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EX EL C0NORBS0.—SUPLICAT0-
' RIO PARA PROCESAR A S0-
RIANO.—SE DESECHA POR MA-
YORIA DE VOTOS. 
Madrid, 31. 
La sesión de hoy en el Congreso no 
ha despertado gran interés. 
El "leader" de los socialistas, Pa-
blo Iglesias, formuló denuncia contra 
los portugueses que en la frontíra 
vienen cometiendo abusos, los cuales 
merecen ser corregidos en evitación 
de que surjan graves confliotos de or-
den público; don Fernando Merino 
contesta á Sol y Ortega sobre el pro-
yecto de división de Canarias, en dos 
provincias, Tenerife y Las Palmas; 
el Jefe del Gobierno recomienda cal-
ma y circunspección para solucionar 
ese asunto, excitando á la concordia 
á los representantes de las diversas 
tendencias que. por lo que respecti á 
su gobierno y administración, susten-
tan las regiones oriental y occidental 
de Canarias; don Luis S-spada y Sná-
res Inclán (don Félix) mantienen a 
nombre del partido conservador un 
voto particular sobre los presupues-
tos, siendo desechado, después de im-
pugnarlo el Ministro de Hacienda, se-
ñor Navarro Reverter; por último, 
constituido el Congreso en sesión se-
creta, por 91 votos contra 38 ha sido 
denegado un suplicatorio para proce 
sar á Rodrigo Soriano. 
NOTICIA DESMENTIDA. — DOX 
ALFONSO NO ASISTIRA A DAS 
REGATAS DE K I E L . 
Madrid, 31. 
Desmiéntese oficialmente que el 
•Rey tenga el propósito de asistir a las 
regatas internacionaíles de Kiel. 
Enviará sus yates para tomar par-
te en la fiesta marítima, disputando 
los premios más importantes; pero 
Su Majestad no saldrá de España, 
puesto que los sucesos políticos de ac-
tualidad y las negociaciones con 
Francia sobre Marruecos, todavía sin 
ultima^ reclaman su presencia cerca 
del Gobierno. 
GARCIA ALDAVE INSPECCIONA 
LAS NUEVAS POSICIONES- TO-
MADAS A LOS R I F E ÑOS. 
Melilla, 31. 
El general García Aldave ha prac-
ticado un extenso y minucioso reco-
nocimiento de las posiciones tomadas 
al enemigo en los últimos combates. 
Las obras de fortificación están 
próximas á terminarse, en vista de lo 
cual se ha disminuido el contingente 
de los destacamentos que guarnecen 
bichas posiciones. 
Por el territorio de las cábilas re-
beldes, según informa García Aldave, 
se divisa un solo combatiente nfe-
2o y hasta las tiendas han desapare-
cido, temiendo, sin duda, que pudie-
ran ser cañoneadas. 
Unicamente en el zoco Zebuya S 3 
han visto núcleos de marroquíes; pe 
ro al aviso de la llegada de fuerzas, 
los moros disolvieron el mercado, dis-
persándose pacíficamente. 
RECEPCION DIPLOMATICA EN 
EN MINISTERIO DE ESTADO. 
Madrid, 31. 
En el Ministerio de Estado se ha 
celebrado hoy la acostumbrada recep-
ción diplomática. 
Los concurrentes al acto, que eran 
numerosos, han podido observar que 
los Embajadores do Francia é Ingla-
terra celebraron con el señor García 
Prieto una conferencia, la cual se pro-
longó bastante tiempo. 
Créese fundadamente que esa con 
ferencia tuvo por norte las negocia-
ciones pendientes sobre delimitación 
de zonas en Marruecos. 
PROHIBICION DE JUEGOS ILICI-
TOS. — ORDENES TELEGRAFI-
CAS.—EL GOBIERNO SE PRO-
PONE REGLAMENTAR E L JUE-
POR LAS VICTIMAS DE LA CA-
TASTROFE DE VILLARREAL.— 
DIEZ DE LOS HERIDOS EN E L i 
INCENDIO HAN SIDO SACRA-
MENTADOS. 
Madrid, 31. 
Se ha iniciado una suscripción á 
favor de las familias pobres de las 
víctimas del incendio ocurrido en Vi-
llarreal. 
La suscripción la encabeza Su Ma-
jestad. 
Nueve de los heridos en la catás-
trofe del cinematógrafo, que se cura-
ban en sus domicilios, y una niñita 
que había sido trasladada al hospi-
tal, han sido sacramentados, juzgán-
dose inminente su fallecimiento. 
E l pueblo de Viilarreal, vivamome 
consternado, acompañó en masa al 
Santo Viático, 
ALTOS HORNOS DE SANTAN-
DER. — LOS OBREROS SECUN-
DAN A LOS MAQUINISTAS DE-
CLARADOS EN HUELGA. 
Santander, 31. 
Todos ios obreros de los Altos Hor-
nos en la región minera de esta pro-
vincia se han declarado en huelgu, se-
cundando á los maquinistas. 
Exigen éstos de la Compañía explo-
tadora de las minas que se les dé se-
guridades para el trabajo, poniéndo-
los á cubierto de accidentes que acaso 
pudieran ocurrir por deficiencias que 
se observan en la organización y fun-
cionamiento de los Altos Hornos. 
La Compañía ha dispuesto que és-
tos se apaguen. 
La Guardia Civil se ha reconcentra-
do en las minas, temiendo que surjan 
serios conflictos. 
LA PESCA CON DINAMITA.—DOS 
MARINEROS MUERTOS. 
E l Ferrol, 31. 
Un bote tripulado por cinco pesca-
dores salió mar afuera, llevando un 
cartucho de dinamita para facilitar 
la pesca. 
E l cartucho explotó dentro del bo-
te, matando al patrón, Nicolás Gó-
mez, y á uno de los pescadores. 
Los otros tripulantes salieron ile-
sos, pudiendo ser salvados cuando el 
bote estaba á punto de hundirse. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 31. 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 2676 y los francos á 6.14, 
GO. 
Madrid, 31 
El Ministro de la Gobernación, sê  
ñor Barroso, ha dirigido un tdeffra 
ma circular á los Gobernadores Civi-
les y Alcaldes, dándoles instrucciones 
para que, sin miramientos ni conside-
raciones, persigan los juegos ilícitos. 
Idéntica circular ha enviado á los 
Fiscales de las Audiencias y Jueces 
de primera instancia, el Ministro de 
Gracia y Justicia, señor Arias de Mi-
randa. 
E l Gobernador Civil de Madrid, se-
ñor Alonso Castrillo, ha hecho qaber 
lo resuelto á todos los Círculos de Re-
creo, incluso al "Casino de Madrid" 
y á la "Gran Peña," conminándoles 
con medidas extremas, caso de que la 
orden »e quebrante. 
En los oficios de conminación se 
ofrece que el Gobierno dictará una 
Beal Orden reglamentando el juego, 
SOLUCION DE LA HUELGA DE 
LOS OBREROS FERROVIARIOS. 
—NOTICIAS CONFIRMADAS. 
Madrid, 3 1 . 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Canalejas, confirman-
do las noticitó publicadas respecto á 
haberse solucionado satisfactoriamen-
te la huelga de obreros de los Ferro-
carriles Andaluces, informó á los pe-
riodistas que en asamblea celebrada 
en Málaga por los huelguistas en la 
mañana de hoy y aceptando el laudo 
del Gobernador don Rafael Comenge, 
al que servirá de complemento una-
Real Orden del Ministro de Fomento 
sobre disolución del "Montepío de 
Obreros Ferroviarios," se acerdó rea-
nudar el trabajo inmediatamente. 
La noticia de la solución de la huel-
ga ha causado general satisfacción. 
1 R A M A S D E L A S 
LOS ESTADOS UNIDOS Y 
LA REVOLUCION RACISTA 
Washington, Mayo 31. 
Las notician recibidas hoy en el 
Departamento de Estado, indican 
; simplemente que pequeñas partidas 
: de negros siguen merodeando por la 
i Isla. 
Los altos funcionarios del Departa-
: mentó de Estado creen que ha mejo-
! rado tanto la situación general en la 
Isla, que es probable que los acoraza-
j dos americanos anclados en Cayo 
! Hueso permanezcan tranquilos por 
largo tiempo, antes que sea necesa-
ria su presencia en Cuba. 
E L PRESIDENTE TAFT 
Y LA ENMIENDA PLATT 
Washington, Mayo 31. 
E l President» Taít informó hoy al 
comité del Cenado, encargado del es-
tudio de loa asuntos d§ Cuba y de las 
relaciones entre ambos países, que 
creía que el Preiid«nte de los Esta-
dos Unidos tenía amplia autorización 
para intervenir en Cuba, en caso ne-
cesario, sin que para ello sea preciso 
que el Congreso legisle sobre esa ma-
teria. 
Supónese que el comité recomen-
dará que se achpque al Congreso la 
responsabilidad de una intervención 
si ésta se presentara estando abier-
; tas las Cámaras y al Presidente, si 
! el Congreso está clausurado. 
CONFERENCIA ORDENADA 
Washington, Mayo 31. 
E l Departamento de Estado ha da-
1 do instrucciones al Cónsul de los Es-
tados Unidos en Chihuhua, para que 
celebre una conferencia con el cabe-
cilla Crezco acerca de los artículos 
de subido tono publicados ayer en la 
prensa de Chihuahua, relativos al 
sentimiento antiamericano que preva-
I lecen en las filas revolucionarias. E l 
Departamento de Estado desea saber 
el móvil que inspiró los citados ar-
tículos. 
Tan pronto como el Cónsul .Let-
cher celebre su entrevista con Orozco 
dará cuenta de ella al Departamento 
de Estado. 
E l Cónsul americano en Juárez in-
forma que va extendiéndose el odio 
contra los americanos en dicha loca-
lidad 
LA COLONIA ALEMANA 
Chihuahua, Mayo 31. 
• Todas las mujeres y niños de la-
colonia alemana están disnucs 
embarcar para los Estados Unidos en 
el primer tren que puedan conseguir. 
E L CISNE-NEGRO 
Londres. Mayo Sí. 
E l estreno de una obra en uno de 
nuestros principales teatros ha sido 
i señalado por la presencia en una lu-
| neta de un individuo que lucía una 
camisa negra azabache, bien plancha-
da y con pechera rizada. Cuando 
este individuo se levantó de su asien-
to al finalizar el primer acto, fué se-
guido del público masculino, como si 
hubiera sido el cisne negro de la fá-
bula. 
E l sujeto en cuestión llevaba cue-
llo y puños blancos, corbata y chale-
co blanco, frac y pantalón negros. 
Nadie pudo reconocer al misterioso 
individuo y Londres elegante trata 
de averiguar si su presencia en el tea-
¡ tro sería debida á una tentativa para 
introducir una moda nueva en el tra-
¡ je de etiqueta. 
E L PROBLEMA MARROQUI 
París, Maqo 31. 
Marruecos es el problema colonial 
más difícil que se le ha presentado á 
Francia. 
La reciente matanza de oficiales 
franceses en Fez, en los momentos en 
que Francia empezaba á establecer 
su protectorado, ha demostrado clara-
mente las dificultades que hay que 
vencer antes de que las tribus salva-
jes ,para quienes la guerra es un en-
tretenimiento, se conviertan en dóci-
les niños de Francia. 
Antes de nada se ha visto la necesi-
dad de encontrar á un hombre de ex-
periencia y capacidad que se ponga 
si frente de la magna obra. Este hom-
bre es el general Hubert Lyantey, mi-
litar de sólida reputación y famoso 
como organizador. 
E l general Lyantey nació en Nan-
cy en 1S54, En 1882 era capitán, 
marchando á la Indo-China como je-
fe del Burean del General Residen-
te, Allí conoció al famoso general Ga-
llieni, que se lo llevó á Madagascar, 
Después vivió en Túnez y Argel has-
ta que se le dió el mando del décimo 
cuerpo de ejército. 
E l general Lyantey ha escrito mu-
cho sobre el servicio militar en las 
colonias y la vida social de los oficia-
les del ejército. Por uno de sus ar-
tículos fué felicitado calurosamente 
por el Emperador de Alemania. 
Una vez sometidos los pintorescos 
árabes, créese que será una soberbia 
adición para el ejército colonial. Lo 
mismo opina Mculay Hafid, quien 
advierte á Francia vaya con cuidado 
en su obra. Por encima de todo no 
hay aue molestar al musulmán con 
creencias y nrácticas religiosas, núes 
esto snría desastroso para. Francia. 
Moula;/ Hafid er. un verdadero ge-
roglífico. Dice que desea abdicar y 
marcharse á dar un paseo por el mun-
do, ñero Francia insiste en que siga 
siendo Sultán. 
E l rrenerol Lyantev, hombro de mu-
cho tacto, procurará granie^rtfi las 
simnatías-y buena voluntad dn Mou-
lay Hafid v no insultará á los moros 
implantando entre ellos las costum-
bres de la civilización europea. 
LA PROSPERIDAD AGRICOLA DE 
DINAMARCA. 
•Washington, Junio 1. 
E l doctor Mauricio Francis Egan, 
Ministro de los Estados Unidos en 
Dinamarca, que á ruego del Departa-
mento de Estado acaba de girar una 
visita por los distritos agrícolas del 
| sur, dando interesantes conferencias 
i sobre el maravilloso progreso y. bien-
estar alcanzado por los agricultores 
' daneses, está preparando un informe 
acerca de los métodos empleados por 
I el gobierno danés para proporcionar 
^ dinero barato á los agricultores, cu-
; yo plan piensa introducir el Presiden-
te Taft en los Estados Unidos para 
beneficiar á los labradores america-
nos. 
Hablando sobre su reciente "tour-
I née'' por el Sur el doctor Egan, ha 
hecho estas manifestaciones: 
"Fui enviado por el Departamento 
de Estado para exponer á los leche-
ros, mantequeros y labradores de loa 
Estados Unidos, los métodos por los 
cuales el pueblo danés es el más prós-
pero de los pueblos agricultores de 
Europa. 
La riqueza per capita en Dina-
marca sigue en turno á la de Ingla-
terra.. Allí no hay millonarios. To-
dos están bien de dinero. La educa-
ción y el bienestar material se dan la 
i mano en Dinamaroa. En ese país no 
! hay analfabetos. Hombres, mujeres 
• y niños pasando de siete años, si no 
| son idiotas, saben leer y escribir. E l 
. pueblo danés ha alcanzado su uros-
i peridad con estas tres cosas: educa-
I ción, ayuda inteligente del Gobierno 
y buen sistema cooperativo, 
"Hablando en término agrícola, 
j Dinamarca re divide en tres partes: 
i mantequilla, tocino y huevos. E l Go-
bierno, por medio de sus bancos, pa-
j recidos al Credit Foncier, ayuda á 
; los agricultores facilitándole dinero. 
"Un labrador, pobre, que haya tra-
bajado cinco años en una hacienda y 
que tenga dos miembros de la comu-
mdad que certificuen de su honra-
dez y conducta, obtiene sin más ga-
rantís. $1.583 de uno de estos ban-
cos. Con esto dinero compra una ha-
cienda de Zy9, á 12 acres, 
" L a educación es obligatoria. Lo 
ha sido hace muchos años y el 
cuidadoso empleo de los recursos na-
turales del país, se debe á estas dos 
cansas: educación práctica y reveses 
sufridos, 
"Un admirable Obispo luterano, 
Grundtwig, dándose cuenta de que el 
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31 uso de uno de estos colchones 
cambia por completo la incomodidad 
una mala cama. Si la cama es de 
Slstema "Bernstein" entonces la con-
junción de dos buenas cosas hace que 
el descanso del cuerpo sea ideal. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
C 1663 . My, 1 
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EN NUESTRO GABINETE V 
CONTAMOS CON O P T I - \ 
COS DE R E P U T A C I O N f 
Y DISPONEMOS DE L O S ^ 
A P A R A T O S M A S MODER-
NOS P A R A G A R A N T I - ^ 
Z A R UM E X A M E N 
P E R F E C T O 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s los ade lantos m o d e r n o s 
y las a lqu i larnos p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e todas c l a s e s , 
bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los in teresados . 
E n esta o f ic ina d a r e m o s 
todos los detal les q u e s e de-
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de I9IO 
A G U I A R No. 108. 
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B 1 E I ¥ e i i l i ñ i E I I T E ? 
Pues compren e l C a l z a d o P A C K A R D , b o m a francesa, 
me/orada, y todos los d e m á s ca lzados e spec ia l e s de l a 
marca P O N S y Cía . 
¿ D e s e a n Vdes . que s u s S E Ñ O R A S é H I J A S L U Z C A N 
S U S L I N D O S P I E S S I N M O L E S T I A A L G U N A ? 
P u e s a c o n s é l e n í e s compren s u s zapatos , horma F r a n -
ce sa , e s p e c i a l p a r a p í e s cubanos, de la marca P O N S y Cía . 
y t a m b i é n de o í r o s horma/es. 
¿ D E S E A N l/cíes. que sus N I Ñ O S C A L 
n ZEAf BitiV y no se les D E F O R M E N L O S 
j L Y w l " O P I Z S ? ^U€5 c ó m p r e n l e s los a c r e d h a d í s i -
s h o e A mos C A L Z A D O S de la marca d e l margen 
y en part icular de los de horma F r a n c e s a 
que son una P R E C I O S I D A D , recomendan-
do m u y e s p e d a l m e n f e los p a r a S e ñ o r i t a 
y ¿ n a o S d ? S ? h í <pe exceden en E L E d A N C I A á la s hechos 
ce más de 2 5 años, á mano conservando s i e m p r e s u bonita 
hechura á p e s a r d e l uso continuado. 
D e venia en todas l a s prr inc ipales p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
E x i j a n s i e m p r e l a marca P O N S y C i a . p a r a no ser en-
g a ñ a d o s con ma las imtiaciones . 
VENTA A L P O R M A Y O R E X C L U S I V A M E N T E E N 
C U B A N U M E R O S 6 Í Y 6 5 — C O R R E O : A P A R T A D O N U -
M E R O Í * J — H A B A N A . 
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patriotismo no ptítáe residir en estó-
mago vacío, empezó á formar las es-
cuelas superiores, que hoy suman 
1,200 en Dinamarca, y de ahí nació 
la idea de la cooperación. En estas 
escuelas, á las que asisten solamente 
hombres que pasan de 20 años, los la-
bradores daneses aprendieron á tener 
confianza unos en otros y adquirie-
ron el convencimiento de que con tie-
rras pobres y sin dinero no podían 
competir con los grandes terratenien-
tes que llevaban sus cerdos y sus 
mantequillas á Inglaterra y Alema-
nia. 
" L a semilla sembrada por el Obis-
po Grundtwig dió su fruto, quedan-
do establecidas las sociedades coope-
rativas. E l labrador danés no com-
pra nada individualmente. No em-
plea la semilla hasta que no ha sido 
probada por los peritos y suministra-
da por las sociedades cooperativas. 
Nunca mata sus cerdos, los envía á 
las fábricas de tocineta de los coope-
rativos. Como hombre educado y 
práctico, no confía nada á la suerte, 
todo lo consulta con los expertos de 
la Real Sociedad Cooperativa Da-
nesa, á la cual tiene que contribuir 
con 30 centavos por cada vaca que 
tenga. Estos peritos visitan las fá-
bricas cada 18 días y constestan á to-
das las preguntas que les hacen los 
labradores sobre sus cosechas y cui-
dado del ganado. 
"Dinamarca tiene 15,000 millas 
cuadradas: una población de dos mi-
llones 500.000 habitantes; exporta al 
año $150.000,000 de manteauilla, to-
cino y huevos, sosteniend© el mercado 
inglés no sólo por la cantidad de sus 
productos que sirven lo mismo en in-
vierno que en verano, sino por su fsu 
mosa mantequillo que alcanza el pre-
cio más elevado en el mercado de In-
glaterra.'' 
BASE BALL 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas, fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Boston 3, Brooklyn 9 Aprimer 
juego.) 
Boston 3, Brooklyn 8 (segundo 
jnego.) 
San Luis 5, New York 1. 
Pittsburg 6, Clncinnati 2, 
notaciones 
O. H. E . 
Boston 3 5 2 










C. H. E . 
3 8 3 
8 1 4 2 
O. H. E . 
5 8 0 
1 6 4 
O. H. E . 
6 r 2 
2 5 4 
C. H. E . 
9 1 4 0 
1 6 1 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Mayo 3 1 
Bonos ¿e Cuba, 5 por ciento (ex-
ínterés, 103.118. 
Bonos vle ios Estados Unidos, á 
100.314. 
Descuento papel comercial, á 4.1)2 
por ciento anual. 
Cambios sobrr Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.84.60. 
Cambios so'<>r̂  Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.20. 
Cambio sobre Prtrís, banqueros, 60 
d¡v., 5 francos 3¡16 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banquero, $95.114. 
Centrifugas polarización 96. en pla-
za, 3.98 ots. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Mayo, 2.5¡8 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Junio, 
4.11. 
Idem idem 96, entregas de Julio, 
3.98. 
Maseabado, polarización 89. en pla-
za, 3.48 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.23 cts. 
Hoy &e han vendido 3,000 sacos de 
azúcar en esta plaza. 
Harina patente Minnessota, $5.80. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$10.85. 
Londres, Mayo 3 1 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s. 
l.%d. 
Maseabado, lis. 3d. 
Azúear de remolacha de la nueva 
cosecha, 12s. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 77.5¡8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regia 
tradas en Londiv/s cerraron hoy á 
£87.1!2. 
París, Mayo 3 1 
Renta francesa, ex-interés, 93 fran-
cos, 25 céntimos. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Mayo 3 1 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 6 1 4 , 9 4 5 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 31 
Azúcares.—¿n Londres el precio de 
la remolacha acusa baja, cotizándose 
hoy á 12s. 3d. ¡ en los Estados Unidos 
el mercado rige firme, habiéndose 
vendido 3,000 sacos de azúcar á ios 
precios cotizados. 
En esta plaza se mantienen á la ex-
pectativa los tenedores, habiendo re-
bajado sus límites los exportadores. 
Se han vendido: 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, á 
4.90 rs. arroba. En Sagua. 
2,587 idem idem pol. 96, á 5 rs. 
arroba. En Matanzas. 
Cambios. —Rige el mercado con de-
manda moderada y baja en los pre-
cios. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 25 de Mayo de 1912, y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas (2/240 Ibs.j 
Centrales 
moliendo 






Sagua . . 
Caibarién , 
V v M y 
> k • • . 
^ a • . • 































671.506 844 29,639 
457,047 
1.174,234 686,704 30,483 457,047 
O T R O S P U E R T O S 
Centrales Arribos Exporta- Conanmo Existencia moliendo clón 
Nuevitas . . •. -f v -é 
Puerto Padre . . . 
Gibara 
Panes 
Antllla y Ñipe Bay . 
Guantánamo . . . 
Santiago de Cuba . , 
Manzanillo . . . . 
















































438.423 374,290 1,173 




Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ción 
lana . . . T . •.- . . 
Total hasta la fecha 
ôtal hasta Mayo 27 de 1911 
45.868 24.685 875 520,007 
1.612,657 1.060,994 31,656 520,007 
Semana corresponrtiente de la zafra 
de l»10- l í ) l l 
Centrales 
moliendo Arribos Exporta-ción Consumo Existencia 
17 1.364,722 989,87* 29.116 33r.,7r;6 
Habana. 27 de Mayo de 1912. 
H. A. Hlmely. 
NOTA.—Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para el 
insumo y es aproximado. Del azúcar c onsumldo en el Interior sin haber entra* 
lo en los puertos y que puede ascender 4 unas 20,000 toneladas por año, se dará 








París, 3 div -
Hamburpo, 3 d\v _ 
Estados Unidos, 8 div 
España, s. plazaycan-
lidad, 8 div 
Dcto. papel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS. 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 8. >̂  
Plata española _ 98.̂ ' 
Acciones y Valores.—Hoy 
tuó en la Bolsa Privada la 
venta: 














9 4 1 / , .V 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, mayo 31 de 1912. 
A ¡as 5 de la tarde 
Plata española . . . . 98% 99 p|0V. 
Oro americano contra 
oro español 108% 109 pjO P. 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 
Centenes á 5-32 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á G-33 en plata. 
Luises á 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en plata. 
El peso americano ext 
plata española 109 v. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CíRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . . . . . . 4.72 
Luises 3.80 
Peso plata española 0-60 
40 centavos platti IJ 0-24 
20 idem, idem. Id 0-12 
10 idem. idem. Id tH)6 
M e r c a d o P e c u a r i o 
^layo 31 
Entradas del dia 30: 
No Jiubo. 
Salidas del dia 30: 
Para los mataderos de esta capital 
salió ed siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 70 machos y 
13 ihembras vacunas. 
•Matad ero Industrial, 240 machos y 
56 hembras va-cunas. 
Matadero Industrial 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 220 
Idem de cerda 86 
Idem ilauar 12 
So detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
jja do foros, fiorotos. novillos v en-
eas, á 18, 19, 20 y 21 cts. el kilo." 
Terneras, á 22 cts. el kilo. 
Cerda, de 36 á 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 32. 34 y 36 cts. ey kilo. 
Matadero de Luyanó 
Rssea sacrificadas hoy; 
Cabezas 
Ganado vacuno 83 
Idem «de cerda . . . . . . . 35 
Idem lanar 21 
Se detalló la earne á los siguientes 
precios en plata: 
L-a de toros, toretes, novillo? v va-
cas, á 19, 20. 21 y 22 cts. el kilo.' 
Cerda, á 38 cts. el kilo. 
Lanar, de 34 ú 36 cts. el kilo. 
Matadero de Regia 
dieses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
las dos terceras de capital americano. 
Figuran en dicha compañía los seño-
res Marqués de San Miguel de Agua-
yo, Regino Truffin, José H. Beola, 
Manuel R. Angulo y Francisco Pons. 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vaeimo, de 19 á 20 cts. el kilo. 
Cerda, á QS cts. el kilo. 
Lanar. ' 14 cts. el kilo. 
La ' a de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado dorante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Ganado vacuno, á 4, 4.1(2 y 4.3|4 
centavos. 
Idem lanar, $3, $4 y $5. 
El CentraP'Toledo" 
La semana próxima terminará la za-
fra el central "Toledo" en Marianao, 
con 110.000 sacos de trece arrobas. 
Este ingenio, que adquirió el señor 
Juan Aspuru habrá unos tres años, no 
hizo el año pasado más que 35 
mil sacos. E l tesón y la energía des-
plegadas por el señor Aspuru en la 
reconstrucción de dicho central y de 
sus campos, lo han colocado en el bri-
llante lugar que hoy ocupa; toda la 
maquinaria ha sido renovada y á pesar 
de eso era tanta la caña que tenía en 
sus campos, que pudo ceder una bue-
na parte á otros centrales. 
Nuestros parabienes al señor Aspu-
ru por el feliz éxito que han logrado 
sus inciativas; parabienes que hace-
mos extensivos, por ser de estricta jus-
ticia, á sus auxiliares en esta hermosa 
labor: á su hijo don Manuel Aspuru, 
á don Ramón Iribarren, competente 
maestro de azúcar y á don Miguel 
Chango, Jefe de máquinas del flore-
ciente central "Toledo." 
Manatí Sugar Co. 
Se ha firmado ante el notario de es-
ta capital Ledo. Andrés Angulo y Ga-
ray. la escritura de compra para el 
Manatí Sugar Co., de 2.143 caballe-
rías, donde piensan enseguida fomen-
tar un gran central. 
La compañía que fomentará y ex-
plotará dicho central se ha formado 
con un capital suscrito de dos millones 
de pesos en oro americano, de los cua-
les la tercera es de capital cubano y 
REYIS1A DEL MERCADO 
IMPORTACION 
Habana, Mayo 31 de 1911. 
ACEITE DE OLIVA 
En lastre de 23 libras, se cotiía á 1̂2 
quintal. 
De nueve libras, se vende y cotiza á 
512̂ 4 quintal. 
Ea latas de cuatro y media libras, seco-
tiza á $14 quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unidor •« 
cotiza sje, caja, á $10 quintal. 
ACEITE MANI 
Se cotiza á 95 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, á 40 cta. 
En cajas de 12 latas, de $5 ¿ |5^4. 
AJOS 
De Murcia, de 8 á 10 cts. 
Catalanes, de 15 á 25 cts. 
De Montevideo, á 35 cts. 
ALCAPARRAS 
En galones, á 45 cts 
En latas, & 50 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, á $39 quintal. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, ¿ $5 qtl. 
£1 americano y el Inglés, de $6% 4 M - M 
Quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza á $3-90 quintal. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan á $1-85. 
Las vizcaínas corrientes & Zl-85, 
Las francesas se cotizan de 12.59 4 2.71 
ANIS 
A $9^ qintal. 
ARROZ 
De Valencia, á $6% quintal. 
Semilla, á $3-80 id. 
Canilla, nuevo, de $4̂ , ¿ $4^ qtl. 
Canilla, viejo, & $4% id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $14% á $15% libra. 
BACALAO 
Noruega, á $8% qtl. 
Escocia. & $6% id. 
Halifax, fi $6% id. 
Robalo, á $6 Id. 
Péscala, á $5 id. 
CALAMARES 
Se cotiza de $3.90 á $4 los 4814. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $ 28-50 á 29-50 quintal. 
Del país, de $24% á $27%. 
CEBOLLAS 
Del país, no hay. 
De Montevideo, á 25 rs. 
Isleñas, á 25 rs. 
CIRUELAS 
Las de España, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
& $4-50 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
$10%. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros." |10%. 
Id. negra, caja de 7 docenas 89%. 
De la Anhouser Busch de St. Louls. 
Budweiser, 10 docenas m|b en barriles, 
«13%. 
Extracto de Malta Nutrlna. $8.00. 
COGNAC 
El farncás. en botellan. & $14% caja 7 
$18.25 en litros. 
El español de $16.75 & $17.50 caja. 
Bi de' país, de S4.56 4 $10,60 en cajas 
y de $5 A $10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno, á $8-25 quintal. 
De Málaga, á $11% qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de ?5 á 
$5% qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1-56 á $1-60. 
De los Estados Unidos de $1.46 & $1.78 
lata. 
Los de Vizcaya, ciase buena, de $4.26 A 
$4.50. 
Ded país, $1.10 lata 
FRIJOLES 
De Méjico, negros, $5% á. 6 
Del País, á$4% 
Blancos gordos, de 5% á 5% 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 & $8 las 
I cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 & $7 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
gún el peso de la cala 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según cla-
se, de $2-45 á 2-50 qtl. 
Del País,de $2-65 á 275 qtL 
Avena americana, & $2-30 qtL 
Avena argentina, á $2-10 id. 
Del Canadá, á $2-45 qtl. 
Afrecho, el amerisano á $2-40 qtL 
Argentino, á $2 qtl. 
Heno, de $1-85 á $1-90 id. 
FRUTAS 
Las peras de California «a latas, «e co-
tizan de $2.40 & $2.60 caja 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden & $2.60; ovaladas, A $2.8$, 
los melocotones de Canarias de $8.76 A 
$4-50. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda «e coti-
zan de $4.50 A $6% qtl. 
De Méjico, medianos, de $5% á $6% 
quintal. 
Chicos, á $4*4 Id, 
Gordos, de $6-75 á $7% qtl. 
Mónstruos, de $8% á $8% id. 
GUISANTES 
Clajes corrientes, en 112 latas, $l.ff y m 
14 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia —paBeltt. 
114 de latas, de $2H A $3%. 
Los franceses corrientes, A $3% y loa 




Pe Milatra, $1-00. 
GINEBRA 
Del país, de $3.60 & $6 garrafdn. 
De Amberes, A $10.26 Id. 
l a Holandesa de $6.76 A $8.76 Id. 
JAMONES 
Ferrls, á $ 24% quintal. 
Otras marcas, á $ 21 quintal. 
JABON 
De Espa.a de $7-00 & $8-50 QtL 
Del país, de $4-00 A $9-00 qtL 
Americano, A $4.60. 
El francés, A $10-50 qtL 
JARCIA 
Sisal, de % á 12 pulgadas, á $8% qtl. 
Sisal "Rey." de % á 12 pulgadas, A 
$10 quintal. 
Manila legítima corriente de % á 12 
pulgadas, á 9% qtl. 
Manila Pira, de % á 12 pulgadas, A 
12 pulgadas, á $12-50 qtl. 
LAUREL 
Se cotiza á 5̂-25 qtl. 
LACONES 
De 4% á 8% docena según tamaño. 
LECHE CONDENSADA 
Desde $4 á $6-75 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 A 85 centavos. 
MANTECA ' 
Clase buena en tercerolas, de primera 
1 $14 quintal. 
La compuesta en tercerolas, se cotiza 
A $12% quintaL 
MANTEQUILLA _ 
De España en latas de ,4 libras, de i¿9 
á $ 37 quintal. , , 
De Hacienda, de $41 á 43 quintal en lar 
tas de 1!2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarlne, americana de $16-66 A $19-60 
«ti. en latas de 4 libras. 
MORTADELLA „ „_ 
Cotizamos: Las medias latas á 35 cea-
cavos y en cuartos A 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1-20 á ¡1-30 en inedias latas. 
MEMBRILLO 
No hay en plaza 
OREGANO 
El Moruno, á $7-50 quintal. 
De Canarias, á $7-00 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 A 36 centavos resma 
según tamaño. 
Francés, A 19 centavos resma 
Del pala, de 18 A 30 id. Id. 
Alemán, de 15 A 16 id. Id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, no hay. 
En sacos, del Norte, á 20 rs. 
Nuevas, del país á $4% 
Isleñas, á $4% 
PASAS 
Se cotiza, de 90 cts. á $1-00 caja 
PIMIENTOS 
Medias latas, á $2-50 
Los cuartos, á $2-75 
PIMENTON 
Clases corrientes, de $12-50 á $14-50. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $23 á 27 qtl. 
Reinosa, de $34 á $37 qtl. 
«AL 
De los Estados Unidos, en grano, A $2-íl 
fanega y molida A $2-60 id. 
8ARDINA8 
En tomates, de 10 A $1 ots. los 4|4. 
Er aoaUa de 1» A 21 cts. los 4|4. 
En tabales, de $1.60 A $1.60, según ta* 
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja d€ 
12 botellas. A $3.75, las de 24|2 A $4.25 y ls 
marca de crédito en iguales envases ds 
$4.50 A $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.60 A $8.71 
>aja y la del país que se ofrece de $2.26 A 
$2,75. 
TASAJO 
Se cotiza, á 32 rs. arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza, de $14 á $15% qtl. 
TOMATES 
En medias latas á $1%. 
En cuartos de latas á $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, i 
$1% y en cuartos á 81,96. 
VELAS 
Americanas á $6.75 las chicas y á $12.25 
las grandes. 
Las belpas chicas de $5.60 A $5.35 y las 
grandes de $10.50 * $11.50. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7.60 A $14.50 chicas y grandes. 
Las del país A $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $69 á 77 pipa, según marca. 
Navarro, de $70 á $71 
Bloja de $69 á $73 los 4|4. 
Beto y dulee. A $8.50 y $8 barriL 
Vapores de i r a v e s i a 
SE ESPERAN 
Mayo 
„ 1—Alfonso XIII. Bilbao y escalas, 
„ 1—Antonio López. Cádiz y escaJas 
„ 1—F. Bismarck. Hamburgo, escalas. 
„ 2—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 2—Breslau, Bremen y escalas. 
„ 3—México. New York. 
„ 3—Alster, Bremen y Amberes. 
„ 5—Saratoga. New York. 
„ 5—Morro Castle. Veracruz y Progreso 
„ 7—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 7—Times. New York. 
„ 8—Palmes. Barcelona y escalas. 
„ 8—Cayo Domingo. Londres. 
„ 10—Esperanza. New York. 
„ 10—Schwarrzburg. Hamburgo. 
SALDRAIN 
2—Havana, New York. 
2—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
2—Alfonso XIII. Veracruz. 
2— Antonio López. Colón y escalas. 
3— México. Progreso y Veracruz. 
3— Espagne. Veracruz. 
4— El Mar, New Orleans. 
4—Breslau, Vigo, Coruña y Bremen 
6—Morro Castle, New York. 
Junio 
Para Guantánamo 
Orden: 50 cajas manteca 
Chaparra Sugar Co.: 500 sacos sal, 





Londres. 3 d[v. * K K 19% 19%p!op-
Londres. 60 djv. yy> * » 19% 18% po^, 
París, 60 d|v. * * * . . * 5% 4%pop̂  
París, 60 d|v. ....pop) 
Alemania, 3 d|v. ,: ¿ 3% 3% pjo p', 
Alemania. C0 d]v. «. M , 2%p;opí 
E. Unidos, 60 d|v. . v y 9 8% piojr 
Estados Unidos, 60 d .̂ 
España 3 d|. sj. plaza y 
cantidad. . . . . . % l%p[0iv 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 piopt 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polarW 
sación 96, en almacén, á precio de eia. 
barque, á 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al. 
macén, á precio de embarque, á 3.9jl6 tt¿ 
arroba. 
Señores Corredores de tnrno durante 1̂  
presente semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
Habana, mayo 31 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente. 
Puerto de l a H a b a n a 
UANIFIESTOS 
1555 
Vapor americano "El Mar", procedente 
de New Orleans, consignado á A. E. Woo-
dell. 
Para la Habana 
Constantino Suárez: 3.040 sacos inai/.. 
S. S. Lung: 2 bariles camarones. 
J. M. Mantecón: 5 id. id. y 100 cajas con-
servas. 
J. M. Jiménez: 24 bultos efectos. 
B. Gómez G.: 16 id. id. 
R. de la Vega: 3 pacas tabaco. 
R. Ohira: 6 bultos efectos. 
Cuang E. S. y Ca.: 6 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 32 id. id. 
Southern Express y Ca.: 3 id. id. 
M. Mueto: 2 id. id. 
V. López: 8 cajas calzado. 
Consignatarios: 1 caja efectos. 
LíyKes y hno.: 5 caballos; 2 yeguas y 15 
muías. 
Armour y Ca.: 90 bultos puerco; 40 :d. 
carne; 16 id. efectos;3.259 cajas salchi-
chón y 395 cajas manteca. 
R. Suárez y Ca.: 10 cajas tocino y 300 
sacos harina. 
M. Bayola: 135 bariles aceite. 
G. Bulle: 50 id. id. 
R. B. Buchetti: 1 bulto efectos. 
A. Liyi y Ca.: 5 barriles camarones. 
Swift y Ca.: 150 cajas y 220|3 manteca; 
157 bultos puerco; 1 id. efectos; 10 cajas 
jabón; 225 id. salchichón y 200 id. huevos. 
Landera, Cale y Ca.: 10 cajas puerco. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 25¡3 manteca 
Fritot y Bacarisse: 200 barriles papas. 
Milián y Ca.: 11.626 atados cortes. 
West India Oil R. y Ca.: 1.700 id. id. 
U. C. Supply y Ca.: 1.738 polines. 
J. B. <?low é hijos: 4.220 tubos. 
Tabeada y Rodríguez: 3.150 id. id. 
J. A. Bances y Ca.: 250 sacos harina 
J. N. Alleyn: 300 id. id. 
González y Suárez: 260 id. maíz. 
Huarte y Otero: 500 id. id. 
Loidi, Erviti y Ca.: 500 id. Id. 
B. Fernández y Ca.: 500 id. id. 
C. Fernández y Ca.: 250 id. id. 
M. Nazábel: 500 id. id. 
Tauler y Guirian: 250 id. id. 
Bonet y Ca.: 2.000 id. sal. 
Bins y Horn: 200 id. abono. 
Orden: 7 bultos efectos; 15 cajas toci-
no: 250 sacos maíz; 127 bariles asfalto y 
2.667 atados cortes. 
Para Cárdenas 
Menéndez, Garriga y Ca.: 25!3 manteca 
B. Menéndez y Ca.: 50 id. id. 
Orden: 25 id. id. 
Para Caibarién 
Rodríguez y Viña: 10 cajas tocino 
Urrutia y Ca.: 10 id. Id. 
Orden: 10 id. id. 
Para Matanzas , 
Orden: 25 barriles resina. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONJJE VALORES 
A. B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla dt 
Cuban contra oro, de 4 á 5 
Plata española oontra oro espaüol: 
98% á 99 
Greenbacks contra oro eepaQol. 
108% á 108% 
VALORES 
Com. Vond. 
Fondos públicos Valor P o 
110 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 116 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . 117 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Vi-
liaclara N 
Uli id. segunda id N 
Id. primera id. Farrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara & 
Holguíu N 
Banco Territorial 104 103 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 12% 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 108 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Watea 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga"' Ai 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 108^ 111 
Empréstito de la ílepúbllca 
de Cuba 16^ millones. . 105 110 
Matadero Industrial. . . . 80 95 
Fomento Agrario 90 1̂ 0 
Cuban Telephone Co. . . . 99% 109% 
ACCIONES 
Banco Hspaúol de la isla 
de Cuba 97% 99 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 75 100 
Banco Nacional de Cuba. . 120 1"0 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes ce Regla Li-
mitada 94% 34% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prer»-
ridas , . N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas W 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 137 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comerciu do la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 137 
Ca. id. id. Comunes. . . 129-% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanct» 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone. . . 87% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 
Banco Territorial de Cuba. 130 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 
Cárdenas Olly Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 77 
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P a r a c ! " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Madrid, Mayo 15, 
Los presupuestos de! Estado 
Si muehas veces, en las proximida-
des de apertura de Cortes se han acu-
mulado nieblas, pocas han condensado 
tan densos nubarrones como en víspe-
ras de reanudarse esta vez las tareas 
parlamentarias. Afirmábase que el Mi-
nistro de Fomento quería marcharse, 
y aun algo había de verdad en esos 
anuncios: que el Ministro de Hacien-
da, fatigado de luchar con sus compa-
ñeros, ó tal vez amedrentado ante la 
niasmitud de los problemas económi-
cos que había de resolver, buscaba 
oportunidad para zafarse del compro-
miso en que le había puesto la acepta-
ción de la cartera-, temíase el encuen-
tro con Ga.sset. del cual se recelaba 
que pudiera producir la calida del Mi-
nistro de la Gobernaoión • y era no 
menor motivo de alarma la actitud de 
la conjunción republieano-so'úalista. 
que había acordado hacer obstrucción 
á todos los proyectos ínterin no fuese 
derosrada la ley de .Turi'dicfúones. Se 
ha llecrado á la apertura de las Corjtes, 
principió el debato, y ñoco ^ poco se 
van esclareciendo aquellas timVblas y 
aclarando los horizontes ceñudos que 
tnnfo intimidaban. Al través de aque-
llos motivos de alarma se va descu-
briendo lo que en realidad importa 
jriás, lo ique tiene valor más sustantivo: 
el nresupuesto. 
La presentación de un nuevo nresu-
puesto sionrore señala una hora de im-
popularidad. Cualquiera que sea el ca-
mino que se adoptf, tiene adversarios 
nue protestai: ardorosamente contra 
p1 : y como el que se agita es nms visi-
ble oue qnicn permanece quieto, por 
la misma razón nue mío que grite hace 
n>'s ruido que clon mil que callen, to-
ftas los oue se rebelan contra el presu-
puesto psuraen el caríictor y represen-
tación de la oninióu publica v proee-
den ĉ mo si el pretnniteRto fuese ro-
Cbaradn por la totalidad de la Xfición. 
En horas finánciérás difíciles. 
Jes presupuestos dunlican sus enemi-
gos, pornue se acude á dos procedi-
mientos indispensables para nivelar-
los: reducir los gastos y elevar los in-
gresos. Lo nrimero supone cercena-
miento de plazas, mutilación de srran-
jerías. amputación de orEranismos in-
necesario?: y claro está que todos 
aquellos elementos que han entrelaza-
do sus raices con las ramas de la ad-
ministración pública y se nutren de la 
savia de í'sta. ó. por meior de«ir, de la 
aportada por el contribuyente, se re-
vuelven contra el presupuesto y lo en-
cuentran detestable. Y al mismo tiem-
po, como para elevar los ingresos hay 
oue reforzar los tributos ó establecer 
algunos nueves, los gravados también 
protestan y unen su olamor para acre-
centar la impopularidad de quien osa 
aumentar la exacción. 
A vece.s osta obra antipática del Mi-
nistro de TTaoienda encuentra una os-
tensíble justificación ante el espíritu 
público, por ser una necesidad noren-
toria. una imposición de la fatalidad, 
de circunstancia^ tan sravos que obll-
PTin á los más. •«i no á todos, á rosicr-
narso aun-oue n disorusto. alentando el 
sacrificio, Y hay veces r;ue las clases 
dire-'+oras aceptan ñor patriovismo ese 
sacrificio con aquélla serenidad inter-
na que acompaña á la piona conciencia 
del deber. Tal ocurrió después de los 
«desastres coloniales con los presupues-
tos do Villaverde. Aunque impopula-
res;, había en torno de ellos tal asis-
tencia moral, oue prevalecieron sin 
oue la fuerza política de sn autor quo-
dase menp.,»cabada ni su posición en la 
vida pública Teiara de afirmarse y 
consolidarse. Verdad es que. aun sien-
do enorme él sacrifioio que impusieron 
talos prcíunuesto.s al contribuyente, se 
encontraba éste compensado como ciu-
dadano, porque visiblemente había de 
obtenerse un fruto: la recrularizaoión 
de la hacienda pública, la nivelaci m 
del presupuesto, la iniciación del su-
perávit , una nueva etapa en la solven-
cia del país. 
Pero la impopularidad no tiene ate-
nuación cuando por una parte se re-
ducen gastos y por otra parte se eu-
mentan los ingresos con falta tal de 
tino, que perjudicando á unos y morti-
fieando á otros, no se logra resultado 
ninguno positivo para la Nación, por-
que ni se dominan las dificultades fi-
nancieras, ni se aleja la posibilidad 
del déficit robusteciendo el crédito, ni 
se hace más que salir del paso y dejar 
ínteorro el problema a quienes vengan 
detrás. Y esto ocurre en gran parte 
con los presupuestos que ha presenta-
do Navarro Reverter. Tienen de bueno 
algo: la reducción en los gastos, por su 
significado norma!. Se renuncia á pro-
seguir en aquellas dilataciones de ci-
fras á que de,«de hace unos años venía-
mos lanzados, como si la bolsa del con-
tribuyente fuera inasrotable, 6 como si 
el Estado dispusiera de una gaveta 
particular que no se nutriese con las 
aportaciones de cada ciudadano. En 
poco más de diez años el presupuesto 
de gastos ha aumentado en cerca de 
trescientos milloues. Aun no hace cin-
co nos escandalizaba la cifra de mil 
millones de gastos anuales; pues en el 
año último se presupusieron mil ciento 
setenta y seis, y el oálculo fué tan cor-
to, que se han gastado cien millones 
más. Durante; estos años nos hemos 
lanzado á dispendios propios de una 
nación que desbordase en riqueza. Nos 
ha parecido que nada de cuanto tenía-
mos era bastante moderno, y desde el 
servicio de correos á la construcción 
de una escuadra, pasando por los mi-
llones dados á manos llenas al fomento 
de la navegación y de las industrias 
marítimas y á cuantos lo han solicita-
do del tesoro públioo, todo hemos que-
rido realizarlo, dotarlo é intentarlo. 
Hemos mejorado los cuadros de la ad-
ministración, preparándonos para una 
obra de reconstitución interna, como 
solemos decir. 
Tiene esto una explicación y es que 
ya desde hace varios años los partidos 
políticos vienen acariciando la ilusión 
de hacer un empréstito de mil millones 
destinados á fomentar la riqueza pú-
bliea. lian convenido en que las obras 
de irrigación, de viabilidad, cuanto 
puede coonernr á lf más intensa ex-
ploración del suelo y el subsuelo de la 
Patria, no debe relegarse á lo porve-
nir sino realizarse prontamente arbi-
trando reoursos. vertiendo sobre las 
campos lo.s millone.-? que sean menes-
ter con la esperanza de que, mm tar-
de, tanto los particularvs como el Es-
tado han de verso resarcidos de sus es-
fuerzos con lo.s frutos de esos nuevos 
elementos de riqueza puestos en pro-
ducción. Y con el pensamiento en esas 
grandes empresas hemos ido haciendo 
los gastos preparatorios y aún abrien-
do la mano á algunas iniciativas no re-
muneradoras que en un estado de po-
breza bien pudieran considerarse de 
lujo, tal como la reconstitución de la 
escuadra. Después, á la hora de rea-
lizarse el empr'stito, nos encontramos 
que no hay medio de pedir esos mil mi-
llones prestados; significa una gran 
carga en el presupuesto anual para el 
servicio de intereses y amortización. 
No es 'la presente la hora más propi-
cia, porque el crédito de las naciones 
se encuentra siempre debilita.lo en las 
épocas de guerra-, mientras más nece-
sidad tienen de dinero, más difíul se 
les hace obtener éste, porque el dinero 
es caro para los pobres y carísimo pa-
ra los necesitados. Además, en la hora 
presente, les caudales se encuentran 
retraídos en todos los mercados por los 
temores que á los capitalistas llevan 
las complicaciones posibles de la polí-
tica nacional. 
Xo pudiendo formularse el emprés-
tito después de haber hecho los gastos 
preparatorios, nos ha ocurrido lo pro 
pió que á un amigo mío. amerio;;no de 
gran notoriedad, cuyo nombro omito 
ahora, quien supo que, como partícipe 
en una copiosa herencia había sido me-
jorado por propia voluntad del causa-
habiente, que le entregaba aparte de su 
hijuela varios cuadros de firmas tan 
famosas, y por tanto de tan elevado 
precio, como Velázquez, Goya y Sal-
vator Rosa. Justipreció los .madres, los 
tasó en millones, se vió ya con el di-
nero contante y sonante apenas pu-
siera en venta aquellos tesoros artísti-
cos y, anticipándose al porvenir, se 
instaló soberbiamente en un gran ho-
tel, lo alhajó asiáticamente, compró 
automóvil, se montó, en una palabra, 
en el tren de futuro millonario. 
Cuando hubo de pagar necesitó ven-
der sus lienzos, y entonces resultó que 
el Velázquez era apócrifo, que el Goya 
era de un pintamonas, y que los Sal-
vator Rosa eran unos mamarrachos. 
La hijuela líquida la había gastado en 
instalarse, y le faltaba dinero después 
para continuar. Nosotros hemos acre-
contado el presupuesto invirtiendo al-
gunos millones en hacer un poquito de 
canales, algo de escuelas, ensanohar 
los cuadros de la administración, po-
ner la quilla de tres acorazados, ini-
ciarlo todo sin recursos para acabar 
nada, y ahora nos encontramos sin di 
ñero, porque se gastó; sin servicios, 
porque no gastamos lo suficiente y no 
pedemos gastar mas. Y como hay un 
evidente desequilibrio entre el esfuer-
zo y los resultados, como los frutos ob-
tenidos no traen al ánimo la calman-
te alegría de ver que el sacrificio es 
fecundo, los presupuestos en que se 
nos pide algo más resultan profunda-
mente impopulares, 
Y, no obstante, careciendo el señor 
Navarro Reverter de aquel vigor, de 
aquella confianza en sus propias fuer-
zas que son necesarias para hacer una 
obra transcendental, no podía hacer 
otra cosa que lo que ha hecho: redu-
cir los gastos en la medida de lo posi-
ble, "porque solo alcanzan los recursos 
á idear algunas fórmulas para refor-
zar los ingresos y para tener dinero á 
mano con que liquidar el déficit del 
año pasado y del que va corriendo. La 
redacción de gastos no podía ser de 
gran cuantía. La amputación de miem-
bros vivos del Estado es una operación 
quirúrgica bastante difícil. Los diver-
sos ramos de la administración se de-
fienden vivamente contra la podadera, 
y hay entre todos los intereses sociales 
solidaridad que da al más insignifican-
te de ellos fuerzas para resistir el asal-
to extermiuador de un Ministro de Ha-
cienda. Las economías efectivas no han 
pasado más allá de una veintena de 
millones, pero debe concederse que es-
to tiene un valor moral estimable. 
En camino al reforzar las ingresos 
no le o8 inspirado al señdr Navarro 
Reverter el mismo acierto. Pide veinte 
millones á la sal; veinte millones nada 
menos, para comenzar la exacción de 
un tributo que, aun cuando se halla 
existente on España, no se cobra, por-
que su cr.branza resulta siempre im-
posible ante la resistencia vigorosa del 
pueblo ó ante las sutilezas para rea-
lizar el fraude. Un impuesto sobre !«i 
sal es un tributo lesivo para los más 
pobres; tiene siempre la enemiga de 
las muchedmubres; atrae las más ás-
peras condenaciónes y ha ocasionado 
muchos motines. La sal es el consumo 
más indispensable para el organismo 
humano. Su reducción se manifiesta 
inevitablemente en múltiples enferme-
dades. Razas enteras han sido degene-
radas por la insuficiencia de este ar-
tículo. Tradicionalmente Italia acusa 
al monopolio de la sal de responsable 
de la pelagra, que ha diezmado Tas 
clases más pobres de la parte meridio-
nal. Pues nada menas quo á ese tribu-
to que antes que los consumos recogió 
el diatado de "odioso" por antonoma-
sia, tributo del cual Lamartine dijo 
que era sobre los nervios y la sangre 
del pobre, ha acudido el Ministro de 
Hacienda del Gabinete liberal para 
acrecentar los ingresos del Estado. 
Los juicios soli~e este arbitrio se 
completan si reconlamos que la situa-
ción actual de la Hacienda se ha com-
prometido tanto por las leyes que pro-
dujeron gastos, como las de creación 
de la escuadra, premio á las construc-
ciones navales, protección á las indus-
trias marítimas y otras varias, como 
por la política de desgravación que 
inició el partido conservador, supri-
miendo el impuesto de consumes sobre 
los trigos y las harinas y sobre los vi-
nos, y completada por el partido libe-
ral con la abolición completa del rn-
puesto de consumos, que desequilibró 
la Hacienda del Estado, desorganizó 
la hacienda de los Municipios y no 
cooperó al abaratamiento de la vida, 
es la reforma financiera del partido 
liberal que más inmediatamente prece-
de á esta otra que restablece un im-
puesto de consume sobre la sal del 
doscientos por ciento del valor del pro-
ducto, y que señala el camino por 
donde otros Ministros tratarán de ra-
poner las cosas á la situación en que 
se encontraban antes de la abolición 
del impuesto de consumos. 
Mixtif icación electoral 
Bajo la impresión de la lectura y co-
mentarios de los presupuestos—ni 
buena ni mala y desde luego poco sa-
tisfactoria—comenzaron las escara-
muzas ó reyertas anunciadas, que en 
determinados momentos revistieron 
caracteres de escándalo y á las veces, 
por su monotonía y falta de interés, se 
desvanecieron en el aburrimiento y la 
indiferencia. E l primer encuentro tu-
vo por base el asunto, más que tras-
nochado, arcáico, de una falsificación 
que se hizo de un acta en las eleccio-
nes generales del año 1901, y que se 
ha discutido nada menos que unas cin-
co ó seis veces en varios Parlamentos. 
Hay incidentes muy menudos y de 
ningún fuste que sin embargo presen-
tan cierto aspecto sugestivo al caso, en 
la opinión. Y. aunque parece una ton-
tería, yo tengo para mí que lo princi-
pal que logró atraer la atención de la 
gente sobre ese hecho del año primero 
del siglo, fué el apodo pintoresco, in-
sólito y grotesco del faraute y mango-
neador de aquella famosa artimaña. 
Aquél proceso se llamó "de el Ratón 
Pelao;" y los que ignoran el nombre 
de muchos políticos y olvidan las fazo-
ñas y tuertos de los caciques mari-
mangones. no resistieron á la influen-
cia mnemotécnica de que había inter-
venido en tales enredos con poder de-
cisivo un ratón, y por añadidura sin 
pelo. 'Esto de los nomibres no deja de 
tener su influencia en las apreciacio-
nes emotivas de las muchedumbres, y 
ahí está el ejemplo del conflicto que 
agitó á las masas populares cuando un 
buque alemán trató de quitar nuestra 
bandera de la isla de Yap. Ocurrió 
antes de nuestros desastres coloniales, 
y fué de ver el ardimiento con que !a 
nación entera quiso declarar la guerra 
al gran Imperio germánico porque se 
trataba de las Carolinas y de las Ma-
rianas. Si en vez de llamarse así, con 
estes nombres femeninos, muy usuales 
en tierra de Cartilla, se hubieran ape-
llidado con las voces extranjeras con 
que las conocen los alemanes, quizás el 
entusiasmo bullanguero no se hubiera 
alzado entonces al encono y furor que 
revelaron las manifestaciones patrió-
ticas. 
Pensar que no podían ser de España 
unas Carolinas y unas Mañanas, ha-
bría sido un atentado al sentido popu-
lar: y algo de esto hubo en la discuti-
dísima falsifica ión del acta de Cabra. 
I Cómo no había de ser capaz de todo 
linaje de amañas, contubernios, mixti-
ficaciones y falsedades uno que se lla-
maba el '"Ratón IVlao?" Allí pasó lo 
que por desgracia ha sucedido desde 
tiempo inmemorial en muchos distri-
tos, pero ermo ouiera que existían dos 
bandos de hostilidad implacable entre 
sí. capitaneado uno por el Marqués de 
la Vega de Armijo, y por don An-
tonio Barroso el otro, se extremaron 
recursos ilícitos en favor de un candi-
dato. Y la persecución vengativa, 
justiciera en el fondo, por el rival de-
rrotado. Se topó con uns acta falsifi-
cada, y cayeron en pI garlito dos pre-
suntos culpables, sobre les cuales iba 
á descargar la lev su inexorable fa-
llo. Pero resultaba que aquellos in-
felices procesados no habían podido 
hacer la falsificación, por la razón sen-
cilla de que no sabían escribir. En-
tonces los acusadores tuvieron á car-
tro de conciencia el llevar á la prácti-
ca su dura venganza sobre ai mellos 
desdichados oue representaban el pa-
pel del último mono. Empezaron 
tratas y componendas entre las dos 
florrunaciones que se habían disputa-
do el acta-, se reunieron en casa del 
Sr Barro?o, que acababa de tomar p o -
seción de la cartera clíe Gracia y Jus-
ticia, allí se acordó retirar la acusa-
ción privada con tal que en el terre-
no particular declarara el "Ratón Pe-
lao" que realmente la elección la ha-
bía ganado ilegítimamente contra el 
que resultaba vencido, Y con esta 
satisfacción no siguió la causa, puesto 
que desaparecía la parte actora. 
Se sobreseyó el proceso; pasó el 
tiempo, se murió el "Ratón," y los 
dos bandos quedaron amigos: de mo-
do que nadie rememoraba ya aquellas 
deplorables y grotescas escenas. -Que-
dó, sin embargo, fuera del concierto 
un diputado andaluz, el Sr. Fernán-
dez Jiménez, quien perteneciendo íil 
partido liberad, es muy combatido por 
su antiguo correligionario, hoy Minis-
tro de la Gobernación, Antonio Barro-
so. Dicho diputado, molesto por la 
guerra que se le hace en su distrito, 
se resolvió á dar el escándalo, y con-
tando con su gramática parda de que 
le prestarían apoyo y fuerza el despe-
cho y la ira de don Rafael Gasset. an-
sioso de vengar su salida del Ministe-
rio, se fué á éste y le enteró de cuantos 
trates, contratos y marrullerías hubo 
en aquel proceso incoado con tanto 
enojo y resuelto en dulce y amigable 
palidez. 
Gasset, al interpelar buscaba herir á 
Sánchez Guerra, su competidor en el 
reciente debate sobre carreteras y fac-
tor decisivo en su salida del Ministerio, 
pero al mismo tiempo suscitaba la te-
sis grave y alarmante de que nada do 
aquello pudo hacerle sin una partici-
pación favorable por parte de la» Au-
diencia de Córdoba, de lo que deducía 
oue en España se anulaba la accián 
de la justicia cuando se interpone el 
influjo de un alto personaje político. 
Habló el Ministro, y hablaron, no so-
lo Sánchez Guerra, quien recordó que 
E l Tmparcial de Gasset había de-
fendido en aquella ocasión el acta, y 
don Martín Rosales, en su nombre y 
en el del candidato vencido, y todos 
adujeron datos para demostrar la per-
fecta corrección con nue se había pro-
cedido y la rectitud independiente de 
las magistrados de Córdoba, los cuales 
no podían menos de sobreseer una cau-
sa de la cual desistía quien la había 
entablado. Pero aquí se produjo lo 
del cuento sobre una moneda falsa, 
respecto á la cual varias aseguraban 
ser de buena lev. hasta que éxelamó 
el que por falsa la tenía: "Señores ¡si 
lo sabré yo, que he sido el mismo que 
la falsifiqué anoche!" 
E l señor Fernández y Jim'nez, 
cuando ya parecí.'; terminado el deba-
te, se arraneó diciendo que como él era 
el factor de toda aquella tracamanda-
na, no podía consentir que se dijera 
que no hubo pacto ni culpa en la mix-
tificación electoral; y por más que re-
sultó algo cínico el testimonio, no dejó 
de producir cierto amargor de boca 
respecto á los vicios del sistema. Aun-
nue se procuró desvanecer el escánda-
lo y por cansancio tuvo remate insus-
tancial, los republicanos sacaron par-
tido del espectáculo de tales impudi-
cias, y aparecieron como juzgadores 
entre un pleito en que conservadores y 
liberales se aeosaoan entre sí, apelando 
al "más eres tú." Y se terminó el in-
cidente sin que pasara á mayores, te-
niendo todos en cuenta que si se re-1 
vuelven y sacan á la superficie cuan-
tos amaños-se han realizado en las.ele?-' 
cienes desde el principio por los candi-
datos de todos los balidos y partidos sin 
excepción, no habría desinfectantes su-
ficientes en todas las fábricas de quí-
mica que existen en el Reino ni en el 
extranjero. ; 
Desdichadamente es un vicio, el 
más lamentable y tristísimo de nues-
tras costumbres. Muehas veces he 
hablado de él y he referido episo-
dios que resucitan las novelas pica-
rescan de Riconete, de Lazarillo de 
Tormes y de Guzm;án de Alfarache.' 
Digno es de reprobación y de en-
mienda, pero la opinión pública se 
halla tan habituada, que con frecuen-
cia, al contar las funciones de prestí-
digitación realizadas en varios dis-
tritos y en distintas épocas, en vez de, 
hallarlas como cosa torpe, hasta suele, 
reír la erracia y tomarla como rasgos 
de habilidad ingeniosa. Mientras no 
se levante la conciencia nacional con-
denando al mixtificador de actas co-
mo un verdadero delincuente—y de 
eso estamos muy distantes—todas1 
esas acusaciones en el Parlamento, 
sobre todo si traen el1.retraso de doce 
años, cuando nada se dice de las más 
recientes, caerán en el vacío y no pro-
ducirán más que e! escándalo de unas 
cuantas horas de jaleo en que no se' 
aprecie la justicia del cargo, sino lo 
maltrecho que queda, el que recibe los 
ataques. « 
L a L e y d e Juriritíiccíones 
El segundo encueiítro, ó la segunda 
batalla, se verificó sobre la Ley de 
Jurisdicciones. Es diffcil hallar po-
lítico alguno ni persoiyi de mediano 
criterio que consideoe buena esa ley 
de excepción, y, sin ombargo. no hay 
quien se resuelva á, aboliría mientras 
no se establezca un^procedimiento efi-
caz y seguro para corregir y penar 
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C C e n t i n f l a ) 
Pero los ojos de Curt no contempla-
ban el bello paisaje, estaban fijos en 
su herniosa compañera, que, apoyada 
silenciosa sobre el viejo muro, tenía 
los suyos clavados en un punto que pa-
recía concentrar toda su atención. No-
ra había conservado en el vestir la sen-
cillez á que se había acostumbrado en 
el colegio; su traje, ligero, de entre-
tiehpo, era modesto y sin pretensiones; 
modesto era también su sombrero de 
anchas alas que proyectaba profunda 
sombra sobre su bello rostro y cubría 
por completo el peinado que tan desfa-
vorable juicio había merecido al barón 
Dahnow. 
Nora era hermosa, pero con esa her-
mosura no poseída de sí misma, que 
más bien que atraer las miradas pro-
cura heñirlas, con esa belleza austera 
f cerrada como el botón de una rosa. 
Degeuthal parecía notar aquel día 
en ella algo singular é inusitado que 
no sabía explicarse. Por eso miraba 
con fijeza el fino y delicado perfil de 
la joven, que se destacaba del arco, 
festoneado tle hiedra. De pronto sin-
tió como un escalofrío, al ver una lá-
grima que se desprendía de las largas y 
sedosas pestañas, y descendió silencio-
sa por las mejillas de la joven. "¡No-
ra!" exclamó asustado, inclinándose 
hacia ella. "¿Qué tiene usted?" 
Nora le miró con los ojos todavía 
húmedos, pero con la sonrisa en los la-
bios. " ¡ Oh ! Estaba pensando en aquel 
convento que se ve allá abajo en la is-
la, y evoca en mi alma los dormidos re-
cuerdos de aquel otro en que me edu-
qué. Me daban ganas de ir allá. Por-
que ¿ no es verdad que es muy hermoso 
eso de servir á Dios con todo el corazón 
sin dar en él cabida á ningún otro 
amor? Tengo una amiga que ha pro-
fesado hace poco, y otra que lo hará 
i muy pronto. Con todas las energías, 
| con toda el alma con todo el corazón... 
¿hay cosa más bella ni más digna de 
envidia?" Dijo esto Nora con acento 
de profunda sinceridad, pudiendo cla-
ramente leerse en sus ojos el deseo ar-
diente de que había hablado poco an-
tes. 
1' ¿ Pero eso no es para todos! No to-
dos pueden...." 
"¡Oh! Con la gracia de Dios todo 
se puede," le interrumpió ella con to-
da'la energía de su alma juvenil. Y 
ôn los ojos fijos todavía en el conven-
to prosiguió: "¿Quién puede luchar 
rontra Dios? Cuando él toma total po-
sesión de un alma, ¿quién podrá arran-
cársela?" 
"¡Pero, Nora... Usted...!" excla-
mó Degenthal estupefacto. 
"¡Probablemente sería mi mayor di-
cha!" repuso ella á media voz. mos-
trando en el semblante indescriptible 
emoción. 
En aquel momento se oyeron ya las 
voces de los demás excursionistas que 
se acercaban. Nora, separándose de 
Curt, salió al encuentro de su madras-
tra que llegaba en aquel momento á la 
cumbre. Saludáronla todos, no sin di-
rigirla varias preguntas acerca de la 
delantera que había tomado, y L todas 
las cuales contestó Nora con aquella 
discreta gracia y aquel dominio de sí 
misma que ya mostraba cuando niña y 
que distinguen á las personas de la 
buena sociedad. Como estaban todos 
algo fatigados del largo paseo, sentá-
ronse á descansar á la sombra de las 
viejas ruinas, unos sobre la verde al-
fombra, otros sobre las piedras des-
prendidas. Bebieron un ponche pre-
parado con vino y hierbas aromáticas, 
y cantaron. Bien pronto se acercaron 
algunas niñas de ojos claros y alegres, 
como suelen ser los de las hijas del Rin, 
que traían ramilletes de flores y guir-
naldas de hiedra con que adornaron los 
excursionistas los sombreros y los oja-
les. A lo lejos se oían alegres músicas 
y regocijadas voces, cuyos ecos traí-
dos por ia blanda brisa llenaban la at-
mósfera de esa dulce y comunicativa 
armonía que no se halla más que á ori-
llas del Rin. 
Sólo Degenthal estaba silencioso. 
Las palabras de Nora habían penetra-
do hasta lo más hondo de su alma, sus-
citando en ella un cúmulo de ideas, de 
las cuales no podía verse libre. Con-
que ¿era un convento el fin de sus as-
piraciones? Conque ¿estaba resuelta? 
I Era quizá por eso por lo que se mos-
traba con él tan abierta é ingenua? 
Curt había oído decir muchas veces 
que las jóvenes más alegres eran pre-
cisamente las que con más facilidad to-
maban una resolución parecida. ¿Y 
por qué no se alegraba él de ello ? ¿ Por 
ventura, no sería esto para ella su ma-
yor dicha, como ella misma acababa de 
decir? ¿No era aquel el más seguro 
puerto contra lo/peligros que la rodea-
ban? Pero Curt se rebelaba contra es-
ta idea. 
¿Qué? ¿Acaso porque el mundo la 
negaba un lugar conveniente, había de 
ir aquella joven, tan hermosa, tan ama-
ble, á sepultarse entre Iw muros de 
un convento ? Curt sentía grandes res-
petos hacia la vocación y la vida re-
ligiosa, pero tratándose de Nora se 1q 
venía, sin querer, á la lengua todo eso 
de los sombríos muros de un convento 
y de enterrarse en vida. La idea de 
que Nora buscaba el claustro como úni-
co recurso que su singular posición le 
dejaba, acabó por dominarle y poseer-
le. 
Cuando por la tarde, de vuelta para 
Bona, atravesaron el Rin en una barca, 
iba él sentado en frente de Nora. Es-
ta se había quitado el sombrero y se ha-
bía puesto sobre su cabeza un pañuelo 
blanco. Tenía cruzadas las manos so-
bre las rodillas, y en su rostro se veía 
esa dulce, profunda melancolía (pie tan 
fácilmente derraman sobre el alma el 
sereno silencio de la tarde, la pálida 
luz do la luna y el tranquilo correr de 
las aguas. A Curt le parecía verla ya 
monja. Al contemplar aquel rostro pa-
recíanle confirmadas sus sospechas, 
pues no creía ver en el más que las se-
ñales de un resignado sacrificio. Sin-
tió dentro de sí algo que le oprimía el 
corazón, é inclinándose hacia Nora, 
murmuró á su oído estas palabras: 
"Nora, no mire usted al convento, no 
sea usted monja." 
Nora le miró con sorprendida extra-
ñeza. Pero tienen todas las jóvenes» 
un duendecillo que las enseña el modo 
de atormentar el corazón del hombre. 
Así es que Nora miró á Curt medio 
sonriendo y le dijo: "¿Y por qué no? 
¿No es acaso la mejor vocación?" 
Degenthal no contestó. Casi, casi le 
argüía la conciencia de que acababa de 
hacer una tontería, y se alegró de que 
en aquel momento el bote tomara tie-
rra. Despidióse precipitadamente 
¡ pretextando un fuerte dolor de cabeza,' 
I con tanto mayor apariencia de verdad 
' cuanto que todos le habían visto tact 
j turno y pensativo todo el día. 
, Durante el sueño siguieron atormen-
tándole los mismos agitados pensamien-
| tos. Vió á Nora entre rejas, tenía la 
íntima convicción de que sólo él podía 
salvarla, quería hacerlo, y no sabía c6-
> mo. 
Quizá su sueño hubiera sido mucho 
más tranquilo y si hubiese sabido que 
también Nora estuvo largo tiempo sin 
poder pegar los ojos, con las mejillas 
encendidas sobre las almohadas, y re-
pitiéndose siempre la misma pregun-
ta: "¿Por qué el conde, tan piadoso, 
1 no quiere que yo sea monja?" 
T I 
Dahnow estuvo ausente tres mesee. 
"Pero ¿qué es de Degenthal?" pre-
gunté no viéndole entre los amigos que 
al volver acudieron á darle la bienveni-
da.-
"¡Bueno, bueno ¡Degenthal!" le 
contestaron encogiéndose de hombros f. 
acompañando las palabras con malicio-
sas sonrisas. "Tiene otras cosas uu» 
hacer. Apenas se le ve." 
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el Ejército. En el Código de Justi-
cia Militar existía un artículo por el 
cual, cuando se atente á la honra ó 
á la disciplina del Ejército, ó en tiem-
po de guerra se favorezca al enemigo 
por modo más ó menos indirecto, ta-
les delitos habían de ser juzgados por 
un Consejo de Guerra. Batallando 
contra esto las oposiciones, se dio un 
líeal Decreto que anulaba ó desvir-
tuaba tal procedimiento, y de aquí 
resultó una absoluta impunidad para 
semejantes culpas. Iban todas ellas 
á los tribunales ordinarios ó al juz-
gado, y ya por influencia de unos, ya 
por miedo de otros, ya por las opinio-
nes políticas, sobre todo donde impe-
raban las influencias regionales, eran 
absueltos todos los autores de ofensas 
al Ejército y á la Patria. 
Seguían extremados los ataques, y 
algunos no sólo pasaban de la raya 
de lo tolerable, sino que sublevaban 
el ánimo de los más pundonorosos y 
enemigos de aguantar provocaciones 
afrentosas. De ahí surgió el famoso 
asalto que dieron varios oficiales de 
la guarnición de Barcelona á las re-
dacciones de dos periódicos, cuyos de-
nuestros contra España y sus milita-
res eran casi una bofetada dada en el 
rostro. Aprobaron su conducta to-
dos los cuerpos armados de la Penín-
sula, y se hicieron solidarios del acto, 
manifestándose resueltos á repetirlo 
en todos los casos análogos donde se 
repitiesen. Gobernaba á la sazón don 
Eugenio Montero Ríos, el cual vió no 
más que un acto de indisciplina y 
quiso reprimirlo con energía, pero se 
halló con que el mismo Ministro d^ la 
Guerra, que en aquella fecha lo era 
Weyler, le expuso que había unanimi-
dad completa en el Ejército, y que, 
aunque era un mal lo acontecido, lo 
consideraba inevitable y se hallaba 
desprovisto de medios para la repre-
sión de aquello que, en el fondo, obe-
decía á una inspiración generosa y 
patriótica. 
Dejó el poder don Eugenio Monte-
ro Ríos, y fué reemplazado por Mo-
ret. bajo cuyo Ministerio se votó la 
ley llamada de Jurisdicciones. Según 
ésta, los delitos contra la Patria y 
contra la disciplina caen bajo la ac-
ción de los tribunales militares, y así 
ee contuvo la propaganda antipatrio-
ta y antimilitarista; pero como quie-
ra que la mayor parte de esos delitos 
se cometen por la prensa y las penas 
son muy rigorosas, resultaba despro-
porcionado el castigo para artículos y 
periódicos, algunos de los cuales no 
tenían toda la intención dañina que 
eí Consejo de Guerra se veía obliga-
do á atribuirles por la necesidad de 
atenerse á la letra estricta del Códi-
go Penal. Un jurado puede fallar se-
gún un estarlo de conciencia, pero el 
Consejo de Guerra tiene forzosamen-
te que sujetarse al texto escrito. De 
abí las quejas, las protestas y las 
campañas que se han hecho contra ese 
proeedimento de excepción. 
En la interpelación política des-
arrollada por el señor Miró, deslizó 
éste la frase de que dicha ley se de-
bió á "un contubernio odioso entre 
las rebeldías de unos militares y la 
cobardía de un Gobierno." Aquí pi-
dió la palabra el señor Moret, autor 
de la ley, y con elocuencia suma ex-
puso que el partido liberal no podía 
ni debía tolerar la tutela que se obs-
tinaban en imponerle los republiea-
ros, y que la ley de jurisdicciones ha-
bía sido indispensable para evitar que 
cada cual se tomara la justicia por 
su mano. "Gracias á ella—dijo—he-
mos podido vivir en paz estos años 
pasados." 
Causó sensación profunda esa acti-
tnd de Moret. porque éste habla caido 
del poder por acusarle los conserva-
dores, algunos que no lo son y ele-
mentos importantes de altas esferas, 
de una inteligencia demasiadamente 
íntima con los republicanos, conside-
rándose esto como una imposibilidad 
absoluta para que volviera á presidir 
un gobierno de la Monarquía. Al 
romper ahora el gran orador demó-
crata con los republicanos de una 
manera tan ruda y tan inesperada, se 
supuso que se colocaba en posición pa-
ra reemplazar á Canalejas en caso de 
que éste sufriera algún quebranto en 
los actuales debates parlamentarios. 
Gritó la minoría republicana, habla-
ron Maura y los jefes de los demás 
grupos de la izquierda, resumiendo el 
debate Canalejas. Todos afirmaron 
que la Ley de Jurisdicciones era ma-
la, insostenible y que debía derogar-
se, pero que debía subsistir provisio-
nalmente en tanto que no existiera de 
algún modo una penalidad y un pro-
cedimiento eficaces contra los delitos 
á la Patria y al Ejército. Canalejas 
ofreció traer en breve esa solución á 
las Cortes. Vino la votación, y su-
mándose republicanos, jaimistas, in-
tegristas y regionalistas, alcanzaron 
no más que treinta y tres votos, con-
tra doscientos veintiuno de los libera-
les y conservadores que apoyaron la 
actitud de Canalejas. Ganó con esto 
mucha fuerza el Ministerio, y se creían 
conjurados todos los peligros. Pero 
al otro día pronunció una filípica ó 
eatilinaria tremenda contra el Presi-
dente del Consejo de Ministros don 
Melquíades Alvarez, marcando un 
cantbio de conducta profundo y radi-
cal en las relaciones de los partidos. 
No entraré en el examen ó juicio de 
los ataques del gran orador asturia-
no contra Canalejas; el odio personal 
que le tiene y la furia con que lo com-
bate ha hecho decir á un periódico 
republicano tan amigo de don Mel-
quíades como " E l Liberal," que "en 
la feroz acometida muchos vieron la 
competencia entre dos tenores;" y el 
mismo "País," republicano también 
muy avanzado, no se muestra muy 
conforme con tal briosa oración. Lo 
importante, lo sustancial del discur-
so de don Melquíades consiste en que 
puso en parangón la política de Mau-
ra con la política de Canalejas, y afir-
mó que el jefe de los conservadores 
ha hecho más en el camino de las re-
formas populares que el actual Pre-
sidente del Consejo de Ministros. Don 
Melquíades considera á Maura más 
anticlerical; el proyecto de servicio 
militar obligatorio, presentado por el 
general Linares, preferible al que hi-
zo aprobar este Gabinete; y hasta en 
la cuestión de la abolición de los con-
sumas, muy por debajo la ley de Ca-
nalejas á las desgravaciones de los 
mauristas. Por lo tanto, el partido 
republicano no haría diferencias en-
tre la manera de combatir á los unos 
y á los otros. Aparte de eso, perso-
nalmente y como Jefe de Gobierno, 
consideraba á Maura en esfera muy 
superior de carácter y de seriedad al 
actual jefe de los liberales. Esto, no 
sólo significaba el levantar el "veto" 
aquel tremendo nue habían impuesto 
los republicanos á la vuelta al poder 
de Maura, sino una serie de finos ha-
lagos, inexplicables para los que no 
estamos en el secreto de interiorida-
des de bastidores. 
Pero no quedó ahí la declaración, 
sino que después, Azcárate, en nom-
bre de los partidos republicanos y so-
cialistas que, según dijo, constituyen 
la conjunción, reiteró en términos 
más explícitos ese último acuerdo, 
contraqio á cuanto hace poco ve-
nían diciendo. Hay que recordar que 
en los primeros debates de estas Cor-
tes la batalla se dió entre conservado-
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños ue 
las escueias públicas de Cuba y que 
'/onvenía aprendiesen las personas mu-
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama e,on fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para ios males del peoho. 
Es lo mejor que se ha hecho,, 
Al viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce rival. 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De "San José" en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento dece. 
También se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
lez, cuya marta industrial tiene re-
gistrada, en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas de la Isla de 
Cuba, cuyos dueños procuran vender 
el legítimo y no algunas imitaciones 
que hay en ei mercado. 
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Todas las personas atacadas de 
hernias y que sufren bajo la 
cruel opresión de bragueros de 
muelle ordinarios, deben llevar 
el nuevo Braguero Francés de 
A. C L A V E R I E , Neumático, 
Impermeable y sin Muelle. 
Solo este aparato incomparable, 
universal mente considerado por el 
Cuerpo Médico como la misma 
perfección en su género, es el que 
permite el procurar un tratamiento 
seguro de todas las hernias (que-
braduras), hasta de las que á causa 
de su volumen ó de su antigüedad 
ban sido consideradas hasta la fecha 
como incurables. 
E l Nuevo aparato sin muelle 
de A. CLAVERIE ( í , | | a . , ^ ) 
(234, Faubourg Saint-Martin en 
Paris) ha sido adoptado por más de 
un millón de pacientes y ha adqui-
rido una celebridad universal en el 
mundo entero gracias á sus excep-
cionales cualidades curativas. 
Ligero, flexible, impermeable, 
se lleva dla y noche sin molestia, 
es el único que procura alivio 
inmediato y curación definitiva 
de todos los casos de hernias sin 
operación, sin sufrimiento y sin 
cesar el trabajo. 
Do la aplicación y demostración 
de dicho apáralo, según cada caso 
particular,se encarga la Droguería 
SARRA, Teniente Rey 41, La 
Habana. — Opúsculo ilustrado, 
consejos é informes gratis. 
res y republicanos, asistiendo casi no 
más que como testigos los liberales y 
demócratas. Pablo Iglesias llegó á 
proclamar que nunca, nunca, nunca 
dejarían que Maura volviera al poder, 
y que á falta de medios legales y re-
volucionarios irían al atentado per-
sonal. Protestaron liberales y con-
servadores contra aquel fallo, que di-
cho en sitio distinto del Congreso ha-
bría llevado á su autor á los tribu-
nales y á una prisión correccional. 
Anduvo el tiempo, y allá hacia el 
veintiuno ó veintidós de Enero últi-
mo se creyó que Canalejas caía, y lo 
reemplazaba Maura. Apenas cundió 
aquella noticia, que tal vez entonces 
tuvo algún fundamento, partieron ór-
denes para las provincias y salieron 
emisarios republicanos con la consig-
na de que al formarse un Gabinete 
maurista se iniciara una huelga ge-
neral y se perturbara el orden con 
manifestaciones y mítines tumultua-
rios. 
Han transcurrido desde entonces 
poco más de tres meses, y ahora se ha 
retirado el "veto," y según la acti-
tud halagüeña para los conservadores 
que ha adoptado la Conjunción, sólo 
falta que en esa pendiente de bene-
volencia emprendida, dentro de dos 
6 tres meses vayan á la calle de la. 
Lealtad los "leaders" de la minoría 
con el sombrero en la mano á rogar-
le á don Antonio Maura que nos ha-
ga la merced de encargarse de cons-
tituir Gobierno. Agrava el caso, el 
hecho de que don Pablo Iglesias, el 
propagandista del atentado personal, 
haya apoyado con sus gestos y ade-
manes de aquiescencia cuanto dijeron 
Azcárate y don Melquíades para po-
ner por encima de los liberales á los 
conservadores. Después de esto la 
mayoría dió un voto de confianza á 
Canalejas que sumó ciento ochenta 
ministeriales contra setenta y tres en 
que se unieron conservadores, repu-
blicanos y jairristas ¡ todas las oposi-
ciones, en fin, de la Cámara. 
Resultó de todo esto que hubo un 
voto de confianza dé los liberales pa-
ra Canalejas y un voto de confianza 
de los republicanos para Maura. ¿A 
qué se debe este cambio de frente, 
siendo así que según las declaracio-
nes auténticas, y. reiteradas la con-
junción de republicanos y de socialis-
tas tuvo por objeto principal y casi 
exclusivo el impedir la vuelta de 
Maura al poder? ¿Es que el odio á 
Canalejas reviste caracteres tan fie-
ros que con tal. de derribarlo prefie-
ren el triunfo hasta de su mayor ene-
migo? ,',0 es que, como insinúa al-
gún periódico, temen que las prome-
sas de Canalejas adormezcan los bríos 
revolucionarios, y prefieren, por lo 
tanto, la guerra frente á frente con el 
representante de la reacción, sin que 
haya de por medio situaciones emo-
lientes y contemporizadoras? Los 
.amigos de la Monarquía y de la le-
galidad aplaudimos en conciencia que 
los republicanos hayan renunciado á 
una actitud que minaba por su base 
el i régimen representativo y nue te-
nía á la nación bajo el arnaco de tur-
bulencias, solamente diferidas, por-
que más tarde ó más temprano ha-
bían de venir los conservadores, con-
tra los que anunciaban poco menos 
que la revolución. Pero, /,qué inten-
to suicida los llevó al primer acuer-
do para rectificarlo ahora de una ma-
nera tan rotunda, á última hora? 
"España Libre," con una arro-
gancia candida é inocente, da una 
explicación que deja atónitos á todos 
los lectores, porque después de lo que 
han dicho sus diputados en el Con-
greso, escribe lo (jjue sigue: 
"Lo peor para la Monarquía es entregâ  
el poder á Maura; por ello creemos, y 
brutalmente declaramos, que no debemos 
impedir que nuestros enemigos se lancen 
por tales derroteros. 
"El país, para rebelarse, para que la 
indignación se sobreponga á todo otro sen-
timiento, necesita de revulsivos poderosos. 
Con Canalejas siempre tendremos en el 
banco azul el espejuelo de unas prome-
sas para dulcificar nuestras vehemencias; 
con Maura, no; con Maura solo existen 
dos dilemas: la esclavitud con todas sus 
degradantes consecuencias, 6 la revolu-
ción como único medio de forjar una Es-
paña libre, honrada y justa. 
''Esta es la verdad, y no procederán co-
mo hombres sinceros quienes pretendan 
ocultarla al país, tal vez con el afán de 
justificar sus benevolencias hacia Cana-
lejas. No echamos en olvido el compro-
miso contraído por la Conjunción de Im-
pedir la vuelta de los mauristas al poder; 
pero por lo mismo que no lo damos al 
olvido, es por lo que no nos preocupa que 
el régimen se entregue en brazos de los 
conservadores; llegado ese momento, que 
cada uno cumpla con sus deberes de re-
publicano y de patriotismo." 
Yo no he visto hacer política ma-
quiavélica" de esa manera tan inge-
nua, porque equivale á decir á un ban-
quero, por ejemplo: "Yo le ruego á 
usted que tome á tal administrador, 
sencillamente con el ánimo de que 
vaya usted á la quiebra, porque el 
que ahora tiene usted puede irlo de-
fendiendo; pero en cuanto usted ha-
ga el cambio, la ruina de usted, que 
yo deseo, es segura y positi-ra." Y 
así estamos. Por lo pronto. Canale-
jas, bajo el aspecto legal y parlamen-
tario ha resultado robustecido con la 
última discusión, pero el horizonte se 
ha despejado para la Monarquía, y 
ya no hay duda alguna de que en 
cuanto se aprueben los presupuestos 
ó de alguna manera se legalice la si-
tuación económica, tendremos á Mau-
ra con La Cierva en el Ministerio. 
No se compagina,v después del paso 
dado por los republicanos en favor de 
la vuelta de los conservadores, la 
obstrucción con que amenazan para 
aprobar el presupuesto, porque, mien-
tras éste no sea votado por las Cáma-
ras, los liberales han de seguir en el 
poder. La obstrucción, por lo tanto, 
sirve para que Canalejas continúe 
gobernando, que es lo que no quie-
ren. 
Es tan anómalo todo lo que pasa en 
nuestra política, que nada se puede 
sacar en clare de tal serie de contra-
dicciones, y si bien se ha aclarado el 
horizonte para el buen funcionamien-
to del régimen, hay alguna nebulosa 
ó incógnita indescifrables cuyo al-
cance sólo el tiempo lo podrá aclarar. 
H. 
B A T U R R I L L O 
Claro que entre el doctor Antonio 
Sáncli-ez de Bustaanante y yo, hay la 
misma diferencia que entre el sol y «1 
asteroide, entre el foco de luz y la lu-
ciérnaga, entre la ceiba augusta y el 
arboÜUo anónimo. Recunoee y procla-
ma su saber su patria, tiene noticias 
de él medio mundo; en derecho inter-
nacional y en oratoria, es autoridad, 
es águila, es maestro. Y yo que le quie-
j ro tanto como le admiro, he pensado 
! siempre en él como uno de los tres cu-
banos del actual momento, capacita-
: dos para presidir nuestra republiquita. 
Dioho se está que, tratándose de te-
ma tan delicado, de asunto tan comple-
jo y que tales conocimientos de polí-
tica internacional exije, como eso de 
nuestra dependencia é inferioridad 
' civil con relación al pueblo norte-
1 americano, para todo el mundo él se-
rá el acierto y yo el error. Pero cuan-
do éste se mantiene de buena fe, pro-
cura fundamentarse y en patrióticos 
fines se inspira, cabe resistir al docto 
consejo i que también los sabios se (han 
SE t 
"CADA MES" 
escribe la Sra. Lola P. Rob-
erts, de Vienna, Mo.,"acos-
tumbraba verme enferma 
la mayor parte del tiempo y 
sufría de dolor en la cade-
ra y de dolor de cabeza. 
Mi madre, á quien el Car-
dui había aliviado muchísi-
mo, me consiguió dos 
botellas y desde entonces 
me he sentido bien." 
Tome l id. e! 
DE 
• « d a l i a s 
de Oro (VIBO, C&ME (PEPTníÁ) y FOSFiTOS) Diplomas d« Honor 
El Tónico de la Mujer 
El Cardui es un Tónico 
suave tanto para las mu-
jeres jóvenes como para 
las ancianas. Alivia y evi-
ta el dolor, reconstruye la 
fuerza y alimenta los ner-
vios. Ayuda todo el or-
ganismo humano. 
Se prepara de yerbas y 
raíces inofensivos, y no 
deja malos efectos. No 
puede menos que hacerle 
á Ud. bien. iPruébesel 
El Cardui se vende en 
T o d a s l a s B o t i c a s 
equivocado alguna vez y los que pare-
cían errados resultaron videntes. 
No es de ahora nuestra discrepaa-
j cía. ¡Hace años, -un día que tuve el ho-
j ñor altísimo de departir con el doctor 
i Bustamente, mi noble amigo, decíale 
I yo mi opinión de que la intervención 
! americana debía prolongarse en nues-
I tro país hasta que "la cura del desean, 
so" de que hablaba Montero, diera 
sus frutos, hasta que el veteranismo 
cesara por fadta de ejercicio, y el pue-
blo nuestro, recién salido del colonia 
je, se habituara á los «provechos de la 
libertad. 
Y el insigne catedrático disentía, no 
sin reconocer que eso sería bueno. " >-)C 
crearán intereses al calor de la inter-
vención—me decía— y luego habrá 
que respetarlos, por ilegítimos que nos 
parezcan; se hará hábito de la fun-
ción temporal de nuestro gobierno, y, 
lo que «es peor, nuestro pueblo irá per-
diendo, con el mismo bienestar mate-
rial, el cuito al viejo ideal de indepen-
dencia." 
Admiré al pensador, pero no me 
convencí; siempre el mal sería menor 
que los que produjeran el convulsionis-
mo, la codicia, estados anárquicos de 
la conciencia cubana, falta de expe-
riencia y freno. 
Recuerdo esto á propósito de una 
entrevista tenida con el ilustre hombre 
por un redactor de nuestro colega 
" E l Comercio." La opinión de Busta-
mante iparece una objeción directa á 
recientes trabajos del D i a r i o , en que 
recordamos nuestras viejas campañas 
por una determinación más precisa del 
alcance y finalidades de la Enmienda 
Platt, impuesta á "fontiori," decreta-
da "manu militari" por la nación que 
del poder de España nos sustrajo, y de 
nuestros esfuerzos separatistas, de 
nuestro ejército revolucionario y de 
todo lo que por nosotros mismos ha 
bíamos adelantado, prescindió. 
E l Doctor entiende perjudicial para 
nosotros toda aclaración del derecho 
de intervención, que yo he creido pre-
visor y justo, equitativo y salvador. 
Dice que la experiencia y la historia le 
han enseñado que en las relaciones en-
tre el fuerte y el débil, se sale mejor 
confiando en la buena fe del poderoso, 
que exigiéndole cortapisas y limitacio-
nes de su aeción. Que toda determina-
ción será en "perjuicio nuestro. Que in-
cluirían entre las ocasiones propicias 
para intervenir, casos como el que ha 
creado la rebelión de Estenoz. 
Y yo pregunto • sin estar determina-
do este caso ¿no vienen hacia acá aco-
razados y marinos, no se ha anunciado 
que desfimbarcarán y ayudarán á 
aplastar la revuelta, y no acaba de pu-
blicarse que poco les importa la pro-
testa de nuestro Presidente, porque 
ellos harán lo que han acordado hacer? 
¿Eso no es en lenguaje específica una 
intervención militar, y en lenguaje 
corriente una limitación voluntariosa 
de nuestra soberanía'/ 
Líbreme Dios de pensar que noso-
tros hemos podido alguna vez "exi-
gir—es la palabra empleada por Bus-
tamante—que se precise nada; no es-
tamos ni estuvimos jamás sino en con-
diciones de rogar al amo. He propues-
to siempre suplicar, razonar, pedir, 
apelar á los sentimientos hidalgos del 
pueblo yanqui; que, en vez de some-
ternos á la resolución parcial de un 
Presidente ó de un Secretario, hom-
bres de partido, nos sujetara á una ley 
de la tierra, á un acuerdo solemne de 
aquel Congreso, donde todos los par-
tidos y todos los intereses tienen re-
presentación. 
Si en la buena fe del grande ha de 
[ R U I S G0MPLE1AMENTE 
Un libro de eurrrmedaden de los ojos 
U n rayo deluz para los ciegos. 
Deseo que todos aquellos que tengan 
cualquier enfermedad de los ojos, posean 
mi libro. 
Si usted me escribe, se lo mandaré en-
teramente gratis. 
De igual modo diagnosticaré su enfer-
medad y le diré qué método debe seguir, 
sin cobrarle por esto. 
Me intereso por todos los casos difíciles 
de enfermedades de los ojos. 
A menudo recibo cartas de peryonas 
que se han curado con sólo sesctilr mis 
consejos y las instrucciones dadas en mi 
libro, todo lo cual no les costó uu sólo 
centavo. 
Si puedo curar ft usted sin que haga 
el menor gasto, lo haré con el mayor pla-
cer. 
Mi tratamiento es inofensivo y sin do» 
lor; mis pacientes se curan por sí mis-
mos en sus propias casas. 
Curo por correspondencia, no importa la 
distancia. El señor Francisco Aleara/., «;on 
residencia en San Jerónimo 12, México, D. F. 
fué curado por mí de ceguera produOda por 
cataratas. 
Escríbaseme inmediatamente, pidiéndome 
mi libro, si gusta, puede incluir una estam-
pilla de su país. Mi dirección es: 
D r . H . M . R A N K 
Especialista Alemán 
1213, ERIE AVE. — Philadelphia Pa., E, ü. de A 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
V I N O d e B A Y A R D 
A J D O P T A D O K M T O D O S L O S H O S P I T A X S S 
^ - s í 0 oino TCNI-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas activo. 
Emcacia remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCIÓN, la TISIS 
" en la alimentación de los NIÑOS débiles y de ios conoalesciejites. 
' Paris. C8LÜI j Cu. 48. r. áa luteafa i aa Mas las íancaciia. " 
COILA. ANEMIA FIEBHES, DEBILIDAD 
¿l mus económico 
y el Anteo inalterable. |14, Ruó dea Beaux-Artb, PAíUS.i 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO, — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
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confiar el pequeño ¿por que no apelar 
á esa fruena fe para que se escribiera 
cuanto pudiera ser garantía de nues-
tro deredho y testimonio de su grand*. 
za protectora? 
Sabe bien mi amigo que los hombter 
en ejercicio de autoridad suelen apa-
sionarse, violentarse, cometer injusti-
•cias; las altas Corporaciones, las qu© 
encarnau la majestad de un pueblo li-
bre, pueden acertar mejor. Un Presi-' 
dente, por muy ilustre que sea, sólo 
tiene un criterio personal; un Congra-
so representa la voluntad nacional. 
Veamos casos: Grant quería á toda 
costa adquirir Cuba para la Unión. 
Cleveland sie entendía araistosament* 
con España y resistía á la opinión d« 
millares de sus paisanos que querían 
reconocer la beligerancia xie los cuba-
nos. Subió Me Kinley y cambió la 
decoración. Los separatistas encontra-
ron calor ¡en su gobierno y la explo-
sión de n-ru buque colmó la medida. De- I 
cretóse la guerra y so expulsó á Espa. 
ña. Es ifama que Me Kinley no quería j 
concedernos inmediatamente la indo-
pendencia. Murió, y en el acto Rooss-1 
velt dió por terminada su misión y nos 
entregó el país. Sobreviene la de Agos--
to, y no intervienen los Estados Uni-
dos sino después de notas reclamato-
rias •de G-abinetes europeos. Ahora so ! 
envían soldados á Cuba, advirtiendo1 
que todavía ninguna potencia ha pe-, 
dido tal medida. Aquella intervención, 
&e produjo al mes de guerra y previa 
consulla de sus fuerzas al gobierno' 
cubano. Esta se realiza á los seis diaa 
y haciendo constar que para nada SA 
cuenta con nuestras protestas. 
Estos son hechos. Ellos demuestran 
que el criterio personal no es sólida ; 
garantía del derecho y que en cada 
ocasión, cada Presidente obra como le 
place. ¿Y ello no es alarmante, des-
pectivo y dado á injusticias? Creo que 1 
sí, y mi cultísimo amigo lo creerá 
también. 
Con buena fe han procedido todos; 
con buena fe Roosevelt esperando que 
Inglaterra se alarmara y que Palma se 
confesara impotente. Con buena f» 
Taft no esperando por nadie ni dando, 
tiempo á Gómez ni para organizar su 
ejército. No importa la cordura de la 
; inmensa mayoría de este país; no im-
porta lo cordial de las relaciones entre 
ambos pueblos; las necesidades de 
aquella política, las impresiones quo 
I cada problema despierta en la Casa 
Blanca, la especialidad de cada caso, i 
| determinan la obra. Y los Secretarios 
de G-uerra y Marina la. realizan según 
inspiraciones del Presidente, sin que 
las Cámaras conozcan de medies y mo-
tivos sino después que ha cesado el 
conflicto. Me parece desdichada situa-
ción la de naciones sometidas á tales 
j procedimientos de la mano extraña. 
Demos de barato que á nuestras vi-
. vas súplicas, á nuestras observaciones 
j patrióticas, (hubiera respondido una 
obstinación cerrada; aquel Congreso 
¡ no hubiera querido ihacernos el honor 
I de reconocer • nuestra soberanía tra* 
tando de igual á igual con el nuestro 
y hubiera dejado nuestra suerte á vo-
luntad de los Presidentes «uyos, hoy 
un demócrata, mañana un republicano, 
ya oin proteccionista, ora un expansio-
nista. Nos habría quedado la paz -de 
conciencia del que ha qnerido dignifi-
carse y defender sus derechos. Y al 
mundo podríamos decir: de nuestra 
inferioridad no somos culpables; es 
el abuso del fuerte sobre el débil; no 
somos los incapaces, somos los sin ven. 
tura. 
Pero,el doctor Baistamante lo dicoi 
"No perderíamos nada si para la so-
lución de ciertos problemas, llegára-
mos á una inteligencia puramente di-
AHORA E S E L TIEMPO 
7«; * / 
*0 ' 
AHORA E S E L TIEMPO 
Mírese en el espejo, i Han comenzado ya 
sn obra desfigurante las líneas causadas 
por las preocupaciones ó una edad avan-
zada t | Tiene V. las mejillas hundidas, 
espinillas, pecas 6 cualquier otra impureza 
del cutis ? Entonces, en verdad, es tiempo 
de remediar el mal sin pérdida de tiempo. 
El resultado que desea lo puede V. obtener 
en una noche, si V. sigue los consejos de 
la Srta. Helen Sanborn. Las lectoras de 
este periódico recibirán informes gratuitos 
ai me mandan el cupón, que no cuesta na-
da, con el nombre y dirección, sin demora. 
Se recomienda prontitud en este asunto 
porque millares de personas me escriben 
cada día y la oportunidad pronto podrá 
perderse. 
ooPi^f6 á la Srta-Helen Sanborn. Sala 2212Y. Cleveland, O.. E. ü. de A. 
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t o m e esto I 
E í la LEVADURA DE UVAS JAC-
QUEMIN. poderoso depurativo de la 
sangre, conteniendo un principio activo 
que destruye los microbios dañinos de 
las vías digestivas, causa principal de 
esas enfermedades. 
Exíjase SIEMPRE la LEVADURA. 
JACQUEMIN, porque siendo un liquido 
que se absorbe en plena fermentaciónt. 
pospe diez veces más eílcacia que cual-
quier otro. 
La LEVADURA JACQUEMIN está 
pr-parada exclusivamente por e! PROFE-
SOR JACQUEMIN en los LABORATORIOS 
dcRECHERCHES de MALZEVILLE (Meurlbe-
et-Moselle, Franela). 
Depósito general para la América : 
845, Cangallo, Buenos-Aires, v en La Habana : 
en !;is Farmacias del D' Er nesto SARRA y 
del I)- Manuel JOHNSON en donde s? halla 
siempre la LEVADURA DE FERMEN-
TOS JACQUEMIN en plena actividad 
de fermentación y quienes entregará» 
el folleto explicativo á quien lo pida. 
í > A j *ax* . . ( i - i ^ v — - ^ ^ L C I U L L u c la ILUiÚaJua. tí u n i ó l . " cíe 1912. 
Somática." Eeo; eso es lo que hemos 
uerklo l^s hombres del D i a r i o : una 
SJeJigencia d ip l^á t iea , un pacto en-
el león y el cordero, como si de 
jlolauda y Alemania ó de Italia y 
Suiza se tratara, 
cjicni'pre sería cosa mas decente, ror-
• jnal y ser̂ a' eŝ a s^uac^ii de in-
eo-able impotencia, que á los ignaros 
"dice ser condición de libertad y 
«renda de soberanía Cubana. 
J o a q u í n X . A R A M B U B D . 
T a p r e n s a 
Aunque lo que piensen los pr^hom-
tres de Cuba y lo que opinemos noso-
tros no ha de variar cuanto sobre la 
Enmienda Platt están guisando y 
condimentando solos, por sí y ante sí, 
los senadores de Washington, es era-
veniente saber el criterio de cada 
uno, siquiera para evitar sorpresas. 
Lo que no se ha dicho ni hecho an-
tes por culpa de todos, no está de más 
que se haga ahora, aun cuando tal 
vez sea ya tarde para buscar el pa-
raguas con que resguardarse del cha-
parrón. 
El señor Barraqué ha manifestado 
¿ ' 'El Comercio": 
Si una parte del tiempo que hemos 
necesitado para hacer política de per-
sonas, la hubiésemos invertido en ha-
cerla de ideas y doctrinas, no eone-
ríamos el riesgo ahora de que el Con-
greso americano por sí solo, sin oír-
nos á nosotros, que somos parte en la 
cuestión, se preocupe de señalar aquel 
alcance. Y no correríamos tampoco 
este otro riesgo, de mayor trascen-
dencia sin duda en las actuales cir-
cunstancias: el de que vengan sobre 
nuestro gobierno, en plazo acaso bre-
ve, para desventura de todos, situa-
ciones embarazosas de difícil solu-
ción, de angustia inmensa, tristes 
días en que será preciso henmaxtar 
por natural impulso de propia con-
servación, sentimientos varios y con-
trapuestos, como la dignidad y el or-
gullo de raza, la vergüenza y el amor 
patrio, la serenidad y la cordura, el 
buen juicio, la prudencia y, sobre to-
dos, el que ha dado en llamarse "sen-
tido de la realidad". . . 
El alcance de la Enmienda Platt 
«s, en estos momentos, ilimitado á mi 
entemler. Mi devoción á la verdad m?. 
obliga á confesarlo. 
De ese "sentido de la realidad'' á 
aquel de los Sanchos á que se refería 
"El Día" y que comentó el ( D i a r i o no 
va un ápice de diferencia. 
Por haber carecido de él y porque 
todo el fuego se ha gastado en explo-
siones de pólvora personal, se ha lle-
gado á estos momentos en que el al-
cance de la Enmienda Platt es " i l i -
mitado." 
Ahora sólo falta que las explosio-
nes bélicas se vuelvan contra los de-
finidores de la Enmienda. Y contri 
aquellos que como el señor Barra «uó 
tienen la rara virtud de "decir lo que 
dienten y sentir lo que dicen." 
A L T R O 
U n C u e l l o 
" A r r o w " 
E l e s t i l o a j u s t a d o q u e 
c o m p r a U d . d u r a t a n t o 
c o m o e l c u e l l o . 
20 cts. cada uno ó 2 por 35 cts. 
_Cluett, Peabody & Co., Fabricantes 
Cortamos de " E l Mundo": 
Se nos pide ataquemos estes cinco 
negocios, muy deplorables, en ver-
dad. Io.—El proyecto de dar en 
arriendo los nuevos muelles y sus al-
macenes. 2o.—El proyecto de obligar 
á todos los empleados á asegurarse 
en cierta compañía insolvente. 3o. 
El proyecto de obligar á todos los 
ciudadanos á comprar ciertos sacos 
de papel para envases de la basura.-,. 
4o.—El proyecto de otorgar un mono-
polio para la explotación de la fabri-
cación, importación y venta de expío-
sivos. armas y municiones. 5o'.--El 
proyecto de hacer millonario á un su-
jeto llamado Austrán—á quien utili-
zan políticos considerables—dándole 
el monopolio del despacho ¿o tor1-is 
las mercancías de importación. He-
mos combatido algo algunos de es:os 
"feos" negocios. 
Pero, señores, esperen siquiera á 
que se arregle lo de la rebelión. 
Si es que se ha de arreglar. 
De la Isla, fuera de un telegrama 
misterioso que han redactado los seño-
res García Koihly y Sanguily á no sa-
bemos quién ni sobre que, nada nuevo 
nos refiere la prensa dentro de la gra-
ve anormalidad. 
Respecto al Norte "La Lucha" pu-
blica un cahüegrama en que se extrac-
tan las impresiones de varios periódi-
cos americanos. 
He aquí algunas: 
"Preguntado el Presidente Taft si 
el desembarco de tropas americanas 
en Cuba con el objeto de proteger las 
propiedades extranjeras significaría 
una intervención, el Presidente con-
testó que sí, añadiendo al mismo tiem-
po que aun cuando hay gran diferen-
cia en el fondo entre el actual levan-
tamiento y el movimiento armado de 
1906, el propósito de desembarcar tro-
pas en Cuba está encaminado hacia los 
mismos fines, ó séase.á restaurar y pre-
servar el orden. 
"Mr. Taft, dijo más aún; declaró 
que estaba resuelto á que la paz y la 
tranquilidad reinasen en Cuba ya que 
ello era necesario no solamente para 
prosperidad y bienestar de la Isla, 
sino también para la debida protec-
ción y garantía de los intereses extran-
jeros allí establecidos a los cuales es-
taban obligados los Estados Unidos de 
acuerdo -con los preceptos de la En-
mienda Platt y el Tratado de París, 
" A l igual que las propiedades ame-
ricanas y con el mismo interés, serán 
protegidas las de los demás extranje-
ros. 
"Interrogado acerca de si el gobier-
no americano había recibido alguna 
reclamación de Alemania ó España 
relacionada con los intereses de los 
subditos de estas naciones en Cuba 
contesto en sentido negativo." 
A nosotros se nos hacía difícil en-
contrar la diferencia y la separación 
entre el auxilio de las tropas ameri-
canas y la intervención. 
•Si hubiéramos sido tan sutiles como 
"La Discusión" hubiéramos salido del 
paso llamándola "ingerencia." 
Pero desgrajciada.mente Taft nos ha 
venido á convencer de que estos pro-
blemas no se resuelven con juegos de 
palabras. 
• • 
El mismo periódico "La Lucha" 
para ratificar y ampliar las impresio-
nes de Antonio Escobar sobre la pro-
¡ Jactada fiscalización financiera, co-
mentadas por nosotros, publica un ar-
! tíeulo del "Sun," del cual cortamos 
! lo siguiente: 
El gobierno se cree capaz de sofocar 
I el levantamiento, pero si todos los des-
contentos con la administración, apro-
vecharan esta oportunidad, pronto 
I quedaría Gómez derrocado. 
Si los enemigos políticos de Gómez 
s-e coaligaran ahora, el gobierno resul-
taría impotente, y ante esa contingen-
cia, nosotros tenemos otro motivo para 
intervenir. 
Ya en Julio del año pasado se diri-
gió una advertencia al gobierno cuba-
no, con respecto á su política financie-
ra desastrosa é imprudente, y al alu-
dir naiestro departamento de Estado á 
los recursos naturales de Cuba, usaba 
estas palabras: " la explotación de los 
recursos isleños han de estar secun-
dados por una política económica, mo-
derada y eficaz, pues sólo así se asegu-
rará la estabilidad financiera y po-
lítica." 
Ningún caso ha hecho del consejo cd 
gobierno cubano, y por tanto los ame-
ricanos conocedores de lo que allí pa-
sa, creen que sus intereses y los de los 
cubanos, exigen el control nuestro en 
la isla; cuando las advertencias se des-
atienden la fuerza se hace inevitable. 
De suerte que, según el "Sun" y el 
gobierno americano, Cuba padece ac-
tualmente de dos graves dolencias: los 
pecados y errores de la administración, 
y el alzamiento. 
El segundo ha servido para que el 
Gobierno de Washington haya hecho 
mayor hincapié en el desbarajuste eco-
nómico. 
Y como el término de la rebelión, 
por muy rápido que sea, no ha de re-
solver el problema administrativo, 
confesamos, muy á pesar nuestro y 
con dolor del alma, que no vislumbra-
mos un desenlace satisfactorio. 
Sigamos con la prensa del Norte. 
Es también "La Lucha" el que re-
coge el siguiente editorial del "New 
York Herald." 
La última cosa que los Estados Uni-
dos pudieran desear, es el intervenir 
por tercera vez en los asuntos cuba-
nos. El Gobierno y el pueblo ameri-
canos reconocen que es su deber ayu-
dar á las demás repúblicas hermanas 
del continente, donde quiera que éstas 
se hallen situadas, á fin de que puedan 
laborar en favor de su propio mejora-
miento y para que puedan demostrar 
en todo tiempo, su capacidad para el 
Gobierno propio. Pero dentro de este 
mismo altruismo, llega un momento en 
que la paciencia cesa de ser una vir-
tud, y por ello muchos se preguntan al 
S U F R I M I E N T O S I N N E C E S A R I O S 
La historia de la humanidad es un tejido ele padecimientos que la igno-
rancia y la inexperiencia pudieran hacer inevitables; mas una v^z investiga-
dos y analizadas sus orígenes, causas, síntomas y efectos, y hallado el medio 
de curarlos y hasta el de prevenirlos, ya no quedan excusas de inexperiencia 
ni de ignorancia que alegar ó invocar á las víctimas. Y esto es más aplicable, 
si se quiere, á la mujer que al hombre, siendo sus dolencias más numerosas, 
variadas y conocidas que las del sexo llamado fuerte y requiriendo, por lo 
tanto, mayor suma de cuidados y atenciones sin presentar mayores obstácu-
los en su curación. Pues bieo: para estas dolencias característicamente feme-
ninas que toda mujer conoce, pues ninguna está libre de experimentarlas, es 
para lo que se indican v ofrecen las 
GRÁNTILLAS DEL " D R . " GR A NT. 
H o t e l M a i s o n R o y a l e 
C A L L E 1 7 n ú m . 5 5 e s q . á J . 
L o m á s f r e s c o d e l V e d a d o . 
P r e c i o s r e d u c i d o s , d e v e r a n o . 
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B ^ B ^ g T L V P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A SARRÁiMMstiFWEscENLE 
Y ASEGURE UN DIA FELIZ 
D R O Q U E R I A S A R R A 
v F ' a r m a o i a s 
N O B A S T A C O M E R P A R A E N G O R D A R s u 
N O P I E R D A T I E M P O 
estomago 
no asimila bien, 
T O M E E L . V I N O P E P T O N A B A R N E T 
reiferirse á Cuba; i Habrá sonado ya 
ese momento? 
Si es que Cuba no puede, ó debido á 
los malos manejos políticos y finan-
cieros, no quiere hacer los sacrificios 
necesarios para adelantar en la senda 
del progreso; si no otorga la debida 
protección al capital y á la vida de los 
americanos que residen en su fcerrito-
rio, ó si con punible ligereza olvida 
las sangrientas luchas racistas de Hai-
tí, es un hecho que entonces, en aras 
de la humanidad, puede que se haga 
necesario el que una vez más cumpla-
mos nuestro deber de administrar ayu-
da y alientos al Grobierno legalmente 
constituido en dicha República." 
El "Nueva York Herald" sabe de 
eufemismos. 
Eso de "administrar ayuda y alien-
tos al gobierno legalmente constituido 
en aras de la humanidad" es de una 
suavidad y magnanimidad que desar-
man. 
Algunas veces el coloso tiene ma-
nos de terciopelo. 
E L C O N G R E S O 
MENSAJE PRESIDENCIAL 
A l Congreso: 
La naturaleza de los sucesos que vie-
nen desarrollándose en el territorio 
nacional, con motivo del movimiento 
sedicioso realizado por algunos ele-
mentos de la raza de color y concreta-
do actualmente á una parte de la pro-
vincia de Oriente, impone al Poder 
Ejecutivo el deber de dar cuenta al 
Congreso de la República del estado 
de los asuntos del país, en su aspecto 
internacional y particularmente des-
de el punto de vista de las relaciones 
de este G-obierno con el de los Estados 
Unidos. 
Fué el propósito decidido del Go-
bierno cubano, después de haber des-
truido totalmente los núcleos sedicio-
sos en las provincias de Pinar del Río, 
Habana y Santa Clara—donde ha sido 
restablecida de manera absoluta la 
tranquilidad pública y han podido 
reanudarse las faenas agrícolas—con-
centrar en la parte de la provincia 
oriental, donde se encuentran el ma-
yor número de alzados, las tropas su-
ficientes para, emprender, desde luego, 
operaciones eficaces y decisivas. No 
obstante, las solicitudes repetidas y 
continuas de protección de fincas de-
terminadas de extranjeros, y princi-
palmente de ciudadanos americanos, 
apoyadas por sus respectivas Legacio-
nes, en la región amenazada por los 
revoltosos, obligó al (Gobierno á conce-
der preferente atención k este .servi-
cio, á fin de evitar, á la par que posi-
bles futuras reclamaoiones, la partici-
pación directa de fuerzas americanas, 
con el mismo objeto, en el territorio de 
Cuba. Y el Congreso no ignora, por 
haberse publicado por la prensa dia-
ria, el esfuerzo ique hizo e.ste Oobier-
no, dirigiéndose al de los Estados Uni-
dos, para asegurarle su disposición ^ 
impedir todo daño á las propiedades 
extranjeras, en cuanto ío consintieran 
las fuerzas de que pndiera disponer. 
El día 25 del presente mes entregó 
el señor Ministro de los Estados Uni-
dos, una nota al Secretario de Estado 
cuyo texto es el siguiente: 
Legación de los Estados Unidos de Amé-
rica. 
Habana, Mayo 25, 1912. 
Excelentísimo Señor: 
"Tengo el honor de participar á Su Ex-
celencia que he recibido un telegrama de 
mi Gobierno informándome de que-, como 
medida precautoria, se ha decidido enviar 
un cañonero á la Bahía de Ñipe, y reu-
nir una fuerza naval en Cayo Hueso, en 
anticipación de posibles eventualidades. 
Se me ordena que participe á Su Exce-
lencia que en caso de que el Gobierno de 
Su Excelencia no pueda, 6 deje de prote-
ger las vidas y haciendas de los ciudada-
nos americanos, mi Gobierno, siguiendo su 
conducta de siempre para tales casos, des-
embarcará fuerzas para prestar la protec-
ción necesaria. Mi Gobierno añade ex-
plícitamente que esto no debe considerar-
se como intervención. 
Aprovecho la oportunidad para reiterar 
á Su Excelencia la seguridad de mi más 
distinguida consideración. 
Firmado: A. M. Beaupré. 
A Su Excelencia el Sr. Manuel Sanguily, 
Secretario de Estado de la República de 
Cuba." 
Con este motivo, dirigí al señor Pre-
sidente de los Estados Unidos el ca-
blegrama que á continuación trans-
cribo : 
Habana, Mayo 25 de 1012. 
Al Honorable William H. Taft. 
Presidente de los Estados Unidos. 
Me comunica el Secretario de Estado 
de esto Gobierno que ha recibido una 
nota del señor Ministro de los Estados 
Unidos en esta ciudad, participándole que 
el Gobierno que usted preside ha ordena-
do el envío de un cañonero á la Bahía 
de Ñipe y la concentración de una mer-
za naval en Cayo Hueso, en anticipación 
de posibles eventualidades; así como en 
el evento de inhabilidad ó fracaso de ca-
te Gobierno para proteger la vida ó la 
propiedad de ciudadanos americanos, des-
embarcarán en el territorio cubano, fuer-
zas de los Estados Unidos para la nece-
saria protección de aquéllos, afiádiéndo 
que estas medidas no deben ser consiue-
radas específicamente como una interven-
ción; pero como en realidad no parecen 
otra cosa y el desenvolvimiento natural 
de los sucesos una vez desembarcadas 
esas tropas extranjeras acentuaría aquel 
carácter, es mi deber advertir á usted 
que una resolución de esa especie tan 
grave, alarma y lastima el sentimiento de 
un pueblo amante y celoso de su inde-
pendencia, sobre todo cuando ni tale-3 me-
didas se deciden por previo acuerdo entre 
ambos Gobiernos, lo que coloca al de Cu-
ba en humillante inferioridad por el olvi-
do de sus derechos nacionales, acarreán-
dole el consiguiente descrédito dentro y 
fuera del país, ni tampoco se justifica la 
acción del Gobierno americano, pues ni 
él mismo, ni ningún otro, en circunstan-
cias análogas hubiera desplegado, como lo 
ha hecho el de Cuba tan extraordinaria | 
actividad en la movilización y en las ope- | 
raciones, siendo como es evidente que <?•? j 
sólos cuatro días ha acumulado más de 
tres mil hombres de fuerzas regulares po-
bre los alzados, envlándoles desde Occi- \ 
dente á Oriente, por tierra y por mar, y ¡ 
que en tan corto tiempo ha limpiado to- | 
da la Isla, con la excepción de un limi-
tado territorio oriental, de partidas arma-
das, al extremo d» no existir ya nli^una 
que haga frente ni en Tlnar del Río ni 
en esta provincia ni en Santa Ciara, don-
de aparecieron desde el día 19 del corrien-
te algunas de ellas que fueron casttsadas 
y desbandadas, y cuando, por otra parto, 
ha levantado el espíritu público, ha repar-
tido para la defensa de fincas y poblados 
más de nueve mil rifles con b u correspon-
diente dotación de pertrechos, y se pre-
para á inundar de patriotas combatientes 
y de soldados la relativamente estrecha 
zona á que se ha reducido á los alzado?;, 
siendo realmente asombroso el hecho de 
que hasta el presente ningún ingenio ha 
suspendido sus trabajos. Acudo á usted, 
pues, como amigo leal de Cuba y respe-
tuoso de s u g derechos, para que oon ra-
zón serena y elevación de ánimo aprecia 
los datos expuestos, seguro de que abri-
gará la convicción de que este Gobierno 
es muy capaz y suficiente, apoyado en el 
valor y el patriotismo de su pueblo de 
aniquilar á unos cuantos desgraciados sin 
razón y sin bandera. Si usted aprecia de-
bidamente estos hechos, se apresurará, 
sin duda, á reconocer que no es un Go-
bierno amigo quien, acaso por prevención 
injustificada, debe precipitarse en contri-
buir al desprestigio de un Gobierno y un 
pueblo como los de Cuba colocados, es 
cierto, en condiciones difíciles, aunque no 
superiores á sus medios, su patriotismo y 
su corazón." 
La respuesta del señor Presidente 
•"e los Estados Unidos fué cerno sigue:' 
"Sinceramente me complace reconocer i 
las medidas enérgicas tomadas por su 
Gobierno para acabar con los disturbios, 
existentes y saber que tiene usted con-
fianza en el éxito. Como se le manifestó, 
explícitamente al Encargado de Negocios, 
de Cuba en ésta, el moti-'o que tuvo esto. 
Gobierno al mandar los buques á Cayo 
Hueso y el "Prairie" á la Estación Naval, 
de Guantánamo, fué solamente para po-
der obrar con prontitud si desgraciada-
mente fuera necesario proteger la vida y. 
las propiedades de americanos, prestan-, 
do apoyo ó auxilio moral al Gobierno cu-̂  
baño. Como se explicó entonces, estas, 
medidas ordinarias de precaución están, 
desligadas de toda cuestión de interven-
ción." 
Y entendiendo este Gobierno que 
asentía á los propósitos expresados por' 
su cablegrama, contestó de la manera; 
siguiente: 
Al Honorable William H. Taft. 
Presidente de los Estados Unidos. 
Washington. 
"Agradezco sobremanera el cal̂ egrama 
de usted que al tranquilizar el patriotis-' 
mo cubano con la seguridad de- que la ac-
ción del Gobierno de su digna presiden-
cia, se limita á observar los sucesos para' 
estar dispuesto, llegada la oportunidad, & 
proteger la vida y la propiedad de los 
ciudadanos americanos y á apoyar rao-
ralmente al Gobierno de Cuba sin necesi-
dad de desembarcar tropas en nuestro te-' 
rritorio, á menos de requerir extrema ne-
cesidad el concierto de ambos Gobier-
nos para ese fin, pone de manifiesto, con 
la sinceridad del Gobierno y del pueblo 
de los Estados Unidos, sus nobles v amis-
tosos sentimientos á favor del Gobierno 
y del pueblo de Cuba, quienes csuin deci-
didos á restablecer, cuanto antef sea po-
sible, la paz pública, á cuyo efecto vol 
retrocederán ni vacilarán cualesquiera que 
sean los sacrificios que las circunstancias 
les impongan." 
El día 29, el señor Ministro de los 
Estados Unidos, en entrevista que ha-
bía solicitado, me hizo entrega del Me-
morándum que á la letra dice: 
"Se me ordena manifestar á usted ver̂  
balmente, como contestación á b u ültímol 
telegrama al Presidente Taft, que mi Go-
bierno se ha empeñado tanto en aclarar, 
de un modo inequívoco, su actitud y la 
distinción tan aparente, por un lado, en-
tre la intervención y actos políticos dé 
acuerdo con nuestros derechos adquiridos 
por tratados—que no pensamos por aho 
ra ejercitar—y, por otro, el estado de 
preparación para desembarcar infantería 
' L A B E L L A C H I Q U I T A " 
E S U N A L A M P A R I T A D E N O C H E , niquela-
da, muy económica , sin humo ni mal olor, se le 
puede graduar la luz, tiene mecha p a r a m á s de 
un a ñ o y s ó l o gasta un centavo de luz brillante 
cada seis noches. E s imprescindible en todo cuar-
to de n iños ó enfermos. Hay surtido de bombillos 
y mechas en los lugares de venta, que son: L A 
V E N E C I A , Obispo 96. casa de S W A N , Obispo 
50. en L A S M O D A S D E P A R I S . Belascoain 
32. B . , en V E N U S S A L O N . Monte 69 y en 
C H A N T E C L E R . Galiano 93 del Dr. Oliver. á donde se pueden 
hacer los pedidos del interior, remitiendo 1-20. Cy. 
6295 2-!l 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4-9 C o n s u l t a s d e I I á I y d e 3 á 5 
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ASIMILABLE SIN DIGESTION 
UNA c o p i t a c q u i v a l c A 20 g r a m o s de c a r n e Orogueria Sarrá y Farnvacias» 
S I F I L I S - S A N G R E INFECTADA 
Tratada y curada radicalmente con el J A R A B E D E P U R A T I V O del Dr. Vulpian, 
de París, preparado por el DR. J. GARDA X O , farmacéutico. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifl-
lítlcaa adquiridas 6 hereditarias. Recelado por Médicos eminentes. 30 años de éxito. 
G O N O R R E A S S O L I T A R I A 
curación rápida y garantizada con las se expele fijamente en dos horas con el 
C A P S U L A S GARDAN0 
mucho más activas que cualquiera otra 
preparación. Se mandan por "EXPRES" 
al Interior de la Isla. 
Belascoain 117.—Sarrá.—Johnson.—Taque 
TENIFUGO GA^DA^iO 
no hay nada mejor, ni más seguro. $2-00 
en casa del Dr. J. Gardano, Belascoain 117, 
y mediante giro postal se remite por "EX-
PRES" al interior de la Isla, 
chel.—Americana y boticas. 
C 913 104-7 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A D E O R O EN L A U L T I M A E X P O S I C I O N DE P A R I S 
Cura la debilidad an general, e scrófu la y raquitismo de ios niños. 
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So» MARTINEZ 
U N A C U R A C S Ó N 
Q U E S E PRESTA A R E F L E X I O N E S 
El 19 de febrero de 1897 recibía un 
farmacéutico de l\iris la carta siguic.uet 
« ílací unos cuantos años que cogí uH 
•nfriamicnto i conseem-ncia áal cual 
se me presentó un fuerte constipado 
que descuidé por entonces y degeneró 
en un catarro de la peor especie. Hoy 
me encuentro afectado do una bron-
quitis espuofósa; no puedo respirar coa 
holgura y exocrimemo una pran opre-
sión, luengo el estómago Heno de ílegmas, 
ao puedo dormir y no tengo libre un 
solo momento el pecho. Por las mañanas 
toso y gargajeo 
por espacio do 
dos liora^ hasta 
que las ííegmas 
se desprenden, 
pero, sobre to-
do, cuando más 
sufro es en el 
/ J ^ J W ) invierno, listo 
/ \ t/7 \ me produce de-
^ > \ w ^ j seosdevomitar 
\ pero no llego á 
conseguirlo.He 
ensayado mu-
chos remedios, tisanas, jarabes, sin lo-
grar alivio con nada. El médico me 
ha dicho que me vuelvo asmático. No 
tengo apetito ni gusto para nada. 
En el periódico que ordinariamente 
Ico he visto el relato de las curaciones 
obtenidas con el Alquitrán de esa casa en 
circunstancias parecidas á las en que 
yo me encuentro. Ruéeole me envíe un 
frasco de verdadero Alquitrán Guyoí: 
Espero que me ha de aliviar. Firmado . 
Francisco Martísez, plaza Mayor, Azan-
garo (Perú). », 
Después de haber ensavado el ver» 
dadero Alquitrán Guyot, el señor Martí-
nez escribió de nuevo lo que sigue: «31 
de mayo de 1897 : Mi muy estimado 
señor Uuyot : He hecho uso del frasco 
que V. me haeavi-ado tomándoloá todsa 
las comidas, tal como está prescrito, d 
sea una cucharada de alquitrán, como 
las de café, por cada vaso de líquido. 
Ya desd« este primer frasco encontré 
una mejoría notable en mi salud. Arro-
jaba más fácilmente las flegraas que me 
obstruían el estómago, se me presentd 
algún apetito y pude dormir algunas ho-
ras sin encontrarme molestado en la 
respiración. Continué usando el Alqui-
trán Guyot y después de tres frascos de-
saparecieron los accesos de tos que ma 
consumían. Ahora tengo buen apetito. 
Ya no arrojo flegmas y he recobrado las 
fuerza? completamente. >» 
« Le agradezco en extremo haber la-
ventado el Alquitrán Guyot y crea que yo 
d o puedo sino recomendar el remedio 
de V. á todas las personas que sufren ds 
bronquitis y catarros como el oue yo 
tenia—Firmado : Francisco Martínez.» 
El uso del Alquitrán Guyot á todas l&s 
comidas, á la dosis indicada en la cart» 
que dejamos reproducida, basta, en efec-
to, para curar en poco tiempo el catarro 
más rebelde y la bronquitis más antigua. 
Algunas veces hasta se consigue domi-
nar y aun curar la tisis por declarada 
oue esté; pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón matando los malos microbios 
que son la causa deesta descomposlei J d . 
— Esto es sencillo y exacto. El menor 
constipado puede degenerar en bron-
quitis si se le abandena. Por eso no se 
insistirá nunca demasiado al recomendar 
á los enfermos que traten de conjurar 
el mal desde el principio usando el Al-
Quitrán Guyot que todos los farmacéuti-
cos expenden. 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavo.- diarios, y... j Cora! f 
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de marina y su desembarco, si fuere ne-
cesario, en casos esporádicos para ê  itar 
6 rapeler peligros á la vida y hacienda de 
americanos que apreciara laútil, discutir 
el asunto más. Mi Gobierno me dice ex-
plique á usted de un modo claro, que no 
puede ofrecer consultar previamente al 
Gobierno cubano si, llegado el caso, se 
viere obligado á efectuar desembarcos 
temporeros en algún lado, con objeto de 
proteger vidas y haciendas, bajo los com-
prensivos principios de las prácticas in-
ternacionalee." 
Respecto á la nota que antecede, y 
durante la referida entrevista con el 
señor Ministro, con motivo de su en-
trega, le manifesté que aun cuando el 
Gobierno cubano había hecho y se dis-
ponía á continuar haciendo todo cuan-
to en su mano estuviera para proteger 
las vidas y las propiedades de los ex-
tranjeros, á fin de evitar el desembar-
co de fuerzas de los 'Estados Unidos; y 
por más que abrigaba la firme convic-
ción de que habría de dominar, en un 
períc lo relativamente breve, el alza-
miento armado, sin necesidad de la 
cooperación, generosamente ofrecida, 
por el Gobierno americano, por lo que, 
ni había llegado, á mi juicio, el mo-
mento en que pudiera ser útil ni ne-
cesaria tal cooperación; ni creía que 
tampoco se había de presentar en el 
futuro, no obstante, y dado el propó-
sito y alcance con que esa acción tan 
enfáticamente se delimitaba y ceñía 
por el señor Presidente •'-le los Estados 
Unidos, el Gobierno cubano no se 
opondría á la aceptación de medidas 
que garantizasen todavía más á satis-
facción ele ambos Gobiernos la protec-
ción de la vida y de las propiedades 
de lo,s extranjeros que pudieran ser to-
davía amenazadas. 
Posteriormente, en la noche de ayer, 
se ret-ibicroii en este Gobierno los dos 
despachos que á continuación se inser-
tan, del General en Jefe de las Fuer-
zas Armadas y dirigidos, respectiva-
mente, á esta Presidencia y al Secre-
tario de Gobernación: 
"Presidente República: Acabo de reci-
bir una comunicación dé Gobernador de 
esta provincia que dice: "En estos mo-
mentos acabo de recibir la siguiente comu-
nicación suscripta por el señor Cónsul de 
los Estados Unidos en esta ciudad: '"Ten-
go el honor de poner en conocimiento de 
usted, que el cañonero "Paducah," de la 
marina de los Estados Unidos de Améri-
ca, llegará á Daiquirí á las 10 y media 
de la mañana de- hoy á fin de proteger allí 
los intereses americanos actualmente 
amenazados, y manifestarle que esta ope-
ración no tiene otro propósito que ío que 
le hé indícalo. Le agradeceré se turva 
Usted comunicarlo escrito al Mayor Geno-
ral Comandante en Jefe de las Fuerzas 
Militares. Aprovecho esta oportunidad pa-
ra reiterar á usted mi consideración más 
distinguida." Tengo ahí—dice general 
Monteagudo—más de 400 hombres. Espe-
ro sus órdenes." 
"Secretario de Gobernación: En las 
propiedades de la American Iron Company 
había destacados desde hace varios días 
170 hombres al mando del Comandante-
Martí, y hoy había enviado á reforzar di-
chas fuerzas tres compañías de infante-
ría, y posteriormente á haberlo hecho re-
cibí un cable del Jefe de la Estación Na-
val de los Estados Unidos en Guaniána-
mo que decía: "Es mi intención des-
embarcar una fuerza en Daiquirí para la 
protección de intereses ó vidas ó propie-
dades de americanos si se preséntala oca-
sión para este acto y no con el ob.i-to 
de intervenir en Cuta. F. G. W. KÍir.e, 
Jefe de la Estación Naval." A 10 cunl 
contesté: "No puedo permitir desembar-
co tropas extranjeras sin órdenes de mi 
Gobierno. Las vidas y propiedades de 
americanos en Daiquirí están bien prote-
gidas, como puede informarle el CónBuI 
que acaba de salir do este Cuartel Geno-
ral." 
Con relación a olla so han remitido 
por este Gobierno los siguientes despa-
chos : 
"Señor Jefe de la Estación Naval da los 
Estados Unidos en Guantánamo: General 
en Jefe de las Fuerzas de Santiago de 
Cuba me dice que ha recibido de usted 
una nota manifestándole sq intención do 
intervenir en Cuba. A la vez me t'-asmre 
la contestación, dada á usted. Dígame us-
ted si á pesar de la protección efectiva 
que s.e ha dado á la vida y la propiedad, 
situando allí más de 200 hombres, cree us 
ted neecsario desembarcar fuerzas de su 
Nación, cosa que lamentaría mucho, por-
que nadie ha tenido más interés que yo 
en dar protección á la vida y hacienda de 
los extranjeros, al extremo que, por ose 
motivo, se han demorado las operaciones 
hasta hoy, que se han comenzado y con-
tinuarán con toda actividad." 
"General Monteagudo. Puede usted con-
sentir que desembarquen tropas america-
nas para que protejan propiedades extran-
jeras. Inmediatamente que fuerzas ame-
ricanas ocupen una propiedad, retirará 
usted de ella la fuerza cubana, que dedi-
cará á perseguir á los alzados. El señor 
Presidente está muy satisfecho de su plan 
de operaciones, del que espera grandes 
resultados. Laredo, Secretario de Gober-
nación." 
Y á las doce y quince minutos del 
día de hoy, el Secretario de Goberna-
ción recibió un despacho del Gobierno 
Provincial de Oriente confirmando el 
trasmitido por el General en Jefe de 
las Fuerzas Armadas y comunicando 
que el desembarco de las fuerzas ame-
ricanas se efectuaría á las 10 y media 
a. m. 
Expuestos al Congreso, con la debi-
da fidelidad, todos los anteoed3ntes 
que han determinado la actitud del 
Gobierno hasta el momento actual, cree 
éste haber prevenido, con la pruden-
cia y la serenidad de sus determinacio-
nes, muy graves y acaso desastrosas 
consecuencias para el país y para la 
nacionalidad. 
Xo obstante, el Congreso de la Re-
pública decidirá si merecen su apro-
bación los actas •del Gobierno, quieu, 
por su parte, ha creído haber inspi-
rado su conducta en los más altos de-
beres del patriotismo. 
Palacio 'de la Presidencia, en la Ha-
bana, á treinta y uno de Mayo de mil 
novecientos doce. 
J. U . GOMEZ. 
S E N A D O 
La sesión de ayer 
A las cuatro comenzó la sesión ayer 
tarde en el Senado, actuando de Pre-
sidente el doctor Antonio Gonzalo Pé-
rez y de Secretario el señor Godínez. 
Comunicación 
El Presidente de la República re-
mite los antecedentes remitidos por 
la Secretaría de Sanidad de la trans-
ferencia de $60,000 efectuada del 
crédito de $300,000 que para fomen-
to de la inmigración aparece en el 
presupuesto de la Secretaría de Agri-
oullura. 
Plazas nuevas en la Marina Nacional 
Se aprueban las modificaciones in-
troducidas por la Cámara de Repre-
sentantes al proyecto de ley que crea 
plazas para dotar los nuevos buques 
de la Marina Nacional. 
El ferrocarril de Caibarién á Nuevitas 
Envía, aprobado, la Cámara de Re-
presentantes un proyecto de ley por 
el que se adiciona á la ley de cinco 
de Julio de 1906 un capítulo autori-
zando la construcción de una línea 
férrea que una los pueblos de Cai-
barién y Nuevitas, pasando por Mo-
rón. 
La subvención que hará el Gobier-
no al concesionario será igual á la fi-
jada en dicha ley. 
El señor FIGUEROA pide que ese 
proyecto se discuta con el carácter de 
urgente. 
El señor BERENGUER se opone á 
ello, y pide que pase á estudio de las 
Comisiones de Códigos, Hacienda y 
Presupuestos y Ooras Públicas. A la 
primera, porque afecta á varias le-
vos que tratan de esos particulares. 
A la de Hacienda, porque la subven-
ción del Estado alcanzaría á 1.800.000 
pesos, y no cree que el Tesoro Público 
esté ep disposición de hacer ese na-
crificio sin pararse á recapacitar de-
tenidamente sobre ello, Y á la de 
Obras Pviblicas, porque ha.y otras em-
presas que proyectan líneas paralelas 
á la que so va á subvencionar ñor el 
Estado, y debe decidir cuál es la más 
ventaiosa para el país. 
Además—dice—yo necesito estu-
diar el asunto, prononiéndome tomar 
| parte en el debate al discutirse y pro-
poner modificaciones y enmiendas ¡ 
necesitando tiempo para hablar so-
bre este particular con conocimiento 
pleno de la materia. 
El señor FIGUEROA: Modifico mi 
proposición y solicito que quede él 
proyecto sobre la mesa para ser dis-
cutido en la sesión próxima. 
El señor BERENGUER. Todavía 
me parece esc poco tiempo para un 
debido estudio. 
El señor FIGUEROA. Pues enton-
ces mantengo mi primera proposi-
ción. 
El señor Godínez. Puede declarar-
se urgente y discutirse en la próxi-
ma sesión. 
El señor FIGUEROA. Sea así. 
El señor PRESIDENTE: Se va á 
poner á discusión la proposición del 
señor Figueroa. 
El señor BERENGUER. Nominal. 
Por quince votos contra dos se 
aprueba lo propuesto por el señor Fi-
gueroa. 
En la próxima sesión se discutirá 
ese proyecto. 
Moción 
El señor GODINEZ propone que 
todos los asuntos que pasen á estudio 
de las Comisiones, cuando éstas no 
informen en el plazo de un raes, sean 
puestas en la orden del día. Y soli-
cita seguidamente que tal moción se 
discuta en la orden en la sesión pró-
xima. 
El señor SANCHEZ DE BUSTA-
MANTE. Eso parece un toque de 
alarma ó más bien de censura á las 
Comisiones. Además afecta lo pro-
puesto al reiorlamento de este Cuerno 
y debe estudiarlo la Comisión de Go-
bierno. 
Así se acuerda. 
Suspendiendo una discusión 
El señor GUILLEN propone, y así 
se acuerda, suspender por una sema-
na la discusión del proyecto de ley 
que modifica el procedimiento vigen-
te sobre marcas de ganado, á fin de 
tener tiempo á consultar sobre este 
particular con la Ligra Agraria de 
Camagiiey. 
Perdonando parte de una deuda 
Se aprueba im proyecto de ley por 
el cual el Estado cargará á su cuen-
ta, redimiendo de toda responsabili-
dad á la ciudad de Cienfuegos, á más 
de los dos quintos del valor de las 
obras para la construcción de un sis-
tema de acueducto de las aguas del 
río "Hanabanilla" y alcantarillado 
de la población, determinadas en el j 
Decreto número 813 de 1908, un mi- | 
11 ón de pesos más del importe de su 1 
costo, liquidado éste, según lo pres-
cripto en el artículo cuarto del cita-
do Decreto número 813 de 1908. 
Mensaje importante 
El Presidente de la República en-
vía al Congreso el Men\aje que más 
arriba publicamos sobre el levanta-
miento en armas contra el Gobierno, 
de los independientes de oolor. 
El señor SANCHEZ DE BUSTA-
MANTE pide que se repartan copias 
del mensaje entre los senadores. 
El Ayuntamiento de Regla. 
Se aprueba el proyecto de ley que 
segrega del Ayuntamiento de la Haba-
na el barrio de Regla para construir 
nuevamente el Ayuntamiento de este 
nombre con los límites que antes te-
nía. 
Una pensión 
Se aprueba, por último, un proyec-
to de ley que concede una pensión 
vitalicia de $600 antéales á la señora 
Angela Porto, viuda del Mayor Ge-
neral José María Aguirre. 
Y con esto se suspende la sesión. 
GÉHARirDrREPREÍEKTjlNTES 
D A T O S E S T A D I S T I C O S 
A título de información y aunque nos parecen incompletos, publicamos 
el siguiente estado demostrativo según estadística •de la población de Cuba: 
Provincias Blancos Negros Diferencia 
Pinar del Río, 
Habana.. . . 
Matanzas.. . . 
Santa Clara.. 
Camagüey.. . 



















830,499 Totales 1.439,466 608,967 
Las anteriores partidas se descomponen del modo siguiente: 
Blancos extranjeros: 203,637.—Blancos cubanos: 1.235,829.—Negros: 
334,695.—Mestizos: 274,272. 
31—V—1912 
Por falta de ' 'quorum" no pudo ca-
lobrar sesión la Cámara do Represen-
tantes. 
HOJAS I B E R O - M R M S 
P A N A M A 
La intervención yanqui. 
Por lo visto, ni la amistosa interven-
ción y buenos oficios prestados por ul 
Gobierno de los Estados Unidos á la 
pseudo-república panameña, para que 
con la mayor parcialidad, orden y jus-
Mia -pudiera celebrar sus clecciontá 
presidenciales, han sido sulficiente pa-
ra calmar en absoluto el euardecimieu-
to de los ánimos que existían entre los 
distintos bandos políticos contendien-
tes, como lo evidencia la noticia que el 
cable de ayer nos trajo, de haber sido 
herido en su propia casa el general 
Manuel Quintero, el "leader" que go-
zaba de .más potpularidad dentro d*l 
partido oposicionista. 
Los apasionamientos políticos, las 
amenazas personales, los odios y ren-
cillas mutuas, y la conducta poco diá-
fana que venía observando el gobier-
no del señor Arosamena sin dejar de 
ofrecer lugar á la dudas de que la par-
cialidad y hasta la agresión iba á ser 
la pauta trazada para llevar á efecto la 
lucha en los comicios, hizo recapacitar 
A una mayoría con espíritu sereno, que 
la jornada electoral por el camino em-
prendido prometía acarrearle al país 
días de luto y dolor, é hizo abrigar ^1 
convencimiento de que el medio úni-
co y eficaz de evitarlo estaba en soli-
citar la intervención del Gobierno de 
"Washington para que las elecciones 
pudieran celebrarse pacíficamente y 
que su resultante fuera el verdadero 
y fiel reflejo de la voLuntad popular. 
Los miembros del "Directorio Libe-
r a l " expusieron al Ministro norte-
americano sus temores y las causas de 
su empeño y le enuimeraron anticipa-
damente todos los actos de intimida-
ción, coacción y corrupcicón que 'de 
seguro ejecutarían las autoridades, 
prevaliéndose como era natural de sus 
puestos y sirviéndose de la fuerza de 
la policía; anomeios que á juzgar por 
las manifestaciones de la 'prensa del 
país, parece que empezaron á cumplir-
se y á hacer ver claramente la necesi-
dad de la mediación del Gobierno de 
los Estados Unidos, de igual suerte 
que 'lo verificara en el año de 1908, 
como único medio posible de que hu-
biese en e.l país garantía para que el 
pueblo sin temores y libremente pu-
diese ejercitar el derecho del sufragio, 
evitándose todo motivo de trastornos 
del orden público por las arbitrarie-
dades y violencias do los Gobernantes. 
En efecto, poco tiempo depsués le-
vantóse el clamor de los ciudadanos al 
ver amenazados y vejados sus dere-
chos y su libertad, pues el Gobierno se 
entregaba ciego, desatentado é insen-
sato á la ejecución de todos los 'pun-
tos de su programa de coacción elec-
toral, que los representantes del cita-
do partido liberal habían hecho cono-
cer de antemano al Ministro de los Es-
tados Unidos preaentcaele en consc-
za, Consolación flel Korts, Orozco 
tua. La Fe, Martinas, Cortés. Re'm • 
en toda la provincia de Matanzas >xcem5 
en Cárdenas, Martí y la capital, en 0 
chuelo, San Juan, Manicaragua, CbufuT 
gos, Yaguaramas, Real Campiña, Galahí 
zar. Pelayo, Guayo, Guaracabulla, Saru-M 
Spíritus, Majagua. Contramaestre, s-Mit 
Cruz del Sur, Sibanicú, Guáimaro, San j 
rónimo. Morón, Jatibonico, Stewart e 
maguey, en toda la zona de Bayamo* & 
nos Manzanillo y Niquero. 
a-
ae. 
cuencia otra nueva exposición acom-
pañada de una relación de hechos 
sustentados por numerosas pruebas, 
interesando en su consecuencia una 
formal intervención. 
Posteriormente, el Directorio del 
Partido Conservador oposicionista en 
cablegrama dirigido al Presidente 
Taift, apoyó la solicitud de interven-
ción adhiriéndose á los conceptos de 
la exposición del Directorio Liberal. 
Tales gestiones demostrativas del 
estado de perturbación política impe-
rante 'por la ambición desenfrenada 
por el poder, unido á las informacio-
nes propias que por diversos concep-
tos tenían los hombres de la Casa 
Blanca de Washington, resolvieron á 
los yanquis á intervenir por segunda 
vez, para que las elecciones de Pro.si-
dente de la República pudieran lle-
varse á cabo con orden y en lo posible, 
sin fraudes de ningún género como 39 
el citado año de 1908. 
El Gobierno panameño ó sea "La 
Unión Patriótica," dice ahora que co-
rroboró también á ese fin, pero ello 
parece increíble pues es natural que 
ese partido no vea con buenos ojos que 
el Gobierno americano tome cartas en 
el juego, y imuy al contrario, se asegu-
ra que el Ministro de Panamá en Was-
hington, ha necho esfuerzos infrustuo. 
sos para evitarlo. 
Había cesado pues con el nombra-
miento de los miembros de la Comism 
interventora americana, todo peligro 
en apariencia, de intranquilidad para 
el orden público, por lo que nos ha 
sorprendido esa última noticia del ca-
ble, de haber sido herido ©1 general 
Quintero, aunque en realidad descono-
cemos las causas y detalles. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Mayo 31. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
760,62; Habana, 761'60; Matanzas, 761'oS; 
Isabela de Sagua, 761,68; Camayüey, 
761'28; Songo, 761'00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 26*2, máxima 34'0, mínima 23'4; 
Habana, del momento, 27'0, máxima 29'8. 
mínima 23'0; Matanzas, del momento, 20"0, 
máxima 33'2, mínima 21*0; Isabela de Sa 
gua, del momento, 28,0, máxima 32'2, mí-
nima 23'5; Camagüey, del momento, 24*0, 
máxima 34'3, mínima 20'7; Songo, del mo-
mento, 24'5, máxima 26'0, mínima 22'0. 
Dirección y velocidad del viento en me-
tros por segundo: Pinar del Río, E., 4'5; 
Habana, NE., S'S; Matanzas, calma; Isabe-
la de Sagua, SSE., flojo; Camagüey, E., 
flojo; Songo, SE., flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
27'0; Matanzas, lloviznas; Camagüey, 17 5; 
Songo, 4'0. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Ca-
magüey, cubierto; Habana, Isabela de Sa-
gua y Songo, parte cubierto; Matanzas, 
despejado. 
Ayer llovió en Guaneg, Rincón, San José 
de las Lajas, Hoyo Colorado, Caimito, 
¡ Aguacate, Coloma, Puerta de Golpe, Pa-
so Real de San Diego, Consolación del Snr, 
San Cristóbal, Guanajay, Mariel, Quiebra 
Hacha, Cabanas, Vinales, Puerto Esperan-
D o n B l a s C a s a r e s 
Este distinguido amigo nuestro, prj. 
mer vicepresidente del "Casino K«p .̂ 
ñol" y presidente de da Comisión (h 
Obras para construceión del •• Palazo 
de España"—que así ha empezado 4 
llamarse el nuevo edificio social del 
*4Casino"—embarca mañana para log 
Estados Unidos, con su bella y aunan-
te esposa la señora doña María Teres» 
Escarna y su hijo único, á bordo del 
vapor "liavana." 
A despedir á los queridos viajero. 
á las doce de mañana domingo en los 
muelles del Havana Central, concurrí, 
ra en «ptleno la Directiva del "Casino 
Español," deseosa de testimoniar al 
señor Casares lo mucho que agradece 
sus grandes y meritisimos servicios al 
"Casino," de que es él una de susonAs 
fuertes, ricas y poderosas palancas. 
El señor Casares que contribuyó á la 
suscripción del empréstito para el edi-
ficio del ' * Casino'' con seis mil pesos 
en oro, merece de la Colonia Españo-
la las mías francas expresiones de afee-
to y gratitud. 
Deseamos á los señores Casares la 
más grata permanencia en los Estados 
Unidos, y que al regreso, en el próxi-
mo Noviembre, podaimos saludarlos 
contentos y satisfechos, viendo repucs. 
to completamente á su hermoso niño 
que allá en las montañas del Norte 
logrará, seguramente, reponer su or-
ganismo, hoy un tanto delicado. 
Los Auténticos y Legítimos 
C U A N D O N E C E S I T E R E . 
L O J E S L E G I T I M O S D E 
R O S K O P F 
p i d a e l q u e l l e v a l a m a r c a 
F - E - R O S K O P F 
DE 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
ESTE ES EL. QUE FABRICA EL HIJO 
UNICO DEL DIFUNTO "ROSKOPF" PA-
RA EL PUEBLO SOBERANO: ES EL 
MAS BARATO, MAS ELEGANTE Y DE 
HORA MAS FIJA Y SOLIDA. 
CUIDE QUE NO LE DEN UNA GRO-
SERA IMITACION. 
DEPOSITO: ALMACEN DE JOYE-
RIA FINA BRILLANTES Y RELO-
JERIA FINA. 
Muralla 27 altos Apartado 284 
¿ ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA D£ APETI 
TO, FALTA DE FUERZAS. QUIERE UG 
TED CURARSE EN PUCO TIEMPO, GAS-
VANDO POCO DINERO? 
Tome el ELIXIR GLlCEROFOSFATOi. 
''MOURET," poderosa rccor.sxi Luy-sme üsl 
sisten-.a nervioso on flonerai. Do venta en 
Droguerias y Farrr ac.as, 
C 1624 My. 1 
: V Í T A L ^ 
Úe los HorafcTCfl* 
Garaotleailo. 
Siempre á la venta oc 1̂  Farmacia del Dr. anuol Johnson. Ha enrado & otros, ío curará k usted. Hágala pmebn. Se toli-
citd-i r'didojpor corre. 
S O L U C I O N C O I R R E 
á base de C L 0 R H I D R O - F 0 S F A T O de C A L 
TISIS, ANEMIA, BAQÜITISRTO, ENFERMEDADES de loa HUESOS, 
CAQUEXIA, ESCROFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l m e j o r a l i m e n t o p a r a los n í ñ o a d é b i l e s y h s n o d r i z a s . 
C U T I S PRESCO, SUAVE Y SANO 
l o c i ó n N E V A D A S A 
Para DAMAS. Limpia y las encanta, 
Para HOMBRES, ideal despéus de afeitarse. 
Frasco pequeño 1 5 centavos Droguería SARRA 
Beba usted cerveza, pero pifia la de 
LA TROPICAL. 
C 941 M. 12 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Qu i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
| boteüa S 0.00 esnt». DROGUERIA SARRA 
Por 4 botellas S QAQ „ C]u 








L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNCULOSIS, GASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA, NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ, FLEÍJOIÑES. SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dan lugar á Supuraciones. 
C O I R R E , 5 , B o u l d d u tóontparnasse, 5 , P A R I S . 
Y EN LAS BUENOS FARMACIAS DEL MUNDO ENTEBO 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPRODADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DE3JL£S 
J A R A B E SARRA*J1l^!3™I 
YODURO HIERRO INALTERABLE 
Un Crasoo, á S 0-3 5 En todas las Farmacias Droguería SARRA 
Por 4 irascos á S 0*64 Exi.a de SARRA Fabricante 
C 948 M. 12 
CON EL EMPLEO DE 
.Aceito d<s Bellota do 
P B G A i S T á E R v C , a 
PEUFUMISTAS 
P A R I S 
/ C N T O R Í C 3 D E L 
V\Í*1?&W Jabón Yema c!c Üuevo. 
ffi^-UNA V I D A F E L I Z n r C O N T E N T A 
A s e g u r a d a c o n u n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s 
M A Q N E S I A S A R R Á 
E F t R V E l o C E í M T E — S A B R O S A 
Df=iP><̂ ^%., fZRi'i. B A R R A 
P A R A E N G O R D A R 
El éxito trae la imitación y la falaifi-
cacifin, por eso no es sorprendente 
NEUROSINE PRUN1ER, este maravilloso 
reconstituyente del sistema nervioso, no 
haya sido libre de ello. Nuestros lectores 
tengan cuidado y desconfíen de las susti-
tuciones. Exijan la verdadera NEUROSI-
NE PRUNIER, cerciorándose bien que el 
rótulo, el prospecto y el frasco del pro-
ducto que se les vende lleven debldattwft» 
te estas dos palabras: "NEUROSINE PRU-
NIER." 
E n San Rafael 32 
fotografía de Colomiiias y Ca.. ^ R̂ * 
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POE UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, a 
precáos reduoklos. Damos pruebas co-
mo cra^antífi.. 
CARTA DE U» GENERAL 
í La Fié-
che, 28 d» 
abril ae 1898. 
a Muy Se-
ñor mió : 
« Encuen-
tro que 1» 
Pasta Dentol 





á cuantos n« 
empleado 
GENERAL VERDAL hasta hoy. 
j Ruégele agregue á su próximo c-nv<« 
una ó dos muestras de Pasta y de'' |1X1¿ 
pues vari s personas me han pedido e»" 
savar el Dentol. Firmado : General v e r -
d a l , La Flérhe. » _ 
El Deufol (agua, pasta y polvo) es, en 
ete'Mo. uu dentífrico que, además de se 
soberanamente antiséptico, esta dotaa 
de un periume, como ningún otro aí™* 
dabla. 
Creado de conformidad con los trau* 
jos de Pasteur, destruye todos los maio 
mirrubios de la boca; impLiiendo, 
tanto, ó curando seguramente la 
de :os dientes, las inflamaciones de i » 
encías y lus mal.'s de la garganta. En nnij 
pn.-os dias comunica á los dientes ^ 
blancura ¡-orprend- nte,desiruys el y* 
y deja en U bora una sensación de ir 
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre aigodón ™lma Instan̂  
táneamente los dolores de muelas, p 
violentos que sean. . -
De venta en las buenas DroguenJ| 
Farmacias y Perfumerías. 
U R G E A L I M E N T A R S E G 1 N C A N S A R E L , E S T Ó l V i A O O 
A L I M E N T O P R E D I G E R i D O 
B O A N O S £5. T O D r o g u e r í a s a r r a y F ^ a r m a < ? I A « 
Problemas fundamentales 
m 
Necesidad i m p e r i o s a 
de fomentar l a i n m i g r a c i ó n 
Las comunicaciones é informes, que 
estos días ha heeihido el Comité de 
hacendados de toda la Isla, organizado 
«ara fomentar la inmigración, prueban, 
hasta la evidencia, que de la zafra ac-
tual como ocurren todos los años, se 
•perderá una parte. No menos de un 
billón de sacos de azúcar dejarán de 
hacerse este año, por no poder cortar 
la caña, ó por hacer el corte fuera de 
tiempo á causa de la escasez de bra-
ceros. 
Un millón de sacos de azúcar, que re-
presentan un valor de 8 á 9 millones de 
pesos, ocho ó nueve millones de pesos 
que dejan de entrar en el país y de en-
grosar la circulación del capital, redu-
ciendo en proporción, en 5, 6, ó 7 millo-
nes de pesos las importaciones de mer-
eancias, y por consecuencia, á su vez, 
Pn uno ó dos millones ó más los ingre-
, gos de Aduana; una pérdida ó dismi-
nución en las obras de ampliación de 
fábricas; en el pago de jornales y en los 
depósitos de los bancos que á su vez 
girven al comercio y á la industria en 
relación directa de los recursos con 
que cuentan, 
Y por si parece exagerada la pérdida 
que se indica, va á continuación una re-
lación de centrales, que han contesta-
do en 5 días á una circular que les di-
rigimos preguntándoles la ascendencia 
en sacos, de las pérdidas que calculan 
tener en esta zafra, por falta de brace-
ros para cortar las cañas; cañas que se 
pierden, representado una enorme mer-
iub sobre la zafra que se podía hacer. 
He aquí la relación, en l;i qiK; se ex-
presa; (A) azúcar, en sacos hechos 
hasta fin de Abril; (B ) , los que se hu-
bieran hecho si hubiese contado con 
suficientes trabajadores; y ( C ) , esti-
nado en sacos de azúcar que no se ha-
rán, perdiéndose las cañas para esta za-
írc: 
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se podrán Pérdida 























































En 28 centrales solamente las pérdi-
das representarán este año, el valor to-
tal de 415.000 sacos de azúcar; al cal-
cular la pérdida total para 175 cen-
trales en un millón de sacos nos hemos 
quedado cortos. Si á esto se agrega la 
suspensión forzada de los centrales de 
Oriente, por causas de la revuelta de 
los negros, se reconocerá fácilmente 
cuáu grande es el daño sufrido por fal-
ta de braceros. 
Y como este mal, el de la pérdida de 
la caña en los campos por falta de 
braceros, se repite casi anualmente, des-
de hace seis ó siete años, los hacenda-
dos, por previsión y natural ó justifi-
cado pesimismo, se ven obligados á li-
mitan sus siembras, es decir, á hacer 
menos siembras de las que sus recursos 
económicos, su capital y su crédito les 
permiten realizar. Podemos calcular 
que si hace ya años las exportaciones 
de azúcar no pasan de los dos millones 
de toneladas—desde hace años predi-
chas por los expertos extranjeros y es-
peradas en el mercado americano—es 
exclusivamente debido á la insupera-
ble dificultad de no-encontrar el hacen-
dado suficientes braceros para realizar 
todo el trabajo que con su capital y 
crédito puede disponer. Lo que se ha 
'dejado de hacer" por falta de pobla-
ron en diez años se puede estimar que 
ba restado al capital circulante más, 
Wucho más, de cien millones de pesos. 
Toda esta riqueza se ha r^rdido no 
solo por la indiferencia oficial, ó sea de 
nuestros gobernantes todos, sino tam-
bién por la apatía ó pesimismo de las 
ciases más directamente interesadas, 
tan enérgicas y optimistas en sus ges-
tiones personales y en sus asuntos pro-
Píos como indiferentes en los asuntos 
Ûe requieren la intervención ó las ini-
eiativas oficiales. , 
Resulta de todos' modos que los go-
biernos nacionales han sido hasta aho-
ra los causantes principales de los 
gandes perjucios sufridos por el país 
en su desenvolvimiento comercial por 
jo cumplir ninguno las leyes relativas 
^ tan capital asunto, y por dedicar á 
otros fines enteramente distintos los 
créditos qüe desde hace años se 
jonsignan en los presupuestos para el 
fomento de la inmigración, cuyos cré-
ditos hasta la fecha, suman cerca de 
dos millones de pesos. 
l . v. D E ABAD. 
Fijes GOMO EL SOL 
M E R V O Y S O B R I M O S 
Muralla 37 A. altos 
^ lé fono 602. Telégrafo: Teudomiro 
Apartado 636 
SOCIEDAD ECONOMICA 
Con nutrida concurrencia de socios 
celebró su junta mensual reglamenta-
ria esta corporación. 
Se dieron por terminadas las tareas 
escolares en los planteles á cargo de 
lo Sociedad, disponiendo la celebra-
ción de los exámenes desde el prime-
ro al siete del actual, empezando el 
período de vacaciones que sé exten-
derá hasta el segundo lunes del pró-
ximo Septiembre. 
Se dispuso asimismo la distribución 
de premios ordinarios precisamente 
en el local de cada escuela, y la jun-
ta dió un voto de corfianza á la Sec-
ción de Educación para que de acuer-
do con la presidencia presente tn 
breve un plan que determine la for-
ma en que hayan de distribuirse pre-
neficios de dicha Ley á los macatros 
que se expresan á continuación i 
Distrito Escolar de Santa Clara: 
$60 anuales: Paulina D'Beon de Cor-
dovés y Agustín Campos Vicent. 
Distrito Escolar de Caraagüey: $60 
anuales Emilia Bernal y Valentina de 
Para, 
Distrito Escolar de Baracóa: $60 
anuales: Concepción Ropero. 
Distrito Escolar de Holguín: $60 
anuales: Prisciliano de la Cruz y Ma-
nuela Santisteban. 
Distrito Escolar de Consolación d'jl 
Sur: $60 anuales; Caridad Molina y 
Soto. 
Distrito Escolar de San Juan y 
Martínez: $60 anuales: Miguel Machín 
Pérez y José Luís López. 
Distrito Escolar de la Habana: $120 
anuales: Ignacio Oarcía Santiago. 
Distrito Escolar de Bayamo: $60 
anuales: EneMTv.acióri Cobiella. 
Distrito Sscclar del Cobre: $60 
anuales: jn$&fa María Ponce. 
Distrito Escolar de Holguín: $60 
anuales: Josefa Aguilera. 
Distrito Escolar de Manzanillo: 
$60 anuales: Manuel García Pavón y 
Diógcnes Gil de G. 
P O R U S O F I C I N A S 
Circular 
E u la "Gaceta ' de ayer se ha publi-
cado la siguiente circular que ha sido 
dirigida á los Administradores de las 
Aduanas de la República : 
"Habana, Mayo 28 de 1912. 
Habiéndose consultado la clasifica-
ción arancelaria correspondiente á 
unas trenzas de yute, que se usan en la 
1 ¡roparación de plantillas para alpar-
gatas, y 
Resultando que erróneamente se ha 
estado aforando este artículo por la 
partida ciento veinte y nueve B del 
Arancel, que se refiere exclusivamen-
te "á las fibras vegetales, cuya manu-
factura ó preparación no esté tarifa-
da expresamente,'' 
Esta Secretaría, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Circular número 39, 
de Octubre 16 de 1907, concede un 
plazo de treinta días después de la pu-
blicación de la presente, para el des-
pacho de Jas trenzas de yute de que 
se trata, 'de conformidad con la prác-
tica ya establecida, al vencimiento del 
cual se harán los aforos por la partida 
142 del Arancel^ que.es la clasificación 
que correctamente les corresponde. 
Lo que se publica para conocimien-
to general, debiendo las dependencias 
y demás ofieinas subalternas acusar 
recibo de la presente. 
M. Gutiérrez Quirós , Secretario de 
Hacienda.'' 
S E C R E T A R I A D E 
INSTÜ^SCIOÍÍ PUBLICA 
Sobresue^p de Maestros 
E n la sesión -filiém ara ente celebrada 
por la Comisión encargada de exami-
nar dos expedijeirtes de los maestros 
para la mejor aplicación de la Ley 
de 4 de Julio dé 1911, se aqordó reco-
mendar al señor Secretario que reco-
nozca el desecho á disfrutar de los be-
mios de carácter extraordinario con-
juntamente con el premio " L u z Ca-
ballero," em la sesión anual conme-
morativa de la fundación de la Socie-
dad, el día nueve de Enero de cack 
año, entendiendo que de este modo 
los niños de cada escuela reconocen 
el nexo que mantienen con ella, á l»i 
vez de la participación que corres-
ponde á la corporación, como celosa 
guardadora de los intereses y de la 
voluntad de cada instituyente. 
L a situación de la escuela del L i -
monar, por efecto de la ausencia de 
su director el señor Hildebrando Mar-
tí, fué objeto de detenida considera-
ción, estando de acuerdo la Junta en 
reglamentar y reorganizar el expre-
sado centro sin daño de los derechos 
adquiridos del señor Martí, si éste se 
presentare en un breve término á ha-
cerse cargo de la escuela. También 
encargó la Junta al doctor Valdés 
Rodríguez que gire una visita de ins-
pección á la escuela, en todo lo que se 
refiere al estado del edificio, matrícu-
la de alumnos, etc. 
Enterada la Junta del resultado sa-
tisfactorio de las clases de inglés, 
acordó ampliarlas, concediendo ma-
yor tiempo al programa de estudios 
y estableciéndolas en aquellas que 
carecen hoy de tal enseñanza. 
L a Tesorería informó del aumento 
que adquieren los legados por virtud 
E t rey don Alfonso XIIIpronunciando un patr iót teo dJscarso, antes de 
firmar el pergamino conmemorativo de la inaugurac ión del Cana l 
del E b r o en Tivenys ( Tortosa ). 
de contratos muy satisfactorios, que 
suceden á los antiguos, acrecentando 
las rentas y el valor de los capitales. 
Se acordó con viva demostración 
de simpatía ofrecer á la atribulada fa-
milia del infortunado Jesús Castella-
nos, tristemente arrebatado á la cul-
tura del país, en que se destacaba 
brillantemente como figura de las 
más distinguidas, el más cumplido pé-
same. 
Y después de informar la presiden-
cia del brillante resultado de la con-
ferencia del amigo señor Garrigó, 
quedó acordada la del doctor López 
del Valle para un día próximo del 
mes de Junio. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Se iha negado la inscripción de las 
marcas de hierro para señalar ganado 
á los señores Antonio López Linares y 
Antonio Cuba Fuentes. 
—Se ha concedido 'la inscripción de 
las marcas de hierro para señalar ga-
nado á los señores Hipólito Azanaga, 
Francisco Calixto, A. J . Miller, Jooé 
Diezguez, Gumersindo Urquiola, Emi-
liano Delgado, Gerónimo Romero, 
•Sotero Rodríguez, José S. Figuecedo, 
Carmen Torres, Ramón Rodríguez, 
Carlos Carrazaua, Julia Reyes, Olayo 
Galán, Emelina Cañizares, Cándido 
Cruz, José Antonio Boyóla, Angel 
Bruno, Arcadio Martínez, Filiberto 
Bay, Lino Castillo, Manuel Riverón, 
Leonor García, Juan Martín Puñales, 
Fiol y Hermanos, Elpidio Gómez, Ma-
nuel Sánchez, Blas Manuel Peláez, Je-
sús Guevara, Manuel Sánchez, Ramón 
Pérez. 
' —Se han expedido los títulos de pro-
piedad de las marcas de hierro para 
señalar ganado á os señores Kstelva 
Aguilera, Juan González, Alejandro 
Aragón, Bernardo Barrio. Alfredo Ji -
ménez, Carlos Moya, José Ruiz, Agus-
tín Carbonell, Miguel Pina, Anastasio 
Luna, Tomás Pizarro. 
Decomiso de carbón 
Se han pedido á la Secretaría de 
Hacienda los antecedentes del deco-
miso de 180 sacos de carbón al guairo 
"Aguila," en aguas de Manzanillo, 
por el cañonero "Céspedes," por tra-
tarse de asunto que compete á la Se-
cretría de Agricultura. 
Adjudicación de subasta 
Se ha adjudicado al señor Manuel 
Muñiz Suárez, de Manzanillo, la su-
basta celebrada en la Alcaldía de di-
cha ciudad, de un cargamento de ro-
llos de yarey decomisados al vapor 
"Váleda" por el guardacostas "Cés-
pedes," de la Marina Nacional. 
Guías expedidas 
Al señor Julián Cjuadreny, para un 
aprovechamiento forestal en una fin-
ca sin nombre, en el término de Nue-
va Paz. 
Al señor Juan Bautista [Madrigal y 
Mendigutia, para un aprovechamieu-
to maderable en la finca " L a Yaba," 
situada en la hacienda "Quemado 
Grande." en Ciego de Avila. 
Al señor Alfonso Reyes e Iznagf'. 
para un aprovechamiento maderable 
en la finca "Frajana," situada éfi M 
hacienda "Abarca," en Sancti Spa-i-
tus. 
Al señor Juan Manuel Calixto y 
Castro, para un aprovechamiento fo-
restal en la finca "Cabeza de Vaca." 
en Calabazar de Sagua. 
Al señor Juan Manuel Calixto y 
Castro, para un aprovechamiento fo-
restal en la finca "Punta Larga," ei 
la hacienda "San Juan de las Pla-
yas," en Calabazar de Sagua. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Cañerías de a^ua rotas 
Por la Jefatura local d- <an; l iá so 
ha participado al señor Ingeniero I 
fe de la ciudad la existencia de cañe-
rías del agua rotas en la calle de Pam-
plona frente al número 15; Santa Te-
resa esquina h Carmen en ra Cerro; 
Pedroso frente al número S. 
Papas en mal estado 
Por la Jefatura local de Sanidad se 
ha dispuesto que sean arrojados á los 
vertederos de la ciudad 86 sacos de 
papas en estado de putrefacción que 
se encuentran depositadas en el sexto 
distrito del muelle general proceden-
tes de la descarga del vapor "Sara-
toga." 
Licencias 
•Se han concedido 30 días de licen-
cia con sueldo al señor Pedro Acosta 
capataz de la Jefatura local de Sani-
dad de Marianao. 
Un mes con sueldo al Inspector de 
la Jefatura local de Santiago de las 
Vegas, señor Antonio Rodríguez. 
Y un mes con sueldo por enferme-
dad al doctor Alfonso Sánchez, jefe lo-
cal de Sanidad de Rodas. 
Fuga de un leproso 
E l Director del Hospital de San Lá-
zaro ha participado que en la noche 
del sábado 25 del actual se fugó de ese 
hospital el enfermo Juan Quintosa 
Hernández, de la raza blanca, casado, 
de 62 años de edad y vecino de Alto 
Songo. 
Aumento de jornaleros 
Se ha autorizado al Jefe local de 
Sanidad de Güira de Melena para que 
aumente el número de jornaleros en 
esa Jefatura hasta el día último del 
mes de Junio próximo, siempre que 
cuente con recursos para ello. 
E n la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. íTin-
gtma como la de L A T R O P I C A L . 
O F I C I A L i 
S E C R E T A R I A D E GOBERNA-
CION.—Negociado de Bienes y Cuen-
tas.—Hasta las 2 p. m. del día 14 del 
próximo mes de Junio se recibirán en 
este Negociado proposiciones en plie-
gos cerrados, por triplicado, para el 
.suministro de los E F E C T O S D E E S -
CRITORIO E IMPRESOS que necesi-
ta esta Secretaría durante el año fis-
cal do 1912 á 1913. en cuya hora las 
proposiciones presentada* serán abier-
tas y leídas púlilicnmente. 
Se darán pormenores á todo el que 
lo solicite en este Nogociado. 
Habana, 28 de Mayo de 1912 —Six-
to Peleado, Jefe del Negociado. 
C 1900 alt. 6-29 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a -
c i ó n de Impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre Industria y Comercio 
Tarifas primera, segunda y tercera. 
Base de población y Adicional co-
rrespon diente al cuarto trimestre 
de 1911 á 1912. 
Se hace saber á los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pueden 
acudir á satisfacer sus respect-vas 
cuotas, sin recargo alguno, á las Ofi-
cinas Recaudadoras de este Munici-
pio, situadas en los bajos de la Casa 
de la Administra'ci'n -Municipal, Me.*-
! eaderes y Obispo, todos los días hábi-
les desde el día 30 del actual al dia 25 
del entrante, ambos inclusive, duran-
te las horas comprendidas entre 8 á 
11 y media y iyo á Z1/» "de Ia tarde á 
excepci 'n de los sábados que la recau-
dación estará abierta de 8 a. m. á I I V 2 
a. m., apercibidos de que si transcurrí, 
do el citado plazo no satisfacen sus 
adeudos, incurrirán en el recargo de 
10 por 1<X) y se continuará el «obro df 
la expresada «cantidad de conformidad 
con lo prevenido en los Capítulos 3o t 
4o del Título cuarto de la vigente ley 
(fe Impuestos, 
líahana. de Mayo de 1912. 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal 
c. 1899 5-29 
S E C R E T A R I A D E GOBERNA-
CION.—N egociado de Bienes y Cuen-
tas.—Hasta las 9 a. m. del día 15 del 
próximo mes de Junio se recibirán en 
este Negociado proposiciones por du-
plicado, en pliegos cerrados, para el 
suministro de U T I L E S Y ACCESO-
RIOS P A R A AUTOMOVIL, que ne-
cesita esta Secretaría durante el año 
fiscal de 1912 á 1913; á dicha hora 
las proposiciones se abrirán y leerán 
públicamente. 
E n este Negociado se darán porme-
nores á todo el que lo solicite. 
Habana, Mayo 29 de 1912.—Sixto 
Delgado, Jefe del Negociado. 
C 1904 alt. 6-30 
R E P U B L I C A D E CUBA. — S E -
C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S. 
— S E R V I C I O D E FAROS, B O Y A S Y 
VALIZAS.—Edificio de la Maestran-
za.—Habana, 14 de Mayo de 1912. — 
Hasta las dos de la tarde del día 3 de 
Junio de 1912 se recibirán en esta ofi-
cina proposiciones en pliegos cerni-
dos para el "Proyecto de construc-
ción y colocación de valizas en ia j o s -
ta Sur de Cuba, entre el Puerto del 
Portillo y Punta L a Llana," y enton-
ces serán abiertas y leídas pública-
mente.—Se facilitarán á los que los 
soliciten informes é impresos.—E. J . 
Balbín, Ingeniero Jefe del Servicio 
de Faros. 
C 1786 alt. 6-15 
R E P U B L I C A D E C U B A . — E J E i i -
CITO P E R M A N E N T E . — O F I C I N A 
D E L C U A R T E L M A E S T R E G E N E -
R A L Y COMISARIO G E N E R A L 
D E L E J E R C I T O . — Hasta las dos 
p. m. de los días que á continuación 
se expresan, se recibirán en la ofic-
na del Cuartelmaestre General y Co-
misario General del Ejército, en la 
Habana, proposiciones en pliegos ce-
rrados para los suministros siguien-
tes, durante el año fiscal de 1912 á 
1913, y entonces las proposiciones se 
abrirán v se leerán públicamente.- — 
Para C A R N E , L E C H E , PAN, HUE-
VOS Y V E R D U R A S el día 12 de Ju-
nio de 1912; para V I V E R E S Y L E -
ÑA el día 13; para F O R R A J E , PA-
P E L D E INODOROS Y ALUMBRA-
DO el día 14; para M A T E R I A L E S 
E N G E N E R A L (cuatro grupos, ma-
teriales de construcción y sanitarios, 
maderas, materiales de talabartería y 
grasas, estopas v aceites) el día 17: 
para H E R R A M I E N T A S E N G E N E -
R A L (tres grupos, herramientas de 
carpintería, de herrería y de talabar-
tería) el día 18; para U T I L E S D E 
L I M P I E Z A E H I G I E N E , U T I L E S Y 
E F E C T O S D E COCINA Y COME-
DOR Y U T I L E S Y E F E C T O S D E 
C U A R T E L el día 19; para E F E C T O S 
D E H O S P I T A L Y V E T E R I N A R I A 
(dos grupos, medicinas é instrumen-
tos) el día 20; para E F E C T O S D E 
OFICINA. IMPRESOS Y M U E B L E N , 
E F E C T O S D E MUSICA Y E F E C -
TOS E L E C T R I C O S , el día 21; pa-
ra V E S T U A R I O el día 24; para 
GORRAS, ZAPATOS, POLAINAS Y 
PONCHOS, el día 25; y para EQUI-
POS D E CAMA Y B A N D E R A S Y 
E S T A N D A R T E S , el día 26. todos del 
mes de Junio de 1912.—Se darán por-
menores á quien los solicite.—(f.) "R. 
Fernández, Comandante Cuartelmaes-
tre General y Comisario General dsl 
Ejército. 
Habana, Mayo 13 de 1912. 
C 1785 alt. 4-15 
Impresas Mercantiles 
Y S A C I E D A D E S 
Havana Dry Dock Company 
C o m p a ñ í a d e l D i q u e 
de l a H a b a n a 
Los seflores AccionliUns prcferenteH de 
esta Compafiía pueden acudir al eacriío.-lo 
de la misma, calle de Cuba núm. oí. cual-
quier día hftbil entre 12 y 3 do la tanlo 4 
partir del día primero de Junio próximo, 
para cobrar el dividendo trimestral uúm. 52 
de 2 por ciento en oro americano. 
Habana, Mayo 23 d© 1912. 
Claudio G. Mendoxn, 
Secretarlo. 
C 1901 lt-29 3d-30 
A h o r r o s 
FA C I L M E N T E se forma d h á b i t o de gastar un poco menos de lo que se gana. 
E s t e h á b i t o es inapreciable p a r a 
cada hombre que desea e l é x i t o 
ó del c u a l depende e l porve-
n i r de su casa . M i e n t r a s v a 
acumulando una cant idad re-
donda que puede colocarse, l a 
ú n i c a manera de evitar que se le 
escape es abr ir una cuenta de 
ahorros. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 1672 My. 
Havana Electric Railway Company 
compaRia de gas y 
electricidad de l a habana 
A I.OS 
TENEDORES DE CERTIFICA-
DOS DE DEPOSITO EMITIDOS DE 
ACUERDO CON EL PLAN DE FU-
SION T CONVENIO FECHADO EL 
8 DE MARZO DE 1912, SOBRE LAS 
ACCIONES PREFERIDAS Y CO-
MUNES DE LA HAVANA ELEC-
TRIC RAILWAY COMPANY Y AC-
CIONES DE LA COMPAÑIA DE 
GAS Y ELECTRICIDAD DE LA 
HABANA: 
Se les notifica por el presente Que el día 
23 de Mayo de 1912, se comenzará, la en-
trega, de los Certificados de Acciones Pre-
feridas y Comunes de la Havana Electrlo 
Railway, Light and Power Company, en la 
oficina de los Infrascritos "Managrers" (.n 
Nueva York, contra la presentación y en-
trega de los Certificados de Depósito emiti-
dos de acuerdo con dicho Plan de Fusión y 
Convenio, ó en la Habana, Cuba, en las ofi-
cinas de la Havana Electric Railway Com-
pany, en lo que respecta á los Certificados 
de Depósito emitidos contra las Acciones 
de la Havana Electric Railway Company, y 
en el Banco Nacional de Cuba, en lo qua 
respecta á. los Certificados de Depósito emi-
tidos bajo el mismo Plan de Fusión y Con-
venio contra las Acciones de la Compañía 
de Gas y Electricidad de la Habana, 
Los nuevos Certificados de Acciones se-
rán entregados al día siguiente de ser pre-
sentados los Certificados de Depósito pro-
visionales. 
Fechado, 21 de Mayo de 1912. 
SPEYER * CO. 
"Managers.'* 
24 y 26, Pine Street, NEW YORK. 
C 1849 alt. 3-2Í 
Cuerpo de Bomberos de la Habana 
Comité Directivo y Administrativo 
S u b a s t a 
Hasta las dos de la tarde del día OINCO 
de JUNIO próximo, se recibirán en el De-
tall General del Cuerpo, sito en la Esta-
ción de Corrales y Zulueta, proposiciones 
en pliegos cerrados, para el suministro de 
FORRAJE para el ganado de este Cue:po, 
durante el segundo semestre del presenta 
aflo; ft cuya hora serán abiertos los raía-
mos, por la Comisión respectiva. 
Los pliegos de condiciones y cuantoi 
datos se soliciten sobre el particular, se 
facilitaran por dicho Detall, de 9 & TI de 
la mañana y de 1 fi. 4 de la tardo. 
Habana, Mayo 14 de 1912. 
Junn M. Hodrlsrucx, 
Secretario del Comité DirecMvo. 
C 1896 4-29 
Con motivo de la próxima tonrnío del 
señor A. Otero ft. la« casas eurohoas. al 
objeto de traer las últimas novedaJes en 
el giro, para su acreditada casa, tiene el 
gusto de ponrrlo en conocimiento del pü-
hllco todo, por si desean fotografía? de b u s 
fainiliares, casas, fincas, etc., etc., de la 
Península. 
Recibe ófdenes en O'Reilly 63 hasta el 
día 15 del próximo Junio. 
6026 10-24 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados. 
Para m á s íQformes dirí» 
jar)sc á nuestra oficina 
An)argura n ú m e r o I. 
H . U p m a n n & Q o . 
C E N T R O B A L E A R 
P R A D O 1 1 5 , A L T O S 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del señor Presidente y en cun>-
pllhilehto de los artículos 73 y T4 y ¡ob BANQUEROS 
siguientes del capítulo XVII del Regia- c 904 78-14 
mentó General, tengo el honor de citar A 
los señores asociados para la Junta Gene-
ral ordinaria que tendríi efecto en los sa-
lones del Centro. & las dos d» la tarde del 
próximo domingo .día 2 de Junio. 
Lo que se publica para general conoci-
miento *de los señores asociados, rogándoles 
su puntual asistencia. 
Habana. 28 de Mayo de 1912. 
El Secretarlo, 
Jnan Torren GanMc-h. 
C 1890 P-ÍS ÍS10 
CARNEADO 
Calle Pasee. Vedad* 
Teléfono F-17TT 
30 baños públicos. Jl-OO 
30 reservados, $1-50. 34 
familiares $2-00. Abler-
tot» de 5 á S de la noche. 
AITOMOVII, V COCHES 
A DOMICILIO 
156-23 Ma. 
U S M E J O R E S C E I T E M S S O S ü S 1 L PAIS 
C E R V E Z A S CLARAS 
L A T R O P I C A L • 
- • T I V O L i 
- - A G U I L A 
C E R V E Z A S OBSCURAS 
- E 1 C E L S I O R -
- - M A L T I N A - -
La» cerveza* claras áto:lo4 convteaeu. b u obscuras e^táa inrlicadas 
principalmente para laá crlauiloras, los ñiflas, los couvalecieates y los 
anciaaos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
EABANi 
m m \ l n i m f i B M M C a M H e Palatim 
U l l U l i m U . Teléfono 6137 Teléfono 60fl4 
C 1662 M7. 1 
OIAJ&IO DE LA MARINA—Edición de la mañana.-^Timio 1.» de 1912. 
' E l p e r a l 6 e l a O í a ^ t l í s e r i a 
Cuentan que, hace muchos años (no 
están de acuerdo los autores acerca 
de su fué antes 6 después de los me-
morables tiempos de la célebre Mari-
castaña), vivía en una miserable cho-
za, situada en uno de los arrabales de 
El Haya, una viejecita, mendiga, lla-
mada la Tía Miseria. 
La cabaña y un ftiagnífico peral, que 
extendía sus ramas á la puerta de la 
misma, eran lo i'mico que la pobre vie-
ja poseía. 
Una noche de frío y de nieve, en que 
el viento silbaba como si asistiera á 
uno de. los últimos estrenos en Ma-
drid, estaba la Tía Miseria, sola, pro-
curando calentarse con unos trozos de 
carbón de piedra, que producían más 
humo que calor. 
De pronto oyó que llamaban á la 
puerta. 
—¿Quién es?—preguntó. 
—Una limosna por amor de Dios, 
para un pobre caminante extraviado— 
le respondieron. 
Abrió la puerta la moradora de 
aquella miserable zahúrda y dejó en-
trar á un pobre viejo, á quien dijo: 
—A mala puerta ha lalmado usted; 
pero en fin, los pobres nos debemos 
ayudar. Coma usted del poco pan que 
tengo, caliéntese á la lumbre que hay 
y duerma como pudiere, tapándose 
con lo mejor de mis dos andrajosas 
mantas. 
Así lo hizo el viejo, y bien que mal, 
pasó la noche, mientras la nieve caía 
y el viento continuaba protestando de 
lo malo que pasaba en el mundo. 
A l ser de día, el viejo estaba trans-
figurado: su miserable aspecto había 
desaparecido, una sonrisa de vejez re-
juvenecida y bienaventurada ilumina-
ba su rostro y en torno de su calva 
cabeza resplandecía una aureola de 
eanidad, como la que rodea la cabe-
za de los santos en las pinturas bizan-
tinas. 
La T ía Miseria sayo de rodillas, y 
el buen viejo la dijo: 
—Levántate, pobre mujer, yo no 
soy un mendigo, soy San Pedro. He 
venido, por orden de mi Maestro, & 
ver si había ó no mucha caridad en 
esta tierra, y tú, la más infeliz de to-
das, eres la única persona que me has 
socorrido. Puedo y quiero concederte 
el favor que me pidas. ¿Qué quieres? 
—Nada, señor; á mi edad, y acos-
tumbrada á la pobreza, mi mayor re-
compensa es no recibir ninguna por 
el pequeño servicio que os he prestado. 
—¿Es posible—dijo el Santo—que 
á tu edad, lo mismo que á las demás 
edades de la vida, no desee nada quien 
sabe que puede tener lo que pida? 
—Pues bien—exclamó la mendiga; 
•—sí deseo una cosa. Ese peral que veis 
ahí, y que es mío, produce magníficas 
peras, y hace ya muchos años que no 
logro comer ninguna. Los chicos y los 
vecinos me las roban y . . . 
—'Bien—dijo el santo bondadosa/ 
mente;—de hoy en adelante, nadie que 
suba á ese árbol ó que toque á uno de 
sus frutos, podrá moverse sin permiso 
tuyo. 
Dicho esto, el apóstol desapareció, 
¡ dejando en pos algo como el perfume 
| luminoso de su santidad. 
Pasaron algunos meses. Fna tarde 
! de Septiembre, cuando ya el peral es-
taba cargado de frutos, aun no madu-
ros, se presentó la Muerte y le dijo á 
I la Tía Miseria: 
—Vamo¿ andando ¡ no sé cómo me 
he olvidado de venir por t í ; tienes ya 
ciento siete años. 
—Señora—dijo la vieja,—perdóne-
' me usted, pero no quiero mornne aún. 
—Menos conversación, y al avío, que 
j tengo prisa. 
Pues bien, hágame usted antes un 
l'favor, usted, que siempre tiene la mis-
ma edad cójame una de esas peras, la 
menos verde—dijo. Señalándole al pe-
ral. 
La Muerte estaba de buen humor. 
La sementera de difteria, de cólera, de 
fiebre amarilla y de viruela, estaba 
dando un magnífico resultado. Subió 
al peral, y , apenas estuvo en él qui-
so bajar, y se quedó inmóvil y como 
clavada entre sus ramas. 
Gritó, acudieron las autoridades, y 
cuantos tocaron al árbol todos queda-
ron allí presos vivos, vociferando, pero 
sin poderse mover. 
í'as&ron dos ó tres años. La vida 
en el mundo era imposible, porque, 
aunqpe parezca paradoja, la vida no 
sería posible sin la muerte. 
En vano llamaron á los generales 
más notables. Las naciones, estimula-
das por el hambre, se declararon cru-
da guerra. Un par de balazos hacían 
el efecto de un refresco, y lo malo 
era que, como la Muerte estaba presa, 
ni de hambre se moría la gente tan 
siquiera. 
El Gobierno actual de España, nom-
brado Gobienmo de los einco partes del 
mundo, revisó, uno por uno, todos los 
aranceles, consiguiendo que ningún 
país pudiera comprar ni vender nada, 
linútil empeño. 
Se inventaron por los médicos más 
célebres vacunas y toxinas y sueros 
nuevos. Nada, se había declarado una 
epidemia, de salud, como dice un ami-
go mío. 
Era preciso transigir, y así lo com-
prendió la T ía Miseria, que dijo á la 
Muerte: / 
—Bueno, te dejaré bajar, pero con 
una condición: conmigo no te has de 
meter. 
—Palabra de honor—dijo la Muer-
te, y bajó. 
Desde aquel día se restableció el 
equilibrio en el mundo y sólo quedó 
un ser inmortal. 
¡La Tía Miseria! 
A. M. 
¿ O u é e $ l a e n e r g í a f í s i c a ? 
^uego be pren6as 
TEl tocador 6e la señora 
Cada jugador recibe el nombre de 
un objeto de tocador: espejo, peine, 
polvos, cepillo, esponja, colonia, vina-
grillo, etc. Todo el mundo está sen-
tado, excepto una persona que se lla-
ma la Señora, la cual no puede sen-
tarse sino quitando de su sitio uno de 
los objetos de su tocador. 
FOT ejemplo, se dice: " L a Señora 
pide el espejo;" el que ha recibido 
este nombre cede al instante su pues-
to á la Señora y ocupa el de ésta. Si 
la Señora pide su tocador, se levan-
tan todos los jugadores y van á sen-
tarse cada uno en un sitio diferente 
del que han abandonado. En este 
cambio, por necesidad, una persona 
se queda de pie. convirtiéndose en la 
Señora y pagando prenda. 
K n a pl*tola neumát ica 
Una fábrica inglesa ha lanzado últi-
mamente al comercio un nuevo y per-
fectísimo sistema de pistolas de aire, 
cuya considerable fuerza y exacta pre-
cisión en el disparo justifican el nom-
bre de High^st possible con que la nue-
va arma neumática se denomina. 
T^ecáloso para los pa6res 
1. —No digas las faltas ó agudezas 
de tu hijo en su presencia. 
2. —Xo digas á ta hiio: "No me mo-
lestes ó no me fastidies con tus pre-
guntas. ' ' 
Si te interroga por el deseo de saber, 
contéstale aun^.ie te pregunte cien 
veces y procura que lleve en la memo-
ria lo que lé enseñes. 
3. —Cuando prometas alero 6 tu hi-
jo, no olvides cumplirlo al pie de la le-
tra; que si no eres escrupuloso en ha-
cer exactamente lo que prometes, te 
expones á que tu pequeñiíelo te con-
ceptúe informal y siga á su vez tu 
ejemplo. 
4. —No desatiendas sin descreción 
las deseos de tu hijo, sino respétalos 
cuando deban serlo. 
5. —No amena^s á cada paso á tu 
hijo con ''te pegaré," "te daré de pa-
los." Cuida de «ir.tigarle por hecho.-? 
que lo merezcan, pero si anuncias el 
castigo, cúmplelo irremisiblemente. 
6. —No castigues á tu hijo bajo la 
influencia de la cólera; pero cuando lo 
hagas con calma, hazle coTwprendeí 
que te amarga el ^astkro. y que se lo 
impones solo por sv, bien. 
7. —No procedas con espíritu de par-
cialidad entre tus hijos, porque intro-
díuces en ellos la discordia. 
8. —'No estimule entre tus hijos, 
cuando niños, aaw^ltf por lo que los 
castigarían cuando grande. 
9. —No'des luarar con tu conducta •ü 
que pueda tu hijo despreciarte. 
10. —Piensa que tus hijos mañana 
serán padres, y el educir á tus nietas 
echarán de menos lo qce con ellos ha-
yas hecho tú. 
"^slurlauaes 
—Gústame esti caballín. 
-—Una alhaja. ¡Ya se vé! 
—¿Ye tuyú? 
—Non, señor. Ye 
de don Blás el de Moreín. 
Móntelu. Ye iltí volador, 
—Yo qulérolu pa enganchar. 
Non sé b í sabrá tirar. 
—Sabe, Eabe, sí señor. 
Pa tirar ye de los buenos. 
Tira que no hay quien lu dome. 
¡De Moroín aquí tiróme 
cuarenta veces lo menos!. 
VITAL AZA. 
I£n elogio 
Sabido es que Napoleón I no se mos-
traba muy delicado en cuanto á las 
expresiones que usaba para con los 
dignatarios del imperio y con sus pro-
pios parientes. La palabra "ganache" 
(zoquete) fué uno d e s ú s epítetos fa-
voritos y un día llegó á empicaría á 
propósito del emperador de Austria, 
padre de su esposa María Luisa y cu 
presencia de ésta. 
La emperatriz, que no estaba del 
todo fuerte en el idioma francés, pre-
guntó luego á Talleyrand lo que sig-
nificaba la palabra "ganache," con 
lo cual puso en no poco aprieto al há-
bil diplomático. 
—"Ganaehe," contestó éste visible-
mente perturbado, es una persona 
que.. .escribe bien . . .un buen ora-
dor 
Pero la venganza—voluntaria ó in-
voluntaria—la alcanzó pocos días 
después. Talleyrand había de. pronun-
ciar un gran discurso en presencia de 
la corte, y al terminar le dijo María 
Luisa en alta voz. como impulsada por 
la más grande admiración; 
—En verdad. Talleyrand. usted es 
"le plus grand ganache de France!" 
HíLa carl6a6 
Llama que se encendió sobre el Madero 
Enhiesto allá en la cumbre del Calvario. 
Lámpara siempre viva en el sagrario 
Que alimenta la sangre del Cordero. 
Fuego que abrasa en que quemarme 
(quiero, 
Cual aroma que encierra el incensarlo; 
Amor que es siempre mismo y siempre va-
(rio; 
Pues tiene un solo objeto verdadero, 
Ora suba á los cielos, ya descienda 
Hasta el mísero albergue del mendigo 
Y al desvalido en b u dolor atienda 
Dílndole generoso pan y abrigo... 
¿Y no c« amor á Dios que se le ofrenda, 
El perdón que se brinda & un enemigo? 
Filomena DATO MURUAI3. 
e l luto 
Para que armonicen nuestras toi-
lettes con la pena y los recuerdos que 
nos dejan seres recientemente desapa-
recidos y verdaderamente amados, 
fuerza es alejar de ellas toda' idea de 
coquetería, y disponerlas sobria y 
sencilla/mente. 
Debemos confesar sin embargo, "que 
los lutos se llevan con mucha menos 
severidad que antiguamente en las 
grandes capitales, y que no es por la 
exterioridad de un traje más ó menos 
severo por la que se mide el dolor, 
sino por el abandono de toda preten-
sión y la exención hasta de la más 
insignificante coquetería. 
La pena que verdaderamente ab-
sorve, no le da tiempo al espíritu para 
complacerse en la elección de hechu-
ras y el traje de luto debe distinguirse 
ante todo por su extremada severidad. 
Nuestro grabado da idea del aspecto 
/ de los puntos salientes de la pistola. "I^olor 
Esta se carga por la culata, y el cañón 
es rayado y de poco calibre. Su lon-
gitud total es de 21 pulgadas, de las 
que casi 10 corresponden al cañón. El 
peso total del arma es de 1,250 gramos. 
Si por montee r valles y colinas 
Tiende su ronco vuelo el huracán, 
A las fragantes rosas purpurinas 
Arrebata las hojas:—las espinas... 
Las deja dondo están. 
F. BALART. U A T R R A M A R I L I S 
El mundo material se compone de 
dos grandes elementos primordiales: 
la materia y la fuerza. Sería inútil 
afán querer decir algo cierto sobre la 
esencia intrínseca, tanto de la mate-
ria como de la fuerza. . Los filósofos 
y naturalistas más aventajados con-
fiesan, (pie para el hombre son, y 
probablemente serán siempre, arcanos 
la una y la otra. Aquí está en su lu-
gar el "Ignoramus. ignorábimus" de 
Dubois Reymond. Sólo podemos de-
mostrar la existencia de ambas por 
los efectos que ofrecen á nuestros sen-
tidos. 
La fuerza en sí misma es algo ab-
solutamente invisible. Tna bala de 
cañón, llevada por la fuerza, no reci-
bió ninguna nueva substancia, nin-
guna forma, ningún color, etc.: sin 
embargo, algo tiene la bala en movi-
miento, que no tiene cnanVio está en 
reposo, i Qué es ese algo? La fuer-
za. La energía no es substancia, ni 
forma, ni color, ni consistencia algu-
na : no obstante, es algo muy real, per-
ceptible y calculable. No es un ser 
espiritual, ni tampoco es materia, 
íQuién podría imaginarse la energía 
como algo en sí subsistente? Obser-
vando una entidad tan sutil como la 
fuerza, tenemos en ella á manera de 
un puente para llegar á la inteligen-
cia de lo que es un ser espiritual. 
Alcanzáronlos una idea más per-
foeta de lo que es la energía mundial, 
observando algunas de sus manifes-
taciones y efectos inmensos que eje-
cuta en el universo. 
Nuestro globo terrestre avanza en 
su órbita 29'8 kilómetros por segun-
do. Ivas locomotoras más rápidas de 
los Estados Unidos recorren, á lo su-
mo, 120 kilómetros por hora, lo que 
importa por segundo 83 metros; y 
¡oué es una locomotora, en compara-
ción de todo el globo terráqueo 1 
Una estrella de sexta magnitud 
atraviesa el espacio con una rapidez 
de 300 kilómetros por segundo. La 
luz recorre por segundo un camino de 
300.000 kilómetros. La electricidad 
se le adolanta aún más; pues, en un 
segundo, la chispa eléctrica libre da-
ría siete y media vueltas alrededor 
del ecuador terrestre, y conducida 
por un alambre podría recorrer dos y 
media vueltas en el mismo tiempo, 
Cuán poco lugar y cuán pequeño ma-
terial necesita la fuerza, como punto 
de apoyo, nos lo enseña ese elemento 
maravilloso que se llama el "Ra-
dium." Una sola onza de este mine-
ral, ó sean 28 gramos, poseería ener-
gía suficiente para alzar á una altura 
de 1,600 metros un peso de 10,000 to-
neladas inglesas, de 1,016 kilos cada 
una. 
De las pasmosas velocidades que 
produce la energía mundial, pasemos 
á considerar la incomprensible inten-
sidad que alcanza su trabajo. En el 
"Lavendelgrau," color verdoso ceni-
ciento, la luz' hace 776 billones de os-
cilaciones por segundo (el billón eu-
ropeo es un millón de millones.) Los 
límites fotográficos que permite el es-
pectro á nuestra observación, son 
1 12n billones de oscilaciones por se-
gundo. Los rayos X ó Roentgen al-
canzan el "record" de una rapidez 
fabulosa, ejecutando cada segundo 
288,000 billones de vibraciones. 
De la vertiginosa rapidez con que 
los astros se trasladan en la inmensi-
' dad de los espacios, y de las distan, 
cias, sobre toda imaginación enor-1 
; mes, que recorren, añadamos un 
1 ejemplo: La estrella denominada Ar-; 
gelander avanza constantemente en 
dirección hacia la tierra, viniendo de 
inmensas distancias. Como su rapi-' 
dez es de unos 262 kilómetros, por se-' 
gundo, cada año se nos acerca unos1 
8.262,432,000 kilómetros. No obstan-
te. no hay para qué alarmarse, como' 
si la Argelander viniera ya á chocar 
con nuestro planeta. Mediando en-' 
tro nosotros y aquella amenazadora 
estrella la terrible distancia de 2251 
billones de kilómetros, pasarán aún 
la friolera de 140,000 años antes que 
la Argelander nos pueda dar un mal 
rato. 
Para entender lo que puede la fuer, 
za vital, observemos nuestro propio 
corazón. El corazón humano levanta 
k cada pulsación 175 gramos de san-
gre. Calculando las pulsaciones du-
rante un minuto en el número de 75, 
resulta que el corazón ejecuta cada 
día en nuestro pecho el enorme tra-
bajo de elevar un metro de la tierra 
20.000 kilogramos. Un individuo de 
setenta años, con la fuerza de su co-i 
razón, ha llevado á cabo el trabajo 
de elevar de la tierra un metro el, 
enorme peso de 1,550 millones de kilo-, 
gramos. Un hombre de cien años ha-
bría tenido una fuerza de corazón que 
bastaría para elevar un metro sobre 
la tierra la torre de Eiffel, 430 veces. 
Pero lo que excede todos los límites 
de nuestra fantasía es el movimiento 
rrolecular. Una gotita de agua que 
mide una nrJésima dp milímetro con-
tiene; en ca'V dimensi'n, según Du-
pré más de 22,000 millones de molé-
culas. L cada molécula de agua, 
consta de un átomo de oxígeno y dos 
átomos de hidrógeno. El célebre fí-
sico belga Spring ha calculado el pe-
so de un átomo de hidrógeno en un 
quebrado decimal de 21 cifras, 6 
sea, en 0.000000 000000 000000 001 de 
gramo. Billones de átomos .giran con 
una incalculable rapidez y exactitud, 
en una gotita de agua de una milési-
ma de milímetro cúbico. 
Pero los átomos y sus oscilaciones 
indefinibles, todavía no marcan los 
límites extremos de la rapidez. Lo 
que aturde por completo nuestra fan-
tasía y pasma nuestra capacidad in-
telectual, es la afirmación de los na-
turalistas, que probablemente eada 
átomo consta á su vez de un mundo 
de seres mucho más pequeños aún, 
los "electrones," y que esos electro-
nes se encuentran en un movimiento 
mucho más rápido que los átomos, lo 
que significa una energía, para la 
cual nuestra inteligencia y nuestros 
números son de todo punto deficien-
tes. 
Formémonos ahora, si cabe, una 
idea del inmenso derroche de ener-
gías que animan y mueven el uni-i 
verso. Ese movimiento tan inmenso 
está tan exactamente medido, y con-
tenido - en leyes tan perfectaraeatíl 
dispuestas, que todo su conjunto eje-' 
cuta el plan más grande y harmó-' 
nico. ^ 
Si á cada efecto corresponde una 
causa adecuada, no es posible deseo-, 
nocer que también el movimiento 
mundial exige su causa proporcio-
nada, 
J. Dcgenhardt. 
O r i g e n 
6 e l a m e 6 i a l u n a 
i Por qué es la media luna el em-
blema del Imperio otomano? Nos lo 
va á decir "Patria," de Bucarest. 
"Cor r í a" el año 336 antes de Oris-
to, y Filipo de Macedonia tenía pues-
to cerío á Bizancio. 
Por consejo de Denv^enss, loa ate-
nienses enviaron una flota en auxilio 
de los si'indos. Al líégaí ésta. Filipo 
simuló levan-ar el asedio para caer de 
nuevo sobro la ciudad sitiada no bien 
se hubiera retirada la flota. ' | 
En efecto; las nave.-; átk-as levaron 
las*anclas, y sk-ilosam-ente Filipo tor- ! 
nó con sus 'tropas, aprovechando la 1 
obcuridiad de la noeho para acercarse j 
á la ciudad. 
• 
l a ertapa cepca de los fosos é iba ^ 
á salvarlas y á escalar las murallas, I 
cuando la Luna, en cuarto mf-nguaute, I 
rompió las nnh^. frustrando los pía- ! 
nos del conquistador. 
Los btsaüibkica alzaron una estatua 
á Héaatc y adapta roo la media luna 
como emblema de la ciudad. 
Los rcmnnrs v 1 v. Enij-h'™ lores bi- ' 
zanünos respetaron el emblema, y les 
conquistadores mahometanos genera-
lizaron más aún el símbolo haciéndole 
el del Imperio, 
M / t c o c i n a 
Verdadera receta de las famosas rnú&s 
tecad-as de Astorga. 
Dice la copla popular: 
Papeles son papelea, 
Cartas son cartas; 
Mantecvadas de Astorga 
Todas son falsas. 
Pues no. que har4 excepción la 
muía que á continuación damos, y QP^l 
adrede hemns pedido á unas blanca* 
manos que las confeccionan muy biea* 
Bátanse perfectarnentp en un reci-
piente, con espátula de hierro, una h-̂  
bra de manteca de vacas y otra de azú-, 
car blanca bien molida, añadiendo po00, 
á poco hasta una docena de yemas ««j 
huevo; después de bien batidas efl; j 
tros cesas, añadir una libra de harii», 
blanca y una onza de canela bien P01' 
vorizada. 
Hecho esto y perfectamente incorpo-
radas todas las materias que hemoi ¡ 
tndo. la masa que de ello resulte^ 86 
trasladará á cucharadafi á unas cajiga» 
de papel, preparadas de antemano, P0"; i 
niendo en seguida éstas á cocer en ** 
horno, á fuego regular, por espacio »• 
4iez miuutos. 
C r ó n i c a _ J u d i c i a I 
T R I B U N A L SUPREMO 
S e n t e n c i a a n u l a d a 
Ha sido ánulada la sentencia dicta-
ba en la cansa que se siguió contra 
jiú'.o Manzano, por rabo frustrado. 
E l Supremo por la nueva sentencia 
condena á dicho procesado á 4 meses y 
Un día de prisión en vez de las 750 pe-
setas de multa que le impuso la Au-
diencia. 
E N L A A U D I E N C I A 
Los juicios de ayer 
Los celebrados ayer en las distintas 
Salas de lo Criminal carecieron de in-
terés. 
E n la Sala de lo Civil 
En esta Sala se celebraron ayer dos 
vistas ó sean las del juicio ejecutivo, 
sobre 'P6308, establecido por doña Ma-
miela Márquez contra don Calixto 
Mar.juez; y la del incidente' sobre 
rendición de cuentas y otros pronun-
ciamientos establecido por doña Es-
tela Xegreira contra don José Brea y 
rdon Felipe Xegreira. 
Kn t'Stos asuntos fueron represema-
.das las partes respectivamente por loa 
Letrados señores Rosales y Ledón y 
Pessino y Gutiérrez Bueno. 
Quedaron conclusos para fallo. 
Suspensión 
Ka la misma Sala se suspendió ayer 
JJa--celebración de la vista del juicio de 
mayor cuantía, gobre pesos, estableci-
do por la sucesión de José Pedroso 
.contra el Ayuntamiento de la Habana. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las que siguen: 
Condenando á Antonio Serena, por 
disparo de arma de fuego, á dos años, 
OQce meses y once días de prisión co-
rreccional y por una falta de uso de 
arma sin licencia á $5 de multa. 
Condenando á Amado Muñoz, ipor 
atentado y lesiones, á tres años, cua-
tro-meses 3r 8 días de prisión. 
—Absolviendo á José llamón en la 
misma causa. 
—Absolviendo á don José María 
Zayas. Alcalde de Jaruco, en eausa 
(por injurias y calumnia.-
—Absolviendo á Onofre Cruz, en 
causa por estaJfa. 
—Condenando á José Rodríguez de 
:,Arba por, atentado, á un año. 8 meses 
y 21 días de prisión corre-ecional. 
Condenando á Cándid'O Hernández y 
Sotero García, por estafa, á 90 días 
de encarcelamienito. 
—Condenando á Dominga Martí-
nez, por infracción de las Ordenanzas 
Sanitarias, á 30 días de encarcela-
miento. 
Fallo Civil.—Mayor cuantía sobre 
divorcio. 
En los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía que sobre divorcio 
promovió en el Juzgado del Este d-j-
ña M. de L . y A. M. contra don M. C. 
de A. y A., siendo ponente el Magis-
trado señor Cervantes, la Sala de lo 
Civil ha fallado revocando la senten-
cia apelada y declarando con lugar la 
referida demanda d> divoreio, acor-
dando la .«iparao'ón d<- \idas de ambos 
eónyug-es v de loa bie jee de la soc.t-
dad co'vyv.gal, los oual.s pierd: ei se-
ñor C. así como todo lo que su esposa 
le hubiere dado y prometido, quedan-
do el hijo bajo la potestad y protec-
ción de la madre, de cuya potestad 
se priva al padre. Se imponen las cos-
tas de la primera instancia al deman-
dado sin hacerse especial pronuncia-
miento en los de la segunda. 
DIARIO D E L A MARINA—Adición de la mañana.—0 onio ! .• de 1912. 




Contra Ricardo Kohlay, por hurto. 
(Continuación.) 
— L a vista de previo y especial pro-
nunciamiento, en causa seguida con-
tra Jaime E . Brok, por robo. 
Sala Tercera 
No hay. 
Sala de lo Civil 
N o hay . 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones en la Au-
diencia las personas siguientes: 
Letrados.—Estanislao Cartañá, Car-
los I . Párraga, Felipe España, Hilario 
C. Brito, Miguel Virancos, Rogedio 
Galleti, Manuel Seeadea, Miguel F . 
Viondi, Jorge A. Belt, Mariano Gara 
cuel, Jasé A. Ibarra. 
Procurados. —Zayas, O'Reilly, Gra-
nados, Urquijo, Daumy L , Sterling, 
Aparicio, Valera, Tejera, Daumy A., 
Barreal, Castro, Llanusa y Leanés. 
Partes y Mandatarios.— Arturo Cíe 
mente, Charles Blasco, Juan I. Piedra, 
Luis Márquez, Joaquín G, Saenz, An-
tonio Menéndez, Joaé Illa, Francisco 
María Duar.te, Pablo Piedra. Arturo 
Romero, Alfredo Blanco. Francisco G. 
Quirós. 
DisDensario "la Carinar 
Los niños pobres y desvalidos cien-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
conderusada. arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
vn. m . D E L F I N . 
J E S U S C A S T E L L A N O S 
Ha muerto Jesús Castellanos, el 
notable autor de " L a Conjura," el 
joven novelista, que nos deja, como 
recuerdo inolvidable, sus obras de 
verdadero arte, obras celebradas por 
notables críticos de España, que en 
bellísimos artículos juzgaron al no-
table autor "De Tierra Adentro." 
E r a Castellanos en nuestra litera-
tura el más entusiasta y el más apa-
sionado de nuestros intelectuales, que 
no descansó un momento en la lucha 
noble por el engrandecimiento cultu-
ral y artístico de nuestro pueblo. 
Fué un perseverante en la lucha, 
desde su infancia, hasta la tumba, 
porque todos recordamos que comen-
zó muy joven en " L a Discusión." i 
donde nos ofreció aquellas "Semana^ 
de llenos" y más tarde unos cuantos 
artículos literarios de valor y de mé-
rito. Nos sorprendió con sus inimita-
bles "Caberas de Estudio," y con ge-
neral aprobación y simpatía se le si-
guió en su "De Tierra Adentro." 
Sus cuentos, prpciosos. tenían galas 
de una prosa delicada, sutil, elegante, 
prosa magnífica y armoniosa. 
Su novela " L a Conjura," la mejor 
de todas y la mejor que se ha publi-
cado por autor cubano desde hace 
una decena de años hasta nuestros 
días, es, á juicio de un crítico madri-
leño, una novela vibrante, donde no 
peca el novelista ni cae en defectos 
que pudieran destruir su magnífica 
obra. 
"Me siento atraído por su espíritu 
vigoroso y lúcido por la concentra-
ción de su mirada artística, por su 
profunda simpatía con ciertos rasgos 
ÍÍÍ la naturaleza humana, oue va á 
buscar en el fondo de las almas, co-: 
mo un buzo busca la perla en las en- j 
trañas del mar. 
" A mi juicio, la más noble función . 
del arte verdadero es esta de aproxi-' 
mar y hacer compenetrables los ejer-
cicios más disímiles. Esta es la pie- j 
dra de toque que reconozco al artis-
ta genuino. Si me lleva á ver de cer-
ca la vida de sus personajes y me los 
pone mano á mano y me hace creer 
que los conozco y los trato y que pue-
do desovillar fácilmente sus actos 
hasta llegar al resorte oculto de su 
carácter; entonces ensancha mi vi-
sión del mundo, enriquece mi conoci-
miento del hombre, aflna el tono de 
mi sensibilidad y no tengo más que 
pedirle." 
Tal era Castellanos como novelista. 
Nos «eparaban de él muchas dis-
tintas maneras de pensar y de sen-
tir, porque nuestros sentimientos y 
nuestra inteligencia no pueden sepa-
rarse de las corrientes de la Literatu-
ra y del sentir, del arte genuinamen-
te español, y conservamos nuestro 
amor y admiración sincerísimn á los 
grandes y las cosas de nuestra au-
gusta Madre; no podíamos, ciertos 
jóvenes que conmigo piensan y sien-
ten, seguir al talentoso escritor y ge-
nial cuentista en su labor deshispani-
zante ; pero no por eso se entibió 
nuestra amistad ni nuestra admira-
ción á Jesús: siempre le quisimos, y 
hoy sufrimos con su irreparable pér-
dida, y nuestra alma se entristece al 
pensar el vacío que deja en su hogar 
el virtuoso y ejemplar esposo que 
adoraba con delirio á la angelical y 
dulce compañera de su vida, á la ins-
piradora, á la maga musa de sus pro-
ducciones geniales. Ha herido la fa-
talidad un hogar hasta ayer venturo-
so, donde el amor tenía un culto y 
donde casi al borde de un sepulcro, 
el otro día nació una niña, una flor, 
que no podrá halsfirar con sus colo-
quios y jueeros al ilustre escritor, ni 
podrá recibir los besos del autor de 
sus días, porque Dios quiso que 
no pudiera estrechar contra su cora-
zón bueno y puro á ese poemita, que 
vino al mundo en horas de angustias 
y tristezas. La hija de Jesús Caste 
llanos solía con sus gracias infantiles 
acompañar en la srrar. tristezn y en la 
soledad de su vida á 1n virtuosa da-
ma, á la compañera del qup fué bue-
no, noble y supo ser grfride en todos 
los actos de su vida, y d^ ja como es-
tala duradera sus recuerdos imborra-
bles, sus obras magníficas y su amor 
grande y egoista á su compañera, que 
con nosotros llora pérdida tan irrepa-
rable ! 
Habana. Mayo ÉÚ de 1012. 
m . G A R C I A GARO F A L O M E S A 
F E 
E l pequeño arrargor cíe la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
BingTmo que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A T R O P I C A L . 
C U A N D O 
V A Y A A 
n e w iom 
NO V A Y A A UN H O T E L 
na ES MUY C O S T O S O n 
•La "CASA-'TCmRES,,cstft situado, 
en lugar céntrico, tiene comodldar 
des M Hotel y es muy económico. 
Su estancia en ella le haríl grata b u 
temporada. 
TIENE LAS SIMPATIAS DEL 
SMART SET CUBANO. 
Si trae á su familia escriba se-
parando anticipadamente las habi-
taciones que desee. 
Al desembarcar diríjase á nues-
tro representante en el muelle, pa-
ra el despacho fácil de su equlpajo, 
etc. 
C A S A - T O R R E S 
8r«. Josefina Montiel de Torres. 
PROPIETARIA 
Núms. 108-110 West 64th Sttreet 
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O F I C I N A Y TALLERES: O B I S P O 62 
U N I V E R S A L A R T E | L I T E R A T U R A , Dirección Postal: 
I L U S T R A D A I n f o r m a c i ó n , A m e n i d a d e s h a b a n a , c u b a 
EL FIGARO se publica normalmente todos los dominaos.—Consta de doce p&Rlnas de papel esmaltado, gran toimato, dedicadas exclusi-* vamente & aquellos asuntos que req liaran llustraciorep. Otras pá-
glras para artículos literarios, totonnatltftü teatral y do sports, bl-
bliogrrafla, novela y necclón de ajedrez. Todas las Secciones est&n & 
cargro de autores que se han espeHalv/ado en las materias de que 
tratan.—Los mis grandes críticos latino-americanos tendrán al tanto del mo-
vimiento intelectual de sus respectivos i>al;€3 & los lectores de EL FIGARO. 
Copiosa información gráfica de la actualidad mundial, muy especialmente 
do Latino-América y de los succoos locales en todos sus aspectos. 
Numerosas Ilustraciones artlstlcaa en ntgro y en colores. 
Toda la colaboración de EL FIGAllO es absolutamente inédita y casi siem-
pre escrita expresamente para nuestra revista. 
EL FIGARO es el mejor vehículo le propaganda para cualquier articulo del 
comercio 6 de la industria que so de j^o introducir en el país. 
EL FIGARO circuía con gran pro' islún, no sólo entre las clases elevadae 
de la sociedad, sino también entre los elementos popularen, que encuentran 
en nuestras pftglnas la historia gráfica del país, al par que un medio de ins-
truirse y rertnarse. 
G r a n d e s r e g a l o s d e U E 1 F í g a r o " 
U N MACMriCO PLVr.O, MENSTAL 
Todos los meses rf^ala EL FIGAHO á sus suscriptores un macrnlñco platio 
de los afamados fabricantes Bos & "olgth, de Alemania, Importados por el 
más experto y antiguo conuonacur 1e planos en Cuba, señor Anselmo López. 
El valor de cada piano es de tresrlontont |>cf.om en ero. 
Centenares de ríanos ha reeralado KL FIGAHO á sus numeroson suscripto-
res de toda la RepQblica. Muchas mud ŝtas familias cubanas deben á este es-
pléndido regalo de EL FIGARO, el podoi- ortentar en sus casas un piano elegan-
te y de buenas veces, que es al misino t:o.T,po un bello adorr.o artístico. Lle-
naríamos muchas páginas con la relu-íkln nominal de las familias agraciadas con 
nuestros pianos. Para recordar siquiera una por cada capital ó gran ciudad 
de Cuba, citaremos á la sefiora Ana Crunda de Guardlolo, de Pinar del Río; 
señoritas Becerra, en el barrio del Cerro, Habana; señor Manuel de J. Por-
tuondo. Matanzas; señora viuda dn Mar-.-hena, de Cárdenas; Mcñorcs Castro y 
Pérez, de Santa Clara; la sociedad "Cnión Club," de Carr.agüey (gran plano 
Crownn, extraordinario); señor Ilortor.sio Yero y Tamayo, de Santiago de Cuba; 
Dr. I. Piedra, de Manzanillo. 
Cada recibo de suscripción mensual lleva un número para entrar en el re-
galo del plano y éste se entregará al suscriptor que tenga en dicho recibo un 
número igual á los cuatro terminales del premio mayor del último sorteo del 
mes correspondiente, do la Lotería Nacional do Cuba. 
UNA GRAN MAQUINA DE COSER DE SINGER.—E-te es otro de nues-
trea grandes regalos mensuales y quo constituye también un gran atractivo 
para las familias. Todos los meses i-»»;rularnoí: á loa suscriptores de EL FIGA-
RO una GRAN MAQT'INA DE COSER DE SINGEit al que Ur.ga en su recibo 
de suscripción mensual un número Igual á, los cuatro terminales del segundo 
premio del último sorteo del mes á que corresponda, do nuestra Lotería Na-
cional. 
UX MAGNIFICO RETttATO AL CREYON CON CRISTAL Y MARCO DORA-
DO, tamaño 18 x 22, al suscrlptor qua aivmo por adelantado un año do suscrip-
ción á EL FIGARO, 6 sean doce peso» pinta expnfialn. Este abono ha de hacerse 
directamente á la Administración de WL FIGARO, sin intervención de Agentes. 
MODAS. Todos ios meses regalamos la mejor revista de modas que se pu-
blica en castellano: "El Espejo de la Moda," que es una verdadera enciclopedia 
femenina. NaOa falta en sus brillr.ntos y magníficas ediciones de cuanto debe 
saber la muj. r en lo que se refiere A su íclletfe, al arreglo de la casa y de la mefa 
y á la oultura y refinamiento del trs.to social. Numerosas páginas con artícu-
los é Ilustraciones firmados por los más íntendldos escritores del mundo hacen 
del "Espejo de la Moda" el más autorizado consejero de la mujer. 
Los figurines en colores y en negro de El Espejo úc !n Moda son siempre 
la última palabra de la moda. 
U N P E S O P L A T A A L M E S EH T O D A L A R E P U B L I C A 
C 1S95 alt. 14 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S I T O M A 
A T i E 
C 1S67 alt. 
Droguería SAIftRA y Farmacias acreditadas 
C 948 Mz. 12 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L I N E A 
W A R D 
Reina María Cristina 
Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
(NEW YORK A N D C U B A MAIL & S. Co.) 
I 
Salen de la Habana todos lo» Jueves y 
Domingos. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 i 
$45-00. 
Servicio de la H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los tunea 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-C0; 
S Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118, TELEFONO A-6154. 
Para informes, diríjanse á su con-
signatario M A N U E L OTADUY, Ofi-
cios número 28. altos. Teléfono A.65S8 
EL VAPOR 
cblna, la -rlspera y día de salida basta Isa 
áie-a de i* r.iaJ5ana.. 
Todo* loe tmttoe do equlpejo llerarán 
etiqK*ta. adherida, en la c u j l ! conítarA el 
número de blM«te de D*u».'e 7 el punto 
donde eete fué expedido r nc jertln reci-
bidos &. bordo j o s bulto* en loe cualee rel-
iare esa eíiaueta. 
Par* cumiar ol R. D. í3«1 Gobierno 4*i 
Eapaft», fecha 22 de Auosto flltlmo. n»» se 
m e s mil mm h a m b u r g mmm m 
(Csnalla 8n lW| iMi Aaericana) 
A N T O N I O L O P E Z 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ 3 E TENERIFE 
CADIZ y BARCELONA I 
sobre el 2 de Junio A las cuatro <lc la 
tarde, llovandt la correspondencia püblica. 
Admita Pasajeros para Puerto Limdn, | 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
Y la Guaira. 
Y cp.re; general, incluso tabaco, para 
todoi los puertos de su itinerario y del ' 
Pacífico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curacao. 
Los billetes del pasaje sólo serSn ex- ' 
pedidos hasta las DIEZ del día de la sa : 
lida. 
Las póllsas de carga se firmarán por 1 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: S O P E L ANA 
ealdrá para 
V E R A C R U Z 
. t t ^ sobre el día 2 de Junio llevando la corres-
P R E C I O S D E P A S A J E p . * » ^ 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Loe billetes de pacaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga ce firmarán por el 
Consignatario antee de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 81 y la carga á bordo hasta el 
día primero. 
NOTA.—Kerta Ompaflla ticre jna pAllasi 
flotante, asi para «cía linea como pera to-
das las derc&s, bajo ia cual pueden aaegu-
raj-se iodos loa efecioe que e* «ribar^uen 
en sus vaporee. 
Llamamo» la atencJOr de loe eettorea pa-
sajieroe, haciu el articulo 11 del Ke-g aanen-
í.o d« pauajerr.s y del ooden y v̂ .glmô  In-
terior dtt loe vaporea ¿e «ata Compacta, oi 
I cua1 dice r-H: 
"L/oa v/n*aj«ro8 deberán «acrlblr sobre £o-
1 do« loe bultos de «u equipaje, »u nonnbr*: 
i y oi pu«r*o do destino, con toJos sus ¡etra» 
| j cor. la mayor clartdad." 
Fundán^oss on esta disposición) la Coca-
psflfa no ndfsltrá bulto ainr.-; d< «qulpaja 
que no i?*e ciirrmente estampado su nom-
bre y a»/*llldo de j u dueftr». esl como el de* 
pijorto «ío «•íestino 
E¡1 equipaje lo recibe gratuitamente la 
lanena Uiadlator" en el Muelle do la M»-
SERVICIO SEMAHAL PARA E U R O P A 
De Vapores Correo» Alemanes entre la HA3AN*. ESPA?*^ Y HA^TSUWao (Ale-
mania), tocando alterraiivamsnte on los puertas do PLY/ifl DUTH (Inglatarra), 
HAVRE (Francia), AMBERZS (3cljisa 
V I A J E S A C A X A R I V S 
Junio 7 ( Vigo, Carufia. Santander, Plymouth, Havre 
t y Hamburgo. 
M 1| CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
f Coruña, Santander, Plymouth, Havri, Ham-
24 CANARI \S. Vî o, Amboras Hamburgo. 
_ 1 Vigo. Coruña, Santander, Plymoulh, Havre 
* — \ Hamburgo. 
II CANARIAS, Vigo. Amberes, Hamburgo. 
/ Coruña, Santander, Piymouth, Havre, Ham-
^ \ burgo. 
24 CANARIAS, Vi.̂ o, Amberes, Hamburgo. 
*IPIRAN3A 
L A P L A T A 






admitrá en el vaoor m&s equipaje r.uo el 
declarado por e-I munJlMUi en el m<..rjeniii ae 
i-ac-ax su MlléAi en la casa Consltrnatarla. 
Para, informes er.rmtrae fl. au nonsî natarto 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 2t. H m ü A N A . 
C 1238 78-1 Ab. 
LINEA LLOVO NORTE ALEMAN 
(Norddeutschcr Lloyd, Brcn-ien) 
VAPORES CORREOS ÁLEMAHES 
provisto da aparatos de TELEGRAFIA 
SIN HILOS para comunicar t grandes 
distonctas. 
El rrtpulo uapor corroo alemílu do dos h<5 
lices y de S,(!0n tonehvlüs 
Saldrá, el día 15 de Septiembre á lat 
cuatro d" la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
V i g 
Julio 
Vapores rápidos nuevos de dobie hélice, provistos de telesrrafla sin hlioa 
PRJU-lOíi DK PASAJIB E K OUvJ A M ^ l l I C V\<> 
V A P O R A S R A P I D A S : ira. Zds. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 1408 156-7 Ab. 
V A P O R E S C O R R E O S 
te !a ( M a ^ Ü l M M c s m 
A N T E S D E 
A N T O l ' I O L 0 P E 2 Y 
i P e l a s e » $148 en aislaiin 
2̂  « «126 4 
• 3- oritiana « 35 « • 
Grandes rebajas en pasaje» de IDA 
V V u E L T A , y precios convencionales 
^ Camarotes de lujo. 
PROXIMAS S A L I D A S 
DE LOS VAPORES D E GRAN V E -
LOCIDAD D E L A COMPAJíIA 






Psra pnerUn »«paiioles, desde S Mlfl ^ î t̂ 
Para ío*» doni^ naertos, d'ísde „ 14 ? »• t—í 
VAPORES CORREOS: 
Par» España, do «de J» 12 S 
jos demií p o o p u m , desde íli'-l 
,, las Islas Canarias, desde 10J 
•Los nuevos vapores rápidos COH X) VA i>J á í l ' I RANGA tienen f 1 * ^ 
8í ríase preferente, al pm-io de — «pOvJ v . ' y . 
I t r . B A J A H DIO P A S A J i : I>li il>A V \ U l i L T A 
Boleto» directos balita Río de Janeiro y Buenos Aires, p̂ r los vapores correo» 
de eata Empresa, con tríiubordo en Canarias, Vigo, Coruña lEBpa:-") ó Hamburgo 
(Alemania.) & precios módicos. 
Lujosos departamento» v cam«r«>íea en lo» vapores rápidos, it pr^c'"» convenció. 
nale3.-<3raji r.amero de ramarotea exteriores para una sola persona.—Xun^roao» 
baftos—Gljnnaaio.—Luí eléctrica y abanicos eiéctrlcos.-Concimos cliarloa—Hisrlen»-
jr limpie** amerada --Servloio no superado v cr.cílenfe trato los pas.i.ir-,.5 de 
todas o'.ftses.-COCINE Y CAMAREROS ESPADO LES.—Embarque da .o» pasaje-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
Saldr.1 de este puarto FIJAMENTE el 
día 4 de JUNIO fl las doce del día DIREC-
TO jíara 
igo, C o r u ñ a 
y B r a m e n 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en f u s amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entreouents. CAMARE-
ROS Y COCINEROS ESPAÑOLES. El 
embarque do los prsajeros y del equipaje 
's GRATIS en la Machina. 
Precio de pasaje en Tercera para Espa-
ña: $32 oro americano. 
Para más informes y detalles, dirigir-
le á cus Consignatarios: 
SCHWAB &. TILLWANN. 
San Ignacio 73, frente á la PLAZA VIEJA 
Teléfono A-2700.—Apartado 229.—Habana, 
r 17*5» 17-lfi M 
E S P A Q N E 
Saldrá «1 día 15 de Octubre á. luo cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d o r } 
y S t N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para loa 
mencionados puertos. 
P R E C I O S T r P A S A J E 
En 1". cíase desde 
En 2». claee " 
En 3". Preferente. 
Tercera cíase. . . 
$ 143-00 Oro Am. 
125-00 * 
86-00 " " 
35-00 * * 
Rebaja en pofiaje de ida y vuelta. 
Precios conveLoionalcs en camarotes dt 
lujo. . 
Los efluipajes se rocibirán gratis en la 
Machina solamente la víspera de cada sâ  
i ;da. 
Uemá? permenores. dirigirse á su coil' 
cifmatario en esta plaza 
E K W r G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
CrlClOS 90. TELEFONO A-147Í. 
ri ABANA 
C 1685 My. 1 
m n m i g e n e p a i e t u h s a t u í t t i p 
es m k mmit 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
SOBRE l o s o í a s i , i s , 
l ' K K C I O l / l i L 
2 0 Y 2 0 
P A S A J Jí 
DE JUNIO 
3a pf. :?a 
Para Pro?reso .. 
Para Veracruz y Puerto M«<teQ ffhrecto) 
Para Tampico y Puerto México [vU Vemcru^ 
A L F O N S O XIII 
Saldrá el día. 20 de Jun'o para 
COMUÑA, GUON, SANTANDER 
Y £ I L B A 0 
I S ^ O Q $10-0) « 
j-i oí .->f o-» iw n i Ainoncam - . ." i   ra?rt - O i-  ( u ve er íi.. 4_-JJ J^-Ji 20-OJ 
Lo. vapore. FUE"ST BI3MARCK y KRCNPRINZES^IN CECILIE tienen prime-
ra seeunda y tercera ciane. YPIRANGA y CORCCVADO, primera, tercera preferencia 
y tercera clase- los demás vapores primera y tercera solamente. 
mm mmm de mum be m 
para New York, los día» 7 y 21 di Junij y 6 y 13 de Julio, 
parr. KIN 3STON, CO'_ON, ? J ZRTO LIVIDN. los Jas 1 y 20 de Junio y 4y l8do Julio 
y con traibordo en KIN3 3TDN pa-i H \iTi y P J U T O ??IC3. 
Para informes dlrlpirie á los consignatarios: 
Eeiíbat i l a A - l l b M l - S a Ignacio núm. 5Í.-Telélooo A-4873 
B a J O CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS 
E S P A G ^ E 
Sa.'drá el día 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde. dir6r,-ío para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z s i r e 
V a p o r e s c o s t e r o s 
K r n m r n m 
A L A V A I I 
CAFITATí ORTU3S 
snldrá de este puerto los miercole», I 
las cuatro de la 'tarde, para 
S a g u a y C a i b a r l é n 
ARMADORES 
liemos Züfela y Gaiz, Güila Su. 2!) 
C 1135 A. 1 
C. 1 «su My. 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V Í N A 
Capitán: VAZ(¿l; i :¿ 
Ksue nuevo vapor saldrá d? cMt* 
! puerto, hasta nuevo aviso, ios í Ü m 
• + , U y 24 ae cada mes para 
I Ingenio "GcrardD," Río Blanco, 
Saldrá el día 15 de Agosto á las cuatro ^enracus, Río del Medio. Bhoas, Arro. 
de la tarde, directo para yo:. Ocean Beach y L a Fó. 
C c r u ñ a , S a n ¿ a n d d i informes ei p 
res i Jen te dp la 
y S t . N a z a l r o ! : " , , l n . i í , r i í ; i s r . M a n u e l o a e c i a 
j P J L Z D O . Revillagigedo 8 r ¡0 
• i C 1C8X \ 1 
Saldrá el día 15 de Julio á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S í . N a z a i r e 
É i F A G I Ü É 
D I A R I O D E L A M A R I N A - ^Edición de la mañana.—Junio 1.° de 1912. 
ÜN T E N O R I O CATALAN 
E l Renacimiento fué la época de los 
galanteos. E l hombre necesitaba mu-
cha luz, mucho amor, mucha expansión 
al salir de la negra cárcel de la Edad 
Media en que había vivido por espacio 
de tantos siglos. 
Hubo cierto desbordamiento en las 
ideas y en las costumbres, y por eso 
vemos mil lances amorosos en todas las 
villas y ciudades españolas. E l tipo del 
Burlador de Sevilla, tal como nos lo 
presenta la leyenda, nació en el Rena-
cimiento y en la misma época hubo en 
Barcelona un caballero de alto linaje, 
joven, gallardo, provocativo, penden-
ciero, que por sus actos y liviandades 
fué el escándalo de la ciudad. 
Xo es el Tenorio catalán creación 
del poeta, sino un hombre de carne y 
hueso. Su nombre y sus hazañas cons-
tan en el Archivo municipal, y de en-
tre la multitud de calaveradas—eomo 
diríamos en el día—que acreditan lo , 
licencioso de su vida, daremos á cono- | 
cer la que le valió más renombre y fué 
causa de su desgracia. 
Era don Gaspar de Burgués de Sant 
Climen un joven perteneciente á la no-
bleza catalana. E l cielo le había dota-
do de hermasa preseneia, de ojos ne-
gros fascinadores, de fácil palabra, de 
distinguidos ademanes y de corazón se-
reno. Con tales cualidades se compren-
de que las doncellas impresionables y 
las damas de alta cuna alegres y cas-
quivanas se fijaran en 61 más de lo que 
á su decoro convenía y que inspirara 
serios recelos á los padres, tutores y 
maridos, alguno de los cuales en dis-
tintas ocasiones hubo de llamarle al or-
den para enfrenar su osadía ó exigirle 
satisfacción en el campo del honor, 
cuando no era ya tiempo de impedir 
sus malvados propósitos, que dejaban 
tras de sí un reguero de lágrimas y días 
de versrüenza y de dolor. 
E n no pocos lances apurados le ha-
bía metido su libertinaje, y aunque en 
varios de ellos le tocó la peor parte, el 
bragado mozo no se arrepentía ni mori-
geraba; por el contrario, los obstácu-
los servíanle sólo de incentivo y esti-
mulabnn más su desenfreno. Xada le 
infundía respeto, ni á nadie temía y 
marchaba impávido por el licencioso 
camino de su borrascosa existencia, 
con una osadía sin límites, fiándolo to-
do al valor de su brazo, á su riqueza, 
proverbial, en todo el llano de Barce-
lona, y á su desenvoltura, que no co-
nocía isrual. 
Vestía, como todos los íralanes de su 
época, algo afeminado. E l pelo largo y 
tendido, la garganta desnuda, el pecho 
abultado, las caderas oprimidas, me-
dias de seda, la bota rematando en 
punta, las mangas holgadas, la camisa 
riquísima en bordados, el birrete con 
plumas, la capa encarnada, la espada 
al cinto, acompañada de escarcela con 
arabescos dibuje» y lentejuelas. Así 
vestía, ó, por mejor decir, tal era el 
disfraz que usaba aquel hijo del dia-
blo, como le llamaban en la ciudad, 
que murmuraba amores en todas las 
rejas y ventanas, que se paraba al pie 
de todos los balcones aristocráticos, 
que comía en las posadas de los arra-
bales, que dormía en todas partes y en 
ninguna buena, que tenía francas las 
puertas de todas partes en donde se 
jugaba, que era conocido de todas las 
celestinas, mirado con buenos ojos por 
todas las bellas, vistiesen tosca saya ó 
elegante faldellín, y con horror por los 
padres, maridos y hermanos pertene-
cientes á todas las clases sociales. 
Por aquellos días del año 1519, á 
que se refiere nuestro relato, vivía en 
la estrecha y tortuosa calle de Arólas, 
en Barcelona, el ciildadano Juan de 
Galles, conceller segundo, padre de 
una niña de dieciocho años extremada-
mente hermosa y dotada de un alma 
Cándida y de una imaginación viva y 
soñadora, que todas las noches bajaba 
á la verja del jardín á platicar de amo-
res con don Gaspar de Burgués, quieu 
parecía estar locamente enamorado do 
ella, de la hermosa damisela que en 
mal hora diera oídos á las almibaradas 
ternezas del atrevido galán. 
Una noche de Julio, momentos des-
pués del toque de la queda, el misera-
ble seductor, acompañado de dos cria-
dos de su confianza, encubiertos los 
tres, forcejearon la verja del jardín pa-
ra abrir pa.̂ o á Blanca, que así se lla-
maba la niña, la cual había de fugarse 
con don Gaspar, cediendo á reiteradas 
instancias y traidores juramentos; pe-
ro lo gravé del caso era que la verja no 
cedía. 
E l ruido puso en alarma al vecinda-
rio, promovióse el consiguiente errite-
río, pues creían que se trataba de la-
drones, los raptores emprendieron la 
fuga, acudió la ronda, se registró mi-
nuciosamente el jardín y los bajos de 
la casa, y no se encontró á nadie, ni el 
menor indicio por donde descubrir á 
los caucantes del alboroto. La calma re-
nació en Is pacífica calle; pero no en el 
corazón del noble conceller, quien no 
tardó en ten»r noticia, por una criada 
á la que el miedo desató la lenírua. «le 
las intenciones de su hiia, es decir, de 
su proyectada fusra. E n vista, de lo 
cual, y para quitar prudentemente 
ocasión á toda reircidencia, encerró á 
su hija en una casa murada que poseía 
en la vecina y pintore^a villa de San 
Vicente de Sarriá. 
Inútil precaución. Blanca, con lá-
grimas y dádivas, ablandó el corazón 
de uno de los criados de la casa, que, 
si resistió un tanto á las primeras, se 
ablandó como la cera al tocar las se-
gundas, y descubrió al amante el encie-
rro de su dama. Don Gaspar montó en 
cólera, reunió á sus servidores, corrió 
á Sarriá, y activo, valiente, decidido, 
penetró en la casa del conceller, puso 
en fuga a la servidumbre, cogió en bra-
zos á Blanca, la sentó en la silla de su 
caballo y se dió 4 la fuga con ella, en 
pleno día y á presencia de los atónitos 
y asustados vecinos, que murmuraban 
por lo bajo y haciemdo la señal de la 
cruz: 
—¡'Es el hijo de Luzbel! 
E l ultrajado padre, en cuanto llegó 
á sus oídos tan escandaloso hecho, acu-
dió al Consejo de Ciento pidiendo jus-
ticia contra el infame raptor de su can-
dorosa hija, quien no podía reparar la 
ofensa casándose con ella por pertene-
cer el atrevido galán al estado eclesiás-
tico. 
E l Consejo de Ciento mandó prego-
nar la cabeza de aquel audaz y penden-
ciero libertino por todas las calles y 
plazas de Barcelona, ofreciendo 500 
florines á iquien se apoderase de aquel 
temido bravucón. 
E l toque de somatén resonó desde 
el barrio de la Ribera á la torre de Be-
llesguart y desde la Virgen del Puerto 
á las colinas del santuario del Coll, y 
el Veguer, seguido de 200 hombres 
armados de lanzas y arcabuces, salió en 
busca de la enamorada pareja, que ha-
bía fabricado el nido de sus amores en 
un castillejo medio oculto entre los 
frondrsos bosques del Valle. 
Blanca fué devuelta á la casa pater-
na y después trasladada al monasterio 
de Valldoncella. donde tomó el hábito 
sin pompa ni ostentación. Puede de-
cirse que fué enterrada en vida, pues 
nunca volvió á sabor de su padre, de su 
amante y del hijo fruto de sus exalta-
dos y pecaminosos amores. 
Don Gaspar, por orden del Veguer, 
fué encerrado en la cárcel del Común; 
pero, reclamándole el tribunal eele-
sáistico, se le trasladó á las lúgubres 
prisiones dfd obispo, dp las nue raras 
veces se salía, en donde murió relati-
vamente joven, presa de honda melan-
colía y llorando su perdida libertad. 
f r a n c i s c o GR AS Y E L I A S . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " R E I X A MARIA ORÍSTIXA" 
E n la tarde de ayer se hizo á l i 
mar el vapor correo español "Reina 
María Cristina." con destino á La 
Coruña y Santander, llevando carga 
general, correspondencia y 750 pasa-
jeros, de los cuales 250 son de cáma-
ra v el resto de tercera. 
Entre los primeros fíguran don Jo-
sé Viña, don Jacinto Alonso, don Jo-
sé García, don Gumersindo Pardo 
Alonso, don José Domínguez Mora-
tes Díaz, don Víctor Pita Iglesias, 
don Arturo García Cifuentes, don Al-
varo Suárez Rodríguez, don Eladio 
Muñoz Hernández, don José Domín-
guez Muñoz, don Manuel Arias Gon-
zález, don Manuel Rodríguez, don Fe-
liciano González Caro, don Faustino 
Braga, don Guillermo Foyo Portal, 
doña Catalina Faeciolo y García Osu-
na y don Manuel Llanes y Pérez, 
L A MARINA NACIONAL 
Nombramientos 
Han sido nombrados capitanes mé-
dicos de la Marina Nacional, los doc-
tores D. Federico Arias y Segrera y 
D. Juan Fermín Figueroa, que ac-
tualmente prestan servicios como ca-
pitanes en la Sanidad del ejército. 
También han sido nombrados mé-
dicos de la Marina Nacional, con el 
grado de tenientes, los doctores Artu-
ro Sansores y Rafael M. Benítez. 
A s c e n s o s 
Nuestro estimado amigo el tenien-
te coronel Sr. Julio Morales Coello, 
Jefe de la Marina Nacional, ha sido 
ascendido aj grado de coronel. 
Con motivo del ascenso del señor 
Morales Coello se ha corrido el esca-
lafón, resultando ascendidos también: 
á teniente coronel, el comandante se-
ñor Gabriel Díaz Quibus; á coman-
dantes, los capitanes señores Alberto 
Carnearte y Antonio Rancel; k ca-
pitanes, los tenientes señores Félix 
Ríos, Alfredo Laborde, González Lan-
za, Eduardo Quintero, Juan Rivero, 
Luciano Rodríguez, y Casimiro (>u-
má.; á tenientes, los subtenientes So-
ñores Ramón Díaz, Domingo Salas. 
Luis Insausti y Francisco Díaz Ra-
mas, y á maquinista mayor el qu; era 
primer maquinista, Sr. Hipólito A;n i -
dor. 
E L " M A S C O T T E " 
Salió ayor tarde para Key West el 
vapor americano "Maseotte/' llevan-
do carga, correspondencia y 16 pasa-
jeros. 
E L "MI A M I " 
Conduciendo 8 pasajeros fondeó eu 
puerto ayer tarde, procedente de Key 
West, el vapor americano "Miami." 
E L " M A T A N Z A S " 
Para Nueva York salió ayer el va-
por americano "Matanzas," con 
carga. 
ESCANDALO 
Brígido Elcjalde Lara, de la raza 
negra, vecino de Rodríguez 10, Jesú* 
del Monte, y Doroteo Izquierdo Val-
dés, mestizo, vecino de Neptuno 249, 
fueron detenidos en la casilla de pa-
sajeros de la Machina» por promover 
escándalo y estar en reyerta. 
TRABAJANDO 
E l marmero Manuel López, tripu-
lante del cañonero "10 de Octubre " 
al pasar ayer tarde un cañón de una 
lancha al citado cañonero, sufrió una 
lesión leve en el pie derecho. 
POR PORTAR ARMA 
E l vigilante de la Policía Nacional 
número 853, detuvo en el segundo es-
' pigón del muelle de Luz á Elias La. 
ván, reciño de Príncipe número XÚ 
| por habérsele hecho sospechoso y ¿ 
I registrarlo le oeupó una navaja. 
El G R I P P O L es d 
Catarros, Resfriados, . 
los d e s ó r d e n e s del aparato respiratorio 
•V - r - V T ^ 
Í^TrTi f^ to completo é inmediato en la curac ión de la Tos, 
Bronquitis, Gripe, Laringit is . Tuberculosis Pulmonar y todo. 
— v. i 
. C o m o t o s e ; 
' 6 i la c o n . o c í e r r 
Je reconvefvdana 
E l G R I P P O L es muy agradable y no cansa vil e s t ó m a g o . Modifica la tos y |« 
e x p e c t o r a c i ó n , quita los dolores del pecho, disminuye la flebre y hace cesar k>« «u. 
dores nocturno» . Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadil lo nQm. .8^-Haban«. 
Una muestra gratis s e r á enviada á todo el que lo «o l i c l t e . 
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A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
I B i r i l l e t n t o 
Ubre de explosión y cora bastión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elab* 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las p> 
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y s* perseguirá con 
iodo el rigor de la Ley 
A los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públ» 
ce 7 que no tiene rivaJ 
«s el producto de una ia 
brícacién especial j qu* 
ores «tita el aspecto di 
agua ciara, produciend( 
«na LUZ TAN HEfi 
MOSA, sin humo ni ma' 
ilor, que nada tiene quf 
«nvidiar al gas más purificado. Este ac| ite posee la gran ventaja de no inflamaV' 
•c en el caso de romperse las Ilmparas, .calidad muy recomendable, principalme» 
te PAKA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia á los consumidores: L A LUZ B R I L L A N T E , marca ELEFAN. 
T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase import» 
do del extranjero, j se vende á «recios muy reducidos. 
También tenemos un completo surti iod de BENZINA y GASOLINA, de el» 
k superior para alumbrado, tuerza me tris y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oil Refining Ce Oficina SAN PEDRO N*. 6.—Habana. 
C 1661 My. 1 
P A R A R E L O J E S Y J O Y A S L A O B I S P O e s p i n a a A G U A C A T E 
C 1674 My. 
E N S A N R A F A E L 3 2 , 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a . , p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 5 0 p o r 1 0 0 e n t o d o s l o s p r e o i o s d e r e t r a t o s ; s ó p a l o 
e l p ú b l i c o . — 6 i m p e r i a l e s o l e , U N P E S O ; 6 p o s t a l e s c l e , U N P E S O . E n s e ñ a m o s p r u e b a s o o m o g a r a n t í a . 
S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
P R O F E S I O N E S 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfcrnirdades nervlonan y menta le» 
Niños anosniales.—Epilepsia.—Alcohol! ?nio. 
—Morf lnomanía .—Neurastenia . 
Barreto 62. — G u a n u b a c o a . — T e l é f o n o 5111. 
Bernnza 32.—Habana.—De 12 & 2. 
Te lé fono A-3C46. 
C 1935 26-1 -In. 
R. OE 
GASTON ALONSO BETANCOURI 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núrr.. 30, de 1 á 5. 
Te lé fono A-7990. 
A- J l . i s 
P O L I C L I N I C A D E N T A L 
A L B E R T O J . D I A Z 
Consultas gratis de 9 á 12 y de 1 á 7 
Extracciones sin dolor | i-00 
Limpieza 1-00 
Empastes 1-00 
Un diente de espigra 3-60 
Orificaciones desde 3-08 
Coronas de oro 22 kilates . . . 3-90 
Puentes de oro, por pieza 2-90 
Reina 15.—Teléfono A-S305. 
C 1566 26-1 My. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Clrnjnno del Hospital Nflmero Uno. 
Especialista del Dispensario " Tamayo. " 
Vlrtndcs l.tS.—Teléfono A-317e. 
Clrujla .—Vías Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 1632 My. 1 
D R . M . M A R T I N E Z A V A L O S 
M E D I C O - C I R U J A X O 
C O N S U L T A S : D E 12 A 2 
Monte 02 (106 nuevo.) Te lé fono A-4034. 
26-5 My. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
UédJco de la Casa de Ileneficenela 
T Maternidad 
Especialista en las enfermedades do loa 
nlflon. medicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 & 2. 
A m i a r ntUn. 108yz. Te lé fono A-800«. 
C 1642 My i 
Doctores Ignac io P l a s e n c i a 
é Ignac io B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital Xdmero Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirugrla en general. Consul-
tas de 1 a 3. Empedrado 60. Te lé fono 29S. 
C 1650 My 1 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazfir, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Vcnéreo-Biñl í t lcas . 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de 12 i 1. 
Troeadero 14, antlg-ao. Te l é fono A-541S. 
C 1646 My. 1 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A D r . F é l i x P a g é s 
C O N C O R D Í A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
Extracciones, desde $ 1-00 Dientes de espiga, desde . 
Limpiezas " 2-00 Corona» de oro " 
Empastes " 2-00 Incrustaciones " 
Orificaciones " 3-00 Dentaduras " 
P U E N T E S D E O R O , d ^ s d e 9 4 - 2 4 p i e z a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 






23-1 Jn . 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposldOn de la Faenltad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital NO-
mero Uno,—Consnltaat de 1 ft 3. 
Amlsead nüm. S4. Te lé fono A-4544. 
C 1652 My. 1 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, médicas y quirúrgficas. Enferme-
dades del pecho y de las v í a s digestivas. 
Consultas de 2 á, 4. 
San Miguel 6(5, esquina A San NleoIAs 
5929 26-22 My. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París 
Especialista en enfermedades del e s t é -
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter. de París, por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas de 1 A 3. Prado 7<t, bajos. 
C 1654 My. 1 
D R . A L B E R T O R E G I O 
Practica exclusivamente la reacción de 
Wassermann (d iagnós t i co de la sífilis.) 
Precio: $5-30. Los pacientes se presenta-
ran en ayunas de 6 & 8 a. m. 
Carlos m nfim. 189, bajos.—-Teléfono A-28R0 
C 1622 My. 1 
Pelayo García y Santiago 
N O T A R I O PUBUICO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
CUBA XUM. CO. T E I . E F O V O 515S. 
D E 8 A 11 A M. T D E 1 A 5 P. M. 
C 1625 My. 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establscimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina SS. Telé fono A-2R» 
C 1643 My. 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
EniTermedades del nstóraasro é Intestinas 
exclusivamente. 
Proceditniento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
Lampari l la nüm. 74, altos. 
Te lé fono 374. A u t o m á t i c o A-85SÍ 
C 1627 My. 1 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoafn lOSVi, prú-
ximo á Reina, de 12 á 2. Te lé fono A-7602. 
C 1633 My. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O B NOTARIO C O M E R C I A L . 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
Apartado 1669, 
G S E . 
CTRUJ A K O-Díáí íTISTA 
T 3 C 2 * l r y C k , r x a . t n . l l O 
Polvos dentrlflcos, elixir, cepillo». Coa-
b u I C a s : de T A 5. 
573T 26-16 My. 
D R . P E 
Vías urinarias. Estrechez úe la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 1J 
á 3. Jesús María número 33. 
C 1636 My. 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura «I vicio alcoHólico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero a n » -
Morflnlcu (cura la morf lnomanía . ) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bact* 
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado lOi. • 
C 1713 My. 1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E UA CASA D E SALUD D E 
L.v ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consultas d iar ia , de 1 A S. 
Lealtad núm. 3ii. Teléfono A-44Sa. 
C 1640 My. 1 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de la tarde 
Ncptnno núm. 48, bnjns. Te lé fono 1450. 
Gratis sólo ¡unes y miércoles 
C 1644 My. 1 
Medicina y Cirujía generales 
Sífilis, venéreo. Ttratamiento especial. 
Consultas de 1 A 3.—Sol nfim. 56, alto.. 
T E L E F O N O A-3370. 
5449 26-9 My. 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensario dp Tubercw-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Numero Uno. 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes. Jueves y Sábados. d<i ? a S. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demás días. (|2-00 al mes.) 
C 1647 My. 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 85, aloto. Te lé fono 3510 
G. F . • 
D R . L A G E 
VIAS U R I N A R I A S , S I F I L I S . V E N E R E O . 
LUPUS, H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46. A L T O S . 
Coasul ta . de 1 A 4. 
C 1847 26-22 My. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, seftora. y Ciruela 
ea «enera l . C O N S U L T A S : de 12 A 2. 
Cerro nfim. 519. Te lé fono A-S715. 
C 1638 My. x 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras .—Vías Urina-
rias .—Cirugía en general. 
Consultas! de 12 A 2. 
San Lázaro 246.—Teléfonos: F-2505 y A-4218 
Gratis A lo . pobres. 
C 1649 My. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4». 
Consultas: de 11 A 1 y de 4 A i 
C 1711 My.' 1 
D " M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Eatfimago, intestino., impotencia, 
nenralclas. 
Villegti. nfim. 66. de 2 A 4. 
D A C O N S U L T A S POR C O R R E O . 
B342 26-8 My. 
D R . V . C A S T A Ñ E D O 
Jefe del Laboratorio de la "CoTadon^a" 
Practica la reacción de Wassermann. de 6 
á 8 a. m. Línea 24, entre J y K , Vedado 
Te lé fono F-2574. 
6325 26-8 My. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 á 3. 
L n nfim. 40. Te lé fono A-1S40. 
C 1634 My. 1 
GONZALO G. PUMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS D E C O N S U L T A : D E 1 A 4, 
Estudio: Prado nfim. 123, principal, derecha. 
Te lé fono A-1221 Apartado 990 
C 1848 26-15 My. 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compo.tela nfim. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Anf iüs l . de orines (completo), es-
putos, sangre 6 leche, des peso. (2.) 
T E L E F O N O A-3d44. 
C 1641 My. 1 
B R U Z O N Y P I 0 B I A R G 9 
ABOGADOS 
Habana núm. 104, bajos, entre Obrapía y 
Lamparil la . TeKfono A-2780. 
4015 ?8-10 Ab. 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D VIAS U R I N A R I A S 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 á 3. 
C 1630 My. 1 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas de 12 á 4 Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas , Farádi -
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Te lé fono A-3S44.—Compostela 101 (boy 103) 
C 1623 Mv. j 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S . S A N G R E 
Curaciones rápida- por sistemas 
m e d e r n í s i m o s 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - 1 3 9 , > 
C 1628 My. í 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
E n n a núm. L Principal 10 v 11. De 1 á 6 
T E L E F O N O A-7bo8. 
C 1631 My. 1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
Compostela 23, moderno. Te lé fono A-4161 
C 1645 j j y 1 
E U S E R i l O M A M A C H 
ABOGADO 
Asmnente Nfim. 01, esquina fl Muralla 
Altos del CanadA Bank 
Admite representaciones para toda cla-
se de negocios y especialmente para sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
rías, abintestatos y demás juicios univer-
sales. 
C^nñc!*a8: de 9 á 1 1 — T e l é f o n o A-6013 C 1621 My 1 
D R A . P A R D O 
Partos, Enfermedades de sef íora. y nlfiot 
Consultas de 12 á 3.—Teléfono F-2n74. ; 
Linea número 24, entre J y K.—Vedado. 
5326 26-8 My. 
S . G A f i G I O B E L L O YARANGO 
ABOGADO 
Habana nfim. 72, Teléfono TfilJ 
C 1651 My. 1 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 29, altos 
C 1629 My. 1 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas S* 
París y Berl ín. Consultas de 1 á 3. Po* 
bres de 3 & 4, un poso al mes. 
Industria número ISA 
C 1626 My. 1 
Dr. Ramón Grau San Martín 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas: de 2 A 4 p. m. 
Bernara nfim. 34. Teléfono A-1S*" 
C 1591 78-4 My. 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología 
Especialista e-a Enfermedades de lo. Ojo* 
y de los Oídos. 
T* 
DR. J . M. P E N I C H E T ^ 
Especialista en Enfermedades de lo« W** 
Oídos, Nariz y Gnrgrantn 
Gabinete: Gallano núm. 50. Telf. A-4«l1' 
Consultas; de 11 á 12 y de 2 á 5-
Domicilio del Dr. C. E . Plnlajr: 
17 y J , Vedado. Tcléofon F 
C 1639 
l f  F - l l f * 
My. 1 
M. A. GIMENEZ LANIER 
ABOGADO 
Aguiar 68, altos. Consultas de 2 á 81 
C 1620 M y ^ i ^ . 
laboratorio de! Dr. I . Piascncía 
AMARGURA Nüift. 59 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 C1917 26-1 
D r . J u a n Santos f e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultns y opernoionen de O A 11 y de 1 
Prado número 105 4 
C 1635 My- 1 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTiZ^ 
Enfermedades de la Garcnntn. Naris y ^f0* 
Consultas de 1 & 3. Consulado l1» 
C 1653 My-
D O C T O R J O A Q U I N D l A O O 
Especialista del Centro Asturiano ^ 
Vías Urinarias, Sífilis, ¿jnfermedadea 
Se fio ras. 
Consultas de 1 & 4. 






DIARIO DE LA MAEINA.—1?<''5iftfl de la mañana.—J'miio 1.° de 1912. 11 
L a c o n s p i r a c i ó n r a c i s t a 
MODIFICADO. LOS foCRETO 
GRrp0S : D E p a i s a n o s a r m a -
d o s . 
VI presidente de la República dictó 
jyer 
^ siguiente decrefto 
i* 
Resultando que han surgido algunas 
Andas respecto á la recta interpreta-
•fa del Decreto número 459 de fecha 
gr¡ de este ines por el que se dispone 
.p ¡os grupos de 'paisanos armados ó 
' en lo sucesivo se armen, para la 
Ofensa de los pueblos ó fincas, est-u-
>ran á las órdenes del miembro del 
Tiercito regular ó G-uardia Rural que 
î rza el mando en el lugar en que se 
formen talles grupos: 
Considerando que es 'Conveniente al 
•aeior servicio modificar el referido 
iwreío en lo que respecta á las pro-
-incias de la Habana y Pinar del Rio 
^ propuesta del 'Secretario de Oo-
yrnación 
Resuelvo: 
Aclarar el Decreto 459 anteriormen-
'te citado, en el sentido de que los gru-
nos cíe paisanos armados que existan 
«nías provincias de la Habana y Pinar 
Uel Rio ó qne se organicen en la sueesi-
0 en las mismas, mientras no exista 
gn astado de revuelta aetiva, estarán 
í las-ex tusivas órdenes de la autori-
t¿â  'municipal respectiva, y se dedi-
earán al semcio de vigilancia y reco-
¡rrido pitra inspirar confianza al vecin-
dario; y nue cuando exista el estado 
EjT perturbación es cuando ihabrán 
m marchar de acuerdo á las órdenes 
délas Fuerzas regulares ó de la Guar-
Wk Rural. 
(• Dado en la Habana, Palacio de la 
Presidencia, á 31 de Mayo de 1912. 
J . M. Gómez. 
LLEGADA DE FUERZAS 
AL COBRE 
r Cobre. 31 de Mayo, B-a. m.—Secre-
itario de Gobernación, Habana. — A 
las 4.40 p. ra. de ayer llegó, á esta yi-
ffla escuadrón Rural al mando capitán 
Iglesias, á cuyas fuerzas se le ha fa-
cilitado por Junta Educación escue-
las públicas para su alojamiento.— 
Falcón. Alcalde Municipal. 
DARAN INFORMES 
Santiago de Cuba, Mayo 31.—Se-
cretario Gobernación, Hahana.—Re-
cibido telegrama esta fecha .comuni-
caré elií Secretaría, Gobernador Pro-
vincial' .y General Jefe operaciones 
confidencias que tenga sobre movi-
mientos fuerzas rebeldes. Término 
municipal tranquilo y dispuesto con 
Gobierno-extirpación rebeldes y re.i-
tableoimiento paz moral y materiai. 
-Grillo, Alcalde. 
NO HAY ALZADOS 
Puerto Padre. Mayo 30, 11 a. m. 
•—Secretario Gobernación, Habana.— 
San Manuel no hay alzados; ratifico 
noticia heridos coronel Caraballo y 
Dr. Pascual Pérez. Ampliando more-
no Pablo Cantes muerto fuerza man-
dada'Caraball o. Ambos heridos se 
[encuentran bien, no siendo de cuida-
do sus lesiones.—Trinchet, Alcalde. 
EL CAPITAN IGLESIAS 
Cuartel General. Santiago de Cu-
m'T.íó a. m.—Laredo, Secretario 
iOtfbernación, Habana.—El Cobre es-
M .tranquilo. He mandado capitán 
Iglesias hacer recorrido sobre esa zo-
K'»-síb novedad. — P. O. del Mayor 
general Monteagudo, Mola, capitán. 
SIN NOVEDAD 
Pinar del Río. Mayo 31, 10.40 a. m. 
ipBf̂ retario Gobernación, Habana.— 
Sm novedad provincia. — Sobrado, 
Gobernador. 
.Matanzas, Mayo 31, 10.15 a. ra — 
P^retario Gobernación, Habana.— 
peina absoluta tranquilidad. — I.e-
Ptona, Gobernador. 
Caniagüey, Mayo 31, 11 a. m.—Sé-
cetario Gobernación, Hahana.—De 
Faen señor Gobernador tengo el gus-
P de informar á usted que hasti el 
pésente no existe novedad en esta 
provincia.—Vélez, Secretario. 
f Santiacro dn Tuba, Mayo 31, 10 a. 
F-T-Seeretario Gobernación, Haba-
Ej-r-Me eomunican Alcaldes Gibara, 
P<>l?uín, Manzanillo, que en sus tér-
Pinos no ocurre novedad. — Mandu-
Gobernador. 
R A PARTIDA EN JARAHUECA 
L Songo, ]\ravo 31.—11 v 45 a. m.— 
^eretario Gobernación.— Habana.— 
yer grupo revoltosos hizo acto pre-
ncia en Leonor, barrio Jarahueca, 
/JPidipndo tránsito vecinos. Comie-
bney del vecino Rafael Pipó. 
'^Ponían partida unos cincuenta 
^"ros, comandada ñor Justo Masó, 
ipto. Alcalde. 
{CÚENTRO IMPORTANTE EN-
YARAYABO Y MAY ALA. 
Santiago de Cuba, Mayo 31.—Se-
etanô  Gobernació.n — Habana.— 
Olería de campaña, utilizada ayer 
j*1" general Mendieta en combate Ya-
, yabo y Mayala, fué un éxito, pues 
r sraptingi" explotaron muy bien 
Incisamente sobre los bolones de 
âdos. La artillería jugó el papel 
ĉipai y se vejan ciaramente caer 
zas leales han tenido ayer al mando 
valiente brigadier Mendieta un serio 
encuentro con los alzados, siendo és-
tos muy numerosos y el combate muy 
reñido, dando .durante él las tropas 
muestras valor y disciplina. Calcúlan-
ee unas ciento cuarenta las bajas.— 
Linares. 
TRES PRISIONEROS 
Ayer tarde, el Jefe de la Marina Na-
cional, recibió un telegrama del co-
mandante del cañonero Céspedes , se-
ñor Laborde,, dándole cuenta de haber 
llegado á Manzanillo procedente del 
central Pflar á la ensenada de Mora, 
Oriente, conduciendo tres prisioneros I rafina, Santa Clara, La Candelaria, 
de los rebeldes, que le fueron entrega 
dos por el teniente Manzano de la 
Guardia Rural, custodiados por el sar-
gento de dicho cuerpo, Arístides Agrá-
mente y dos soldados. 
Dichos prisioneros son Fernando 
Corona y Julio Flores, de la raza ne-
gra, y Pedro Flores, mestizo. 
E L 10 DE OCTUBRE 
Ayer tarde á las seis se hizo á la 
mar con rumbo á la Costa Norte de 
Occidente el cañonero 10 de Octubre, 
que lleva la misión de vigilar dichas 
costas, en combinación con el cañone-
ro Guíimaro, que se encuentra íen 
aquellas aguas. 
E l 10 de Octubre, que no tenía tri-
pulación desde que llegó de Inglate-
rra, donde se construyó á fines del pa-
sado año, lleva nueve tripulantes, con 
el carácter re provisionales, hasta que 
quede aprobado el crédito para ello. 
E l capitán Eduardo González del 
Real ha sido nombrado comandante de 
este cañonero. 
VIGILANCIA 
Los cañoneros Mart í y Agramonte 
se encuentran vigilando la costa sur 
de Vuelta Abajo. 
Las costas orientales están vigiladas 
por los cañoneros Hatney, Y a r a , 20 
de Mayo, Céspedes y Baire . 
Este último llegó á Ñipe ayer tarde, 
continuando viaje en seguida para el 
puerto de Santiago de Cuba. 
E L PATRIA 
Hoy al medio día se hará á la mar 
con destino á Oriente el barco-escuela 
Patr ia , llevando á su bordo los 600 
hombres que se han alistado, al mando 
del coronel Piedra. 
Dicho buque conduce también per-
trechos de guerra. 
SIGUIENDO E L RASTRO 
Según se nos ha informado, el mo-
tivo de no recibirse noticias detalla-
das sobre el combate librado contra 
los rebeldes por las fuerzas del Go-
bierno en Yarayabo, es debido á que 
las tropas tienen orden de continuar 
sobre el rastro del enemigo, para enyo 
efecto los respectivos jefes llevan di-
nero suficiente para sufragar los gas-
tos, que originen las tropas durante 
la persecución que se ha emprendido 
contra los alzados. 
LAS FUERZAS AMERICANAS 
Según se nos comunicó en la Secre-
taría de Gobernación, hasta anoche á 
¡as nueve, aún no habían desembarca-
do en Daiquirí las fuerzas del ejérci-
to americano. 
TREN TIROTEADO 
Guantáuamo, Mayo 4 p. m.—Secre-
tario Gobernación, Habana.— Admi-
nistrador Ferrocarril del Oeste parti-
cipa que tren carga fué tiroteado ayer 
cerca Maya, y pide escolta para expre-
sados trenes, pide también protección 
pequeño tiroteo en el pueblo del Ca-1 dando protestar del actual movimlen- ta del partido independiente de co-! paz en breve plazo. Puede decirse que 
ney y á trescientos metros de mi resi-; to y ponerse á disposición del Gobier- lor, delegado de la misma Junta Mu-! el ejército está dispuesto á toda clase 
dencia de vista Alegría, tres ó cinco - _ , T 
rebeldes hicieron fuego á una guardia 
de cinco . hombres que allí existe.— 
Manduley, Gobernador. 
SOBRE LAS ARMAS 
Mayarí, 31 Mayo.—2 p. m.—Secre-
tario Gobernación, Habana.—Con ayu-
da del alcalde municipal término he or-
ganizado ochenta hombres y estoy á 
las órdenes Jefe Mar de esta zona, por 
ser línea conducta adoptada cumpli-
miento su orden telegráfica día 24.— 
José Claro Zamé y Comandante. 
R E B E L D E S ACAMPADOS 
Santiago de Cuba, Mayo 31.—3 p. 
na.—Secretario Gobernación, Habana. 
—Las fuerzas rebeldes de pste térmi-
no se encuentrn acampadas en los lu-
gares siguientes: Loma Lanita, la Se-
no para defender la República. Ra^ nicipal de San Luis. de sacrificios para conservar la inde 
fael Cabrera, comandante del Ejérci-1 E l Centro social "Unión de deta- pendencia de Cuba, 
to Libertador, José Zaldívar, tenien- ; llistas é industriales," de esta ciudad, Machado lleva varios días de tra-
te Liborio del Toro y capitán Pauü- ¡ ha tomado por unanimidad el acuer- bajo rudo en campaña y es? vez del 
no Rodríguez, han dirigido al Gobier- do de ofrecer su apoyo incondicional descanso necesario sale hoy de nuevo 
no Provincial una instancia protes- en la obra de sofocar el movimiento 
tando del actual movimiento y of.'e- racista iniciado T)0r el illde. 
ciendo sus servicios al Gobierno pa- pendiente de color 
ra combatir la revolución. Ha illSTesa.do ho en el mujíi 
E l hacendado Juan Castellanos, de cipal Plácido Díaz Chacón, detenido 
^ + S O ^ i a l l 0 , ha. sOlicitandr0a ^ - l e n Palma Soriano, por estar compli-mamentos y municiones para defen-1 cado en el revolucionario. 
Río Frío. Diariamente se mueven de 
un lugar á otro del mismo término; 
hoy ha salido para el interior el capi-
tán Iglesias con fuerzas de la Rural.— 
Falcón, Alcalde. 
PRESENTACION 
Sagua la Grande, 31 de Mayo.—11 
y 40 a. m.—Ayudante Guardia Rural, 
Haban.—Jefe puesto Calabazar me 
comunica hoy ha hecho su presenta-
ción aquel puesto, alzado Julio Sán-
chez, procedente de la diseminada par-




Santa Clara, Mayo 31.—6 y 40.— 
Secretario Gobernación. — Habana. 
— Alcalde Santo Domingo informa es-
ta vía que anoche en el poblado de 
Mordazo de aquel término el movili-
zado José García hirió de un tiro á 
Eudosio Alvarez y Manuel Acosta 
que fueron trasladados al hospital de 
Colón y Centro Gallego de la Habana, 
respectivamente. Que Juzgado cono-
ce hecho y que autor no ha sido de-
tenido.—Villalón, Gobernador. 
MOVILIZANDOSE 
Consolación del Sur, Mayo 31.—7 
p. m.—Secretario Gobernación.—Ha-
bana.—Comerciantes, propietarios é 
industriales reuniéronse ayer Casa 
Consitorial. Acordaron movilizar hom-
bres para que presten servicio á las 
órdenes teniente jefe guardia rural 
sufragando los gastos manutención 
de veinte y gratificarle con cantidad 
que determinará comisión administra-
tiva nombrada efecto. Este término 
reina completa tranquilidad, pero no 
obstante se toman medidas en previ-
sión pudiora ocurrir orden público.— 
A. Canellada, Alcalde Municipal. 
TRANQUILIDAD 
Según los partes oficiales, ayer rei-
naba tranquilidad en los siguientes 
puntos: 
San Antonio de los Baños. Consola-
ción del Sur, Santa Clara, San Juan 
y-Martínez, Morón, Manzanillo, Gi-
bara, Abreus, Ciego dé Avila, Pedro 
Betancourt, Gü¡ines, Colón, Matanzas, 
Mantua, Nueva Paz, Rancho Veloz, 
Rodas, Guanajay, Mariel, San Cristó-
bal y Bañes. 
der el pueblo Caney del Sitio. Conti-
núa cada vez con más entusiasmo e! 
alistamiento de voluntarios iniciado 
por la Cámara de Comercio y secun-
dado por otros elementos de nuestra 
sociedad. Esta mañana ascendían á 
650 hombres los inscriptos en la ofi 
ciña alistadora y continúan presen-
Ean llegado á Mayarí sin novedad 
los seis guardias rurales del destaca-
mento de Ramón de las Yaguas. 
Dícese que han salido á operacio-
nes, con sus resnectivas fuerzas, los 
coroneles Juan Vaillant 7 Francisco 
de Paula Valiente. 
También se dice que ayer salió el tándose individuos deseosos de en-' T1, • ""^ y 1 " f ! t^ íar nnt̂  p1 t̂ mor al incendio 
grosar las fila^. A las seis de la maña- ^1fslfs c°n jm escuadrón de ¡ ^ ^ ^ ^ o V r L se nom^ 




DE SANTA CLARA 
Mayo 31. 
E l capitán de la Guardia Rural se-
ñor Cordovés, ha batido á un grupo 
de alzados en el barrio de Bernia, 
destrozándolo y dispersando al resto. 
En el día de hoy se han presenta-
rlo los alzados Manuel Pérez Primo, 
para sus paraderos esta ciudad, que , Manuel Montero. Bal bino Ruiz, agita-
dores del movimiento en ésta, y tam-
bién han sido procesados por rebe-
lión Manuel Pedroso, Marcos Abren, 
Juan Vonte, Jesús Infina, que se al-
zaron en esta ciudad el día 28; y Dá-
maso Borges Aguilar, Ciríaco Solís 
Pérez, Juan León y Pedro Martínez. 
Se ha decretado la prisión de todos 
ellos, con exclusión de fianza v han 
están afueras de la misma, también res-
fuerzos destacamento Boquerón, de to-
do hoy traslado al Jefe Fuerzas Ar-
madas.—Serrano, Alcalde. 
EXIGENCIA DE DINERO 
Guantáuamo, 31 Mayo.—8 p. m.— 
Secretario Gobernación. Habana.—En-
tino Castellanos que vive barrio Baíla-
te, se le ha exigido por Coronel Curu- . 
no Jefe de los alzados aquel Barrio la ! egresado en la cárcel, 
entrega inmediata de mil pesos. Le procesados Dámaso Borges é 
robaron caballos, monturas y efectos. Hilario Solís fueron hechos prisione-
La Guardia Rural al mando Teté Acos- i ros en la colonia "Callejas, en el Po-
ta, han encontrado los dos ahorcados | trerillo, por el valiente capitán de la 
que hicieron los alzados en Arroyo | Guardia Rural Ramón Cordovés, que 
Piedra; son de color y hace como cin-
co días que estaban ahorcados. Pe-
queñas partidas Vínculo, Tiguabos y 
Macuriges aumentan en número y han I caballos y armas, 
vuelto á cometer toda clase de depre- Es de felicitar el activo proceder 
daciones. Hoy ha estado la del Víncu- del capitán Cordovés, el cual no des-
lo un kilómetro ciudad, siendo tirotea- cansa un sólo momento en restable-
da por una pareja movilizados. ^ Cafe- cer el orden, y la tranquilidad vuel-
en la noche del 28 batió á los alzados 
que se levantaron en el barrio el Con-
dado, de esta ciudad, ocupándoles 
tales, Yateras, están á merced alzados. 
Eugenio Lacoste, el Jefe, y como aún 
no han ido fuerzas para Felicidad, la 
inmunidad la hace grande cada día. 
No comunico por cable por que me co-
bran despachos y he tenido que man-
darlos por correo. Llegan noticias Je-
fes superiores centros muy atrasadas. 
M. Serano, Alcalde Municipal. 
PERSIGUIENDO A LOS ALZADOS 
Santiago de Cuba. Mayo 31.-7 p. 
—Secretario Gobernación, Habana. 
—Alcalde Municipal de Songo por es-
ta vía me dice lo que sigue: Ayer, gru-
po revoltosos hizo acto presencia en 
Leonor, barrio Jarahueca, impidiendo 
tránsito vecinos, se comieron un buey 
del vecino Rafael Picó. Componían 
, la partida unos cincuenta hombres, 
tU . ?mt,re8 de los caballos á cada ex- maildados por Justo Maasó, negros to-
ve á los hogares. 
E L CORRESPONSAL. 
°IÓIi- Confidencias que tiene " E l 
Lu 8110 Libre" por un presentado, se 
r^ari m ^ de cjen ¿el enemi-
|¡U' debido á la efectividad de la ar-
Lj ^—Tómente, ayudante gene-
' CIENTO CUARENTA BAJAS 
Ig^tiago de Cuba, Mayo 31.—Se-
Nr^10 ^0^ernación. — Habana.— 
1 Coníidencias, sábese que las fuer-
dos. Lo que traslado á usted para su 
conocimiento. — Manduley, Goberna-
dor. 
TIROTEO EN CANEY 
Santiago de Cuba, Mayo 31.-7 p. 
m.—Secretario Gobernación, Habana. 
Continúan abandonando á centena-
res las familias el campo, para refu-
giarse en esta Ciudad. Asimismo le 
participo que esta madrugada hubo un j presididos por Armando Feria, acor-
(Por telégrafo) 
SANTIAGO DE CUBA. 
Armas para Bayamo. — Los elemen-
tos de color de Bañes protestan del 
movimiento. — Petición de armas 
para el Caney.—Los voluntarios de 
Santiago cuidarán del orden en 1.a 
ciudad. — Recolecta para proveer 
los de uniformes y equipos. — En 
tierro de un soldado.—Temores en 
el Cobre.—Ataques al poblado de 
Vinet y á las minas de Berraco.— 
Linea telefónica destruida. — De-
tenidos.—Adhesiones. — Batida eu 
Hatillo. — Principios de destruc-
ción. — Confianza en el general 
Monteagudo. — Los oficiales del 
ejército obsequiados. — Desercio-
nes entre los alzados. 
30—V—6 p. m. 
Comunica el mayor general Capo-
te que cuenta con doscientos rifles y 
bastante parque para la defensa de 
Bayamo. En el barrio Flores, Bañes, 
se reunieron los elementos de color, 
Monteagudo el jefe de dichas fuer 
zas, coronel Ernesto Rosell. En la en-
trevista que celebraron reinó la ma-
yor cordialidad. Como resultado de 
dicha entrevista el general Montea-
gudo ha hecho cargo de la defensa y 
custodia de la ciudad á Rosell, para | Jj"* 
cuyo efecto lo ha autorizado para re- zados' 
clutar á todo el que desee prestar 
servicio día y noche, dándoles los mis-
mos beneficios que á las tropas regu-
lares. 
Rosell pidió á Monteagudo la plan-
ta baja del edificio que ocupa el Cen-
tro de Veteranos para instalar las ofi-
cinas de dichas fuerzas. La organiza-
ción y distribución de los voluntarios 
está perfectamente ordenada, estan-
do la ciudad convenientemente res. 
guardada. Se situarán avanzadas en 
todas las entradas de la población 
con el número de hombres suficiente 
y bien municionados. Los voluntarios 
también se han hecho cargo de la cus-
todia de los edificios de la Zona Fis-
cal, cárcel y Aduana. 
Monteagudo se ha mostrado muy 
satisfecho de la actitud de los santia 
güeros, especialmente de Rosell, por 
su entusiasmo y acertadas disposicio-
nes. Una comisión formada espontá-
neamente por el comercio y otras per-
sonalidades han iniciado una recolec-
ta con objeto de facilitar unformes y 
equipos á aquellos que por su situa-
ción no puedan adquirirlos, llegando 
lo recolectado hasta ahora á conside-
rable cantidad, apenas iniciada. 
Es probable que dentro de tres ó 
cuatro días ascienda el número de 
reclutas voluntarios á mil plazas. 
Los coroneles veteranos Pablo Gar-
cía y Diego Caraballo salieron de Mir 
por el Central al frente de cien com-
pañeros libertadores, con el patrióti-
co propósito de reforzar la guarni-
ción de Holguín. 
Antes de ayer recibió cristiana se-
pultura el infortunado soldado Vi-
cente López, muerto á consecuencia 
de herida que recibió en el encuentro 
de Magueicillo. Pertenecía á la se-
gunda compañía del regimiento nú-
mero 1, Su cadáver fué acompañado 
por la banda de música y oficiales 
francos de servicio. 
Llegan noticias de que el vecinda-
rio de la villa del Cobre está temien-
do que aquel pueblo sea atacado por 
los rebeldes. Parece que tienen noti-
cias de que por aquellos alrededores 
realizan alguna concentración y su-
pónese sea para intentar algún movi-
miento sobre el pueblo. 
Anoche, entre una y dos de la ma-
drugada. una partida de alzados ata-
có el poblado de Vinet, quemando el 
taller de csrointería y tres casas pro-
piedad de la "Spanish Ameritan 
iron Co." 
También incendiaron varias casas, 
que lograron apagar los vecinos. 
A las diez de la noche otra partida 
atacó las minas de Berraco, de la 
misma Compañía, incendiando el es-
tablecimiento, las oficinas, el hotel, la 
fonda, la casa de locomotoras y la de 
romana. Se llevaron seis mulos, mon-
turas, útiles de fonda y cocina. 
Se dice que la "Spanish American 
Iron Company," empresa americana, 
ha solicitado fuerzas para el resguar-
do de sus propiedades, creyendo que 
bastarán 100 hombres. Informa que 
sólo había en dicho lugar siete guar-
dias rurales al mando de un sargento, 
que se batieron valientemente. 
Las fuerzas alzadas que merodean 
por Daiquirí y Firmeza son manda-
das por Demetrio Lozada, como pri-
mer jefe, y como segundos Alberto 
Arocha (a) "Ratón," Esteban Gran-
da y Vicente Montalvo. 
Ayer destruyeron la línea telefóni-
ca entre Sigua y Daiquirí. 
E l comandante Martí salió con 
fuerzas á perseguirlos, llevando co-
mo práctico á Francisco Salmón. 
Ingresaron en el vivac municipal 
Liduvino Cobas y Eduardo Duzanson, 
remitidos por el general Mendieta, 
por creer estén comprometidos en el 
movimiento revolucionario. 
E l Cobas era orador propagandis-
go en el ingenio "Hatillo." 
Del interior llegan infinidad de fa-
milias con solo la ropa que visten, 
abandonando las haciendas ante el 
temor de ser vejados por los desma-
nes de los rebeldes. 
La revolución, por parte de los al-
vese principios de destruc-
ción, pues lo que no se pueden llevar 
lo destrozan pegando fuego después. 
La clase de color sensata reprocha 
indignada estas fechorías. 
Créese generalmente que Montea-
gudo dominará la rebelión en plazo 
perentorio. 
Santiago presenta agradable aspec-
to con el movimiento de las tropas. 
Ayer fueron obsequiados los oficia-
les con champagne por los clubs 
"San Carlos" y "Unión," reinando 
la mayor alegría y confianza en el 
porvenir. Alguien hizo notar que di-
chas sociedades parecían clubs mili-
tares en tiempo de la colonia. 
En el campo rebelde sucédense las 
deserciones, siendo la disciplina en-
tre ellos un mito. 
Especial. 
SANTIAGO DE CUBA. 
]E1 coronel Machado á operaciones.— 
Les alzados rehuyen los encuen-
tros. — Las fuerzas del ejército 
muéstranse deseosas de pelear.— 
Los voluntarios cubren las guar-
dias en la ciudad.—Los campesinos 
reconcentrados, en la miseria. 
31—V—10 a. m. 
Anoche salió á operaciones el co-
ronel Machado, quien dice que los re-
beldes rehuyeron encuentros con las 
tropas del Gobierno, confirmando que 
en el campo enemigo reina gran de 
con grande entusiasmo. 
Los jóvenes organizados por Er-
nesto Rosell cubren las gnardias, pre-
sentándose con aspecto marcial, cual 
veteranos. Ellos han sido quienes 
tranquilizaron los ánimos de la pobla-
ción y merecen mil plácemes, que des-
de aquí se los tributo. 
Estamos en pleno período de aguas, 
lo >ue entorpece algo los planes de 
campaña. Preséntase el problema de 
la miseria para los infelices campesi-
nos que huyeron á los poblados y ca-
seríos no llevando otra hacienda que 
la ropa puesta, abandonando cuanto 
reí 
comités de auxilios para los infelices 
reconcentrados, cuya mayoría son ni-
ños y mujeres. \ 
Confíase en la pronta terminación 
de la guerra. 
Especial. 
PEDRO BETANCOURT 
Un titulado comandante presentado 
31—V—9 y 50 p, m. 
Conducido por el policía Natalio 
Pedroso, llegó á esta villa el titulado 
comandante, mestizo Esteban Abreu, 
que encontrábase alzado y mandaba, 
la partida que merodeaba entre Palos 
y Bermeja, Efectuó su presentación 
en el central "Socorro," acogiéndose 
á la legalidad, sin armas y mal tra-
jeado. Hállase incomunicado en el 
vivac municipal. 
Villa. 
R E Y E R T A 
Santa Clara, 31 Mayo.—3 p. m.—. 
Secretario Gobernación, Habana.—Al-
calde Esperanza comunica esta vía^ 
que anoche sostuvieron reyerta Angel 
Moreno y Gerarado Rodríguez, em-, 
pleados Ferrocarriles Unidos, resul-
tando el segundo herido con cuchi-, 
lio en la pierna y en una mano.—Vi-
llalón, Gobernador. 
l E L E G R Á M Á r dTlaIsLA 
SANTO DOMINGO. 
Reyerta y heridos 
31—V—12.30 p. m 
José García, natural de Salado, mo-
vilizado de Manacas por causa de un 
disgusto hirió de un tiro de fusil á In-' 
dalecio Alvarez, siendo trasladado al 
sorden, sucediéndose cada vez más Hospital de Colón, dándose á la fuga el 
rápidas las deserciones. E l espíritu 
de las tropas del Gobierno es exce-
lente, estando deseosas de pelear y al Sanatorio del Centro Gallego, en lá 
confiando terminar brevements la Habana. 
agresor. También fué herido casual-
mente Manuel Accsta, siendo remitido 
revolución, gracias á las instruccio-
nes del General en Jefe, quien se pro-
pone dictar medidas que aseguren la 
Dióse conocimiento al Juzgado de 
Mordazo. 
Simó. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año de 1855. 
OFICINAS EN SU EDIFICIO PROPIO: EMPEDRADO NUMERO 34. 
7alor responsable . .• , $53.5.38,742.00 
Siniestros pagados $ 1.676,391.21 
¿obrante de 1909 que se reparte. . $ 41,764.16 
Sobrante de 1910 que se está repartiendo $ 66.S78.6S 
Sobrante de 1911 para repartid en 1913 ,$ 58,402.12 
tmporta el Fondo Especial de Reserva $ 285,956.60 
Cuotas de seguros las más económicas y sin competencia. 
Habana, 30 de Abril de 1912. 
E l Consejero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CURQUEJO. 
C 1714 My. 1 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédi to sobre to* 
das partes del mundo en las m á s favo-
rables condiciones — 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
Deje sus documentos, Joyas y d e m á s ob. 
Jetos de valor en nuestra Gran B ó v e d a 
de Seguridad , 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
A LOS TENEDORES DE OBLIGACIONES GARANTIZADAS—PAGO DEL COPON 2 
Por el presente damos aviso á los Tenedores de Obligaciones Garantizadas de la 
serie primera de la Compañía de Fomento Agrario que, á partir del día primero de Ju-
nio próximo, se pagará en la Caja de la propia Compañía el Cupón núm. 2 sobre dichas 
obligaciones, correspondiente al semestre que vencerá en dicha fecha. 
Habana 21 de Mayo de 1912.—F. A. N e t t o , Director. 
c im 
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EL CANTO CONTRA LA 
TUBERCULOSIS 
Entre los hombres de ciencia está 
•despertando grandísimo interés el ex-
traordinario caso de una enfermita del 
•Hospital de Incurables de Londres, 
que según dicen está recobrando rápi 
damente la voz y la salud gracias á 
los esfuerzos de los especialistas que 
le han enseñado á cantar una canción 
maorí llamada en el lenguaje indígena 
''Kukhaburre." La niña se hallaba 
en un estado tuberculoso muy avan-
zado, y había perdido la voz casi por 
completo. 
Mme. Bethy Brooke, cantante aus-
traliana, ha dado una explicación ve-
rosímil de la curiosa curación. Dicha 
señora ha oído el canto para curar la 
tisis tal como lo practican los maoríes 
de Australia, y tiene gran fe en el sis-
tema. 
Entre dos maoríes son tradicionales' 
las propiedades curativas del canto. 
En el caso de la niña de hospital 'men-
cionado, se empezó por enseñarla á 
emitir sonidos rítmicos acompañados 
de movimientos oscilatorios de los bra-
cos después se la enseñó poco á poco 
á cantar el canto maorí con iguales 
(movimientos, y hoy está camino de la 
curación completa. Con el canto, com-
[binado con determinados ejercicios, 
Sime. Brooke ha visto á muchos indí-
genas curarse afecciones de la gargan-
ta y de los pulmones, y creyendo que 
Be obtendrían iguales efectos en todo 
©1 mundo, recomendó el tratamiento 
á los médicos del hosipital. los cuales 
no tuvieron incoveniente en ensayar-
lo, tratándose de una enferma des-
ahuciada, y al parecer se ha confirmado 
no tardar á lo dicho por la cantante 
Bustraliana. Esta cree, en vista de 'los 
resultados, que el canto no tardará 
en ser reconotndo como un tratamien-
to regular de las enfermedades de las 
t ías respiratorias. 
LA CURA DE LA OBESIDAD.—£L 
EFICAZ SISTEMA JAPONES. 
1 Según el doctor F. Tumer, de Sira-
cusa, los japoneses han descubierto la 
única cura eficaz de la obesidad, y él 
doctor debe de estar en lo cierto, 
porque él mismo dice que siguiendo 
ese sistema ha logrado disminuir 39 
kilos d'e peso en dos años. Antss pe-
saba 116 y hoy pesa 78 y aún llegó á 
pesar nada más que 67 kilos en el 
curso del tratamiento. Un viaje al Ja-
pón, donde ha estudiado y practicado 
los procedimientos y la dieta oriental, 
le ha demostrado que cualquier per-
sona puede regular su peso á volun-
tad. 
El doctor Turner era un verdadero 
atleta. Como miembro de la "Amer.-
can Canoe Association" corrió mu-
chas regatas á remo, y como boxea-
dor, como corredor y como deportista 
en general llegó á tener gran fama; 
pero hace unos diez años se fracturó 
una rodilla y tuvo que abandonar Ins 
deportes. La falta de ejercicio aumen-
tó su peso en pocos meses desde 68 ki-
los á 116. Semejante obesidad preocu-
pó hondamente al doctor, y se dedicó 
al estudio del peso humano, sobre to-
do desde 1908, en que una compañía 
de seguros sobre la vida no le admitió 
una póliza en atención á su exceso de 
carnes. 
"Desde entonces, dice el Dr. Tur-
ner, resolví ensayar todos los siste-
mas modernos de adelgazar. Primera-
mente probé los procedimientos eu 
ropeos, pero no tardé en hallarlos ine-
ficaces y molestos. Después me puse 
en contacto con unos japoneses qne 
me hablaron de los maravillosos éxi-
tos que alcanzan sus paisanos ¿n la 
lucha contra la gordura, y me fui al 
Japón, de donde acabo de regresar 
convencido plenamente de que los ni-
pones han resuelto el problema para 
mí y para todo el que quiera seguir su 
sistema. La compañía de seguros que 
me había rechazado me ha admitido 
ahora una importante póliza. Ade-
más, me basta mirarme al espejo y 
comparar mis carnes de hoy con la 
Buperabundancia de ayer, para lanzar 
un viva á la sabiduría del remoto 
Oriente. 
"Los japoneses pueden conservar 
un peso perfectamente normal, qua 
apenas varía de un año á otro. ;, Có-
mo? Por la clase de los alimentos y 
por los métodos de vida que siguen. 
La gran ventilación de sus casas, la 
oxidación de sus comidas y los ejer-
cicios graduaxios, son los sencillos se-
cretos'por medio de los cuales se con-
servan sanos y fuertes. Yo puedo ates-
tiguar el valor de su sistema, porque 
desde que me sometí á su dieta y á su 
modo de vivir al aire libre bajó mi 
peso de 116 á 67 kilos. Como con este 
peso parecía demasiado delgado con 
relación á mi edad (50 años) y á mi 
estatura (173 centímetros), los mis-
mos principios que habían servido 
para adelgazar me sirvieron para en-
gordar hasta 77 kilos, en cuyo punto 
creí hallarme en condiciones norma-
les. 
"La idea general del sistema japo-
nés no atiende tanto á disminuir I * 
cantidad de comida como á la elec-
ción de ciertos alimentos no engorda-
dores. Los japoneses prefieren los ali-
mentos que nutren el cuerpo sin pro-
ducir un peso excesivo. Como regla 
general se emplean los protéicos ve-
getales y animales, mientras que se 
disminuyen las cantidades de carbo-
hidratos. Al mismo tiempo se tiene 
cuidado de que el cuerpo reciba todos 
les elementos químicos esenciales. 
" E l sistema japonés es. en pocis 
palabras, una extensión del método 
de masticación de Pletcher con la de-
bida selección de los alimentos y su 
oxidación adecuada. Prefieren los ali-
mentos que no gastan mucho oxíg me. 
El azúcar, por ejemplo, requiere mu-
cho más oxígeno que el pescado ó quo 
las aves bien condimentadas. El azú-
car produce calor y grasa, pero no 
músculos. Los alimentos protéicos 
producen efectos contrarios, y con 
ellos equilibran los japoneses los de-
más ailimentos que entren en el régi-
men. 
"Los japoneses prefieren á todo el 
pescado fresco ó seco, pero yo consi-
dero que debe tenerse en cuenta los 
diferentes elementos de la dieta. El 
pan de gluten es excelente para no 
engordar. Yo como pequeñas canti-
dades de carne de vaca y de cordero, 
pescados y queso. El queso es un ali-
mento protérco muy bueno. De ver-
duras consumo gran cantidad y du-
rante la comida bebo poco, pero en-
tre horas consumo mucha agua. De 
los vinos no puedo decir nada, por-
que me encuentro mejor sin probar el 
alcohol, y soy por naturaleza abste-
mio. 
"Los japoneses vienen empleando 
estos métodos de alimentación desda 
hace miles de años. Las clases ba.ir.s 
,1o usan instintivamente, pero las cla-
ses elevadas han razonado el asunto y 
á ello se debe la resistencia y la supe-
rioridad físicas demostrabas por los 
japoneses en la última guerra sobre 
los rusos, alimentados con exceso y 
grandes bebedores de volka. Ya dijo 
Séneca qu^ el hombre no muere, se 
mata á sí mismo." 
LA RISA Y EL CARACTER 
Un sabio alemán pretende recono-
cer el carácter de las personas por la 
entonación de la risa. 
Aquellos que cuando ríen dejan oír 
con preferencia la vocal a, son de ca-
rácter franco y leal, pero volubles. 
Los que ríen con la o son flemáti-
cos y melancólicos. 
La risa en que predomina la i de-
nota personas de carácter ingenuo, 
servicial, tímido é indeciso. 
Cuando la o se deja oir con prefe-
rencia á otra vocal, la persona que 
ríe así es de sentimientos nohles y po-
see entereza de carácter. 
Y cuando predomina la u los que 
ríen son falsos, traidores y misántro-
pos. 
P A R A Q U E U S T A M U J E R S E A 
H K R M D S A 
D e b e t e u e r a b M - ^ u n c i a d e C a b e l l o 
S e d o s o d e l C o l o r q n e flea. 
E l c o n t o r n o raá» p r e c i o s o d e u n s e m b l a n t e 
f e m e n i n o , l a s o n r l s . » m i s d u l c e , p i e r d e n ron-
c h o d e s u s e n c a n t o s , a i l a c a b e z a n o e s t á b l e a 
p o b l a d a d o c a b e l l o . 
C u a n d o e s e s c a s o 6 c a e , y a s e s a b e a h o r a 
q u « t e s l a o b r a d e u n p a r á s i t o q u s s e d i r i g e i 
l a r a i s d e l c a b e l l o y c h u p a s u v i t a l i d a d . L a s 
e s n a m i t a s b l a n c a s q n e a p a r e c e n i l a s u p e r f i c i e 
s e l l a m a n c a s p a , y p a r a c u r a r l a c a s p a p o r m a -
n e n t e n s e n t e y d e t e n e r l a c ^ í d a 4 e l c a b e l l o e s 
p r e c i s o m a t s r e l g e r m e n d e s t r u c t o r . E l H e r p i -
o i d e N e w b r o , e » n u e v o p r o d u c t » d e l l a b o r a t o -
r i o , c u y a c o r a p o s í c i A n q u í m i c a d e s t r u y o l o s 
p a r f i e l t o s s i n a f e c t a r l a s a l u d d e l c u e r o c a b e -
l l u d o , a t a j a l a c a í d a d e l e a h e l l o é i m p i d e l a 
c a l v i c i e . C u r a l a c o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l l u -
d o . V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 c t s . y f l e n m o n e d a 
a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n , " B . S a r r á . — M a n u e l J o h n -
s o n , O b i s p o 5S y 5 5 . — A g e n t e s e s p e c i a l e s . 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q I I 8 L A 
e l a l t o d e l a c a s a . c a l l e d e B a y o n a n ú m . 9, 
c a s i e s q u i n a & M e r c e d ; s a l a , s a l e t a y t r e s 
h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s , c o n v e n t a n a s & l a 
b r ^ s a , i n s t a l a c l f l n m o d e r n a c o n ga.a y l u z 
e l é c t r i c a , p i s o s d e m o s a i c o y e s c a l e r a d e 
t u á r m o í ; l a l l a v e e n l o s b a j o s ; I n f o r m e s e n 
l a p e l e t e r í a " L a G r a n S e ñ o r a . " 
6 3 2 4 4 - 1 
H A B l T A C I O P í E S f r e s c a s y c l a r a s , c o n l u z 
e l é c t r i c a , p i s o s f i n o s , b u e n o s s e r v i c i o s b a -
n i t a r l o n , c a s a d e c e n t e , N e p t u n o n ú m . 16 , a n -
t i g r u o , a l t o s , J u n t o a l P a r q u e C e n t r a l . 
6 3 3 1 J - l 
S B A l . Q r n . A V l o s a l t o s d e C a m p a n a r i o 
n ú m . 100 , e n t r e S a n M i g u e l y S a n R a f a e l . 
6 3 2 9 8 - 1 
• E A L Q U I L A N l o s a l t o s m o d e r n o s d e 
M o n t e n ú m . 4 6 S . L a l l a v e e n l a p a n a d e -
r í a . I n f o r m a n e n O b i s p o y M o n s e r r a t e , 
V i d r i e r a d e T a b a c o s . 
6 3 2 2 5 - 1 
S E A L Q U I L A 
e l h e r m o s o e d i f i c i o d e a l t o y b a j o J e s ú s d e l 
M o n t e n ú m s . 8 y 10. á m e d i a c u a d r a d e l a 
e s q u i n a d e T e j a s , t r a n v í a s d e l C e r r o , y 
c u y a s c o n d i c i o n e s d e h a b i t a b i l i d a d s e p r e í -
t a n á Ion g u s t o s m A s e x i g e n t e s , y a p o r s u s 
c o m o d i d a d e s i n t e r i o r e s , y a t a m b i é n p o r q u e 
a p a r t e d e l o e l e v a d o d e l p u n t o d o n d e s e 
e n c u e n t r a e n c l a v a d o e l e d i f i c i o , t o d o s l o s 
d e p a r t a m e n t o s d e q u e s e c o m p o n e t i e n e n 
l u c e s & t o d a s l o s v i e n t o s ; t i e n e a d e m A s J a r -
d í n , g a r a g e p a r a a u t o m ó v i l , g a l l i n e r o y 
á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m a n s u s d u e ñ o s , e n 
l o s b a j o s . 6 3 2 0 4 - 1 
EN 9 CENTENES s e a l q u i l a n ¡ o s f r e s c o s 
y m o d e r n o s a l t o s d e P e r s e v e r a n c i a n ú m . f, 
p r o p i o s p a r a u n a r e g u l a r f a m i l i a y e n p u n -
t o c é n t r i c o . 6 3 3 4 ! » - l 
S E * i H T T T , A \ l o s f r e o c o s y h e r m o s o s 
a l t o s d e P a u l a n ú m . 76, e n o c h o c e n t e n e s . 
S u d u e ñ o : O b i s p o n ú m . 1 0 4 , a l t o s . 
6 3 3 3 4 - 1 
L O M A D E L V E D A D O . C a l l e 15 n ú m . 2 5 1 , 
e n t r e E y F ; e l h e r m o s o p i s o a l t o , c o n s i e t e 
c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , d o s b a ñ o s , c u a t r o 
b a l c o n e s á l a c a l l o , c i e l o s r a s o s , e l e c t r i c i -
d a d , e t c . I n f o r m e s : F n ú m . 30 , e n t r o l a s 
c a l l e s 1 5 y 17 . « 3 4 5 8 - 1 
H A B I T A C I O N E S g r a n d e s , f r e s c a s , c o n l u z 
e l é c t r i c a , e n c a s a n u e v a • m u y c é n t r i c a , s e 
a l q u i l a n & $ 1 2 - 7 2 y $ 1 0 - 6 0 o r o e s p a f i o l , e n 
A g u i l a n ú m . 8 0 , c a s i e s q u i n a & S a n R a f a e l . 
6 3 4 4 1 6 - 1 J n . 
VEDADO. 1 2 e s q u i n a & 11 , c h a l e t , a l t o , 
v i s t a a l m a r , p o r t a l e s e s p a c i o s o s , f r e n t e y 
c o s t a d o , 6 c u a r t o s , c u a r t o c r i a d o s , m u y 
f r e s c o y s a l u d a b l e . L a l l a v e e n l a b o d e g a 
d e 11 y 12 . S u d u e ñ o : A m a r g u r a 66 , y C ó m -
p o s t e l a . , 6 3 6 2 8 - 1 
S E A L Q U I L A N 
l o s h e r m o s o s a l t o s d e l a c a s a V i r t u d e s n ú m . 
41, a d o s c u a d r a s d e l P r a d o , c o m p u e s t o s d e 
s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s e s p a c i o s a s , 
e s c a l e r a d e m a r m o l , p i s o s d e m á r m o l y m o -
s a i c o , b a ñ o y d o s i n o d o r o s o , y t r e s h a b i t a -
c i o n e s a l t a s c o n t o d o e l s e r v i c i o i n d e p e n -
d i e n t e . L a . l l a v s é I n f o r m e s e n L a R e g e n t o , 
N e p t u n o 8 9 y 4 1 , e s q u i n a & A m i s t a d . 
6 2 8 8 8 - 3 1 
S E A L Q U I L A N e n m f l d i c o p r e c i o l o s a l -
t o s d e S a l u d 8 0 , c o n t o d a c l a s e d e c o m o d i -
d a d e s , f r e s c o s , a g u a a b u n d a n t e y e n t r a d a 
I n d e p e n d i e n t e . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l a 
e s q u i n a é i n f o r m a n e n O ' R e i l l y 35 , \- T e -
l é f o n o F - 1 8 1 3 . 6 3 1 9 3 - 3 1 
S E A L Q U I L A e l s e g u n d o p i s o d e X e p -
t u n o n ú m . 77, e s q u i n a á S a n N i c o l á s ; l o -
c a l m u y v e n t i l a d o , p a r a f a m i l i a c o r t a 6 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
" 7 » . . . 1 - ^ > - . a -s i 
D I S P E P S I A A G U D A 
Probó Otros Remedios en la Esperan-
za de Onrar; Resultaron Efica-
ces las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams han efectuado sorprendentes 
curaciones en enfermedades del estó-
mago. Las virtudes de este medica-
mento son ampliamente conocidas y 
su acción sobre el organismo ha dado 
resultados tan satisfactorios, que los 
mejores anunciantes de sus méritos 
son los mile s de personas que con él 
han curado, üna de estas curaciones se 
describe en la carta siguiente: "En 
el supuesto de que recomendando á 
mis amigos y relacionados las afama-
das Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
hacía más beneficio á la humanidad, 
había retardado dar cuenta.de mi cu-
ración. Hoy lo hago en la esperanza 
de que este, testimonio servirá para di-
fundir el mérito de tan valioso prepa-
rado. 
"Por espacio de tres años venía pa-
deciendo de una pertinaz dispepsia 
que no me dejaba momento de descan-
so. Especialmente despuás de las co-
midas experimentaba gran pesadez en 
el estómago j ventosidad. Para colmo 
'de males sentía el cerebro muy débil. 
Varios medie o sconsulté y muchos re-
medios había ya tomado en la esperan-
za de curar, aunqire sin resultado satis-
factorio, hasta que por fin leí un anun-
cio de las Pildoras Rosadas del Doctor 
WiHiams. Compré esta medicina y al 
poco tiempo de estarla usando experi-
rrventé mejoría. 
"Continué el tratamiento por algún 
tiempo, con el resultado de que hoy me 
encuentro completamente sano, pues 
han desaparecido todos los males que 
sufría. ' 
"No puedo menos que expresar mí 
gratitud á la casa expendedora de tan 
valioso preparado y recomendar á los 
enfermos del estómago el uso de las 
afamadas Pildoras Rosadas del Doctor 
Williams." (Sr. Pedro Morales, Santa 
Cristina No. 8, Matanzas. Cuba.) 
Publicamos un rolleto conteniendo 
instrucciones importantes con respecto 
á la dieta. Se mandará franco de porte 
solicitándolo del Dr. Wiliiams Medici-
ne Co., Schenectady. N . Y. indicando 
el periódico en que ie ha visto este 
aviso. 
GRAI HOTEL "LA LISA'' 
M A R I A N A O 
E n t e r a m e n t e r e f o r m a d o e s t e c o n o c i d o t f ¡ -
t a b l e c i m l e n t o , a b r e n u e v a m e n t e s u s p u e r -
t a s á s u s c o n s t a n t e s f a v o r e c e d o r e s , d o n d e 
h a l l a r á n u n e s m e r a d o s e r v i c i o . 
6 2 8 0 1 0 - 3 1 
S E A I - f t l T L A e n t r e P a r q u e y P r a d o , V i r -
t u d e s r . ú m . 2, u n b o n i t o p i s o ; e l p o r t e r o 
i n f o r m a . 6 3 4 8 8 -1 
•15 A L < | t T I L A e n u n a c a s a p a r t i c u i í i r . 
u n a s a l a y u n c u a r t o c o n m u e b l e s ; p r o c l o 
m e d i c o . E n S a n R a f a e l n ú m . 18 , i n f o r -
m a r á n . 6 2 9 S 4 - 3 1 
S B A L % V I L A u n l o c a l p a r a " G a r a g e " que 
s i r v i ó 4 a f l o s p a r a l o m i s m o . L a l l a v e e u 
e l c a f é d e l a e s q u i n a . C a l l e d e C u a r t o l e ^ 
n ú m . 2 A . 6 3 Í 4 S - 3 1 
M E A L Q l ' I L A G a l l a n © S 8 , d e a l t o y b a j o , 
c a p a z p a r a d o s f a m i l i a s , a c a b a d a d e p i n -
t a r ; l a l l a v e é i n f o r m e s : P r a d o 88 , a p i l -
g u o ( b a j o s ) ; a l q u i l e r 200 p e s o s . 
S 2 8 6 4 - 3 1 
• Ü E N A O P O W T r X I D A » . — S e a l q u i l a n e n 
$ 5 0 - 0 0 o r o e s p a f l o l , l o s b a j o s d e E m p e d r a -
d o n ú m . 51, p r o p i o p a r a e s t a b i e c l m i e n t o . 
I n f o r m e s : D . P o l h a m u s , C a s a " B o r b o l l a , " 
C o m p o s t e l a r . ú m . 58, T e l á f o n o A - 3 4 9 4 . 
6 2 8 2 6 - 3 1 
• G A L Q U I L A l a c a s a V i v e s n ú m . 91, p a r -
t e b a j a , c o m p u e s t a d e s e i s p o s e s i o n e s . S o 
d a b a r a t a ; e s t á e s q u i n a á F i g u r a s . 
6 3 0 8 4 - 3 1 
S I A L O U I L A 
e n 8 2 3 - 0 0 p l a t a . U n i v e r s i d a d n ú m . 19, ' o a -
r r i o d e l P i l a r ; s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o ; 
p i s o s d e m o s a i c o , s a l a , c o m e d o r , t r e s b a b l -
t a c l o n e s ; I n f o r m a n e n A p r u l a r 43, N o t a r l a 
d e l D r . A . G a r c í a H u e r t a , d e 9 á 11 y d e 
2 á 4 y e n 8 y l 9 , V e d a d o , á t o d a s ñ o r a s . 
6 3 0 4 4 - 3 1 
S E A L Q U I L A N l o s e s p l é n d i d o s a l t o s d e 
l a c a s a E s c o b a r 1 0 2 , p r o p i o s p a r a f a m i l i a 
d e g u s t o , d o t a d o s d e l o s s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s m o d e r n o s ; l a l l a v e e n l o s b a j o s v p a r a 
I n f o r m e s S a n P e d r o 6, S o b r i n o s d e H e r r e r a . 
6 8 1 8 8 - 3 1 
S E A L Q U I L A e l p i s o a l t o l e t r a B d e l a 
c a s a H a b a n a 1 8 3 , m u y c O m o d o , c o n a b u n -
d a n t e a r u a y t o d o e l s e r v i c i o s a n i t a r i o 
m o d e r n o , á m e d i a c u a d r a d e l o s t r a n v í a s 
e l é c t r i c o s . L a l l a v e e n e l p i s o A y p a r a 
i n f o r m e s S a n P e d r o 6, S o b r i n o s d e H e r r e r a . 
6 8 1 7 • 8-31 
E N 1 S C E N T E N E S , s o a l q u i l a n l o s h e r -
m o s o s y m o d e r n o s a l t o s d o l a c a s a L u z 
n ú m . 19 , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . L a 
l l a v e é i n f o r m e s e n I n q u i s i d o r e s q u i n a á 
S o l , A l m a c é n , T e l é f o n o A - 3 1 9 8 . 
6 2 8 5 ^ 8 - 3 0 
S E A L Q I ' I L A u n z a g r u á n y u n c u a r t o 
g r a n d e f r e s c o , c o n c u a t r o v e n t a n a s , e n I n -
d u s t r i a 1 2 1 , a n t i g u o , e n t r e S a n R a f a e l y 
S a n M i g u e l . 6 2 6 3 8 - 3 0 
9 E A L Q U I L A 
l a c a s a I n d i o 50 . I n f o r m a n e n L a V i z c a T n o , 
P r a d o 1 1 0 . 6 2 7 4 4 - 3 0 
S E A L Q U I L A N l o s e s p l é n d i d o s y v e n t i -
l a d o s a l t o s , p a r a f a m i l i a d e g u s t o , e n . A ^ -
c h a d e l N o r t e n ú m . 132 , c o n v i s t a a l J . I a -
l e c r t n ; l a l l a v e e n l a b o d e g a , y d e m á s i n -
f o r m e s e n I n f a n t a n ú m . 1 1 6 . 
6 2 3 3 8 - 1 0 
C R E S P O 2 ? , A L T O S . S e a l q u i l a n e n 10 
c e n t e n e s , c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l o t a , t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a , b a f l o , d u c h a y s e r v i c i o . L a 
l l a v e e n l a b o d e g a e s q u i n a 1 T r o c a d e r o ; I n -
f o r m e s H a b a n a 1 1 1 , d o 12 á 3 y d e 6 á S. 
6 2 5 1 8 - 3 0 
S E A L Q U I L A N d o s h e r m o s a s y f r e s c a s 
h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a SL l a c a l l e , e n I n q u i -
s i d o r n ú m . 10, a l t o s . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r -
m a n e n l o s b a j o s . T e l é f o n o A - 3 1 9 8 . 
6 2 6 4 8 - 3 0 
V E D A D O . S e a l q u i l a u n a c ó m o d a , b o -
n i t a y f r e s c a c a s a , c a l l e 21 e n t r e B y C ; 
p a r a m á s i n f o r m e s a l l a d o . 
6 2 4 5 5 - 3 0 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n 
4 l a c a l l e , y u n a p r o p i a p a r a o f l c l n a 1 ' . r n 
M e r c a d e r e s n ú m . 38 , m o d e r n o , y 40 a n t L r ' i o . 
6 2 1 5 4-^:9 
EN ONCE C E N T E N E S 
s e a l q u i ' . a n l o s b a j o s d e l a ca->?a S a n M i -
g u e l n ú m s . 40 y 42 , c o n s a l a , c o m - j d o r y 
c u a t r o c u a r t o s , p i s o s d e m o s a i c o s y (••elo 
r a s o . B u e n b a f l o . L a l l a v e e n " L a B a i M i e -
r a A m e r i c a n a , " S r . n R a f a e l n ú m . 27 , 4 i n -
f o r m a r a M a c h í n , Z u l u e t a n ú m . 10 . 
6 2 1 4 4 - 2 9 
C O N S U L A D O 1 1 1 , a l t o s , u l l a d o d e e s -
q u i n a & S a n R a f a e l . E n c a s a d e o r d e n , 
s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , s i n f o n d o y c o n 
f i a n z a , e s p e c i a l m e n t e á p e r s o n a s d e l c o -
m e r c i o . 6 2 0 3 4 - 2 9 
S E A L Q U I L A N e n 8 5 5 C y . l o s b o n i t o s y 
f r e s c o s a l t o s A g u i l a 1 1 0 , á 3 c u a d r a s d e l 
P a r q u e y d e S a n R a f a e l ; t i e n e s a l a , c o m e -
d o r , 3¡4 g r a n d e s ; l a l l a v e e n l a b o d e g a ; i n -
f o r m e s e n O b i s p o n ú m . 1 2 1 . 
6 2 3 9 S - 2 9 
G A S A B O S T O N 
K E I N A N U M . 2 0 
E s t a h e r m o s a y f r e s c a c a s a h a s i d o r e -
f o r m a d a p o r s u n u e v a d u e ñ a . H a y m a g -
n í f i c o s d e p a r t a m e n t o s p a r a m a t r i m o n i o s r ) n 
h i j o s , y h o m b r e s s o l o s , c o n m u y b u e n a c o -
m i d a y p r e c i o s e c o n ó m i c o s . S e h a b l a , E s -
p a ñ o l , I n g l é s y F r a n c é s . 
6 1 3 7 a l t . 1 3 - 2 8 M y . 
A M I S T A D N U M . 1 4 S , P a l a c i o d e A l d a m a , 
s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . 
6 2 4 2 ' y 4 - 3 0 
A R R E N D A M I E N T O . S e d a e n p r o p o r -
c i ó n , u n l o c a l c o n g r a n a l m a c é n , c a s a d o 
v i v i e n d a , t u r b i n a h i d r á u l i c a c o n 20 c a b a l l o s 
d e f u e r z a , p a t i o , c a b a l l e r i r a s , e t c . , e t c . I n -
f o r m a r á n c a l l e d e P e ñ ó n n ú m . 1, C e r r o . 
6 2 0 2 5 - 2 9 
V E D A D O . S e a l q u i l a l a f r e s c a , c ó m o d a y 
b l o n s i t u a d a c a s a c a l l e C n ú m . 1 2 , e n t r e L i -
n e a y C a l z a d a . C e r c a d o l t r a n v í a y d e l o s 
B a ñ o s . I n f o r m e s y l l a v e e n " E l A l m a c é n " 
d e l a e s q u i n a 9 a . S u d u e ñ a : 9 a . n ú m . 44, 
V e d a d o . 6 2 6 6 4-30 
S E A L Q U I L A N c u a r t o s c o n b a l c ó n á l a 
c a l l e , e n l o s a l t o s d e O f i c i o s n ú m . 1 1 ; I n -
f o r m a n e n l a f o n d a d o l l a d o . 
6 1 9 4 1 - 2 9 
O ' R E I L L Y 2 4 , a n t i g u o , s e a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s á f a m i l i a s d e c e n t e s ; e s c a í j a d o 
o r d e n ; S a n R a f a e l 106 , a n t i g u o , s e a l q u i -
l a n b u e n a s h a b i t a c i o n e s ; e s c a s a t r a n q u i l a . 
6 2 2 5 4 - 3 9 
» i i h o t e l mm 
iDtfuMría l « 0 , m q u í i m & B a r e c t o t M . Omm 
0Um h a b l t a o l o n e a , c a A k u m exm ma t w f t s 
te a g u a e a l l e a t » , l u » , t h n b r e s 7 « I v r a á o r 
• t é t r i c a P r e c i o s « I n e t m r h l a . * « s d « m p « -
m p o r ponHOm, y c o n c o m M a ámé* d o s 
p a s o s . P a r » f a s s l l t a j p«r ———. ptmAom 
e w r r - ' o n r í , > r . a l e * . T e l é f o n o A - fMt. 
C 1 6 7 9 M y . 1 
S E A L Q U I L A N e n m ó d i c o p r e c i o , l o s c ó -
m o d o s y v e n t i l a d o s b a j o s d o l a c a s a S a -
l u d n ú m . 60 , c o m p u e s t o s d e z a g u á n c o n c u 
r o j a , s a l a , r e c i b i d o r . 414 g r a n d e s , T i m e d o r , 
c o c i n a , i n o d o r o , b a f l o y p a t i o ; l a l l a v e e n 
l o s a l t o s ; i n f o r m a n o n C u f c a n ú m . 5 2 . 
6 1 9 1 8 - 2 9 
A L O S V I A J E R O S Y F A M I L I A S 
q u e v e n g a n p a r a l a H a b a n a , l e s r e c o m i e n -
d o v a y a n a l h o t e l y f o n d a " L a G r a n A n -
t i l l a , " O f i c i o s n ú m s . 1 1 y 13 , a l l a d o d e l a 
M a # h l n a . y e n c o n t r a r á n c u a r t o s c o n d o s 
c a m a s d e s d e 50 c t s . h a s t a $1 , c o n b a l c ó n á 
l a c a l l e y c o m i d a d e s d e 50 c t s . p o r d í a ; s e -
r á n s e r v i d o s g r a t i s p o r s u s b u e n o s a g e n t e s . 
6 1 9 2 1 5 - 2 9 M v . 
Se alquilan en el Pftlíteama 
H A B A N E R O , E S P L E N D I D O S L O C A L E S P A -
R A S O C I E D A D E S D E R E C R E O , Y O T R O S 
V A R I O S P A R A I N D U S T R I A S P E Q U E R A S 
E N E L P A S A J E C E N T R A L D E L A M A N -
Z A N A D E G O M E Z . I N F O R M A R A N A T O -
D A S H O R A S E N L A A D M I N I S T R A C I O N 
D E L P O L I T E A M A . 6 2 2 8 3 - 2 9 
S E A L Q U I L A N e n 1 2 c e n t e n e s l o s b o n i t o s 
y f r e s c o s a l t o s L e a l t a d 85 , a n t i g u o ; t i c - n e n 
s a l a , c o m e d o r , 814 g r a n d e s , 1 a l t o , 1 d o c r i a -
d o y d e m á s s e r v i c i o s ; l a l l a v e e n l o s b a -
j o s ; I n f o r m e s O b i s p o n ú m . 1 2 1 . 
6 2 4 0 S-2Í> 
T B N I K N T B R E Y N U M E R O » 2 . m o d e r n o , 
f r e n t e a l D I A R I O D E L A M A R I N A , s e a l -
q u i l a n l o s a l t o s e n 11 c e n t e n e s ; i n f o r m e s 
e n l o s b a j o s . 6 2 2 1 4 - 2 0 
S E A L Q U I L A l a c a s a L u c o n ú m . 8, ñ, u n a 
c u a d r a d e L u y a n ó . p a r a r e g u l a r f a m ' l > a ; 
l a l l a v e e n l a b o d e g a ; i n f o r m e s e n E s t r e -
l l a n ú m . 51 . 6 2 3 8 4 - 2 9 
I R O N T E 1 S 
S E A L Q U I L A U N P R I M E R P I S O A M P L I O , 
C O N T O D O E L C O N F O R T M O D E R N O , D E -
B I D A M E N T E A M U E B L A D O O S I N E L L O S , 
L O S Q U E A L A V E Z P O D R I A N V E N D E R -
S E . P A R A V E R L O , D I R I J A N S E E N L A 
M I S M A A G O N Z A L E Z Y B E N I T E Z . 
6 2 8 3 1 0 - 2 9 
S E A L Q U I L A N 
l o s h e r m o s o s y f r e s c o s a l t o s d e L a m p a r i l l a 
n ú m . 49 . L a l l a v e e n l a b o d e g a ; p a r a m á s 
I n f o r m e s e n M o n t o n ú m . 5 3 . 
6 2 3 1 4 - 2 9 
P R 4 . D O N U M . 1 0 0 , a l t o s , s e a l q u i l a n b u e -
n a s h a b i t a c i o n e s c o n t o d a a s i s t e n c i a . U n 
m u g n f f l c o d e p a r t a m e n t o e n l a a z o t e a . U n a 
g r a n s a l a p a r a o f i c i n a , b u e n o s b a f l o s y 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o . S e a d m i t e n a b ó n a l o s 
á l a n r e t f a . 6 1 3 1 8 - 2 8 
A H T I 8 U 0 HOTEL S E FRANGIA 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N i E N T B R E Y N U M E R O 1 5 
R e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a d o s é 
i m p o r t a n t e s c a s a s c o m e r c i a l e s . S i t u a d a e n 
e l c e n t r o d e l o s n e g o c i o s , a l l a d o d e l C o -
r r e o y d o l a A d u a n a . L o s e l é c t r i c o s p a r a 
toda.*, p a r t e s p a s a n a l l a d o . N o h a y h o r a s 
fijas p a r a l a s c o m i d a s y e n t r a d a s . S e r v i -
c i o e s m e r a d o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
6 1 6 2 8 - 2 8 
S E A L Q U I L A N 
S a n N i c o l á s 76 A , a l t o s . S a n R a f a e l 1 5 7 
y 1 6 3 , a l t o s . M a r q u é s G o n z á l e a 6 B , a l f ó s . 
L a l l a v e d e l a p r i m e r a e n l o s b a j o s , y d « 
l a s o t r a s t r e s e n l a b o d e g a e s q u i n a á M a r -
q u é s G o n z & l e ? ; . I n f o r m a n e n A n i m a s ! i5 , a n -
t i g u o , y e n e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . D e -
p a r t a m e n t o n ú m . 5 0 ! . 6 1 3 3 S - 2 8 
S E A L O * I L A l a p l a n t a a l t a d e l a CUBO. 
M o n t e n ú m . 1 7 7 , e s q u i n a á S a n N l c o l . l s , r o n 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 6 |4 y 1|4 e n l a a z o -
t e a ; l a l l a v e e n l o s b a j o s é i n f o r m i n e n 
P r a d o n ú m . 83 , a n t i c u o . F r a n c i s c o R e y e s 
G u z m á n . 6 1 5 9 8 - 2 8 
E N L A N E W Y O R K , A m i s t a d n ú m . f l , 
e n t r e S a n J o s é y S a n R a f a e l , s e a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s , c o n ó s i n m u e b l e s , d e s d o u n 
c e n t é n h a s t a c i n c o , y s e a d m i t e n a b o n a d o s 
a l a m e s a . T e l é f o n o n ú m . 6 6 2 1 . 
6 1 0 3 8 - 2 6 
C E R R O 
C a l l e d e l C a r m e n n ú m . 6. S a l a , c o m e -
d o r , s e i s c u a r t o s , g r a n p a t i o , s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s c o m p l e t o s , c a s a m u y e s p a c i o s a y 
v e n t i l a d a ; d o s c u a d r a s d e l a C a l z a d a jr P a -
r a d e r o d o l o s t r a n v í a s . L a l l a v e e n l a b o -
d e g a d e l a e s q u i n a . I n f o r m a n : O b i s p o IOS. 
6 1 3 0 S - 2 8 
P A R A A L M A C E N 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L 
Z U L U E T A N U M . 73 , E N T R E M O N T E Y 
D R A G O N E S . 6 1 2 B 8 - 2 8 
O F 8 G I O S 8 8 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y B I E N 
V E N T I L A D O P I S O P R I N C I P A L Q U E O C L -
P O 5 A S O S L A C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N -
T I C A F R A N C E S A . F R E N T E A L O S N U E -
V O S M U E L L E S D E P A U L A I N F O R M A R A N 
E N L O S B A J O S D E L A M I S M A C A S A . 
6 1 1 1 1 5 - 2 6 M y -
E N 2 0 C B Í l V a m s o a l q u i l a n l o s m o -
d e r n o s b a j o s d e l a c a s a C a l z a d a d e » » 
n a n ú m . 1 3 1 . e s q u i n a á E s c o b a r ; U e n ^ n 
s a l a , r e c i b i d o r , 614, c o m e d o r y d e m á s s - c r 
v i c i o s ; t o d o n u e v o ; i n f o r m a n e n l a c u s -
m a y p o r T e l é f o n o A - 1 2 7 2 . 
6 1 0 0 S - 2 g 
S E A L Q U I L A á m e d i a c u a d r a d e R e i n * 
a c a b a d a d e r e e d i f i c a r , l a p l a n t a b a j a ' » 
c a s a R a v o n ú m . 60 , c o n s a l a , s a l e t a d e m a r -
m o l . 4 |4 y c o c i n a d e m o s a i c o ; l a l l a v e e n e i 
a l t o , y d a r á n r a z ó n d o s u p r e c i o y ^one-
c i ó n o s . 6 1 0 7 8 ' - D 
P R A D O 5 S , b a j o s , e s q u i n a á C o l ó n . £ 1 
n u e v o d u o f l o d e e s t a m a g n í f i c a c a s a ue 
h u é s p e d e s , o f r e c e á l a s f a m i l i a s y p e r s o n a s 
d e m o r a l i d a d , a m p l i a s y f r e s c a s h a b i t a c i o -
n e s l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s á p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 6 0 8 2 1 5 - 2 o M y . 
C O M I S I O N I S T A S . E n l u g a r c é n t r i c o , d e n -
t r o d e l b a r r i o c o m e r c i a l , s e a l q u i l a e s p e -
d i d o l o c a l p r o p i o p a r a o f i c i n a s . I n f o r m a n 
e n l a T a l a b a r t e r í a " E l H i p ó d r o m o , " H a b a n a e n 
n ú m . 8 5 . 6 0 6 8 8 - 2 5 
M A L E C O N 
E N 18 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S 
M O D E R N O S B A J O S D E S A N L A Z A R O 24, 
C O N F R E N T E A L M A L E C O N , P O R T A L , 
S A L A , S A L E T A , C O M E D O R . 5 C U A R T O S . 
P A T I O Y D E M A S S E R V I C I O S . L A L L A V E 
E I N F O R M E S E N L O S A L T O S . 
6 0 7 8 8 - 2 5 
A V I S O 
L O C A L E S P A R A S O C I E D A D E S 
S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l t o s d e E m -
p e d r a d o y A g u a c a t a . a l t o s d e l C a f é . P r e -
c i o s e c o n ó m i c o s . I n f o r m a n e n e l m i s m o . 
6 0 6 7 s - 2 5 
S E A L Q U I L A N e n 12 c e n t e n e s , l o s m o -
d e r n o s b a j o s d e S a n N i c o l á s 65 , e n t r e N e p -
t u n o y S a n M i g u e l . T i e n e n s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , 6 c u a r t o s y d o b l e b a ñ o . L l a v e s e n 
l a m i s m a . 6 0 4 5 8 - 2 4 
S E A L Q U I L A N I o p b a j o s d e A c o s t a ( 9 ; 
c i n c o c u a r t o s y d e m á s c o m o d i d a d e s ; m o -
s a i c o s ; l a l l a v e e n l o s a l t o s ; i n f o r m a n P r a -
d o 31 , b a j o s , d e 7 á 12 a . m . y d e 6 á 9 p . m . 
5 9 9 3 8 - 2 4 
A D O S P U E R T A S d e O b i s p o . E n V i l l e -
g a s n ú m . 50 , s e a l q u i l a u n l o c a l p r o p i o p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n e n O b i s p o 
n ú m . 1 0 6 . P u e d e v e r s s á t o d a s h o r a s . 
6 0 5 4 8 - 2 5 
S E A L Q U I L A N l o s v e n t i l a d o s y e s p a c i o -
s o s a l t o s e s q u i n a d e V i g í a 21 A , y R o m a v , 
e n m u y m ó d i c o a l q u i l e r ; l a l l a v e é I n t n r m e a 
e n V i g í a n ú m . 21 V i - 6 0 0 1 8 - 2 5 
ANCHA D E L NORTE 1 8 4 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S . L A L L A V E 
E N L O S A L T O S . I N F O R M A : J . M . L O P E Z 
O Ñ A , O ' R E I L L Y N U M . 1 0 2 , A L T O S . D E 2 ^ . 
A 4 % P . M . 
6 9 4 8 8 - 2 4 
S E A L Q U I I * A l a c a s a S a n N i c o l á s 1 7 0 , 
a n t i g u o , c o n 8|4, s a l a , s a l e t a , t o d o e l s u e l o 
d e m o s a i c o y s e r v i c i o s a n i t a r i o ; I n f o r m a n 
e n l a m i s m a e n l o s a l t o s . E n l a m i s m a s e 
v e n d e n c a c h o r r o s I n g l e s e s . 
6 1 6 5 4 - 2 8 
C A S A D E F A M I L I A S , h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s y c o n t o d a a s i s t e n c i a ; e n l a p l a n t a 
b a j a u n d e p a r t a m e n t o d e « a l a y h a b i t a -
c i ó n , e x i g i é n d o s e r e f e r e n c i a s y s e d a n . E m -
p e d r a d o 7 5 . 6 1 6 3 4 - 2 8 
P E R S E V E R A N C I A N U M . » . S e a l q u i l a n 
l o s d o s f r e s c o s y m o d e r n o s p i s o s a l t o s d e 
e s t a c a s a , p r o p i o s p a r a , r e g u l a r e s f a m i l i a s , y 
c a d a u n o 9 c e n t e n e s . A H I I n f o r m a s i . 
6 1 8 8 4-2S 
S E A L Q U I L A u n c u a r t o a l t o p a r a h o m -
b r e s s o l o s ó m a t r i m o n i o s i n n l f i o s ; c a l l o 
R e f u g i o n ú m . 4, e n t r e P r a d o y M o r r o . 
nfiO 4 - 2 3 
S E A L Q U I L A N l o s b o n i t o s b a j o s d e b l a n -
c o n ú m . 4 0 , e n t r e A n i m a s y T r o c a d e r o ; t i e -
n e n z a g u i n . s a l a , a n t e s a l a , c o m e d o r y 4 
c u a r t o s . L a l l a v e e n l o s a l t o s . 
6 1 8 5 4 - 2 8 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , t , , , 
E N L O S B A J O S . I N F O R M A : j . ^ U t * 
O Ñ A , O ' R E I L L Y N U M . 1 0 2 . A L T O S . V 2 P 4 
A 4 % P . M . ^ ^ 
6 0 4 9 
S E A L Q U I L A e l e s p a c i o s o s a l ó T * * — - » ^ 
c a s a C u b a n ú m . 69 , c a s i e s q u i n a a v Ue ' * 
p r o p i o p i r a a l m a c é n ú o f i c i n a s i n f U r a l l \ 
e n M u r a l l a n ú m . 1 6 . " ^ ¡ " m e , 
C 1 8 6 7 
!4 
O B R A P I A N U M . 14 , e s q u i n a i 
r e s , s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s ; h a v 
p a r t a m e n t o I n d e p e n d i e n t e , c o n treaJni . ^ 
t a c i o n e s y c o m e d o r . 6 0 4 7 ' ^ b i -
^ — — — — — — 
• £ A L Q U I L A 
u n a h e r m o s a c a s a a c a b a d a d e c o n s t n 
a l t o s y b a j o s , c o n l o s a d e i c n t b s s a n i t 
e n l a c a l l e d e S u á r e z 9 6 ; l o s b a j o s s e ' e n ^ * 
n e n d e 4(4, s a l a , s a l e t a y i-omed.->r- el Do' 
a l t o 3 h a b i t a c i o n e s , u n a I i e n n o s a t i á i a . 80 
l e t a ; c o m o t a m b i é n s e a l q u i l a n e n ftowSl 
g i g e d o 23 , 3 h a b i t a c i o n e s n c r , i i o ; j a 3 1,la-
p e r s o n a s d e g u s t o ; p a r a i t i f o - m e s e n u !j:ir* 
m a d e R e v i l l a g l g e d o 2 3 . d e 3 á 4 * ^ 
8-2i 
O ' R E I L L Y N U M . S O , a n t i g u o . S e i i « ^ 
e s t e l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ; p r e c i o -
c e n t e n e s . J e s ú s M a r í a n ú m . 33 , d o c t o r t ^ 
d o m o . I n f o r m e s . 6 0 2 2 
E N L A C A L L E I T . e n t r e K y D / v ^ r " 
y e n e l m e j o r p u n t o d e l a l o m a ' ( t r ^ ^ 
p a r a l a H a b a n a c r u z a p o r f r e n t e & u ^ 
s a ) . l o c a i i d a d c * r c a d o l o s b a ñ o s r u J * * 
s o a l q u i l a n n u e v o s d e p r t a m s n t o s Indtn*1" 
• S i e n t e s á f a m i l i a s ú h o m b r e s s o l o s 
t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s , b a f i o s , i'* j0* 
r o , e t c . , a s i s t e n c i a , i n c l u y e n d o b u e n o s « 
m a n t o s y á m o d e r a d o s p r e c i o s ; n i á s i f ' 
r a t o q u e n i n g ú n h o t e l e n l a c i u d a d a 
e x c e l e n t e y t r a t o d e f a m i l i a . D i - l ^ 1 J ^ e s , 
H . G . V i d a l , c a l l e 17 e n t r o E y D 
l i a V i d a l . " V e d a d o , H a b a n a . 
C 1 7 1 6 M y . i 
E N C H A C O N 8 ( a l t o s ) e n c a s a ^ J 
m i l i a r e s p e t a b l e , o e a l Q u i l a u n a p a l a m 
r a e B c r l t o r i o . G . 18 
H A B I T A C I O N E S 
S e a l q u i l a n a l t a s y b a j a s , c o n v i s t a ft i . 
c a l l e ; s u e l o s d e m o s a i c o s ; e n O ' R e i l l y vi 
6 8 1 6 1 5 - 2 4 ' M y 
D E P A R T A M E N T O 
c o m p u e s t o d e s a l a , t r e s c u a r t o s c o n \%v\\¡» 
d e a g u a c o r r i e n t e é I n o d o r o ; c o n crt̂ m 
v e n t a n a s á l a b r i s a , e e a l q u i l a e n Emoer i ra . 
d o 1 5 . 6 0 1 5 16 -24 My 
G A S A E U E L V E D A D O ] 
S e a l q u i l a u n a c a s a e n l a e s l í e 17 osauiJ 
n a á L , n ú m . 19 , a n t i g u o , c o n s a l a , h i l l 
n u e v e h a b i t a c i o n e s , j a r d í n q u e c o g e '.nettla 
c u a d r a , d o s c a b a l l e r i z n s , c o c h e r a , m u y seca, 
f r e s c a y b o n i t a ; p a s a n p o r e l l a c u a t r o 1¡. 
n e a s d e t r a n v í a s ; a c a b a d a do p i n t a r . ¡2 
l l a v e e n l a m i s m a d e 7 á 12 y d e 3 & ij 
S u d u e f i o : S a l a s , S a n R a f a e l 14. 
6 0 1 0 8.24 
@ E i l S Q U I L I M A T d 
S e a l q u i l a l a c a s a S A N T I A G O n ú m u r o 3( 
c o n b u e n o s i n q u i l i n o s ; d e j a ' . m a j a n a n e ] 
l i b r e d e v e i n t i c i n c o p e s o s e n o r o español 
a l m e s . H a y u n e n c a r g a d o q u e p o - l r á en« 
s e f i a r l a . c a s a . I n f o r m a n ú n i c a m e n t e on el 
B u f e t e d e l o s - L i c e n c i a d o s S O L A Y P E P I -
N O , A m a r g u r a n ú m . 21 . T e l é f o n o .^-"735. 
6 0 3 1 
S E A L Q U I L A Ü 
l o s h e r m o s o s a l t o s d e l a c a ? a C u b a aúra. Cl, 
c a s i e s q u i n a á M u r a l l a , c o m p u e s t o s de sa-
l a , e a l o t a , c o m e d o r , s e i s e s p a c i o s a s habita-
c i o n e s , e s c a l e r a y p i s o s do m á r m o l , dobld 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , h e r m o s o ba f to c o n cua^ 
t r o p i e z a s , é I n s t a l a c i ó n d e a g u a f r í a y ca* 
l i e n t o ; t r e s h a b i t a c i o n e s e n l a a z o t e a y l a -
g u á n . I n f o r m e s : M u r a l l a n ú m . 18. 
C 1 8 8 4 8-21 
E N N E P T U N O 1 5 3 
S e a l q u i l a n d o s p i s o s a c a b a d o s de fabrN 
c a r , c o n s a l a , s a l e t a y 3|4 c a d a p i s o , servi-
c i o s , b u e n o s p i s o s , c u a r t o s & l a b r i s a , todo 
i n d e p e n d i e n t e ; s u d u e ñ o e n l o s b a j o s . S* 
a l q u i l a n e n p r o p o r c i ó n . 6004 8-24 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s a l t o s d e 
C o n s u l a d o 51, c o m p u e s t o s d e s a l a , r a ' e t a , 
c i n c o c u a r t o s c o r r i d o s y d o s a l t o s , s a i ú n 
d e c o m e r ; s u p r e c i o 18 c e n t e n e s . I n f o r m a n 
M e r c a d e r e s 27 . 6 1 4 1 4 - 2 3 
C A R D E N A S S 6 . S e a l q u i l a n l o s b o n i t o s , 
c ó m o d o s y f r e s c o s a l t o s d e l a b o t i c a e s -
q u i n a A G l o r i a . I n f o r m e s e n O b i s p o 1 0 4 . 
6 1 5 3 t - 2 8 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , s e a l q - l U a l a 
e s q u i n a d e V i r t u d e s y M a n r i q u e . I n f o r m a 
s u d u e ñ o e n M a n r i q u e n ú m . 31 D , a l t o s . 
6 1 7 2 8 - 2 8 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s d e A n i m a s n . i m . 
1 8 2 ; t i e n e n s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s y 4 
v e n t a n a s á l a c a l l e . L a l l a v o e n l o s a l t o s . 
I n f o r m e s e n B l a n c o 40 , a l t o s . 
6 1 3 6 4 - 2 8 
S E A L Q U I L A N h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l -
t o s e n e l e d i f i c i o P a l a c i o d e D í a z B l a n c o , 
B e l a s c o a l n y C a m p a n a r i o . I n f o r m e s : A n t o -
n i o D í a z , T a l l e r d e m a d e r a s . B e l a s o o a l n 
n ú m . 124 . 6 1 6 8 4 - 2 8 
D E P A R T A M E N T O d o d o s h a b i t a c i o n e s , s e 
a l q u i l a e n 4 l u i s o s ; o t r a o n t r e s l u l s o s , c o n 
m u e b l e s p o c o a u m e n t o . V i l l e g a s T 0 , m o -
d e r n o . 6 1 8 7 4-28 
E N E L M A L E C O N S f t « Y « O S , s e a l q u i l a n 
d o s b o n i t a s y e l e g a n t e s c a s a s m o d e r n a s , 
e n 10 y 11 c e n t e n e s ; i n f o r m a n a l l a d o , e n -
t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , y e s t á n l a s l i a ' , e s 
e n t r a n d o p o r E s c o b a r . 6 1 8 2 1-28 
Pppe Antonio número 58, frente al 
Cuartel-de Bomberos. Se alquila esta 
hermosa casa, con zaguán, sala, sale-
ta, cuatro grandes cuartos, comedor, 
cuarto de baño con bailadera de hie-
rro esmaltado, y cuarto de criados, co-
cina con horno, dos inodoros, patio y 
traspatio, caballeriza y entrada para 
coche por la inmediata calle de Cam-
posanto. Tiene instalación sanitaria 
moderna, pisos de mosaico, nuevos 
agua corriente y luz eléctrica. La Ha-
ve en el cuartel y para informes en li| 
Habana, calle de Neptuno núm. 1% 
de 1 á 4. 5942 í -; 
C A S A D E F A M I L I A S 
E n N e p t u n o 57 , a l t o s , e n t r e G a l i a n o t 
A g u i l a , e e a l q u i l a n h e r m o r - r . • h a b i t a c i ó n ^ 
c o n b a l c ó n p a r a l a c a l l e y l u z e l é c t r i c a ^ 
5 9 6 6 S-23 
S E A L Q U I L A u n a c a s a m o d e r n a con t«i 
d a s l a s c o m o d i d a d e s p o s i b l e s . C a l l e l a ^ 
t r e 2 y 4, V e d a d o . 5 9 5 0 _ 
SE mm EN GHANABACOA 
L a s u n t u o s a C A P A D E L A S F l ' t t J W l 
p r o p i a p a r a f a m i l i a d e g u n t o , a c a b a d a j 
S E A L Í i r i L A N l e s f r r 3 c o - y l i n d o s a l t o s 
d e l a c a s a n c a b a d a d e f a b r i c a r y d e c o r a r 
c o n t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o . A n i m a s £ 0 , A 
u n a c u a d r a d e l P r a d o . S e d a n b a r a t o ? ; l ! a y 
p o r t e r o ; l l a v e s e n l a m i i m a ; I n f o r m o s P r a -
d o n ú m . 61 . 6i<7 ^.35 
p i n t a r . I n f o r m a n e n l a m i s m a . - , 
s e f i o r a L u i s a P o h m , c a l l e M á x i m o G O B ^ B 
n ú m . 6 2 , e n t r a n d o p o r l a c a l l e M a c e o . » 
5 3 5 4 2 1 - S _ M ^ 
ñ * 
v e n d e t a m b i é n . 
11 E N T R E L Y K 
P r ó x i m o á d e s e c u p a r s e . s e a l q u i l a e s t o 
m o d e r n o c h a l e t d e a l t o y b a j o , c o n t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s p a r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a y e n P r a d o 3 4 % , T o l é -
f o n o A - 1 6 9 3 . 5959 g . j , 
V E D A D O 
S e a l q u i l a e n l a c a l l e P a s e o n ú m . 1 9 0 
e n t r e 19 y 21 , u n a h e r m o s a c a s a m o d e r -
n a , d e a l t o y b a j o . E l a l t o 5 c u a r t o s y d o s 
b a f l o s , y e l b a j o s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , d o s 
c u a r t o s , d e s p e n s a s u c o c i n a y d e m á s s e r v i -
c i o s . E n l a m i s m a I n f o r m a n 
5 9 4 0 8 - 2 3 
U N R V E B í N E G O C I O . a l q u i l » 
t r a s p a s a e n c o n t r a t o d e a r r e n d a m i e n t o , , 
k i o s c o d e f r u t a s , h e l a d o s y d u l c e s , c n P"M. 
m u y c é n t r i c o y c o n c u r r i d o ; e l q " í 10 t r * -
j a n o I r . p u e d o a t e n d e r ; i n f o r m e s : ^""l 
" E l A g u a F r í a . " C a r l o s I I I y O * ! " ^ * * ! 
5 9 2 0 
B E A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s y ' r e S ^ , 
a l t o s S a n L á - a r o n ú m . 235 . c o n s a l a . ^ J J 
l e t a y c i n c o c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n ! "jj 
m o d e r n o s : l a l l a v e e n l a b o d e g a ; l n I 0 r u n 
S a n t a C l a r a 24 , T e l é f o n o A - 3 1 9 4 . , 
5 9 7 1 
A M A R G U R A 7 0 
s e a l q u i l a n l o s a l t o s ; s a l a , c o m e d o r , t r e s 
h a b i t a c i o n e s . L a l l a v s e n l o s b a j o s . I n f o r -
m a e l s e f l o r C a l a h o r r a , o n T a c ó n 2, a l t o s 
d e 2 A 4. T e l é f o n o A - 3 2 4 9 . 
6 1 7 7 j j . o g 
S E A L Q U I L A N 
u n o s a l t o s e n M o r r o n ú m . 9. R a z ó n : P r a -
d o 34. a l t o s . 6 1 7 1 1 0 - 2 8 
S E A L Q I I L A e l p r i m e r p i s o d e l a m o -
d e r n a c a s a C o m p o s t e l a y J e s ú s M a r t a ; t l « -
n e c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a d e g u s t o . I n -
f o r m a n e n " L a P r i n c e s a , " b a j o s d o l a i i . t s -
m a c a s a . 6 1 0 4 8 - 2 6 
A U T C L 
A L B E A U S E J O U R 
T e l é f o n o F - 1 2 8 0 . P a r a e l v e r a n o e n e s t a c a -
s a e x p u e s t a á l a b r i s a , s e a l q u i l a n m u y 
b u e g a s é I n m e j o r a b l e s h a b i t a c i o n e s c o n t o -
<5uch5ls y b a f t o s m o d e r n o s . 
n J r , r f * ' o n M d e " C b o y a p a r t a m e n t o s 
p a r a f a m i l i a s . C o c i n a f r a n c e s a y e s p a ñ o l a . 
P r e c i o s m o d e r a d o » . R 0 1 6 2 6 - 1 M y 
S E A L a C I L A N l o s a l t o s d e V i I l e S a S 
. n t i g u o , c a s i e s f i u i n a A M u r a l l a , á j , . 
m i l i a d e g u s t o , c o n s a í n , s a l e t a y 10 
t o s ; e n l o s b a j o s i n f o r m a s u duoflo-. • - . J 
6 9 7 4 J ^ > 
S E A I 
r a t r e n 
^ I I L A e s p l é n d i d o l o c a l , p r o p i o P | 
. . . . . d e c o c h e s , f u n e r a r i a , l ^ ' * ' ' 0 - f l 
p o r . t a l l e r e s , a l m a c é n é i n d u s t r i a s , en - a 
I p a l a 22 . I n f o r m a r a n C a l z a d a d e l C e r r 
a n t i g u o . b a j o s . 6 S 5 S 
• v o J ' 
S E A I - Q U I L A e n 9 c e n t e n e s , l a ca ía ' r t i» 
t a n ú m . 111 , b a j o s , c o n s a l a . s a ! e t a ' , * 
y c u a t r o c u a r t o s ; l a l l a v e e n l a b o d e s 
l a e s q u i n a ; i n f o r m a n e n O b r a p t a n ú i n - • 
5 8 1 2 1 5 - 1 8 J * > « 
— 2 5 3 
E N C U B A e s q u i n a á O ' R e i l l y . s e 
u n d e p a r t a m e n t o g r a n d e , p n r a 0 ,1 í" inj j i tn* V E D A D O . 9 e a l q u i l a l a m o d e r n a v b l e ñ 
á ' l a ^ c a n e ' f T ^ 1 ; 6 C . U l ' C a s i 1 ^ m i s m a ^ o ^ ^ ^ n a e n ^ n a s ^ r ^ a s d e ^ 
^ n r y ^ u e a d r i x ; ^ ^ p ^ : i p < i 5 7 5 r r t a s : , n f o r m f t n e n e l c a f é 
L 5 . . C * n ^ n e 8 - I n f o r ™ * ^ S a n I g n a c i o n ú ^ . T 
O ' R E I L L Y C O ( a n t i g * > 
m e r o 72 . 5 9 2 7 
c J l n ^ S o a l , n , n a e n 12 c e n t e n o s U 
c a s a 10 n ú m . 16. e s q u i n a á 13, f a b r i c a d a c o n 
h . h ^ J , 0 8 a d H , a n t 0 ! ' m o d e r n o s . T i e n e d o s 
h a b i t a c i o n e s a l t a s c o n t o d o s e r v i d o é i n -
d e p e n d i e n t e s . T a m b i é n s o a l q u i l a n o t r a s 
d o s c a s a s q u e s e e s t á n c o n s t r u y e n d o a l f o n -
n ú m s l 7 r y a 7 9 . e n ^ m , ' m a S 6 * * A ^ l a r 
C 1 8 5 0 8 _ , 2 
C O M P O S T E L A N U M . 8 S , e n t r e M u r a l i a y 
S o l , s e a l q u i l a u n g r a n l o c a l p a r a e s t a o l e -
c l m l - n t o ó a l m a c é n ; i n f o r m e s : M u r a l l a 71 . 
6 0 9 0 g.26 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s d e E m p e d r ó l o 
n ú m . 5 9 , a m p l i o ; p a r a u n a f a m i l i a d e c e n t ó ; 
t i e n e t o d o s e r v i c i o s a n i t a r i o ; l a s l l a v e s l a s 
t i e n e e l d o c t o r V i e t a , p o r V i l l e g a s ; m á s 
i n f o r m e s : M o n s e r r a t e n ú m . 7 1 , a l t o s . 
6 0 9 » J.25 
n A I ' < Í » " . A N l o s a l t o s , m u v f r — o s ¿1 
f o V * V Ú n V 46' C O n o c h 0 / r a n d e s T u a r ! 
d e In 2 ^ ^ a r a t A o s : s u d u o f t o , e n l o s a l t o s 
d e l a e s q u i n a 4 S a n J o s é 
5 5 9 0 T -K, 
l a - 1 4 M y . 
c a s i e s q u i n a á H a b a n a . S e a l q u i l a e 
m o s o p l r . o a l t o , c o n e n t r a d a in<3ep^oS co"1* 
s u e l o s d e m l r r n o l . s e r v i c i o s s a n i t a n 
p l e t o s y a c a b a d o s d e r e c o n s t r u i r , V^tV^ 
a l ó l e o o n t o d a s s u r p u e r t a ? . >' ea ¡^foí* 
t o n m . t m p a r a s d e c e d r o y c r i r t a l ^ 5 4 ;»-
m e s a l l a d o , e n e l n ú m . 48 , p a n a d e n ^ 
d a s h o r a s . 6 6 9 3 
V E D A D O . 
c a l l e 
c u a r t o s h e r r i l O S O p l s 0 a l t o ' c o n 
O A D O . S o a l q u i l a l a c a - a " & 
I . p r ó x i m a & l a L í n e a ; t i e n e »*cUÍi<« 
m e d o r , t r e s c u a r t a s , p o r t a l . J a r d í n J s ( j U i i i » 
p a r a c r i a d o s . L a l l a v e a l l a d o U 1 ¿ y . 
i ! • ) 5 6 7 8 l 5 ^ — ^ 
E N R E I N A N I M . 14, s o a l q " i l a n . h e r U " ^ 
s a s h a b i t a c i o n e s , c o n 6 s i n u i u o b l c 5 - e. 
s o s d e p a r t a m e n t o s c o n v i s t a á l a c 
d e s d e | 1 0 h a s t a 5 c e n t e n e s ; s e d e s 
s o n a s d e m o r a l i d a d ; e n l a s n i i s m » 8 
c l o n e s , e n R e i n a n ú m . 49 . „ . - j í / -
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M N O T A D E L D I A 
Con moscas, mosquitos, carnes 
averiadas, microbios 
sin averiar, bebida 
de aguas impuras y polvos 
por todas partes, vivimos 
de milagro. Antes de poco, 
si no compramos fanalep, 
con tamices y con poros 
para tamizar el aire 
v respirar s in ahogos 
debajo de ellos, de fijo 
la muerte nos barre á todos, 
primero que esta algarada 
de morenos incoloros 
termine, para descanso 
de pol í t icos . Conozco 
que H i p ó c r a t e s ha vivido 
en asuntos p a t o l ó g i c o s 
casi á oscuras. ¿Qué s a b í a 
de los g é r m e n e s morbosos, 
de las infecciones esas 
insec t ívoras , despojos 
de patas de mosca y virus 
de mosquitos . . . c o l e ó p t e r o s ? 
¿Qué de neurastenia? Nada. 
E l buen padre, casi loco, 
de la medicina, supo 
lo que hoy sabemos de todo 
eso que dicen: ni jota. 
E n su tiempo los microbios 
estaban e m b r i o n á n d o s e 
en algur*os microscopios 
del Olimpo y han venido 
en estos tiempos famosos, 
de doscientas mil maneras 
á concluir con nosotros. 
C . 
V E L A D A 
La sociedad de Las Cañas, en el re-
parto de este mismo nombre, nos en-
vía invitación para la velada que ce-
lebrará mañana, á las ocho de la noche. 
La obra escogida es E l Señor F e u -
dal de Dicenta. 
[ I I N M Ó D E A Y í R 
Desde hace algún tiempo no había 
ocurrido en esta ciudad un incendio 
de tanta extensión como el que se de-
claró ayer al medio día en el depósito 
de maderas de la sierra " E l Aguila," 
propiedad de don Ladislao Díaz, en 
el perímetro de la manzana compren-
dida por las calles de Diaria, Puerta 
Cerrada, Figuras y Carmen. 
Cuantos esfuerzos se hicieron en 
los primeros momentos por los bom-
beros, paisanos y policías para evitar 
la propagación de las llamas, fueron 
inútiles, pues la escasez de agua por 
un lado y el fuerte viento que reina-
ba en esos instantes, fué lo suficien-
te para que las llamas se fueran co-
rriendo con vertiginosa rapidez por 
todos las tongas de madera, no pu-
diendo librarse ninguna de ellas de 
la acción del fuego. 
Pero lo más importante en este si-
niestro fué el salvamento hecho por 
los bomberos y paisanos (éstos ha-
ciendo uso de baldes de agua) del edi-
ficio de madera donde radica el esta-
blo del Departamento de Obras Pú-
blicas, el taller de maderas del señor 
Avelino González y los edificios de 
madera destinados á caballerizas y 
depósitos de carretones de la calle de 
Figuras entre Diaria y Puerta Ce-
rrada. 
E l heroísmo y abnegación de n u e s -
tros bomberos, que trabajaban unas 
Teces casi envueltos por las llamas 
y otras por el humo asfixiante, es 
digno de todo elogio y merece gran-
des plácemes. 
Allí, en determinados momentos, se 
vió caer á gran número de bombe-
ros agobiados por los esfuerzos titá-
nicos que hacían combatiendo al vo-
raz elemento y evitar su propagación 
á los edificios colindantes. 
Más de ocho potentes chorros de 
agua lanzados por los pitones que 
manejaban los bomberos se veían caer 
sobre aquel volcán, sin que se viera 
que adelantase nada, pero la constan-
cia y abnegación de los valientes les 
hizo salir triunfantes en ese desigual 
combate. 
Dos horas después de iniciado el 
íuego se pudo dominar su desarrollo 
y lograr conjurar el peligro que ame-
nazaba á aquella extensa barriada.^ 
Parte de la gloria de este trabajo 
corresponde á los empleados de Obras 
Públicas, que como un solo hombre 
ayudaron á los bomberos en el salva-
mento del valioso edificio donde ra-
dica el establo. 
Muchos de esos empleados sufrie-
ron lesiones y quemaduras por la 
inexperiencia con que trabajaban. 
Pues cada cual quería trabajar por sí 
solo, sin oir las atinadas observacio-
nes que se le hacían por personas pe-
ptas en los trabajos de extinción de 
incendio. 
^in embargo, fué meritoria su la-
bor y mereció plácemes, 
Para la extinción del fuego acudie-
^ u laS bombas "Aquilino Ordó-
fríz," "Felipe Pazos." "Marta," 
"Luisa Wood" y "Cuba," las cuales 
8e apostaron en las tomas desagua i 
N a próximas, trabajando la primera | 
0on una manguera y con dos las res-
tantes. 
E l fuego, según testigos, se inicio | 
p 1̂ ángulo del depósito que formal 
»« calles de Figuras y Diaria, frente ¡ 
¡Í establo del Departamento de Obrns 
rüblicas, ignorándose cuál fuera su 
origen 
. Las pérdidas ocasionadas por este 
^niestro fueron de cien mil pesos, j 
Jjíes hace pocos días llegaron á este, 
Puerto gran número de barcos car?a-1 
de madera á la consignación del i 
^pñnr Ladislao Díaz, madera que ha-
bía sido desembarcada y depositada 
en el lugar ya mencionado. 
Cuando el fuego se inició, el señor i 
se encontraba ausente, por cu-
yo motivo ignora cuél fuera la causa. 
3 S 
A las once de la noche de ayer 
aún estaban los bomberos ocupados 
en el escombre©. 
Todas las casas de la calle de F i -
guras entre Diaria y Puerta Cerrada 
fueron desalojadas y abandonadas 
por sus moradores, pues era imposi-
ble permanecer en ellas por el calor 
de las llamas y el humo asfixiante. 
Próximamente á las cuatro p. m. 
fué una hora crítica para los bombe-
ros, porque al cambiarse el viento 
se vieron envueltos por el humo, ha-
ciéndose más penoso su trabajo, pero 
no por eso abandonaron sus puestos, 
como erróneamente publicó anoche 
un periódico. 
Arresegor Alonso, Manuel Fer t i erra Alva- i 
rez, Gumersindo Riesgo Castro, Franc isco ! 
Díaz Alonso, Fel ipe Bueno Suárez , F r a n -
cisco F e r n á n d e z F e r n á n d e z , J o s é G a l á n 
M e n é n d e z y Juan Lorenzo Gonzá lez . 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Antonio Alonso, Gabrie l 
García , Maximina Alba, L u i s a Benito, Be-
nita Mart ínez , Jaime Calafel l y Antonio 
Adrover. 
De alta: J o s é March, Juan García y Pe-
regrina Ulloa. 
Integridad estomacal.— 
L a manera de prolongar la vida es 
conseguir una buena digestión po-
niendo al organismo en condiciones 
de resistencia para evitar y curar las 
enfermedades crónicas. L a integri-
dad estomacal se consigue tomando 
el Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos. 
Desde los prinufos momentos del 
siniestro acudieron los jefes de bom-
beros coronel señor Carlos Camacho, 
teniente coronel señor Gómez Salas 
y comandante señor Doyorzábal. quie-1 
nes asumieron la dirección general 
del atarme contra el fuego, siendo i 
secundados en la dirección por los ca-
pitanes oempañeros. 
E l personal de bomberos que asís-
tió á este servicio fué bastante nume- ¡ 
roso, no separándose de aquel lugar I 
hasta deiar extinguido por completo j 
el incendio. 
L I B R O S 
L a Sanidad de bomberos se estable-
ció en el domicilio de don Gonzalo 
Planas, y allí fueron asistidos de he-
ridas, quemaduras y espasmo más de 
cincuenta individuos entre bomberos 
y naisanos. 
Los médicos y practicantes de la 
Sanidad estuvieron más de dos horas 
trabajando sin descanso. 
De la policía se personaron allí 
el jefe coronel señor Aguirre, el ins-
pector señor Hernández, los ayudan-
tes capitán señor Regueira y teniente 
señor Morales, los capitanes Pacheco, 
TVrricelles y otros oficiales más cu-
yos nombres no recordamos en los 
momentos de hacer esta información. 
También se personó allí atraído 
por la gran conflagración y del peli-
gro que corría el establo del depar-
tamento, el Secretario de Obras Pú-
blicas señor-Carrerá, quien no se se-
paró de dicho lugar hasta no estar 
completamente dominado el incendio. 
L a policía del Departamento de 
Obras Públicas se portó valientemen-
te trabajando en los primeros mo-
mentos del fuego. 
L a policía Nacional acudió pronto 
al servicio de vigilancia. 
E l Juez del distrito licenciado se-
ñor Ponce. se constituyó en el lugar 
del siniestro, iniciando las primeras 
diligencias sumarias. 
S O C I E D Ü D E S J S P i l f l O L A S 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
E N L A " C O V A D O N G A " 
ingresaron: F é l i x Camene López , Mar-
celino Llamazales Cueto, Alonso Barrera , 
Manuel del Busto García , J o s é Ferroro 
Granda, Manuel P é r e z Nieto, Fel ipe Ló-
pez Corrales , Avelino Garc ía M e n é n d e z , 
Braulio Argud ín F e r n á n d e z , Angel Muñiz 
Albuerne, Eugenio H e r n á n d e z Llerena , 
Angel Ranero T e j e r a , Constantino Rodrí-
guez, R a m ó n Garc ía Avales, Celedonio 
Avalos Amora, Aurelio F e r n á n d e z Alvarez, 
J o s é L ó p e z Here, J o s é M e n é n d e z García, 
Miguel Caldevi l la Alvarez, J o s é Garc ía Me-
n é n d e z , Raimundo F e r n á n d e z García, Ma-
nuel Mi l ián Almeida y Oscar Mijares Gar-
cía . 
De a l ta: Emi l io M e n é n d e z Suárez , F r a n -
cisco del Pino Gut iérrez , T o m á s Victo-
rio Ramos, A n d r é s M é n d e z Mart ínez , Be-
larmino G o n z á l e z F e r n á n d e z , J o s é Menén-
dez Barrera , Evar i s to Longoria Prieto, 
Bernardino Alvarez García , J e s ú s M. Blan-
co y Blanco, Pedro Díaz Gómez , J o s é M. 
S á n c h e z Trespalacios, I smael Rubio Loza-
no, Manuel Cape l l ín Cueto, E lad io Martí-
nez Minsal , J o s é Casti l lo H e r n á n d e z , Ro-
drigo Gonzá lez S i m ó n , Ludgerico P r a d a 
Miranda, Antonio G o n z á l e z Bermejo, Alva-
ro Mayo García, J o s é B a s t i á n Vi l larr ica , 
J o s é Alvarez Mart ínez , Rlberto Regina 
Pulpeire, Cayetano P e l á e z P é r e z , S i m ó n 
L a "I lus trac ión E s p a ñ o l a y Americana" 
acaba de publicar la obra de Jorge Sand 
"Francisco de E x p ó s i t o . " 
Jorge Sand no es muy recomendable co-
mo moralista; a s í lo reconoce el traduc-
tor. Pero en esta su obra es impecaole, 
y parece la e scr ib ió en unos d ías de ter-
nura amarga. Francisco el Expós i to es 
libro que abunda en delicadeza; lleno de 
sentimiento y de e m o c i ó n , conmueve é 
interesa á un mismo tiempo. P a r a asegu-
rarse m á s , " L a I lus t rac ión E s p a ñ o l a " lo 
s u j e t ó á la censura e c l e s i á s t i c a , y esta lo 
ha dado por recomendable. 
Con esta obra ha llegado el ú l t i m o to-
mo de la Biblioteca c l á s i c a universal, que 
comprende " L a s leyes de M a n ú ; " es obra 
traducida directamente del s á n s c r i t o , de 
cuya l i teratura ha dado y a la misma bi-
blioteca el famoso "Panchatantra." 
Se venden ambos libros en Cervantes, 
casi esquina á Neptuno. 
Sección de Interés Personal 
La"LAZARINE'-.que el Snr. OESSEICNE, Far-
macéuticoeminente,3, ruede Vouilló, en Paris, 
prepara según losdatosdel gran Pasteur.dequien 
fué discípulo, cura los borrachos con una rapidej 
y una constancia verdaderamente prodigiosa* 
Depócito en La Habana i DROGUERIA SARRA 
GONSÜUOOBENERALnE MEXICO 
Alemania, á cargo de la Legación, 
Virtudes2, altos. 
Argentina, señor Lúeas A. Córdo-
ba, Cónsul General, Villegas número 
60, (altos.) 
Austria Hungría, señor J . F . Bern-
des, Oónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, señor René Bern-
des, Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgioa, señor Maximiliano Paet* 
zold) San Ignacio 54, (altos.) 
Solivia, señor Juan Palacios, Cón^ 
eul. Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aró* 
tegui. Aguiar lOS1/^. 
Chile, señor Víctor Aquiles ' Bian-
ehi, Cónsul General, Sitios 166. 
China, á cargo de la Legación, 
Amistad 128. 
Colombia, á cargo de la Legación, 
Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
mel, Cónsul, Mercaderes 161/̂ -
Ecuador, señor F . D. Duque, 0>n-
sul, Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilloá, 
Cónsul, Obispo 21, (altos.) 
España, señor Vicente Palacios, V i -
ce Oónsul. Obispo 21. 
España, señor Antonio de la Cierva, 
Vice Cónsul, Obispo 21, (altos.) 
Estados Unidos de América, señor 
J . R. Rogers, Cónsul General. (Altos 
del Banco Nacional.) 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vice-cónsul General. 
(Altos del Banco Nacional.) 
Estados Unidos de América, señor 
H. P. Starret, Vice-cónsul sustituto. 
(Altos del Banco Nacional.) 
Estados Unidos de Méjico, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, Te. 
niente Rey 83. (Decano.) 
Fraacia, á cargo de la Legación, 
Habana número 35. 
Gran Bretaña, Mr. Denys Cowan, 
Vicecónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, (altos.) 
Grecia, señor Alfredo Labarrér-3, 
Cónsul. (Editicio del Banco Nacional.) 
a m o s b e l e t r a s i J A L D O Y G O M P . 
N . G E L A T S Y 0 O M P . « p s - j e y 78 . 
IOS, A G U I A R 108, eMquioa A A M A R G U R A 
Hacen pagro" i' r d cable, facilitan 
cartHM de crédi to y crlran letras 
fl corta y lursa vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Hlco, 
Londres, París , Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, N&poles, Mil&n, Genova, 
Marsella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Ouln-
tin. Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turin, Masino, etc.; asf como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A Í Í A E I S L A S C A N A R I A S 
C 902 156-14 P . 
J . B A L C E L L S Y C 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
fi, corta y larga vista, sobre New York. 
Londres, París , y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de l a Compañía de Seguros con-
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 143 156-1 E . 
H I J O S D E R, A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono A-6564.—Cable: "RamonarKíle" 
Depós i to s y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo del Co 
bro y Remis ión de dividendos é Inícre-
ses P r é s t a m o s y Pignoraoiones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Isias Baleares y Canarias. 
Papos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156-1 Ab. 
Hacen pagos por el cable, giran letras ft 
corte, y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfla, New Orleans, 
San Francisco, Londres, Parí?, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos do 
Méjico. 
E n combinación con los señores P. B. 
Hollin and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable o írec tamente . 
C 1235 78-1 Ab. 
G. V CIA, LTO. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á. la vista sobre todos 'os 
Bancos Nacionales de los Estados Unido*. 
Dan especial a tenc ión 
O R A X S F E R E N C I A S POR E L CABUK 
C 1236 78-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y C A 
B A N Q U E R O S 
TclCfono A-17*0. Obispo nOn». 21. 
Apartado n Omero Tl-Ü, 
Cable B A N C E S . 
Cnentas corrientes. 
Depós i tos con y aln interés . 
Descuentos, Plsrnoraclones. 
Cambio de Monedas. 
Ciro de letras y pagos por cabTe sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia . Ita-
lia y Repúbl icas del Centro y Sud-AmO-
••ica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como la« principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO D E E S -
PAÑA E N L A I S L A D E C U B A 
C 1237 78-1 Ab. 
Guatemala, señor Emilio Mazó.i. 
Cónsul General, San Ignacio 30, altos. 
Haití, á cargo de la Legación, J en-
tre 19 y 21. (Vedado.) 
Honduras, señor Ascencio Revesa-
do, Cónsul G-eneral. San Ignacio 100, 
(moderno.) 
Italia, señor Ettore Avignone, Vi -
ce-Cónsul. 17 número 3, (Vedado.) 
Noruega, señor Hils Ohr. Dittedff, 
Vicecónsul, Lonja del Comercio nú-
mero 443-444. 
Panamá, señor Luís Monroy Duran, 
Encargado del Consulado. Lonja del 
Comercio, cuarto piso, 420. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 7G. (Vedado.) 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
. .Pa íses Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul General, Amargura 6, au-
ssnte. 
Perú, señor TVarren E . Harían, 
Cónsul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pantin, Con-
sulado 142. 
Rusia, (tenor Regino Truffiu, Cón-
sul. (Edificio del Banco Nacional.) 
Rusia, Mr. Marcel Le Mat, Vice-
cónsul, Oficios 18. 
Salvador, Encargado del Archivo 
del Consulado, señor Emiliano Ma-
zón, San Ignacio 30, altos. 
Venezuela, señor Simón Musso, Vi-
cecónsul, San Ignacio 82. 
Ma.̂ o de 1912. 
CLINICA 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
D E L 
D o c t o r T a b o a d o l a 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por los mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Dentadiuas de puente en todas sus 
formas. 
Trabajos de absoluta garantía. 
CONSULTAS D I A R I A S D E 8 á 4. 
San Miguel 66, esquina á Sen Nicolás 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 1» D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
Jubüeo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto 'en el Mouse-
rrate. 
Santos Simieón é Iñigo confesores; 
Segundo, Panfilo, Eelmo y Oracinia-
no, mártires. 
Celebrando la Iglesia todos los años 
con tanta solemnidad los sagrados 
misterios de nuestro Salvador, que se 
pueden llamar el alma de nuestra re-
ligión, no pretende precisamente re-
novar su memoria, sino que sus hijos 
saquen de ellos todo «1 fruto que son 
capaces de .producir en ías almas bien 
dispuestas, é intenta asimismo exci-
tar su devoción por la celebridad de 
estas fiestas. E n efecto, entre todos los 
ejercicios en que puede ocuparse la 
devoción d'e los fieles, apenas hay nin-
guno más útil que de emplear bien los 
días de este mes consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. Promoved el 
culto de este Sagrado Corazón, y por 
cada acto ganaréis muchas indulgen-
cias. 
Cuando el mismo Jesucristo mani-
festó á su fiel y amada sierva la beata 
Margarita María de Al acoque las ri-
quezas de su Corazón, aseguróle que, 
"abriría todos los tesoros de su amor, 
de misericordia, de santificación y de 
salvación que este Corazón encierra, á 
los que de rindiesen y profesaren todo 
el honor y amor que les fuera posi-
ble. 
Tiestas el Domingo 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 1.—Corres-
ponde visitar á la Reina de todos I d s 
Santos y Madre del Amor Hermoso, 
en San Felipe. 
Parroquia del Angel 
C u l t o s a l S a g r a d o C o r a z ó n 
Día 5 al 15 novena á, las 7 y media i» m. 
Terminará, con la Bendic ión del Sant í -
simo. 
Días 14, 15 y 16 Triduo solemne con ex-
posic ión del Sant í s imo á las 7 y media 
de la noche. 
Día 14 
Flenta del Sagrado Coraaifln de JeniiM 
A las 8 misa de Comunión, la misa so-
lemne á. las 9. E l sermón & carero del R . 
P. Abascal. 
E l domingro 16 á. las 9 a. m. Solemne Mi-
sa con orquesta y sermón por el R . P. A n -
solea^a. Rector del Colegfio de Be lén . 
A las 7 y media p. m. Consagrración al 
Corazón de J e s ú s y procesión por el templo. 
6313 
' G L E S I A D E B E L E N 
E l s&bado, día primero de Junio, grian 
novena al Sagrado Corazón á. las ocho a. 
m. Predicará, el P. Director del Apoatola-
do. Al finalizar la misa se repart irán hor-
mosas medallas de plata el día primero. 
E l triduo solemne se ce lebrará á, las Me-
te y tres cuartos de la noche, predicando el 
P. Arbeloa, los días 11, 12 y 13. 
Día 14, festividad del Sagrado Corazón, 
á las siete comunión general del Aposto.a-
do, y á las ocho y media, misa con orquesta 
y sermón por el P. Alonso, S. J . 
Dos p. m. Hora Santa. 
Tres p. m. Consagrac ión de los niños a l 
Corazón de Jesús . 
Siete y media p. m. Proces ión por los 
claustros del Colegio. 
6250 8-30 
C O M U N I C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DERECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
GRAN B A I L E DE PENSION 
Por acuerdo de l a Junta Directiva y do 
esta Sección, se anuncia por este medio, 
para conocimiento de los seftores asocia-
dos, que el domingo día dos de Junio próx i -
mo se ce lebrará en los salones de esto Cen-
tro un gran baile de P E X S I O X , para desti-
nar su producto liquido al "FONDO E S P E -
C I A L " que acordó crear la ú l t i m a Junta 
General celebrada. 
Como se persigue un fin altruista y hu-
manitario, se ruega á los señores socios y 
á sus familiares tengan la bondad de pres-
tar su generoso concurso a l referido baile. 
Será necesaria la presentac ión del recibo 
del corriente mes & la Comisión de puertas. 
Las puertas se abrirán á. las ocho, y el 
baile comenzará á las nueve. 
Precios de los billetes: Famil iar , $1-50, 
y personal $1-00. 
NO S E DAN I N V I T A C I O N E S . 
Habana 27 de Mayo de 1912. 
E l Secretario de la Sección, 
Alberto Rudrlunez. 
G- 6-23 
Teléfono A 7619 
5928 26-22 My. 
E N S E Ñ A N Z A S 
L A K E T H E S E A . A C A D E M I A N O C T Q U -
na de Ing lés , sistema rá.pido, de 7 fi, 9 p. m. 
5 clases á la semana por $1-00 Cy. ade-
lantado. Prado núm. 101, bajos. Telefono 
A-5500. Lake & The Sea. 
C 1909 S-31 
P R O F E S O R 
de Francés , I n g l é s y Contabilidad comer-
cial; da lecciones de dichas asignaturas 
empleando medios rápidos, sencillos y príic-
ticos. A l alumno que lo desée , se le da-
rá.n gratuitamente lecciones de Esperanto. 
Escr ib ir : A. Cruz, Sol 72, Altos. 
6156 8-28 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A, Anifiistus Roberti», autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San MUcuel 40. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. Las nuevas clases principiaran 
el día Io. de Junio. 5844 13-19 My. 
F R E N T E A L A COVADONGA, E N C E R U O 
..úm. 480, antiguo, se dan clases de Inghís 
á precios módicos. So alquilan habitacio-
nes con baño frío 6 caliente, ducha y luz 
elSctrlca. 5544 26-12 My. 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
Da lecciones á. domicilio, de primera y 
segunda enseñanza y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español , y en 
psta Adminis trac ión. <J. 
L E O f t B G H A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparación para el Magis-
terio. I n f o r m a í a n en la Admini s trac ión 
de este periódico, ó en Acosta núm. 99, 
antiguo% G. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece & dar clases en su morada 
y á. domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag. 5 
f u n d a c i ó n del Maes tro V í l l a t e 
Escuela elemental de Arten Llbernlcs y O í -
dos, II cargo de la Sociedad EconóniK-u 
de Amtsos de! I'nls.—Manrique núm. ,",;!, 
Habana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y superior.— 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento —Art" decorativo: industrial y su-
perior.—-Carpintería en general y torno. 
Hora¿ d»; clases: de 8 á 10 de la m'.ña-
na; de 1 á. 4 de la tarde, y de 8 á, .1,0 de la 
noche. 
Desde 14 oños de edad en adelante po-
drán ingresar en la Escuela. 
L a e n s e ñ a n z a es gratis. Comienzan las 
clases el día 8. 
Aurelio Melero, 
Director. 
G E . 6. 
A R T E S Y O F I C I O S 
Se extirpa por completo, 20 años da prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía & sat i s facc ión . Telf. A-4665. García. 
CCr.4 8-25 
S R T A . K L E > A n O D R I O r n / , 
Profenora titular de corte Slatcma Martí. 
Da clases á domicilio de corte, costura, 
sombreros, corsets y bordados á la anticua, 
por un módico precio. 
Sol 123.—Teléfono A-34^0. 
6451 26-10 My. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E C O M P R A N L I B R O S 
métodos y papeles de mús ica; también se 
venden y alquilan; c a t á l o g o s gratis. Calle 
de Acosta núm. 54, l ibrería. Habana. 
6232 «!-29 
i ü i i ü l ü I F I F Í m 
BALSAMO A D M I R A B L E 
del doctor Iturrioz. Para toda clase de 
dolores reumát icos , depositado en la Dro-
g u e r í a " L a Reunión," de José SarrfiL. Te -
niente Rey núm. 41. Precio del pomo: $1-00 
plata. 4304 alt. 13-16 Ab. 
C O M P R A S 
S E COMPRA UN C A T O , Y A E S T E E N 1 A 
costa Norte 6 Sur, prefiriendo que ten^a 
plantaciones de cocos en producción. Dir í -
janse Informes completos á. The Cuba Cen-
tral Agency, Apartado 851, Habana. 
6340 4.1 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
COMPRO Y V E N D O CASAS. DOY D I N E -
ro en hipoteca para cualquier barrio de la 
Habana y me hago cargo de toda clase de 
asuntos judiciales. Informes: Cienfuegos 
núm. C0, antiguo, de 8 á 11. hora fija. 
Ó514 26-11 My. 
P r e g ú n t e l e á su m é d i c o ¿ c u á l es el mejor 
ó p t i c o en la Habana? Le d i rá : "BAYA" 
L o s m é d i c o s de la Habana y a saben qua 
los reconocimientos de la vista hechos 
por mis ó p t i c o s son basados sobre S L . v 
T I D O C O M U N . No entran e n g a ñ o s en mi 
gabinete, u i se trata de amedrentar á loa 
clientes con el objeto de cobrarles mucho 
por los cristales corrientes. H E C H O S y 
R E S U L T A D O S , é s t o s los consigue el pu 
blico cuando mis ó p t i c o s explican lo que 
pasa con la v ista y los cristales que de-
ben usar. 
Dejo la e l e c c i ó n de la montura al clien-
te, pues á mí lo mismo me da si l levan 
las de oro ó las "de r . íke l—pero 'os cris-
tales tienen que ser buenos y A D E C U A -
D O S A L A V I S T A — n o vendo otra clase. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael esquina á Amistad 
C 3230 i5fi 
E N C E R R O NUM. 679, ANTIGUO, S E 
apareció una perra de caza. L a persona 
que acredite ser suya se le entregar!, pa-
gando los gastos que ha ocasionado. Pre-
guntad por Ismael. 6316 1-31 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F I N A JT Q U E 
sepa coser. Cerro 566, antiguo. 
6338 4-1 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
locarse, una joven de criada de mano, y la 
otra, do mediana edad, de cocinera, ambas 
con referencias. Carmen núm. 4, antiguo. 
6347 t'1 
S E S © l J C Í f A ~ 
una muchacha para criada de mano; es para 
matrimonio solo; tiene que ser limpia y 
trabajadora; sueldo tres centenes y ropa 
limpia; si sabe bien su obl igación, se le da-
rá más. San Ramón núm. 28, antiguo, en-
tre Romay y San Joaquín. 
6346 4-1 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R . 15 AÑOS 
de práctica, se ofrece, para todo, con un 
niño de tres a ñ o s ; sueldo módico. C e r r J , 
Zaragoza núm. 20, Agustina Suárez. 
6337 4-1 
C R I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A E N 
P e ñ a Pobre núm. 27, bajos; que tenga re-
ferencias. 6336 1-1 
UN P E N I N S U L A R S E O F R E C E PARA, 
dependiente de bodega ó para conducir una 
carreti l la de mano; tiene referencias. Sol 
núm. 8. 6335 * - l 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
mandados y otros quehaceres de casa de 
comercio. Informan: Obispo 29, antlgu-J. 
6343 , 1-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S L ' I . A R 
de mediana edad en el servicio domést ico , 
tiene mucha práct ica y con buenos inf ir -
mes. Acosta núm. 22, esquina á Cuba. 
6342 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de mano ó manejadora; infor-
mes en Factor ía núm. 1, altos. 
6341 4-1 
UN P E N I N S U L A R D E Q U I N C E ASOS D E -
sea colocarse, en comercio, a l m a c é n 6 res-
taurant; sabe escribir, conoce las calles da' 
la Habana y es decente; informan en Luz' 
núm. 102. 6339 1-1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A TRABA. ) A-
dora, que haya estado en buenas casas, 
tenga Informes y sepa algo de cocina; bay 
niños; tres centenes y ropa limpia. Calle 
10 núm. 3, Vedado. 6330 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N - I 
sular para matrimonio solo, que duerma, 
en el acomodo y tenga referencias. C a r -
los I I I núm. 199, altos, botica. 
6328 8-1 
U N S E S O R P E N I N S U L A R D E 35 A 49 
a f t ü , ^ r m a l y de conllanza, teniendo quien 
lo garantice, se ofrece para cobrador, sere-
no, portero, encargado de una casa do fav 
milla, ingenio, casa de campo ó cosa a n á -
loga; es solo; dirigirse por escrito á Oflcio» 
76, antiguo, café, Ramón García. 
6325 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ninsular de cocinera; tiene quien la reco-
miende y sabe cumplir con su ob l igac ión; 
Escobar 94, carnicería, esquina á Neptuno. 
6323 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D B 
mano una joven peninsular, recién llegada, 
teniendo quien la garantice. Egido i .ú-
mero 73. 6321 l - l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera con buenas referencias, en casa de 
comercio ó particular; es limpia y aseada) 
sabe cumplir con su ob l igac ión; informan 
Compostela núm. 44. 6289 4-31 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E -
ra francesa ,desea colocación en esta ciu-
dad ó fuera de ella. Gana buen su^do y 
tiene referencias. Prado núm. 104, moderno. 
6298 .!-3i 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PENTNSU-
lar; sueldo: tres centenes y ropa limpia; 
Concordia núm. 133. 6294 l -S l 
U N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa particular, do comercio ó de huéspe-
des; tiene referencias y no tiene Inconva» 
niente en Ir a l campo; informes: E s t r e ' H 
núm. 94, antiguo. 6293 4-31 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO; 
ha de traer recomendación de personas 
respetables. L inea núm. 54. Vedado, de 
11 á 3 de la tarde. 6292 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A P A -
ra limpieza de habitaciones en casa de mo-
ralidad: si no es asi que no se presentenj 
no tiene Inconveniente en ir a l extranjero; 
tiene referencias; calle 11 núm. 37, entro 8 
y 10. habi tac ión núm. 9, Vedado. 
6291 K . n 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E UO-
que Gallego, Aguiar número 72. Telófono 
A-2404. Facilito criados, camareros, de-
pendientes, cocineros, crianderas y traba-
jadores. 6283 4.31 
M A N E J A D O R A Y C R I A D A D E MANO Y 
con buenas recomendaciones, para rorta 
familia; informan en Suspiro núm 1C 
6281 i-n 
S E S O L I C I T A E N A RAM BURO NUM 18 
moderno, una criada de mano para ro-Ia* 
familia, y se le dará buen sueldo. 
6278 j j . 
E N LOS A L T O S D E T U O C A D E l l O H \ N -
tiguo, se solicita una manejadora que' b o u » 
su obl igación. Ha de traer . referoncias. 
t l^V tres centenes y ropa limpia. 
^ D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D F 18 
años para ayudante de un automóvi l . Para 
informes, calle de San Lázaro núm. :98. 
bodega E l Rincón. 6306 4-31 
1 4 V T K R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 1.° de 1912 . 
P E S I E E L i i S I B á e O R 
I m p r e s i o n e s d e u q t e n d e r o v u l g a r a l g o p o e t a 
( c o n c l u y e ) 
— X o , s e ñ o r , e s p a ñ o l , n a d a m á s que-
e s p a ñ o l . 
E n p é s i m o c a s t e l l a n o M . H . , a m e r i -
c a n o a l t í s i m o , á e p o r t e eleg-ante, ̂ Te 
• o j o s c l a r o s d e c a n d o r o s a e x p r e s i ó n , 
de b r o n c e a d o s c a b e l l o s . . . m e p ide u n 
v e s t i d o n e g r o d e b n e n a c l a s e , y u n 
t o a n e g r o t a m b i é n y t a m b i é n de c l a -
se 'buena, p u e s s u s e ñ o r a s i ente p r e d ' -
l e c c i ó n p o r es te tono h u m i l d e , s e v e r . i -
tmente h u m i l d e . ^ l a s c o m o é l n o en-
t i e n d e n a d a de todo e l lo , e s p r e c i s o 
¡ l l e v á r s e l o á s u c a s a p a r a q u e e l l a , s u 
s e ñ o r a , l o v e a y lo e s c o j a , 
i — Z u l u e t a n ú m e r o . . . á l a s ocho. 
' A es ta h o r a , c a s i o c u l t a b a j o el vo -
l u m e n d e v a r i a s c a j a s , l a m e n u d a f i -
g u r a d e l t e n d e r o v u l g a r d e s l i z a s e p o r 
e s a s c a l l e s , u n m u c h o c o r r i d o de que 
o j o s b o n i t o s d e m u j e r l e v e a n de t a l 
g u i s a , y n o m e n o s a m o s c a d o p o r me-
d i a d o c e n a d e " g a l l e g o s " que , como 
n a t u r a l d e s a h o g o , l e l a n z a n c u a t r o 
A n g e l i c a l e s c r i a t u r a s . 
P u n t u a l m e e s p e r a M . H . , que a l 
v e r m e m e i m p o n e s i l e n c i o l l e v á n d o s e 
e l í n d i c e á l o s l a b i o s , y m e g u í a h a s t a 
x m a h a b i t a c i ó n e l e g a n t e m e u t ? a m u e -
iblada. E n e l c e n t r o y s o b r e u n a m e 
ga, u n a f i g u r a d e b i s c u i t que r e p r e -
s e n t a á u n a n i n f a m i r á n d o s e , en e l c l a -
r o e spe jo de u n lago , h a c e de l á m p a r a 
de este s a n t u a r i o y e x t i e n d e p o r l a 
p i e z a u n a c l a r i d a d d i s c r e t a , a r i s t o -
c r á t i c a . 
M a s , f u e r a que l e d e s l u m h r a s e l a 
l u z á " ' g i o r n o " d e l z a g u á n , e l e x c e s i -
v o v o l u m e n d e l a s c a j a s q u e d i f i c u l -
t a b a todo m o v i m i e n t o , ó que de s í s e a 
n a t u r a l m e n t e t o r p e y p o c o h e c h o á 
a n d a r e n t r e f i n u r a s , f u é lo c i e r t o que 
e l t endero v u l g a r d a b r u t a l p u n t a p : é 
á u n obje to de m e t a l que e n e l sue lo 
h a y , y que á t a l e s t r é p i t o c o n t e s t a el 
l l a n t o d e s e s p e r a d o , d e s g a r r a d o r d e 
u n n i ñ o . M . H . é c h a s e á l a c a b e z a a m -
b a s m a n o s c o n m u e s t r a s de g r a n des 
v e n t u r a , y e s t a f r a s e : " w h a t a s t u p u l 
b r u t e , " c u y o s e n t i d o n i r e m o t a m e n t e 
sospecho , b r o t a d e s u s l a b i o s . U n a 
m u j e r , c u y o s p a s o s ó y e n s e a c e l e r a d o s , 
e n t o n a u n a de esas c a n c i o n e s d î c u -
n a , d e a d o r m e c e d o r a m o n o t o n í a . E l 
n i ñ o c á l m a s e p o c o á p o c o ; s u l l a n t o 
no es m á s que u n s u s p i r o e n t r e c o r t a -
d o ; los p a s o s de l a m u j e r s u e n a n c a -
d a vez m á s quedos , c o m o s i se a l o j a -
r a ; s u c a n c i ó n es y a s u a v e m u r m u l l o , 
u n " m o r d e n t t e " q u e se a p a g a , se 
a p a g a h a s t a q u e m u e r e . S u e n a enton-
c e s u n a t o s e c i t a , M . H . m e h a c e u n a 
s e ñ a y le s i g o c o n m i s c a j a s , c o n m i s 
v o l u m i n o s a s c a j a s s i e m p r e a l h o m b r o , 
h a s t a d e t r á s d e u n biom'bo. A q u í h a y 
u n a c u n a , e n e l l a u n n i ñ o c o m o de u n 
a ñ o d u e r m e d u l c e m e n t e ; u n a m u j e r 
m u y j o v e n l o c o n t e m p l a , y d u r a n t e 
u n m o m e n t o l a esposa d e M . H . , é s t e 
y e l t e n d e r o v u l g a r v e l a n e l s u e ñ o d e 
a q u e l n i ñ o p l á c i d a m e n t e d o r m i d o . 
D e s p u é s , a b i e r t a s l a s c a j a s . . . 
F L O R I S E L . 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en casa de familia para co-
ser y ayudar en los quehaceres domés t i -
cos; tiene referencias y no duerme en la 
colocación. F a c t o r í a núm. 11. 
6290 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E L A , 
prefiere el comercio, sabe bien su oficio, 
va & cualquier barrio de la Habana 5 al 
campo. Cerrada del Paseo núm. 24. 
6311 4-:!l 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Y 
repostero, cocina á, l a francesa, e spaño la 
y criolla, en casa particular 6 de comercio. 
In formarán en Obrapía núm. 44, depós i to 
de aves. 6310 1-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de manos 6 maneja-
dora en casa de corta familia. Informes y 
referencias en Villegas núm. 87, moderno, 
bajos. 6309 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 18 
a ñ o s de edad de ayudante de "chauffeur" 
6 de aprendiz. Calle de San L&zaro n ú -
mero 293, bodega. 6307 4-31 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E M E -
diana edad, morena, con referencias, para 
cocinar á tres personas, tiene que dormir 
en la casa. Je sús María Núm. 2 0 , entre C u -
ba y San Ignacio. 6 3 1 5 4 - 3 1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
madrileña, para corta familia; informarán 
en Sol núm. 1 1 0 , antiguo. 
6 3 0 3 4 - M 
" H O T E L D E F R A N C I A " 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
se solicita cocinero repostero, con amplio 
repertorio. 6302 4-31 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse con buena familia para manejar una 
n i ñ a ; informan en Prado núm. 3 9 , bodega. 
6 3 0 1 4-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano, dajido referen-
cias de su conducta. Carmen núm. 6. 
6 2 9 9 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
rec ién llegada de España, con Due-
ñ a y abundante leche; informarán en Mo-
rro núm. 13, moderno. 
6252 4-30 
UN J O V E N D E 20 AÑOS, A C T I V O Y CO-
jiocedor del comercio, desea entrar de auxi-
liar de a l g ú n representante do casa ex-
tranjera 6 cosa por el estilo; también en-
tiende algo de drogas. Informes: S. García, 
San Nico lás núm. 191, altos. 
6249 4-30 
U N M U C H A C H O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criado de mano en. cosa par-
ticular 6 de comercio, ó de portero, con re-
ferencias de las casas en donde ha servido; 
tiene buen carác ter y es trabajador y do-
cente. Manrique núm. 119, antiguo. 
6248 4-30 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A AQUI 
y en Méjico, solicita colocarse de criada 
'3e mano en casa de corta familia, tenien-
do quien dé informes de ella. Calle 21 
núm. 196, entre 12 y 14, "Vedado. 
6247 4-30 
UN P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D O 
de España, desea colocarse; sabe el i n g l é s 
y el italiano; su profes ión es maquinista; 
darán razón en la calle de Santa Catalina 
: y Armas, J e s ú s del Monte, Ginés Zamora, 
Víbora. 6246 4-30 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I C I -
"tan colocarse de criadas de mano, teniendo 
quien las garantice; una no se coloca me-
nos de 3 centenes. Vives núm. 155, an-
tiguo. 6244 4-30 
P A R A C O C I N E R A O C R I A D A D E MA-
no, durmiendo en su casa, solicita coloca-
ción una peninsular con referencias; H a -
bana núm. 119. 6243 4-30 
S E S O L I C I T A UN P O R T E R O O E S P A S O L 
de mediana edad, con buenas referencias. 
Monserrate 2. 6269 4-30 
Ant ípa Agencia de Colocaciones 
L a Primera de Aguiar, Aguiar núm. 71. 
Te lé fono A-3090. de J . Alons.o; tiene todo el 
personal que usted necesite. 
6 2 6 8 8-30 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A A M E -
, rlcana, que hable español, sea car iñosa con 
los niños y traiga muy buenas recomenda-
ciones; es para el Vedado. Informan en 
Prado 6 8 . . 6267 , 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano; sabe coser á mano 
y á máquina y no tiene Inconveniente en 
salir fuera de la Habana, si para Güines 
mejor; Animas núm. 2 8 , antiguo. 
£ 2 6 2 4.30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
para limpiar habitaciones, para un matri-
monio sin niños, que sepa coser y que ten-
ga buenas referencias. Sueldo: tres cente-
nes y ropa limpia. Calle 11 núm. ICO, entre 
J y K . Vedado. 6275 4.30 
S E O F R E C E N DOS C R I A D A S D E MUY 
bx-.ona. moralidad, peninsulares. Sueldo tres 
centenes; informes. Palacio Carneado, cuar-
to núm. 1 1 . Cal;;ada, Vedado. 
6 2 0 1 4.3O 
P A R A E L S E R V I C I O D E UN M A T R I M O -
nio. se solicita una cocinera de mediana 
edad que sea formal y duerma en el aco-
modo; sueldo tres centenes; calle J núm. 
1 1 , antiguo. Vedado. 6 3 6 0 4 - 3 0 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera y repostera peninsular; no se coloca 
menos de tres ó cuatro centenes; tiene ttioy 
buenas referencias de donde ha estado; di-
rigirse á O'Reilly núm. 2 3 , altos. 
6217 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
son buenas recomendaciones; se garantiza 
ser mecánico y con mucha práctica. San 
Lázaro 256, antiguo, á todas horas. 
6259 6-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar: sueldo tres centenes y ropa limpia; 
Calzada núm. 78 A, Vedado. 
625S 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano 6 manejadora; 
sabe cumplir y tiene buenas referencias; 
Informes: Infanta núm. 4 6 , bodega. 
6257 4 - 3 0 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera, de cuatro meses, con 
buena y abundante leche; tiene quien la 
recomiend; informes: Carmen núm. 6 . 
6256 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano; sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien la reco-
miende; in formarán: J e s ú s María núm. 7 7 , 
antiguo, altos. 6 2 5 5 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular; sabe cocinar á la criolla y á 
la e spañola y tiene buenas referencias; in-
formarán en Monte núm. 3 8 , antiguo. 
6 2 7 3 4 - 3 0 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano; sabe cumplir 
con su ob l igac ión y da referencias; Saf id 
núm. 1 6 , altos. 6 2 7 2 4 - 3 0 
D E S E A C O L O C A R S E A L E C H E E N T B -
ra, una criandera peninsular, con buena y 
abundante leche; tiene buenas referencias; 
informes: Oquendo núm. 9 , moderno. 
6271 4 - 3 0 
C O C I N E R O O C O C I N E R A D E COLOR, S E 
solicita uno bueno en Reina núm. 96, ba-
jos; si no sabe cocinar bien que no se 
presente. 6270 4-30 
C R I A D O D E MANO. S E S O L I C I T A U?'0 
quo sepa su obl igac ión y presente buenas 
referencias. Calle 1 1 núm. 4 5 , entre 1 0 y 
1 2 , Vedado. 6 2 2 4 4-39 
S E O F R E C E UN P R O F E S O R P A R A D A R 
clases nocturnas en un colegio. Dirigirse á 
Ramón Díaz, Monte y Prado. 
6220 4 - 2 9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA NIÑA D E 13 
años de edad, peninsular, de manejadora ó 
para acompañar una señora; que sea casa 
de moralidad; su domicilio: Espada núm. 22, 
moderno. 6218 4-29 
UNA J O V E N - P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse do manejadora; es cumplida en .>--us 
obligaciones y tiene quien la garantice. 
Es tre l la núm. 24, antiguo. 
6219 1-2-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante líiche, 
de cuatro meses, sin inconveniente en ir al 
campo; tiene su n iña r u é puede v^^6 & to-
das horas en Animas núm. 1 7 3 , B. 
6216 4 - 2 9 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
fio! de criado de mano 6 portero; tiene bue-
nas referencias; para Informes: d lr lg lrs i á 
Animas núm. 161. 6213 4--29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad de criada de mano ó mane-
jadora, y una esñor i ta hija de ella; infor-
mes en Teniente Rey núm. 2 0 . 
6212 4 - 2 9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
para ayudar en los quehaceres de la casa; 
ha de saber coser y traer referencias de 
donde ha servido; sueldo tres centenes y 
ropa limpia y ropa de cama; Monte ?46, 
antiguo. 6211 ' 4-29 
S E S O L I C I T A UNA, C R I A D A P E N I N S U -
lar, con buenas referencias, para atander 
á los quehaceres de la casa Buen sueldo. 
Cuba núm. 29, altos, antiguo. 
6209 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora peninsular, con buena y abun-
dante leche, reconocida por los mejores m é -
dicos de la Habana. Para informes: Pro-
greso núm. 12. 6208 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A S E R -
vicio ,de la casa. H a de saber coser y pre-
sentará referencias. Vedado, calle 21 entre 
K y L, Dr. Núfiez. 6207 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, para manejadora, teniendo qu.en 
responda por ella; puede ir al campo. Per-
naza núm. 43. 6204 1-29 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E S E l ' A 
su ob l igac ión; sueldo tres centenes y ropa 
limpia. Línea núm. 70, Vedado. 
6201 4-09 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano para corta l a -
milla ó para el servicio de un matrimonio; 
entiende un poco de cocina; en Infanta £ 7 
responden por su conducto. 
6200 j.og 
I'NA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOL1CT-
ta colocarse en casa de comercio 5 d i fa-
milia, teniendo quien la garantice. Amis-
tad núm. 118. 6190 4 - 2 3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano peninsular; prefiere dormir fuera de 
la co locación; tiene personas que Ja ga-
ranticen. Informes: Egido 20, antiguo. 
6 2 0 6 4.09 
T N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta co locación en casa de familia; «ab? su 
oficio á la francesa, e spaño la y criolla y 
tiene referencias; gana 4 centenes. Cien-
fuegos núm. 1 6 , tercer piso. 
6 1 8 9 
S E SOLIC'írA UNA M U C H A C H A P A R A 
criada de mano; ha de ser limpia y traba-
jadora, p a g á n d o s e l e buen sueldo y -avado 
de ropa. San R a m ó n núm. 28, antiguo, en-
tre Romay y San Joaquín. 
6222 4-29 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse en casa particular 6 de comercio; 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
lo recomiende; Informan en Aguiar v E m -
pedrado, puesto de frutas. 
6 2 4 1 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada de ma-
no; tiene quien la garantice; Villegas 124, 
antiguo. 6225 4-29 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera; sabe cumplir con su obliga-
ción; informan en Inquisidor núm. 1.6, en-
tresuelo, altos del ca fé de Puerto Rico, 
cuarto núm. 2. 6223 4-:.,3 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular, bien sea junto ó separado; sin 
Inconveniente en salir al campo; para in-
formes en la calle Progreso núm. 12. 
6227 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para limpieza de habitaciones, 
criada de mano ó manejadora; tiene bue-
nas referencias; va fuera de la Habana; in-
forman en Industria núm. 41. 
62S6 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
peninsular de 15 á 16 años, para criado de 
mano; sabe cumplir con su obligaoi5n y 
tiene buenas referencias; Informarán en 
San Lázaro núm. 275, moderno. 
6235 4-29 
ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E E N CASA 
A C R E D I T A D A , D E I N G E N I O O C O M E R -
CIO- H A B L A I N G L E S Y ESPAÑOL. l ' U E -
D E D I S P O N E R D E M I L PESOS. D I R I J A N 
L A C O R E S P O N D E N C I A A JOAQUIN A L -
V A R E S , D I A R I O D E L A MARINA. 
6164 13-28 My. 
T O S E D O R B E L I B R A S 
Se ofrece para toda clase de tmbajos de 
evntabilidad. L l e v a libros *n heras desocu-
padas. H a c « balances, itquidaciones, etc. 
Gervasio IOS, antiruo. 6 99, aaoderno. 
A 
S E S O L Í C I T A 
para casa de familia, una criada que ade-
m á s de hacer el aseo y limpieza de las na-
bltaclones, sepa también coser. Ks necesa-
rio que presente buenas referencias. Lí-
nea y 1 2 , "Vil la Dominica," Vedado. 
6 1 8 5 5 - 2 8 
UNA P R O F E S O R A A M E R I C A N A S O L I C I -
ta comida y habi tac ión alta á cambio de 
dos horas de clase diarla. San Miguel núm. 
1 2 2 , moderno. 6 0 9 8 8 - 2 6 
S E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R UNA 
casa que tenga uno ó dos hornos, á propó-
sito para la Industria de Panader ía y Dul -
cería. Dir í janse por escrito ó personalmen-
te á la calle B núm. 1 , letra A, Vedado. 
6 1 0 2 & - 2 6 
E N L U Z NUM. 3 , T E R C E R PISO, S E SO-
licita una cocinera para un matrimonio y 
que ayude á los quehaceres de la casa y 
duerma en el acomodo; sueldo: tres cento-
nes y ropa limpia. 6 0 5 8 S - 2 5 
UNA SEÑORA D E L PAIS, D E M E D I A N A 
edad, decente, se ofrece para acompañar & 
una señora, servicio de matrimonio y re-
pasar ropa, en casa de personas respeta-
bles. Compostela núm. 2 0 , antiguo. 
6 0 5 3 8 - 2 5 
$ 1 6 . 0 0 0 CON B U E N A H I P O T E C A Y MO-
dico interés , se desea colocar, el todo 6 por 
partes; informan en la Notar ía del Dr. A. 
García Huerta, Aguiar 4 3 , de 9 á 1 1 y de 
2 á 4 . 6 3 0 5 4 - 3 1 
DOY 
Dinero sobre alquileres y muebles. D i -
nero en pagarés . Dinero en hipotecas con 
modicidad en precio y comis ión. Lak<\ 
Prado núm. 101, de 9 á 4 . Te lé fono A-5500. 
C 1887 4-^3 
TOMO 
Dinero desde $50 hasta $ 1 , 0 0 0 con bue-
nas garant ías , del 2 al 8 por ciento anuai. y 
para hipotecas del 6 al 1 2 por ciento anual. 
Lake , Prado 1 0 1 , de 9 á 4 . Te l é fono A-5500. 
C 1 8 8 9 4 - 2 3 
D I N E R O 
Con interés módico, sobre prendas, mue-
bles y objetos de valor. Se venden, á pre-
cios muy baratos, las grandes existencias 
de "Los Tres Hermanos," Consulado nú-
meros 9 4 y 9 6 , entre Trocadero y Colón. 
Teléfono número A - 4 7 7 5 . 
6 3 2 9 2 6 - 8 My. 
Venta de fincas 
y e s í 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
Se vende una gran bodega que tiene de 
existencia m á s de mil doscientos pesos y se 
da barata; se garantizan más de $30 oia-
rlos; se da á pt-actlcar la venta; tiene buen 
contrato; paga $ 2 8 de alquiler, con casa 
para familia; v é a m e que el negocio le ha de 
gustar; de 8 á 9 de la m a ñ a n a en el café Kl 
Sol, Vives y Cris t ina; no admito corredores. 
6349 8 - 1 
C A L Z A D A D E L U Y A N O . V E N D O UNA 
gran casa de alto y bajo, con salida ú dos 
calles: renta $ 1 0 0 . $ 7 , 5 0 0 . Otra antigua con 
1 0 . 5 0 por 4 2 varas de fondo, sala, comedor, 
6 | 4 bajos, 8 | 4 altos, muy bien situada: $ 5 , 5 i i 0 . 
Figarola, Empedrado 4 2 , de 2 á 5 . 
6 3 3 2 4 - 1 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
Se vende una bodega á como quiera, por 
no estar al frente su dueño, etc., etc. I n -
formarán: Café de Luz , de 7 & 10 y de 1 á 4 . 
6 3 2 7 4-1 
V E D A D O . L I N E A O 15. E N T R E M V N.. 
vendo hermosa casa: con Jardín, portal, sa-
la, comedor, 5 habitaciones, cuarto de cria-
do, servicios sanitarios dobles, dos patios, 
cocina, suelos de mosaico y toda de azotea. 
Piden $8,500. Espejo, O'Reilly 4 7 , de 3 á 5. 
6851 1-1 
NEGOCIO. GANA $68-90, C A S A M O D E R -
na de dos plantas, sala, saleta corrida y 
tres cuartos, sanidad moderna, mosaicos, es-
calera de mármol, cielo raso, vigas de hie-
rro, á la brisa, cerca de Monte, en $7,200. 
Lago Lacalle, Prado 101, Telf. A-5500. 
C 1910 1-31 
GANGA. GANA $90-10, AGUA R E D I M T -
da, casa moderna, dos plantas, sala, sale-
ta y tres cuartos. Cada piso sanidad, mo-
saicos, esclera mármol , próx ima á Gaii.ino. 
$10,700. Lago Lacalle . Prado núm. 101, de 
10 á 5. Te lé fono A-5500. 
C 1911 4-31 
E N E L V E D A D O . V E N D O UNA BONITA 
casa en la Línea, 9a., jardín, portal, salh, 
gabinete, 5|4, azotea, pisos finos; calle de 
Romay, barrio de Atarés . otra con sala, sa-
leta, 5i4 y moderna $2,300. Figarola , E m -
pedrado 42, de 2 á 5. 
6297 4-31 
S E V E N D E N E N E L V E D A D O T R E S SO-
lares, calle 8 esquina á 1 3 . Tienen 3 8 me-
tros de fondo por 2 3 y 1 8 cada .tno de 
frente. Informarán Amistad 1 2 6 . 
5 9 4 9 1 0 - 2 3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una peninsular con buena y abunlant-T le-
che, de mes y medio; t a m b i é n va al cam-
po. Reina núm. 1 4 3 , antiguo. 
6229 4-2D 
V E N D O E N L A METOR C U A D R A D E L A 
Calzada del Cerro, una casa bonita y fuer-
te, de columnas, portal, gran sala, comedor, 
tres grandes cuartos, patio, c o c í o a , cuartos 
de baño é inodoro y suelos de mosaico. 
Pesos, 3,500. Espejo, O'Reilly 47. de 3 a 5. 
6276 4-30 
C a s a s d e c e n t r o y e s q u i n a s 
Vendo. Calles: Tejadillo, Refugio, Con-
cordia Lealtad, Malecón, San Lázaro. Con-
sulado, Prado, San Miguel, Perseverancia, 
Escobar, Galiano, Lagunas, Neptuno, San 
Nicolás , San Rafael, Villegas, C u b a Berna-
2a. Animas, H a b a n c Empedrado, Amistad, 
Reina, Oficios, Monte, Campanario. Indus-
tria, Virtudes y muchas más, desde $ 2 , 5 0 ) . 
Dinero para hipoteca desde el 6 por 1 0 0 
anual. Julio C. Peralta, Obispo 3 2 , de 9 á 1. 
5S40 16-19 My. 
S O M B R E R E R O S . S E A R R I E N D A O V E N -
de, con existencia un departamento de som-
breros anexo á una acreditada pe le ter ía 
bien situada en esta ciudad, por no enten-
der del giro sus dueños ; informes Calzada 
del Monte núm. 171. 
5845 15-19 My. 
6 . DEL 
C O R R E D O R 
UUM NUMERO 78. MODERNO 
r E L E F O N O A - 2 4 7 4 
B u e n a c a s a en l a c a l l e de l a H a b a -
n a , se v e n d e m 30,000 p e s o s ; de dos 
p isos . (' 
D i n e r o en h i p o t e c a a l 6%%. 
C 1715 My. 1 
N E G O C I O P O S I T I V O . S E V E N D E L A M E -
jor casa de Huéspedes , en lugar preferido de 
esta capital, ó se admite un socio. Infor-
mes: Lulo, Estre l la 62, altos, y Pedro, Reina 
77, altos. C083 15-25 My. 
S E V E N D E E N $12,000 UNA CASA E N 
Escobar entre Lagunas y San Lázaro, y 
otra en $12,500 en Virtudes entre Prado y 
Galiano. Vive su dueño en Manrique 55, 
moderno, altos. 6046 8-24 
CASAS B A R A T A S 
E n Lagunas, Marqués González, Vives, 
Gloria, Misión, Picota, Sitios, Escobar, E s -
trella, Florida, Maioja, Corrales, Condesa, 
Perseverancia, Manrique, San Nicolás , E g i -
do. Juan Pérez, de 1 á 4 , Progreso 26. 
6 0 0 5 S - 2 4 
F R U T E R I A , S E V E N D E POR NO PO-
derla atender su dueño; paga poco alquiler 
y se da barata; dan razón en la mismo, 
Calzada del Cerro núm. 542, esquina A r -
zobispo. 6205 4-29 
S O L A R E N E L V E D A D O , C A L L E 19, A 
una cuadra del tranvía, mide 13'«C x 50 m. 
y tiene fabricada una casita y cinco cuartos 
de madera. Se vende por el valor del te-
rreno. Informa su dueño en B e l s c o a í n n ú -
mero 35. moderno. 
5027 26-2 My. 
V E N D O DOS S O L A R E S E N L O MAS A L -
to del Reparto de Betancourt, en el Cerro. 
Calle Ia. entre San Quint ín y San Gabriel; 
uno hace esquina, y mideii 10 por 30 cada 
uno. Oficios núm. 54, informan. 
5 2 4 8 26-7 My 
V E M T A D E S A L A R E S 
E N E L , M E J O R PUNTO D E L A C I U D A D 
Bclancoulu entre Clavel y Snnto Tomfts, ni 
lado del Palacio Dlas-BlaHCO 
L a manzana cercada y con sus aceras, se 
ha dividido en solares y se venden és tos 
de DOS M I L P E S O S MONEDA A M E R I C A N A 
en adelante, s egún medida y calle á que da 
el frente de cada uno. Informes en el T a -
ller de Antonio DIar-Blanoo. 
C 1 5 8 1 2 5 - 3 My. 
S E V E N D E N 
Otífic rail ciftu m e t r o s de t e r r e a o a 
u n a c u a d r a d e l f e r r o c a r r i l de M a r i a -
nao y á dos d e l t r a m í a d e l V e d a d o , 
e r lo m e j o r de l a C e i b a de P u e n t e s 
G i a w i e s , eereaidoe de m a m p o s t e r í a y 
l i b r e s die todo g r a j v á m e u . I n f o r m a n en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
C 1677 My. 1 
A C R E D I T A D O T O S T A D E R O 
de café, con aparato moderno, gran venta 
de mostrador y calle, situado en punto c£n-
trlco. Se vende por enfermedad del iue.'io. 
Al que se haga cargo de él se le pondrá al 
corriente. Véanlo, es gran negocio. Infor- \ 
ma el señor Planas, Dragones 13, b a r b e r í a | 
O escriban al Apartado 178. 
6012 , 10-24 [ 
S E V E N D E N 
en el Vedado, la casa I núm. 19, con sala, 
saleta, 6|4 y servicios; portal al frente é 
interior; jardines y extenso parque á la 
inglesa. Escobar núm. 29, con sala, sale-
ta corrida, cinco cuartos bajos y dos altos, 
doble servicio. Informes y para verlas, con 
el dueño, I núm. 19, entre nueve y once, do 
12 á 5 p. m. Sin corredores. 
5704 15-16 My. 
BONITA C A S A V E N D O N U E V A E N C A -
lle Zoqueira cerca de Monte, con «ala; sa -
leta, dos cuartos, patio, cocina, cuarto lia 
baño é Inodoro; suelos de mosaico y de 
azotea. Precio: 2,200. J . Espejo, O'Roilly 47, 
de 3 á 5. Doy $2,000 al 7 por ciento. 
6277 4-30 
S E V E N D E 
Una vidriera de tabacos y cigarros, en 
el centro de la Habana. Informa en Obispo 
núm. 89, el cantinero de " L a Habanera." 
No admito corredores. 
6254 4-30 
NEGOCIO BRILLANTE 
Se vende una fonda y posada, con una 
venta de cincuenta pesos diarlos; paga po-
co alquiler y tiene seis a ñ o s de contrato; 
puede practicar la venta el comprador; no 
admito corredores; informan en la casa de 
Alonso Menéndez, Inquisidor núms. 10 y 12. 
6193 4-29 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
de Gervasio; dos ventanas, cuatro hahita-
ciones, saleta de comer al fondo, servicio 
sanitario. Renta 11 centenes. Precio $í .500. 
Informan: Campanario 89, antiguo, de 11 
á 1 y de 6 á 8. 6195 4-29 
S E V E N D E UNA CASA D E S O M E R C E -
los á Cárdenas, compuesta de sala, come-
dor, 3|4 y uno alto, en $4,500 y reconocer 
$170 de censo. Renta 7 centenes. Informan: 
Campanario 89, antiguo, de 11 á 1 y de 6 
á 8. 6196 4-29 
V E N D O UNA C A S A D E A L T O Y DAJO, 
en Concepción de la Val la . Renta once 
centenes; en $6,000 oro español . Habana 
núm«ro 83, de 8 á 10 a. m. 
6197 :0-29 
S E V E N D E N DOS CASAS N U E V A S E N 
Malecón y en San Lázaro, de alto y bajo, 
una grande y otra chica: informan San 
Lázaro 93, bajos, 6 Te lé fono A-7325. 
6237 • 1-29 
E N L A M E J O R C U A D R A D E M A L O TA, 
vendo una casa nueva de alto y bajo inde-
pendientes, y en cada una sala, comedor, 2!4, 
cocina, cuartos de baño é Inodoros, escalara 
de mármol, suelos de mosaico y azotea. C a -
na 1 1 centenes. Precio: $6,000. Esptjo , 
O'Reilly núm. 47, de 3 á 5 . 
6234 4-23 
s e wmm 
Dos hermosas casas de alto y bajo, en 
uno de los buenos puntos de la Hab'ina; 
no tienen un año de fabricación y C3t4n 
hechas á todo costo; sus departamentos 
tienen todo el confort que exige el buen 
gusto; miden S metros de frente por ;;o de 
fondo; libres de todo gravamen; tienen 5 
habitaciones en los bajos, y 6 en los altos; 
con sala, recibidor, comedor, cocina, dos 
baños, dos patios. Instalación Invisible, de 
Gas y Electricidad; no se admite interven-
ción de corredores, y sí de maestro de obras 
6 arquitecto. Informan en el Vedado, ca-
lle B núm. 173. Te lé fono F-1302, de J á 
11 a. m. 6142 15-28 Mv. 
V E N T A D E G A S A S 
E n esta ciudad, esquinas y centros y to-
das producen del 8 a l 10 por ciento sobte 
el precio de venta, de 2,000, 3,000, t,400, 
5,000, 6,000, 7,000, 8,000 hasta 30,0C0 po.ioy. 
Casas viejas para reediflear y solares de 
200 hasta 4,000 metros. Trato directo. Sr. 
Morell. Despacho de 10 á 3. Progreso nú-
mero 26, bajos. 6166 8-2S 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 
mmm ^•B' ^ - —' — — 
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D E V E N T A 
por E . B . D E S V E R K t N E . C U B A N U M . 5 2 . 
P 6286 4 31 
V D . P U E D E D U P L I C A R S U C O S E C H A D E C A Ñ A Y T A B A C O C O N M , 
M A Q U I N A E S P E C I A L D E R I E G O . 
c i p l e . A p a r t a d o 
V E N D O U N S O L A R CON 400 M E T R O S , 
libre de gravamen, en el Reparto San F r a n -
cisco, L u y a n ó ; se admite parte de contado 
y el resto á plazos; Informes: Luyanó 16T. 
Telé fono A-6707. de 2 á 5 p. m. 
6198 1-0-29 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA E N L A 
Calzada de J . del Monte, de dos plantas, am-
bas de terraza, sala, saleta, 4|4, servicio sa-
nitario, hermosa cocina, despensa y ba:io y 
sa lón de comer; para más informes en J . 
del Monte núm. 74, su dueña. 
6101 , 13--5 
E N L A C E I B A . A C E R A E S T E D E L A 
Calzada Real, EC vende en condiciones un 
buen terreno frente á la calle Barreto, cer-
ca del paradero del tranvía. Mide 34 ire-
tros de frente por 45. Informa: B. Alva-
rez. Muralla 80. 6115 8-26 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
N E V E R A S 
¿ N E C E S I T A U N A ? 
C ó m p r e l a e n l a F á b r i c a G a l i a -
n o j n ú m e r o 3 7 . C o n s t r u c c i ó n e s -
p e c i a l g a r a n t i z a d a . 
C 1939 alt. 13-1 
A precios rajtonablos en "Si Pasaje," Zu-
lueta 3 2 . entre Temeate Rey y Obrapla. 
C 1665 . My. 1 
M u e b l e r í a L a R e p ú b l i c a , S o l 8 8 
Real izac ión permanente, gran surtido de 
muebles nuevos y usados; precios sin com-
petencia; escaparates, aparadores, vestido-
res, lavabos, carpetas, camas, lámparas , m á -
quinas de coser, sillas, sillones, so fás y un 
s innúmero de muebles corrientes y objetos 
diversos. Todo barato. 
6113 13-26 
S E V E N D E : U N PIANO F I S C H E R E N 
inmejorables' condiciones; también mueblas 
de casa completos listos para uso. Brown-
lee, calle 25 entre D y E , altos. 
6149 5-28 
PIANOS 
Thomns FUñ, Cruzados con Sordina, color. 
Palisandro, en 60 centenes. Los mismos de 
Caoba, á 70. Babainondc y Compafiía, Ber-
naza 16. 5916 26-22 My. 
M U E B L E S . S E V E N D E N : 2 TOLDOS, 1 
mostrador, carpeta, un juego de sala Alfon-
so X I I , una máquina de coser, una nevera 
nueva con dos departamentos. Villegas 87, 
depós i to de vinos. 6300 4-31 
S E V E N D E UN G R A N J U E G O D E CO.ME-
dor, de caoba maciza, de muy poco uso, 
compuesto de gran aparador, auxiliar, mesa 
de e x t e n s i ó n y ocho sillas entapizadas de 
cuero, en 60 centenes; vale doble. Aguiar 
núm. 92, antiguo, el portero. 
C 1897 28 My. 
Un juego de comedor: $275, de fllttma 
moda, y otros muebles elegantes, para per-
sona de gusto. También se traspasa un 
piso completamente amueblado, para C a -
sa de huéspedes fina. 
Prado 91, antiguo, esquina a l Parque Cen-
tral. Puede verse de 1 á 5. 
6087 8-26 
P I A N I S T A S . P O R L A MODICA SUMA D E 
16 centenes, le pongo en su casa un piano 
casi nuevo, del mejor fabricante de Europa. 
Informes en Manrique núm. 80, altos, á to-
das horas. 5640 16-15 My. 
P I A M O S N U E V O S 
Acabamos de recibir del fabricante ITa-
mllton, que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazos. Pianos de uso, desde $53-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase de pianos. 
V I U D A E HIJOS D E C A R R E R A S 
Atrnaicste nflm. 53. 
5979 26-23 My. 
S 6 A M Q A S 
Realizamos Plaaos de uso desde 7 cente-
nes, propios para aprender, sin comején. 
Viuda é Hijos de Carreras, Aguacate 53. Te-
lé fono A-3462. 5978 ' 26-23 My. 
CARRUAJES 
A U T O M O V I L B A R A T O . S E V E N D E U N 
"Rainier," de 24 á .30; siete asientos, cua-
tro cilinflros, magneto Boch, en perfecto 
estado de uso; se da muy barato por em-
barcar su dueño. Prado 88, antiguo, ba.ios. 
6284 t-31 
S E V E N D E UN A.UTOMOVIL MAP.O'A 
italiana, de 40 H. P., 'en magnífico estado. 
Informará Jaime P a g é s , Hotel de Luz, de 
2 á 5 de la tarde. 6210 3-29 
S í V E N D E 
MUY B A R A T A UNA D U Q U E S A N U E V A M1TY 
COMODA Y E L E G A N T E ; NO S E HA E N -
GANCHADO MAS Q U E UNA V E Z ; F O R M A 
D E MODA. S E P U E D E V E R A TODAS 
H O R A S E N SAN M I G U E L 156, ANTIGUO 
6011 8-24 
¡ B U E N E E m ú m 
Se vende un automóv i l "Bertiet," de 22 á 
30 H. P., por haberse embarcado su dueño 
para Europa: es propio para una familia de 
gusto; lo mismo para uno que quiera Oíplo-
tarlo: tiene siete asientos y doble faetón, 
elegante; para verlo y prueba. Cerro Me' 
moderno. 6000 15-24 Mv ' 
C A R R U A J E . S E V E N D E UN E L E G ^ N -
te breck de cuatro asientos. No se ha 
usado. Puede verse en Línea núm. 54 Ve-
dado. 5862 15.21 ai» 
A r r e o s F r a n c e s e s , A m e r i c a n o s 
y d e l P a í s . N o d e b e n c o m -
p r a r s e s i n v e r i o s q u e t i e n e 
" E L H i P O Q R G S N O " 
S o n los m á s elegantes, fuertes y baratos 
T a l a b a r t e r í a , H a b a n a 8 5 
_ ^ 1 6 ^ m T i 
de wmmm 
P O R NO N E C E S I T A R L E . S E V E N D E 
una caldera sistema "Saxter," de 2 oaba-
l íos; un taladro grande de poste y una .o-
, c iña económica francesa, completarneute 
nuevos. Pueden verse en Facciolo núm 17 
Regla, á todas horas. 
I 6193 15-29 My. 
E R C A D E K E S 
6287 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contaA» 
y á plazos. B E R L I N , C R e i l l y núm. fi-
Teléfono A-326S. 
C 1693 My. j 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantiza, 
daa. Bomba de 150 galones por hora, coa 
eu motor: $110-00. B E R L I N " , O'Reilly nfl. 
mero ff7. Te lé fono A-3268. 
C 1692 My. i 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, eu la casa B E R . 
L I N . O'Reilly núm. 57. Teléfono A-326Í 
C 1694 My. i ' 
S E V E R S B E una lancha motor, de 34 pies de eslora, 7 
pies 9 pulgadas de manga, con un excelorm 
motor, marca "Giant," de 15 caballos de 
fuerza: sirve para toda clase de trabajos y 
magní f icamente acabada para paseos. s« 
da en muy buenas proporciones. Informa» 
rán eh Santa Clara núm. 10%. 
6051 8.24 
Un motor de 25 caballos de fuerza, pro. 
pío para cualquier Industria. E s horison-
tal, y se halla montado en el Taller da 
Lavado al Vapor "Santa Clara," Príncipe 
Alfonso núm. 363, antiguo. 
Se vende para montar otro de más fuer« 
za, y su precio será razonable; es tá funcio« 
nando, y puede verse á todas horas. 
C 1703 My. 1 
A l contado y á plazos, los vende garan« 
t izándolos, Vilapiana y Arrendando. O'Rel» 
Hy núm. 67, Haoana, 
C 1695 My. 1 
D O R E S 
Los que no hayan usado el 
L A D R I L L O R E F R A C T A R I O 
de la ,^ 
«CERAMICA CUBANA,'» 
apresúrense á pédir una prueba. 
Vuestros intereses sufren, puesto que so 
empleo equivale á una economía del .100 
por ciento. 
Hay. testimonios que lo demuestran. 
Fábricas SAN C R I S T O B A L 
(Pinar del R ío ) ' 
O F I C I N A : 
Habana nOm. 85. Teléfono A-274* 
C 1690 My. 1 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckeye núm. 
8, para chapear con economía vuestros cam« 
pos enyerbados. E n el depósito de maqui-
naria y efectos de Agricultura de Francisco 
P . Amat y Compañía, Cuba núm. 6 0 , Ha-
bana, se vende á precios módicos. 
Motor Ci ia l lange de a k o l o i 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los fac i l i tarán á solicitud, Francis-
co P. Amat y Compañía, único agente para 
la I s la de Cuba. Almacén de maquinaria, 
Cuba núm. 60, Habana. 
C 1698 My. 1 
M I S C E L A N E A 
T A N Q U E S 
de hierro galvanizado y comente, de to-
das medidas y á precios módicos. Infan-
ta núm. 62, J . Prieto y Muga. 
5205 2.1-5 My. 
« T a i s R f F ? f f l f M m m m 
para los Anuncios fmvms son los 
í á Y E N C E i C " 
1S, rué de la Gnnga-íiateliére, PARIS 
SruL. 
FEfRALIliAS eliÜOEGAS 
Cur»ci6n segura per las 
PILDORAS nr f* Q D K < F R 




es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
VINO 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el A Z U C A R DiABÉTlCO 
El W/¿7 URANIADO PESQUI 
fuerza y vigor ; calma la sed é impid» 
los accidentes: 
G a n g r e n a , A n t r a x , etc. 
Venta al por mayor: PESaDI en EordeaO 
y en todas farmacias. ^ 
P a r a 
e l 
C u t i s 
Da á la pid 
y á la tez el 
resplandor 
de la salud y 
esa dulzura 
aterciope-
l a d a que 
exc i ta l a 
admiración. 
< 4 N ¡ E V E ' H A Z E U N E ' 
(.'•tarca dt Fábrica) 
* '' HAZELINE ' SNOW " , 
E l Hermosgador Perfecto 
ín todas tai Femada» 
B U E R O V C K S W E L L C O M B Y CÍA. 
_ _ L o í : d ! i e s S 
S P . P . 204 , 
Imprenta y Estnraotipia 
del D I A R I O D t L A M A 
Teniente Roy y P r a d ^ 
R I Ñ A 
